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KONTAKTNOLINGVISTIČNA ANALIZA SLOVENSKIH LEKSIKALNIH 
GERMANIZMOV IN AVSTRIJACIZMOV  
Izvleček  
Magistrsko delo predstavlja analizo primarne in sekundarne morfološke in semantične 
adaptacije izbranih skupnih germanizmov in avstrijacizmov na črko <š> v slovenskem 
in bosanskem jeziku, in sicer v primerjavi z njihovimi nemškimi izvornimi besedami. 
Adaptacija je postopek, v katerem se tuje jezikovno gradivo oziroma jezikovno gradivo 
jezika dajalca vključi v jezikovni sistem jezika prejemnika in se mu prilagodi. Analiza 
pomenov nemških modelov ter njihovih slovenskih in bosanskih replik temelji na 
informacijah iz naslednjih slovarjev: DUDEN – Universalwörterbuch (1989), DWDS – 
Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, Slovar slovenskega knjižnega jezika, 
SSKJ 2 (2014), eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika (2016–2017), Slovar 
bovškega govora (Barbara Kutin-Ivančič 2015), Slovenski etimološki slovar (Marko 
Snoj 2015), Kostelski slovar (Jože Gregorič 2015), Slovar nemških izposojenk v 
slovenščini (Hildegard Striedter-Temps 1963), Sprotni slovar slovenskega jezika 
(Domen Krvina 2014–2017), Slovensko-nemški slovar (Maks Pleteršnik 1894–1985), 
Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini (Karmen Kenda-Jež 
2007), Sinonimni slovar slovenskega jezika (2017), Planinski terminološki slovar 
(2013), Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku (Nedad Memić 
2006), Nemške izposojenke v srbohrvaščini (Hildegard Striedter-Temps 1958) in 
Nemške izposojenke v zagrebškem mestnem jeziku (Zrinjka Glovacki-Bernardi 1998). 
Analiza morfološke in semantične adaptacije sledi adaptacijskemu vzorcu po Filipoviću 
(1986) in teoriji Stojić/Turk (2017), ki določata pravila in tipe morfološke in semantične 
adaptacije. Vsak pomen slovenske in bosanske replike je podkrepljen s primerom iz 
elektronskih korpusov.  
Analiza dokazuje, da so se replike v večini tako v slovenščini kot tudi v bosanščini 
morfološko in semantično prilagodile in razvile glede na pravila svojih jezikov, in sicer 
s tvorjenjem lastnih morfemov in novih pomenov z uporabo v maternih jezikih. 
Posledično je zato več razlik kot skupnih značilnosti z nemškimi modeli.  
Ključne besede: nemško-slovenski jezikovni stik, nemško-bosanski jezikovni stik, 
germanizem, avstrijacizem, morfološko-semantična adaptacija 
 
 
 
CONTACTLINGUISTIC ANALYSIS OF SLOWENIAN LEXICAL GERMANISMS AND 
AUSTRIACISMS  
Abstract 
This master's thesis presents an analysis of the primary and secondary morphological 
and semantic adaptation of selected common Germanisms and Austriacisms to the 
letter <š> in Slovene and Bosnian, in comparison with their German originals. Linguistic 
adaptation is a procedure in which the foreign language material or the language 
material of the donor language is included in the language system of the recipient 
language and gets adapted to it. The analysis of the meanings of German models and 
their Slovene and Bosnian replicas is based on information from the following 
dictionaries: The German Universal Dictionary DUDEN - Universalwörterbuch (1989) 
and Digital Dictionary of German language DWDS – Digitales Wörterbuch der 
deutschen Sprache, the Slovenian Dictionary of the Slovenian Standard Language 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2, 2014), the online Dictionary of the 
Slovenian Standard Language eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika (2016–
2017), the Dictionary of the Bovec dialect Slovar bovškega govora (Barbara Kutin-
Ivančič 2015), the Slovenian Etymological Dictionary (Marko Snoj 2015), the Dictionary 
of the Kostelsko dialect Kostelski slovar (Jože Gregorič 2015), the Dictionary of 
German loanwords in Slovenian Slovar nemških izposojenk v slovenščini (Hildegard 
Striedter-Temps 1963), the Growing Dictionary of the Slovenian Language Sprotni 
slovar slovenskega jezika (Domen Krvina 2014–2017), the Slovenian-German 
Dictionary Slovensko-nemški slovar (Maks Pleteršnik 1894–1895), the Dictionary of 
the Clothing Terminology of the Zilja Local Dialect of Canale Valley Slovar oblačilnega 
izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini (Karmen Kenda-Jež 2007), the Synonym 
Dictionary of Slovenian Language Sinonimni slovar slovenskega jezika (2017), the 
Dictionary of Mountaineering Terminology Planinski terminološki slovar (2013), the  
Dictionary of German and Austrian loanwoards in Bosnian language Rječnik 
germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku (Nedad Memić 2006), the 
Dictionary of German loanwords in Serbo-Croatian Nemške izposojenke v 
srbohrvaščini (Hildegard Striedter-Temps 1958) and the Dictionary of German 
loanwords in the city language of Zagreb Nemške izposojenke v zagrebškem mestnem 
jeziku (Zrinjka Glovacki-Bernardi 1998).  
 
 
The analysis of the morphological and semantic adaptation follows the adaptation 
pattern according to Filipović (1986) and the Stojić/Turk (2017) theory, which 
determine the rules and types of morphological and semantic adaptation. Every 
meaning of the Slovene and Bosnian replica is supported by an example taken from 
the online corpora. 
The analysis proves that most of the replicas in both Slovene and Bosnian were 
morphologically and semantically adapted and developed according to the rules of 
their languages, namely by creating their own morphemes and new meanings that are 
in use in their mother tongues. As a result, there are more differences than common 
features with the German models. 
 
Key words: German-Slovenian linguistic contact, German-Bosnian linguistic contact, 
Germanism, Austriacism, morphological-semantic adaptation 
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EINLEITUNG 
 
Es gibt zwischen sechs und siebentausend Sprachen auf der Welt, die von ungefähr 
sieben Milliarden Menschen gesprochen werden. Von allen diesen Sprachen gibt es 
kaum eine, die dem Einfluss einer anderen oder mehrerer Sprachen entgehen konnte. 
Die gegenseitige Beeinflussung von Sprachen geht über politische und geographische 
Barrieren hinaus. Außerdem bringen politische, ökonomische, soziale und religiöse 
Einwirkungen sowie Folgen der Einwanderungen unterschiedliche Kulturen und 
Sprachen in Kontakt. In Europa, besonders in Mitteleuropa, besteht seit Jahrhunderten 
eine große Vielfalt an Kulturen, Traditionen, religiösen Praxen, individuellen Moden 
und Sprachen. Die langjährige und intensive Wirkmacht der Verbindung zwischen 
verschiedenen Nationen und somit ihren Kulturen und Sprechern bringt auch einzelne 
Sprachen näher einander.  
In der vorliegenden Magisterarbeit wird die Aufmerksamkeit besonders denjenigen 
Sprachen gewidmet, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg in demselben 
geographischen Gebiet koexistieren, in einem Sprachkontakt stehen und dadurch eine 
Tendenz zur gegenseitigen Beeinflussung zeigen. Es geht um typologisch 
unterschiedliche Kontaktsprachen, die das gemeinsame Sprachareal bilden. Mit der 
Zeit kommt es zur gegenseitigen Einwirkung der Sprachen in dem Maße, dass es zur 
Übertragung und Übernahme von sprachlichen Elementen aus einer Sprache in die 
anderen kommt, und dass somit die Sprachen, die in Kontakt stehen, schlussendlich 
ähnlicher sind. Fremde sprachliche Elemente, die als Folge des Sprachkontaktes aus 
einer Sprache in die andere transferiert werden, nennt man Lehnwörter oder 
Entlehnungen. Das fremde Wortgut kommt meistens mit neuen Gegenständen, die es 
benennt, in eine Kultur und somit in ihre Sprache.  
Es gibt aber auch andere Weisen, wie Lehnwörter in eine Nehmersprache gelangen 
können, wie zum Beispiel durch Sprachkontakt auf kollektiver Ebene einer 
mehrsprachigen Sprechergemeinschaft, oder durch einzelne Sprecher.  Sehr oft 
können einzelne Sprachen in bestimmten geschichtlichen Epochen und in bestimmten 
Spracharealen einen besonderen Status in der Kommunikation genießen. So übte die 
deutsche Sprache mit allen ihren Sprachvarietäten intensiver seit dem Mittelalter mit 
dem Höhepunkt im Sprachareal der alten österreichisch-ungarischen Monarchie bis 
heute einen großen sprachlichen Einfluss auf die slowenische Sprache aus, die auch 
zu den Sprachen Altösterreichs („Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, 
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Polnisch, Serbisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bosnisch“) (Newerkla, 2017: 21) als 
Sprachareals zählte. Das Deutsche oder – genauer gesagt – das österreichische 
Deutsch der Wiener Prägung war damals die Amts- und Verkehrssprache des 
Habsburgerreiches und wurde deswegen in allen anderen Ländern protegiert und 
propagiert, die unter dessen Herrschaft waren. Infolgedessen hat der Sprachkontakt 
mit dem Deutschen Spuren in allen Bereichen – besonders im Sprachsystem – des 
Slowenischen hinterlassen. Das Vorhandensein der deutschen und österreichisch-
deutschen Lehnwörter im Slowenischen lässt sich auf allen sprachlichen Ebenen  
feststellen: auf phonologischer, morphologischer, lexikalischer und semantischer 
Ebene, wobei sich die Lehnwörter an das slowenische Sprachsystem nach den  
einheimischen Regeln anpassten.  
Die vorliegende Magisterarbeit thematisiert die primäre und sekundäre 
morphologische und semantische Adaption der gemeinsamen deutschen 
Entlehnungen (bzw. Germanismen) und österreichischen Entlehnungen (bzw. 
Austriazismen) im Slowenischen und Bosnischen. Die deutschen Entlehnungen im 
Bosnischen wurden für den Vergleich aus mehreren Gründen ausgewählt: 1. Das 
bosnische Gebiet mit der offiziellen bosnischen Sprache befand sich am Osten des 
Habsburgerreiches und wurde vom Einfluss des österreichischen Deutschen auch am 
Rande mitbetroffen. 2. Das Wörterbuch Rječnik germanizama i austrijacizama u 
bosanskome jeziku (Nedad Memić 2006) untersucht unter anderem die 
österreichischen Entlehnungen, die zur Zeit der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie ins Bosnische gekommen sind. 3. Ich bin mit zwei Muttersprachen 
aufgewachsen, nämlich mit dem Slowenischen und Bosnischen. 
Anhand der ausgewählten gemeinsamen Germanismen und Austriazismen in der 
slowenischen und bosnischen Sprache wird eine Adaptionsanalyse auf der 
morphologischen und semantischen Ebene im Vergleich zu ihren deutschen oder 
österreichisch-deutschen „Modellen“ (Stojić/Turk, 2017) durchgeführt. Diese 
Untersuchung thematisiert jedoch keine etymologische Analyse der ausgewählten 
Germanismen und Austriazismen, da dies den Rahmen der Untersuchung sprengen 
würde.  
Die Arbeit besteht aus dem theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil 
werden zuerst der Begriff des Lehnwortes und der Unterschied zwischen dem 
Lehnwort und Teilentlehnungen erklärt. Danach wird der Begriff des Lehnwortes als 
Folge des Sprachkontaktes innerhalb des Sprachareals näher erläutert und in 
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Verbindung mit den erklärten Begriffen im theoretischen Teil gebracht. Dann wird die 
Geschichte des deutsch-slowenischen und deutsch-bosnischen Sprachkontaktes kurz 
dargestellt. Der Geschichte folgt die Benennung der Adaptionsaspekte der 
Lehnwörter, zu welchen die primäre und sekundäre Adaption zählen. Als nächstes 
geht man näher auf Typen der primären und sekundären morphologischen und 
semantischen Adaption ein. Abschließend wird das Adaptionsmuster der 
Germanismen und Austriazismen nach Filipović (1986) und nach der Theorie von 
Stojić/Turk (2017) anhand des analysierten Germanismus im Slowenischen und 
Bosnischen dargestellt.  
Im empirischen Teil werden 121 konvergente, auf den Buchstaben <š> anlautende 
Germanismen und Austriazismen sowohl im Slowenischen als auch im Bosnischen 
behandelt, im Vergleich zu ihren deutschen und österreichisch-deutschen 
Ausgangsmodellen. Insgesamt werden 242 Germanismen und Austriazismen mit dem 
Anfangsbuchstaben <š> in beiden Sprachen als Hauptlemmas analysiert, wobei auch 
alle Sublemmas in die Analyse miteinbezogen werden, wenn der behandelte 
Germanismus/Austriazismus mehrere Bedeutungen hat. Genauer gesagt werden die 
primäre und sekundäre morphologische sowie semantische Adaption der 
ausgewählten Germanismen und Austriazismen analysiert. Die Adaptionsanalyse wird 
anhand des angepassten Adaptionsmusters nach Filipović (1986) und laut der Theorie 
von Stojić/Turk (2017) durchgeführt. Das Ziel der vorliegenden Magisterarbeit ist es 
die primäre und sekundäre morphologische und semantische Adaption der 
slowenischen und bosnischen Repliken im Vergleich zu ihren deutschen und 
österreichisch-deutschen Modellen zu analysieren, wie die Germanismen und 
Austriazismen in die Sprachsysteme der beiden Sprachen integriert und denen 
angepasst wurden, ob es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen den 
slowenischen und bosnischen Repliken und den deutschen und österreichisch-
deutschen Modellen auf der morphologischen und semantischen Ebene gibt. Das Ziel 
ist es auch festzustellen, in welchen Sprachvarietäten des Slowenischen und 
Bosnischen die deutschen und österreichisch-deutschen Entlehnungen meistens 
Gebrauch finden, ob der Anzahl nach mehr Germanismen oder mehr Austriazismen in 
die beiden Sprachen als Folge des Sprachkontaktes einflossen. Des Weiteren wird der 
Frage nachgegangen, welche  Typen der Übernahme auf der morphologischen und 
semantischen Ebene überwiegen, aufgrund welcher sich die Mehrheit der 
übernommenen Germanismen und Austriazismen den Sprachsystemen der 
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slowenischen und bosnischen Sprache anpasste. Die Ergebnisse der Analyse sollen 
auch beweisen, dass zwei Sprachen, die einmal im gleichen Sprachareal waren, aber 
zugleich nicht die Nachbarsprachen sind, nicht nur mit dem Deutschen als Folge des 
Sprachkontaktes viele gemeinsamen sprachlichen Elemente haben, sondern auch 
miteinander.  
Die Bedeutungen der deutschen/österreichish-deutschen Herkunftswörter werden den 
Wörterbüchern DUDEN – Universalwörterbuch (1989) und DWDS entnommen. Ihre 
Enstprechungen im Slowenischen und deren Bedeutungen werden dem Wörterbuch 
der slowenischen Schriftsprache Slovar slovenskega knjižnega jezika, SSKJ 2 (2014), 
dem online-Wörterbuch der slowenischen Schriftsprache eSSKJ – Slovar slovenskega 
knjižnega jezika (2016–2017), dem Wörterbuch der Mundart von Bovec Slovar 
bovškega govora (Barbara Kutin-Ivančič 2015), dem slowenischen etymologischen 
Wörterbuch Slovenski etimološki slovar (Marko Snoj 2015), dem Wörterbuch des 
Kostelsko-Dialektes Kostelski slovar (Jože Gregorič 2015), dem Wörterbuch der 
deutschen Lehnwörter im Slovenischen (Hildegard Striedter-Temps 1963), dem als 
Kunstprojekt konzipierten Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Slowenischen 
Slovar nemških izposojenk v slovenskem jeziku, Arcticae Horulae (Alenka Pirman 
1997), dem regelmäßig aktualisierten slowenischen Wörterbuch Sprotni slovar 
slovenskega jezika (Domen Krvina 2014–2017), dem Slowenisch-Deutschen 
Wörterbuch (Maks Pleteršnik 1894–1985), dem Wörterbuch der Kleidungsausdrücke 
im slowenischen Gailtaler Dialekt Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v 
Kanalski dolini (Karmen Kenda-Jež 2007), dem Wörterbuch der slowenischen 
Synonyme Sinonimni slovar slovenskega jezika (2017) und dem Bergwanderer-
Wörterbuch Planinski terminološki slovar (2013) entnommen.  
Die Repliken im Bosnischen und ihre Bedeutungen werden großteils dem Wörterbuch 
Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku (Nedad Memić 2006) 
entnommen. Die gleichen Germanismen im Bosnischen werden auch in den 
Wörterbüchern Deutsche Lehnwörter im Serbokroatischen (Hildegard Striedter-Temps 
1958) und Deutsche Lehnwörter in der Stadtsprache von Zagreb (Zrinjka Glovacki-
Bernardi 1998) überprüft. 
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I.  THEORETISCHER TEIL 
 
1 Lehnwort 
 
Laut Schippan (1992: 263) ist Lehnwort oder (Wort)Entlehnung „fremdes Wortgut, 
dass dem Sprachsystem der Nehmersprache völlig inkorporiert und angeglichen ist, 
von den Sprachteilnehmern nicht mehr als fremd erkannt wird und somit als 
einheimisch gilt.“ Demzufolge kann man Lehnwörter nicht von einheimischen Wörtern 
unterscheiden, weil sie vollkommen ins eigene Regelsystem integriert und dem 
angepasst wurden. Morphematische Struktur, Akzent, Aussprache, Morphologie, die 
vollkommen den Regeln der Nehmersprache entsprechen und sein häufiger Gebrauch 
grenzen das Lehnwort vom Fremdwort ab. Ein Fremdwort besitzt fremde Merkmale 
bzw. Merkmale der Gebersprache neben einheimischen. Es gibt zwei unterschiedliche 
Weisen, wie Lehnwörter in eine Sprache gelangen können. Wenn das Lehnwort 
gleichzeitig als Bezeichnung für eine neue Sache, literarisch oder kontaktiv anhand 
des Kontaktes zwischen einzelnen Sprachträgern aus einer Sprache in die andere 
übernommen wird, spricht man von dem direkten Lehnwort, da dieses auf einem 
direkten Weg in die Nehmersprache ankommt. Falls aber die Entlehnung einer 
Sprache über eine andere Sprache vermittelt wird, spricht man von der indirekten 
Entlehnung (z. B. wenn ein italienisches Lehnwort über das Deutsche ins Slowenische 
vermittelt wird). Zusammenfassend handelt es sich bei einem Lehnwort um die 
Übernahme eines Fremdwortes und dessen Inhalts in die eigene Sprache. Die 
vorliegende Magisterarbeit setzt sich ausschließlich mit den Lehnwörtern oder 
Wortentlehnungen auseinander, die durch den Sprachkontakt aus den deutschen und 
österreichischen Sprachvarietäten ins Slowenische und Bosnische gelangen sind, 
sowie mit den Lehnwörtern, die aus anderen Sprachen über das Deutsche als 
Vermittlersprache in die slowenische und bosnische Sprache gekommen sind.  
Entlehnungen aus dem Deutschen werden Germanismen genannt, Entlehnungen aus 
dem Österreichischen Austriazismen1 und kommen im Folgenden mit diesen 
Benennungen vor.  
 
1 Nach Newerkla (2017: 21), sind Austriazismen „Ausdrücke aus dem Deutschen in Österreich“, die sich 
im Wortschatz aller Sprachen des Altösterreichs fest verankerten. Pohl (1999: 93) behauptet, dass man 
unter „österreichischem Deutsch alle Sprachgewohnheiten innerhalb der Grenzen Österreichs“ 
verstehen kann.  
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Dabei muss man den Begriff des Lehnwortes vom Begriff der Teilentlehnungen 
unterscheiden. Zur Gruppe der Teilentlehnungen zählen die Lehnübersetzung, 
Lehnübertragung, Lehnschöpfung und Lehnbedeutung. Man bezeichnet alle diese 
Entlehnungsformen auch als Lehnprägungen. Allen Formen ist es gemeinsam, dass 
es sich um Entlehnungen handelt, bei denen nur die Bedeutung eines „Fremdwortes“ 
(Schippan, 1992: 263) einem einheimischen Wort zugeordnet wird. Anders gesagt wird 
der fremdsprachliche Inhalt mit den Mitteln der Muttersprache nachgebildet, wodurch 
der Bedeutungsumfang der Teilentlehnung oft erweitert werden kann. Der 
Hauptunterschied zwischen einem Lehnwort und Teilentlehnung ist, dass das 
Lehnwort ein Wort fremder Herkunft bezeichnet, welches der Eigensprache auf allen 
sprachlichen Ebenen angepasst wird, während die Teilentlehnung in Muttersprache 
nach dem Vorbild der Fremdwörter gebildet wird. Im Gegensatz zum Lehnwort sieht 
man den Teilentlehnungen die Übernahme nicht an, „denn sie tragen übernommene 
Bedeutungen im einheimischen Gewand.“ (Schippan, 1992: 266) Im Folgenden 
werden alle Formen der Teilentlehnungen nach Bußmann (2002: 398) erklärt.  
Eine Lehnübersetzung2 ist eine „Glied-für-Glied-Übersetzung eines fremdsprachlichen 
Ausdrucks in die eigene Sprache.“ Im Unterschied zur Glied-für-Glied-Übersetzung, 
basiert die Lehnübertragung3 „auf einem freieren Umgang mit dem fremdsprachlichen 
Ausgangswort, das durch eine angenäherte Übersetzung wiedergegeben wird.“ Es 
heißt, dass nur ein Bestandteil eines Fremdwortes wörtlich übersetzt wird. 
Lehnschöpfung4 entsteht als Ergebnis „der Übernahme der Bedeutung eines 
fremdsprachlichen Ausdrucks durch formal relativ unabhängige Nachbildung in die 
eigene Sprache.“ Eine Lehnbedeutung5 ist eine „Bedeutung, die ein Wort unter 
fremdsprachlichen Einfluss annimmt, wodurch eine Umdeutung der ursprünglichen 
Bedeutung beziehungsweise eine Bedeutungserweiterung stattfindet.“ 
 
 
 
2 Ein Beispiel dafür wäre das slowenische Wort osnovna šola, das nach dem deutschen Vorbild 
Grundschule entstanden ist. 
3 Ein Beispiel dafür wäre das deutsche Wort Wolkenkratzer, das nach dem Vorbild des englischen 
Wortes skyscraper gebildet wurde. Nur der Teil „scraper“ wurde wörtlich als „Kratzer“ übersetzt.  
4 Ein Beispiel dafür wäre das deutsche Wort Umwelt als Nachbildung des französischen Ausdrucks 
Milieu. 
5 Ein Beispiel dafür wäre das althochdeutsche Wort toufen, dessen Bedeutung nach dem Vorbild des 
griechischen Wortes baptizein übernommen wurde und später die neuhochdeutsche Variante 
eintauchen von dem toufen erweitert wurde.  
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2 Sprachkontakt und Sprachareal 
 
Der Begriff „Sprachkontakt“ bezeichnet das Aufeinandertreffen von zwei oder 
mehreren Einzelsprachen oder Sprachvarietäten (Standardsprache, Dialekte, 
Soziolekte usw.) beziehungsweise ihre gegenseitige Beeinflussung, die auf kollektiver 
Ebene in einer Sprechergemeinschaft oder auf individueller Ebene durch einzelne 
Sprecher stattfinden kann. Es gibt mehrere Formen des Sprachkontakts, unter 
welchen der Grenzkontakt als Kontakt von Nachbarsprachen, geographischer Kontakt 
als Kontakt von mehreren in demselben Gebiet koexistierenden Sprachen, Kontakt 
zweier Sprachen durch einzelne mehrsprachige Personen, Sprachkontakt durch 
gesellschaftliche Institutionen oder Sprachkontakt durch kulturellen Transfer zu 
erwähnen sind. Für die vorliegende Magisterarbeit sind die Begriffe des 
geographischen Kontakts und zum Teil auch des Grenzkontakts von zentraler 
Bedeutung. Sprachen, die im Laufe der Geschichte in einem bestimmten 
geographischen Gebiet koexistieren und in einem Sprachkontakt miteinander sind, 
bilden durch diese Interferenz gemeinsame strukturelle Eigenschaften und zählen zum 
gemeinsamen Sprachbund bzw. Sprachareal. Stefan Michael Newerkla (2017: 17) 
spricht von Sprachen,  
„die über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg in ein und demselben Gebiet als 
Kommunikationsmittel Verwendung finden und eine unleugbare Tendenz zur 
gegenseitigen Beeinflussung aufweisen.“ (Newerkla, 2017: 17) 
 
Bei den Sprachen, die zu demselben Kontaktareal gehören, ist wichtig zu betonen, 
dass es sich um typologisch unterschiedliche Sprachen handelt, die im Laufe der Zeit 
als Folge des Sprachkontakts und Koexistenz im gleichen geographischen Gebiet 
einander typologisch ähnlicher sind und sich viele sprachliche Gemeinsamkeiten 
teilen. Die Sprachen beeinflussen sich nicht nur sprachlich, sondern auch sozial, 
kulturell, politisch und ökonomisch. Jedoch ist der Begriff des durch Kontaktsprachen 
induzierten Sprachareals mit dem Begriff der Sprachfamilie nicht zu verwechseln. Zu 
einer Sprachfamilie gehören typologisch ähnliche Sprachen, das heißt, die Sprachen, 
die einst gemeinsame Wurzeln hatten und sich im Laufe der Zeit 
auseinanderentwickelten.  
Als einer des am frühesten erforschten Sprachareale war das Balkanareal. Danach 
legte die Prager Linguistin Helena Kurzová (1996: 57–73, zitiert nach Newerkla 2017: 
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18) eine wichtige Studie zum mitteleuropäischen Sprachareal fest, welches das 
Deutsche, Ungarische, Tschechische und Slowakische als Fokussprachen sowie das 
Polnische und Slowenische als Marginalsprachen bilden. Dabei können aber die 
sprachlichen Grenzen über die geographischen Grenzen hinweg gehen und das 
Sprachkontaktareal bezieht somit auch die nicht-mitteleuropäischen Sprachen mit ein.   
Da die vorliegende Magisterarbeit gemeinsame Germanismen und Austriazismen im 
Slowenischen und Bosnischen untersucht, die sich als Folge des Sprachkontaktes mit 
dem Deutschen im Wortschatz  beider Sprachen fest verankerten, war „Altösterreich“ 
als zentrales Kontaktareal in Mitteleuropa für den Höhepunkt dieses Sprachkontaktes 
maßgebend. Altösterreich bzw. die österreichisch-ungarische Monarchie mit 
Hauptstadt Wien umfasste damals die heutigen Gebiete Ungarns, Tschechiens, 
Polens, Sloweniens und der Slowakei. Es waren aber auch das Kroatische, Serbische, 
Ukrainische, Rumänische und Bosnische am Rande mitbetroffen. Alle diese Gebiete 
und ihre Sprachen waren unter dem starken sprachlichen, politischen, ökonomischen 
und sozialen Einfluss des österreichischen Deutschen, das in der ganzen Monarchie 
den Status der Lingua franca bzw. der Verkehrssprache genoss und aus dem viele 
Austriazismen in alle Sprachen (unter welchen auch das Slowenische und Bosnische 
waren) übertragen worden sind. Der Wortschatz war dabei auf jeden Fall die für 
Entlehnungen zugänglichste Ebene der jeweiligen Sprache im Kontakt, da er einen 
„geringen Widerstand gegenüber systemfremden Elementen aufweist.“ (Newerkla, 
2017: 20) Durch seine dominante Auswirkung auf die anderen Sprachen der 
Habsburgermonarchie bildete das österreichisch Deutsche der Wiener Prägung mehr 
gemeinsame Merkmale mit den slawischen Sprachen des altösterreichischen 
Sprachareals aus als mit anderen Varietäten des plurizentrischen Deutschen. Weil in 
dieser Magisterarbeit der deutsch-slowenische und deutsch-bosnische Sprachkontakt 
im Mittelpunkt stehen, ist wichtig zu betonen, dass im Prozess der 
Lehnwortübertragung das Deutsche die Rolle der Gebersprache spielte, während das 
Slowenische und Bosnische die Funktion der Nehmersprachen ausfüllten. Laut dem 
Linguisten Frans van Coetsem (2000: 53, zietiert nach Memić 2009: 125) werden die 
Prozesse der Lehnwortübernahme im Sprachkontakt zwischen der Gebersprache und 
Nehmersprache von der Funktion bestimmt, die einer von den beiden Sprachen 
übernimmt. Diese Funktion nennt man die Funktion des Agens. Entweder die Geber- 
oder die Nehmersprache kann diese Funktion haben, je nachdem, um welchen Typ 
des Sprachkontaktes es sich handelt. Sofern die Gebersprache die Funktion des 
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Agens hat, kommt es zur direkten Übernahme sprachlicher Elemente aus der 
Gebersprache in die Nehmersprache, das heißt zur Übernahme des fremden 
Sprachmaterials (Übernahme von Phonemen, Morphemen). Sofern aber die 
Nehmersprache die Funktion des Agens einnimmt, dann kommt es zur Adaption bzw. 
Anpassung von Elementen der Gebersprache an das Sprachsystem der 
Nehmersprache. In diesem Fall des Sprachkontaktes zwischen dem Deutschen und 
dem Slowenischem wie auch dem Deutschen und dem Bosnischen haben die 
Nehmersprachen – also das Slowenische und Bosnische – die Funktion des Agens 
erfüllt. Das Bosnische und Slowenische waren in dem Fall festere Sprachen im 
Sprachkontakt, da es zur Adaption von sprachlichen Elementen des Deutschen in 
beide Sprachen gekommen ist und nicht zu ihrer direkten Übernahme. Da die Lexik 
die wenigstens feste sprachliche Ebene ist, wird sie am häufigsten aus einer Sprache 
in die andere übertragen, die Grammatik im Gegensatz dazu weniger. Wenn ein 
Lehnwort aus der Gebersprache in die Nehmersprache transferiert wird, wird mit der 
Übertragung der Lexik gleichzeitig die Übertragung der gebundenen Morpheme 
vollzogen, falls das Lehnwort auch aus einem gebundenen Morphem besteht.  In 
diesem Fall kommt es gleichzeitig zur Adaption auf lexikalischer und morphologischer 
Ebene. Das heißt, dass die freien deutschen Morpheme als lexikalisches 
Sprachmaterial aus dem Deutschen als Gebersprache übernommen werden, die 
gebundenen deutschen grammatischen Morpheme werden dem Slowenischen und 
Bosnischen angepasst oder durch entsprechende einheimische Morpheme der beiden 
Sprachen ersetzt, was auch im empirischen Teil der angehenden Magisterarbeit 
festzustellen ist. Was die phonologische Ebene angeht, werden diejenigen Phoneme, 
die es im phonologischen Inventar des Slowenischen und Bosnischen nicht gibt, durch 
die einheimischen Phoneme ersetzt, die den deutschen am nächsten stehen.  
 
3 Geschichte des deutsch-slowenischen Sprachkontaktes 
 
Sprachkontakte zwischen dem Deutschen und Slowenischen und ihre geographische 
Nachbarschaft lassen sich in das 8. Jahrhundert zurückverfolgen. In der Mitte des 8. 
Jahrhunderts kam es zur Unterwerfung der slawischen Fürstentümer unter den Bayern 
und Franken. Nach Šekli (2015: 152) wurde dem nördlich der Karawanken gelegenen 
Karantanien  in den Jahren 743–745 Bayern angeschlossen. Zusammen mit Carniola 
wurde Bayern später von den Franken besetzt. Auf die Weise kam es zum 
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Sprachkontakt zwischen der slawischen Sprache der Alpenslawen aus Karantanien 
und Carniola und dem (bairischen) Althochdeutschen im Fränkischen Reich. In der 
Epoche haben sich zwei unterschiedliche slawische Chronolekte entwickelt, „und zwar 
das Alpenslawische und das Frühslowenische“ (Šekli, 2015: 152), in die die 
althochdeutschen Lehnwörter übertragen wurden.  
Nach dem Zerfall Karantaniens, durch Feudalisierung, die im 9. Jahrhundert begann, 
durch Gründung von Klostern, Entstehung von Burgen und Städten und durch die 
Verbreitung von christlich-katholischen Missionszentren, übte das Deutsche einen 
stärkeren Einfluss auf das Slowenische als die anderen Kontaktsprachen aus. In der 
Zeit kam es auch zur Einwanderung deutschsprachiger Bevölkerung in das 
slowenische ethnische Gebiet und weil „die slowenische Sprache damals funktional 
undifferenziert und bis zum Ende der Feudalgesellschaft relativ konservativ“ (Šekli, 
2015: 152), aber gleichzeitig offen für Entlehnungen war, wirkte sich das Deutsche 
dominant auf das Slowenische aus. Aus dem Deutschen wurden ins Slowenische viele 
Wörter der Missionszentren bezüglich des Christentums übernommen wie „menih (aus 
Mönch), birma (aus Firmung), binkošti (aus Pfingsten), škof (aus Bischof)“ (Šekli, 2015: 
152), die jetzt ein fester Bestandteil der slowenischen literatursprachlichen Lexik sind. 
Des Weiteren wurden auch Ausdrücke aus Bereichen der Wirtschaft, 
Berufsbenennungen, Kulturpflanzen und Kulinarik ins Slowenische übertragen. In 
allen diesen Fällen spielte die deutsche Sprache einmal die Rolle der 
Vermittlersprache, da nicht nur einheimische deutsche Wörter ins Slowenische 
transferiert wurden, und einmal die Rolle der Gebersprache. Deutsche Entlehnungen, 
die bis zum Ende des 15. Jahrhunderts ins Slowenische einflossen, werden von den 
slowenischen Muttersprachlern keineswegs als fremd oder entlehnt wahrgenommen. 
Laut Krevs Birk (2017: 451) sind diese Wörter „Teil der Literatursprache bzw. der 
Standardlexik, haben keine lexikalischen Synonyme und sind stilistisch neutral.“ 
Die protestantische Bewegung im 16. Jahrhundert bezeichnet einen Wendepunkt in 
der Konzipierung des deutschen Lehngutes, das ins Slowenische kam. Im Unterschied 
zu den bis zum 15. Jahrhundert aus dem Deutschen übernommenen sprachlichen 
Elementen, die von Slowenischsprechern als einheimisch anerkannt werden, werden 
die zur Zeit des Protestantismus übertragenen deutschen Wörter als „echte“ 
Germanismen empfunden. In der slowenischen Sprache werden „als sog. 
Germanismen diejenigen Wörter oder syntaktischen Strukturen bezeichnet, deren 
deutschsprachiger Charakter von den Sprechern aufgrund der formativischen 
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Ähnlichkeit durchaus erkannt wird, wie z.B. bei cajt (aus Zeit)“, so Krevs Birk (2017: 
451). Dabei handelt es sich meistens um deutsche Entlehnungen, die in der 
gegenwärtigen slowenischen Umgangssprache sehr oft gebraucht werden. In der Zeit 
wurde auch eine Initiative ergriffen, slowenische Ersetzungen für deutsche 
Entlehnungen zu finden. Dabei bediente man sich häufig des Übersetzens aus dem 
Deutschen, wodurch im Slowenischen viele Lehnübersetzungen wie „za-stopiti (dt. 
ver-stehen)“ (Krevs Birk, 2017: 451) entstanden sind, was das Vorhandensein vieler 
Lehnübersetzungen wie auch Lehnwörter überwiegend im gesprochenen und 
dialektalen Alltagsslowenisch zur Folge hatte.  
Der deutsch-slowenische Sprachkontakt erreichte seinen Höhepunkt zur Zeit der 
österreichisch-ungarischen Monarchie bzw. des alten Österreichs. Das slowenische, 
ungarische, tschechische, slowakische, polnische und etwa später auch das 
bosnische geographische Gebiet befanden sich unter politischem, sozialem, 
ökonomischem, kulturellem und starkem sprachlichem Einfluss der österreichisch 
geprägten Verkehrssprache der ehemaligen Reichshauptstadt Wien. Das Deutsche 
der Wiener Prägung galt damals als Lingua Franca bzw. als Verkehrssprache und 
wurde in allen Staaten der Monarchie protegiert. Dadurch kam es zu einem starken 
Sprach- und Kulturkontakt zwischen der österreichisch-deutschen Sprache und 
anderen Sprachen der Monarchie, unter ihnen war auch die slowenische Sprache, 
wofür auch viele gemeinsame Erscheinungen im Wortschatz sprechen. Das Deutsche 
genoss im slowenischen Kulturraum bis Ende des 18. Jahrhunderts den Status einer 
Prestigesprache. Dabei muss man betonen, dass sich der deutsche Einfluss auf die 
slowenischen Mundarten in den Regionen Kärnten, Oberkrain, Unterkrain, 
Küstenland, Rovte/Innerkrain, Steiermark und Prekmurje mit unterschiedlicher 
Intensität auswirkte. Es heißt, dass in slowenischen Mundarten je nach Regionen 
unterschiedliche Germanismen vorkommen können, die auch mehrere phonetische 
Erscheinungsvarianten haben „(fruštik/froštik/fruštek)“ (Krevs Birk, 2017: 452). Am 
stärksten wurden deutsche Entlehnungen in Dialekten in Kärnten und in der 
Steiermark, da diese an Österreich grenzen, aber auch in zentralslowenischen 
Regionen verankert.  
Eben die dominante Stellung der deutschen Sprache im slowenischen ethnischen 
Gebiet bewirkte die Normierung der slowenischen Schriftsprache. Es entstand die 
puristische Tendenz, die slowenische Sprache in der Öffentlichkeit zu benutzen und 
„österreichisch-deutsche Entlehnungen im Standardslowenischen durch Äquivalente 
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slawischer Herkunft zu ersetzen“ (Krevs Birk, 2017: 452). Dabei entstand eine Art 
Diglossie, bei der die deutschen Ausdrücke vorwiegend in slowenischer 
Umgangssprache verwendet wurden, während sie in der Standardsprache wegen dem 
Einfluss des Purismus gemieden und durch einheimische Wörter ersetzt wurden, was 
sich noch bis heute erhalten hat.  
Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts flaute der kulturelle und sprachliche 
Einfluss des Deutschen auf das Slowenische allmählich ab. Ab der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts kam es zu einem Wendepunkt, was den deutsch-slowenischen 
Sprachkontakt angeht – es war nicht mehr die deutsche Bevölkerung, die das 
slowenische ethnische Gebiet besiedelte, sondern umgekehrt. In der Zeit kam es zur 
Auswanderung der Slowenen in die deutschsprachigen Bergbaugebiete, wie 
Ruhrgebiet. Nach dem Zweiten Weltkrieg flüchteten viele politische Emigranten nach 
Deutschland und Österreich. In den 1960-er Jahren waren auch die slowenischen 
Arbeiter an der massiven Gastarbeiterwelle in Deutschland beteiligt, die dann beim 
Besuch ihrer Nächsten im Heimatland neue Germanismen wieder mit sich brachten. 
Seit dem Zerfall Jugoslawiens gab es und gibt es immer noch kontinuierliche 
Migrationen der Slowenen nach Deutschland und Tagesmigrationen nach Österreich, 
aus den gleichen Gründen wie in Bosnien-Herzegowina, gute Jobs und besseren 
Wohlstand zu finden.  
 
4 Geschichte des deutsch-bosnischen Sprachkontaktes 
 
Der Sprachkontakt zwischen dem Deutschen und Bosnischen geht ins Mittelalter 
zurück, als es zum Kontakt zwischen den westgermanischen und sudsläwischen 
Dialekten kam. Im 14. und 15. Jahrhundert zogen deutschsprachige Bergleute nach 
Bosnien-Herzegowina ein. Diese Bergleute wurden Sachsen (Sasi) genannt und 
wurden in Bergbauzentren des mittelalterlichen bosnischen Gebietes, wie Srebrenica, 
Kreševo und Olovo ansässig. Obwohl die Sachsen das bosnische Land vor der 
osmanischen Herrschaft verlassen haben, hinterließen sie einige Toponymika aus 
dem Bergbaujargon wie z. B. „das Dorf Sase (dt. Sachsendorf), den Flussnamen 
Saska Rijeka oder den Berg Kvarac (dt. Quarz)“ (Memić, 2017: 265) in der Nähe von 
Srebrenica und einige andere Wörter im Wortschatz, wie šljam (Schlamm) (Memić, 
2017: 265) oder šljaka (Schlacke) (Memić, 2017: 265). Im 16. Jahrhundert kam das 
damalige kajkawisch-kroatische Sprachgebiet des heutigen Slawonien unter die 
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Habsburgerherrschaft und dann später im 17. Jahrhundert noch das Gebiet der 
serbisch-sprachigen Wojwodina. Wegen den österreichisch-türkischen Kriegen kam 
es zu einer Teil-Entvölkerung der einheimischen Bevölkerung in Slawonien und in der 
Wojwodina, die von den deutschsprachigen Siedlern „aus dem heutigen Österreich, 
aus Bayern, Schwaben sowie aus dem Rheinland und dem moselfränkischen Gebiet“ 
(Memić, 2017: 265) besiedelt wurden. Seit dem 18. Jahrhundert verbreitete sich in 
diesen Gebieten eine multiethnische Gesellschaft der einheimischen und der 
zugewanderten Bevölkerung. Die deutschen Zuwanderer sprachen eine Art Diglossie, 
die man als zwei sozial unterschiedliche Sprachvarietäten bezeichnen kann. In 
informellen Situationen wurden „Mischdialekte mit bairisch-österreichischen, 
schwäbischen, rhein- und moselfränkischen Elementen“ (Memić, 2017: 265) 
gesprochen, während man in formalen Situationen das österreichische Deutsch der 
Wiener Prägung verwendete. Auf diese Weise kamen viele Germanismen und 
Austriazismen aus österreichisch-deutschen Substandardvarietäten und 
Standardsprache ins Kroatische und Serbische der lokalen südslawischen 
Bevölkerung, die zur Trägerin des deutsch-serbischen bzw. des deutsch-kroatischen 
wurde und als Vorphase des echten deutsch-bosnischen Sprachkontakts bezeichnet 
werden kann.  
Der Höhepunkt des deutsch-bosnischen Sprachkontaktes kam relativ spät vor, und 
zwar erst nach der österreichisch-ungarischen Okkupation Bosnien-Herzegowinas 
1878–1908 und dann nach der Annexion Bosnien-Herzegowinas 1908–1918. Das 
bosnische Gebiet war „ein Okkupationsgebiet, ein corpus separatum“ (Memić, 2017: 
265), welches in den Verwaltungsapparat der österreichisch-ungarischen Monarchie 
eingeschlossen und aus Wien regiert wurde. Da die deutsche Sprache die offizielle 
Sprache des Österreich-Ungarns war, genoss die deutsche Sprache in Bosnien und 
Herzegowina einen besonderen Status. Deutsch war die Amtssprache der inneren 
Verwaltung bzw. der höheren Verwaltungsebenen, der Eisenbahn und des Militärs. 
Die meisten Beamten waren Ausländer und „übten die höchsten Positionen in den 
Verwaltungsorganen aus“ (Radanović, 2017: 237), während die niedrigeren Positionen 
von der kleineren Anzahl der einheimischen Beamten besetzt wurden. Die 
Kommunikation der Behörden mit den Parteien war im Bosnischen, die 
Sprachverwendung innerhalb einer Behörde erfolgte im Deutschen. Obwohl die 
bosnische bzw. später die serbo-kroatische Sprache die offizielle Sprache des 
amtlichen Innen- und Außenverkehrs und die offizielle Unterrichtssprache war, hatte 
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die deutsche Sprache eine Vorherrschaft als Amtssprache des Justizwesens und der 
Zivilverwaltung.  
Die deutsche Sprache genoss einen besonderen Status auch im Schulwesen. Schon 
zur Zeit des osmanischen Reiches wurden in einigen konfessionellen Schulen das 
Deutsche und Italienische gelehrt und gelernt. Der Handel war schon damals eine der 
wichtigsten Wirtschaftszweige, der Handelsbeziehungen mit dem Ausland (Triest und 
Wien) aufbaute. Die Angehörigen der Kaufmannsklasse mussten der deutschen 
Sprache mächtig sein, um die Geschäfte zu machen. Die Wichtigkeit der deutschen 
Sprache dauerte auch in der österreichisch-ungarischen Monarchie fort und steigerte 
sich zu dem Punkt, indem sie ein fester Bestandteil der Lehrpläne als die erste und die 
einzige Fremdsprache und die Sprache der Presse wurde. Sie wurde als 
obligatorisches Fach an Mittelschulen und fakultativ in den Grundschulen gelernt. Mit 
ihrer höchsten Stundenanzahl im Unterricht pro Woche wurde von der Regierung mit 
dem Deutschunterricht nicht nur ein Lernziel propagiert, sondern auch ein 
Erziehungsziel, indem nur die in Wien veröffentlichten Bücher in Schulen benutzt 
werden dürfen. Der Inhalt der „Zielsprachenkultur sollte die Schüler langfristig an die 
österreichisch-ungarische Monarchie binden, Sympathie für sie hervorrufen und so 
loyale Bürger erziehen.“ (Radanović, 2017: 249) Das Fremde sollte als das Eigene 
angenommen werden.  
Nach dem ersten Weltkrieg übte das Deutsche etwa einen kleineren Spracheinfluss 
auf das Bosnische aus. In den 60er Jahren kamen noch einige neue Germanismen ins 
Bosnische durch Gastarbeiter, wie z. B. bauštela „Baustelle“, baušelac 
„Baustellenarbeiter“, bankomat „Bankomat, Geldautomat“ (Memić, 2017: 266) usw. Ab 
den 1980-er Jahren und weiter nach dem Krieg in Jugoslawien wurde das Deutsche 
sowohl im Schulsystem als auch im Alltag immer mehr durch das Englische verdrängt. 
Heutzutage wird die deutsche Sprache in den bosnischen Grundschulen und einigen 
Mittelschulen als zweite Fremdsprache gelernt. Auf kosten des Deutschen wird aber 
andererseits in vielen Schulen Türkisch als zweite Fremdsprache angeboten und 
immer häufiger auch ausgewählt, „was mit dem großen Einsatz der türkischen 
Regierung zusammenhängt“ (Hrustić, 2017: 567). Trotzdem gibt es aber noch immer 
ein großes Interesse an Deutschkursen, da viele Menschen aus Bosnien-Herzegowina 
ein besseres Leben in deutschsprachigen Ländern finden wollen.  
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5 Adaptionsaspekte der Lehnwörter 
 
Die Adaption sprachlicher Elemente der Gebersprache im System der Nehmersprache 
ist ein Prozess, in dem das fremde Sprachmaterial in der Nehmersprache funktional 
wird. Im Fall des lexikalischen Transfers wird die Adaption auf allen Ebenen des 
Sprachsystems vollzogen, von der Adaption des Akzents, über die Adaption auf 
phonologischer, morphologischer bis zur Adaption auf semantischer Ebene hin.  
Laut Rudolf Filipović (Filipović 1986) wird der Adaptionsprozess des phonologischen, 
morphologischen und semantischen Sprachmaterials in der Nehmersprache in zwei 
Stufen aufgeteilt: in primäre und sekundäre.  
 
5.1 Primäre Adaption  
 
Zur primären Adaption im Sprachkontakt zwischen der Gebersprache und 
Nehmersprache kommt dann, wenn ein fremdes Lexem bzw. ein Lehnwort aus der 
Gebersprache dem Sprachsystem der Nehmersprache zu dem Grad angepasst wird, 
sodass es in dieser Sprache auf allen sprachlichen Ebenen funktional werden kann. 
  
5.2 Sekundäre Adaption  
 
Die sekundäre Adaption wird dann vollzogen, nachdem ein fremdes Lexem in der 
Nehmersprache vollkommen integriert und funktional ist und hat keine direkte 
Beziehung zur Gebersprache mehr. Das vollkommen integrierte fremde 
Sprachmaterial wird produktiv in der Nehmersprache. Eben die Produktivität des 
angepassten und integrierten fremden Lexems ist das, was die sekundäre Adaption 
kennzeichnet.  
 
6 Morphologische Adaption  
 
Bei der Anpassung bzw. Adaption einer deutschen oder österreichisch-deutschen 
Entlehnung auf der morphologischen Ebene des Slowenischen und Bosnischen 
handelt es sich um den Transfer eines Morphems aus dem Deutschen als 
Gebersprache ins Slowenische und Bosnische als Nehmersprachen. Man geht von 
der Grundform des Modells des deutschen oder österreichischen Lehnwortes aus, und 
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zwar, ob das Morphem frei oder gebunden ist. Ein Wort kann allein aus einem freien 
Morphem gebildet werden. In dem Fall werden freie Morpheme völlig frei in eine 
Nehmersprache transferiert, sowie integriert. Ein Wort kann aber auch aus einem 
freien Morphem sowie einem gebundenen Morphem gebildet werden. Gebundene 
Morpheme haben im Gegensatz zu freien Morphemen keinen freien Transfer, weil sie 
fest an die Grundform bzw. an das freie Morphem gebunden sind. Gewöhnlich werden 
sie als Teil des Modells übernommen, in die Replik integriert, wo sie im Gebrauch 
werden und durch die Zeit durch ein semantisch gleichwertiges einheimisches Affix 
der Nehmersprache ersetzt.  
Wenn ein freies Morphem allein oder in der Verbindung mit dem gebundenen 
Morphem aus der Gebersprache in die Nehmersprache transferiert wird, wird es erst 
an das morphologische System angepasst. Mit der Anpassung wird das Morphem 
vollkommen in das Sprachsystem der Nehmersprache integriert. Diesen Prozess des 
Transfers der Morpheme auf der morphologischen Ebene wird Transmorphemisierung 
genannt. Diese umfasst drei Typen, die abhängig von der Zusammensetzung des 
Lehnwortes bzw. des Modells sowie von dem Grad der Adaption sind und im Weiteren 
dargestellt werden. Alle drei Typen der Transmorphemisierung werden als Prozesse 
der primären Adaption angesehen.  
 
6.1 Morphologische Adaption auf primärer Ebene  
 
6.1.1 Die Nulltransmorphemisierung  
 
Die Nulltransmorphemisierung ist der erste Typ der Substitution auf der 
morphologischen Ebene und betrifft Lehnwörter, die aus einem freien Morphem 
gebildet werden. Das Lehnwort wird als freies Morphem aus der Gebersprache in der 
Nehmersprache zwar transphonemisiert aber ohne Veränderungen und ohne 
Begrenzung übernommen. Auf die Weise werden meistens Substantive übernommen, 
da viele mit einem Konsonanten enden und kein gebundenes Morphem haben.  
Die Formel für die Nulltransmorphemisierung lautet: freies Morphem + Nullmorphem. 
 
6.1.2 Die Kompromiss-Transmorphemisierung  
 
Die Kompromiss-Transmorphemisierung ist der zweite Typ der Substitution auf der 
morphologischen Ebene und geht diejenigen Entlehnungen an, die aus einem freien 
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und einem gebundenen Morphem gebildet werden. Das gebundene Morphem des 
Lehnwortes wird übertragen und in die Replik der Nehmersprache integriert und 
phonologisch adaptiert, aber ist nicht im Einklang mit dem morphologischen System 
der Nehmersprache. Es handelt sich um eine Kompromiss-Replik, weil die Form des 
Modells nur teilweise adaptiert wird. Anders gesagt ist das gebundene Morphem 
morphologisch nicht adaptiert. Diejenigen deutschen Lehnwörter, die auf der Stufe der 
Kompromiss-Transmorphemisierung bleiben, werden im morphologischen System 
des Slowenischen und Bosnischen als Innovationen angesehen. Die deutschen 
Morpheme auf der Stufe der Kompromiss-Transmorphemisierung kommen mit 
phonologisch äquivalenten einheimischen Morphemen in beiden Sprachen vor. Die 
Formel für die Kompromiss-Transmorphemisierung lautet: freies Morphem + 
gebundenes Morphem. 
 
6.1.3 Die vollständige Transmorphemisierung  
 
Die vollständige Transmorphemisierung ist der dritte Typ der Substitution auf der 
morphologischen Ebene und betrifft diejenigen Lehnwörter, die aus einem freien 
Morphem oder die, die aus einem freien sowie einem gebundenen Morphem bestehen. 
Im ersten Fall wird an das freie Morphem der Gebersprache das einheimische 
Morphem der Nehmersprache angekoppelt. Im zweiten Fall wird das deutsche 
gebundene Morphem in die Nehmersprache übertragen, aber passt nicht in das 
morphologische System der Nehmersprache. In dem Fall durchläuft das gebundene 
Morphem zuerst die Stufe der Kompromiss-Transmorphemisierung. Seine 
morphologische Adaption bleibt nicht auf dieser Stufe stehen und wird weitergeführt, 
indem es durch das semantisch und funktional entsprechende einheimische Morphem 
der Nehmersprache ersetzt wird. Auf der Stufe werden in der größten Anzahl die 
Verben in der Nehmersprache gebildet.  
Die Formel für die vollständige Transmorphemisierung lautet: freies Morphem + 
einheimisches (slowenisches/bosnisches) Suffix / freies + gebundenes Morphem der 
Gebersprache→ gebundenes Morphem der Gebersprache wird durch einheimisches 
Morphem der Nehmersprache ersetzt. 
Im Prozess der morphologischen Adaption des Lehnwortes bzw. des Modells wird 
nicht nur die Bildung morphologischer Replik in der Nehmersprache beobachtet, 
sondern auch die Veränderungen hinsichtlich der morphologischen Kategorien. 
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Solche Veränderungen umfassen die Kategorien des Genus und Numerus der 
Substantive und Reflexivität der Verben. Im Prozess der Anpassung ändert sich 
gewöhnlich die Wortart nicht, es gibt aber einige Ausnahmen.  
 
6.2 Morphologische Adaption auf sekundärer Ebene   
 
Zur morphologischen Adaption auf der sekundären Ebene kommt es, wenn die 
Repliken im Bosnischen und Slowenischen vollkommen integriert und im 
Sprachgebrauch aktiv geworden sind. Im Laufe der weiteren Sprachentwicklung und 
Sprachveränderung werden von den Repliken neue Wörter, entweder gleicher oder 
unterschiedlicher Wortart abgeleitet, oder es werden Präfixe oder Suffixe an die schon 
bestehenden Repliken angeknüpft. Dadurch kommt es nicht nur zur Bildung neuer 
morphologischer Formen, sondern auch zur Entstehung neuer Bedeutungen auf der 
semantischen Ebene. Auf der sekundären Ebene können folgende Typen der 
morphologischen Adaption vorkommen – Präfigierung der Verben, deverbale 
Ableitung oder Substantivierung, denominale Ableitung bzw. Adjektivierung und 
Konversion bzw. Veränderung der Wortart. 
 
6.2.1 Präfigierung der Verben 
 
Die aus dem Deutschen übernommenen Verben wurden der einheimischen Derivation 
im Slowenischen und Bosnischen angepasst und sind produktiv zur Bildung verbaler 
Derivate durch Präfigierung6 geworden. An die slowenischen und bosnischen verbalen 
Varianten der übernommenen verbalen Germanismen werden Präfixe angekoppelt:  
(bos. / slow.) štimati – (slow.) na-štimati – (bos.) na-štimati  
 
6.2.2 Deverbale Ableitung – Substantivierung  
 
Aus slowenischen und bosnischen verbalen Repliken von den übernommenen 
verbalen Germanismen werden neue Substantive gebildet:  
(slow.) švercati / (bos.) švercovati – (slow.) šverc – (bos.) šverc 
 
6 Im Slowenischen handelt es sich um das sogenannte Wortbildungsmodell „sestavljanje“, während es 
sich im Deutschen nach Wolfgang und Barz (2012: 255) um die „Präfixderivation“ handelt, was im 
Slowenischen als „izpeljanka“ übersetzt würde. Deswegen wurde der Ausdruck „Präfigierung der 
Verben“ ausgewählt, um die potentiellen Begriffe der falschen Freunde zu vermeiden.  
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6.2.3 Denominale Ableitung – Adjektivierung 
 
Aus slowenischen und bosnischen substantivischen Repliken der deutschen Modelle 
werden neue Adjektive mit einheimischen Suffixen gebildet:  
(slow.) šablona / (bos.) šablon – (slow.) šablon-ski – (bos.) šablon-ski  
 
6.2.4 Nominale Ableitung – Substantivierung  
 
Aus slowenischen und bosnischen substantivischen Repliken der deutschen Modelle 
werden neue Substantive und somit neue Bedeutungen gebildet:  
(slow.) šank / (bos.) šank – (slow.) šank-er – (bos.) šank-er  
 
6.2.5 Konversion – Veränderung der Wortart 
 
Im Bosnischen und Slowenischen gibt es einige Lexeme, die aus dem Deutschen 
übernommen wurden, aber gehören nicht zur selben Wortart wie in der Gebersprache:  
dt. gemischt (Part. II, Adj. II) – slow. gemišt (Subs.) – bos. gemišt (Subs.)  
 
7 Semantische Adaption  
 
Mit dem Begriff der semantischen Adaption wird die Anpassung der Bedeutung eines 
Lehnwortes aus der Gebersprache auf der semantischen Ebene der Nehmersprache 
verstanden. Es handelt sich also um den Transfer der Semantik eines Lehnwortes und 
die semantische Adaption dieses an das Sprachsystem der Nehmersprache. Der 
häufigste Grund für die Übernahme der Lehnwörter und ihrer Semantik ist eben das 
Bedürfnis nach der Benennung neuer Gegenstände und Begriffe, die es in der 
Gesellschaft der Gebersprache gibt und in der der Nehmersprache nicht. Mit der 
Einnahme von neuen Gegenständen einer Zivilisation und ihrer Übertragung in eine 
andere werden gleichzeitig ihre Bedeutungen übernommen. Semantische Adaption 
durchläuft gleich wie die morphologische zwei Stufen – primäre und sekundäre. 
Primäre Adaption umfasst alle Bedeutungsveränderungen eines Lehnwortes vom 
Zeitpunkt der Übertragung bis zu seiner Integration in die Nehmersprache. Sekundäre 
Adaption wird erst dann vollzogen, wenn die Replik aus der Gebersprache in der 
Nehmersprache vollkommen integriert wird und es zu ihrem Bedeutungswandel 
während des Gebrauchs in der Nehmersprache kommt.  
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Die Kontaktlinguistik benennt zwei Arten der gegenseitigen Beziehung zwischen der 
Bedeutung des Modells und der der Replik. Bei der ersten Beziehung ist die Bedeutung 
der Replik identisch mit der Bedeutung des Modells oder sehr ähnlich. Bei der zweiten 
Beziehung ist die Bedeutung des Modells und der Replik nur teilweise ähnlich, wobei 
die Bedeutung der Replik entweder verengt oder erweitert wird. Mehr darüber wird im 
Weiteren bei der Darstellung der Typen der semantischen Adaption erklärt.  
Semantische Adaption umfasst drei Typen oder Arten, und zwar die semantische 
Nullextension, Bedeutungsverengung und Bedeutungserweiterung. Die semantische 
Nullextension und Bedeutungsverengung werden als Prozesse der primären 
semantischen Adaption bezeichnet. Die Bedeutungserweiterung wird als Prozess der 
sekundären semantischen Adaption vollzogen.  
 
7.1 Semantische Adaption auf primärer Ebene 
 
7.1.1 Semantische Nullextension  
 
Wenn die Bedeutungen des Modells und der Replik gleich sind, kommt es zur 
semantischen Nullextension. Anders gesagt wird eine Bedeutung des Lehnwortes 
oder alle Bedeutungen bzw. Sememe eines Lehnwortes (wenn es mehrere hat) aus 
der Gebersprache, in diesem Fall aus dem Deutschen, in die Nehmersprachen, das 
Bosnische und Slowenische, übertragen. Zur semantischen Nullextension kommt es 
am häufigsten bei denjenigen Lehnwörtern, die nur eine Bedeutung haben und etwas 
Konkretes bezeichnen. Man kann den Prozess der semantischen Nullextension auch 
als volle semantische Übernahme eines Lehnwortes bezeichnen.  
 
7.1.2 Bedeutungsverengung 
 
Wenn das Lehnwort mehrere Bedeutungen hat, kommt es beim Transfer häufig dazu, 
dass nur eine oder einige aller möglichen Bedeutungen übernommen und in die 
Nehmersprache integriert werden. In dem Fall handelt es sich um die 
Bedeutungsverengung, die zweifach sein kann. Einerseits kann es zur Verengung der 
Bedeutungsanzahl kommen. Das heißt, dass der Umfang der übernommenen 
Sememe eines Lehnwortes in der Nehmersprache geringer wird. Andererseits kann 
aber die Bedeutung eines Semems bzw. Sublemmas in der Nehmersprache 
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spezifiziert und dadurch verengt werden. Man spricht von der Verengung und 
gleichzeitig Spezifizierung der Bedeutung des einzelnen semantischen Wortfeldes.  
 
7.2 Semantische Adaption auf sekundärer Ebene 
 
7.2.1 Bedeutungserweiterung  
 
Zu dieser Phase der semantischen Adaption kommt es erst dann, wenn folgende zwei 
Bedingungen erfüllt sind: 1. Das Lehnwort ist vollkommen in das Sprachsystem der 
Nehmersprache integriert und sein Gebrauch in der Nehmersprache stabil und aktiv 
ist. 2. Das Lehnwort verhält sich in der Nehmersprache ganz frei und wird nicht mehr 
als fremdes Sprachmaterial angesehen, sondern als fester Bestandteil der 
Nehmersprache. Wenn die erwähnten Bedingungen erfüllt sind, kann es zur 
Bedeutungserweiterung der Entlehnung in der Nehmersprache kommen. Es heißt, 
dass das integrierte Lehnwort eine oder mehrere neue Bedeutungen bekommt, die es 
in der Gebersprache nicht gibt. Diese Bedeutungen sind somit nur für die 
Nehmersprache charakteristisch. Dementsprechend gehört Bedeutungserweiterung 
zur sekundären Adaption. Gleich, wie die Bedeutungsverengung, kann auch die 
Bedeutungserweiterung zweifach sein, und zwar geht es entweder um die Erweiterung 
des Bedeutungsumfanges oder Erweiterung der Bedeutung des einzelnen 
semantischen Wortfeldes.  
Wenn der in das Sprachsystem der Nehmersprache integrierten Entlehnung neue 
Bedeutungen zugewiesen werden, handelt es sich um die Erweiterung des 
Bedeutungsumfangs. Wenn aber nur eine von den mehreren Bedeutungen eines 
Hauptlemmas erweitert wird, in dem Sinn, dass es auch etwas Zusätzliches bedeutet 
oder in anderen Bereichen als die ursprüngliche Bedeutung gebraucht wird, spricht 
man von der Erweiterung des einzelnen semantischen Wortfeldes. Was die 
Erweiterung des Bedeutungsumfangs angeht, gibt es immer eine Beziehung zwischen 
der alten und der neuen Bedeutung, die entweder auf der Form oder auf der 
Bedeutungsähnlichkeit beruht. So unterscheidet man vier Grundtypen der 
semantischen Veränderungen: 1. Metapher (bildliche Übertragung), 2. Metonymie 
(Beziehung zur Sache), 3. Volksetymologie (Anlehnung an ähnliche Form) und 4. 
Ellipse (Kürzung der Form).  
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7.2.1.1  Erweiterung des Bedeutungsumfangs 
 
7.2.1.1.1 Metapher 
 
Es gibt zwei Gruppen der Metaphernbildung bei Entlehnungen. Bei der ersten Gruppe 
hat sich neben der Grundbedeutung des übernommenen Lehnwortes in der 
Nehmersprache sekundär auch die übertragene Bedeutung entwickelt (Schlauch – 
Bauchspeck). Bei der zweiten Gruppe kam es mit der Zeit zur Schwächung der 
Grundbedeutung der Entlehnung, wodurch die übertragene Bedeutung in der 
Nehmersprache geläufiger geworden ist (šljam, špek). 
 
7.2.1.1.2 Metonymie 
 
Der Begriff der „Metonymie“ bezeichnet einen sprachlichen Ausdruck, dessen 
eigentliche wörtliche Bedeutung durch ein anderes Wort in einem übertragenen, 
nichtwörtlichen Sinn ersetzt und gebraucht wird. Zwischen dem realen Wort bzw. dem 
Gemeinten und dem im übertragenen Sinn gebrauchten Wort bzw. dem Gesagten 
besteht eine reale Beziehung der logischen, räumlichen, ursächlichen oder zeitlichen 
Nachbarschaft. Es geht eigentlich um das Umbenennen der eigentlichen Sache mit 
einem anderen Wort, oder das Wort mit übertragener Bedeutung steht für die eigentlich 
gemeinte Sache. Metonymie wird an folgendem Beispiel aus der Analyse 
veranschaulicht. Ursprüngliche Bedeutung der deutschen Entlehnung Schlappen ist 
ein Hausschuh, der durch das Tragen mit der Zeit abgenutzt und „geschwächt“ wird. 
Im Bosnischen und Slowenischen hat sich eine sekundäre übertragene Bedeutung 
desselben Wortes entwickelt und steht für einen Schwächling. Also Abnutzbarkeit 
eines Schlappens wird auf einen ängstlichen Menschen übertragen, den man gleich 
wie einen Hausschuh „ausnutzen“ kann, wie man will.  
 
7.2.1.1.3 Volksetymologie 
 
Bei diesem Typ semantischer Adaption geht es „um die Umwandlung eines Wortes 
oder eines Wortteiles, dessen Bedeutung die Angehörigen der Nehmersprache nicht 
verstehen und es deshalb lautlich und inhaltlich einem nativen oder ihnen vertrauterem 
Wort annähern.“ (Stojić/Turk, 2017: 265) 
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7.2.1.1.4 Ellipse 
 
Manchmal werden die deutschen Zusammensetzungen als Ellipsen entlehnt. Mit der 
Ellipse bezeichnet man das Auslassen von Satzteilen, wodurch ein Wort sowohl 
morphologisch als auch semantisch verkürzt und dadurch modifiziert wird. Aus der 
Gebersprache wird nur ein Teil der ganzen Zusammensetzung übernommen und 
dadurch wird die Gesamtbedeutung des Lehnwortes auf den gekürzten Wortteil in der 
Nehmersprache übertragen (dt. Strampelhosen – bos. štrample). 
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Morphologische Adaption 
auf primärer Ebene  
I. M                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
1. Die Nulltransmorphemisierung (M0)                                                    1. Semantische Nullextension (S0) 
Beispiel: šaht                                                                                               Beispiel: šamrola                                                                  
2. Die Kompromiss-Transmorphemisierung (M1)                                   2. Bedeutungsverengung  
Beispiel: šalter                                                                                   a) Verengung der Bedeutungsanzahl (S1n):šina                                               
                                                                                                                              
3. Die vollständige Transmorphemisierung (M2)                          b) Verengung der Bedeutung   
                                                                                                          des einzelnen Wortfeldes (S1f): šintarija 
Beispiel: šablona                                                                                        
 
          
                                                                                                            
                                                                                                       
1. Präfigierung der Verben (vM(PV))                                                      1. Bedeutungserweiterung                                                                           
                                                                                                   
Beispiel: štimati – naštimati  
                                                                                                                a) Erweiterung der Bedeutung                      
2. Deverbale Ableitung – Substantivierung (subs M(DVA))                  des einzelnen Wortfeldes (S2f): / 
Beispiel: švercati – šverc                                                                        b) Erweiterung der Bedeutungsanzahl (S2n) 
3. Denominale Ableitung – Adjektivierung (adjM(DNA))                              Metapher: šlauf                    
Beispiel: šablona – šablonski                                                                        Metonymie: šlapa 
4. Nominale Ableitung – Substantivierung (subsM(NA))                            Volksetymologie: / 
Beispiel: šank – šanker                                                                         Ellipse: štrample 
  
ADAPTIONSASPEKTE 
DER LEHNWÖRTER 
Morphologische 
Adaption  
M 
Mm 
M 
Morphologische Adaption 
auf sekundärer Ebene         
II. M 
 
Semantische 
Adaption  
S 
Semantische Adaption auf 
primärer Ebene  
I. S  
Semantische Adaption 
auf sekundärer Ebene 
II. S 
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8 Adaptionsmuster der Germanismen und Austriazismen nach Filipović 
(1986) und Stojić/Turk (2017) 
 
Die Analyse der Germanismen und Austriazismen im Slowenischen und Bosnischen 
wird laut der Theorie von Stojić/Turk (2017) und anhand des angepassten 
Adaptionsmusters von Filipović (1986) im empirischen Teil der vorliegenden 
Magisterarbeit dargestellt und erläutert. Das Adaptionsmuster laut Filipović (1986) wird 
angepasst und anhand der slowenischen Replik špica und der gleichlautenden 
bosnischen Replik špica, die Repliken zum deutschen Modell Spitze sind, aus dem 
empirischen Teil erklärt.  
Germanismen und Austriazismen mit dem Anfangsbuchstaben <š> im Slowenischen 
und Bosnischen (im Deutschen lauten die Ausgangsmodelle auf -s oder -sch an, was 
mit dem Laut /š/ ausgesprochen wird) werden in deutscher alphabetischer Reihenfolge 
geordnet. Unter den Wortarten, die das auf <š> anlautende deutsche und 
österreichisch-deutsche Lehngut im Slowenischen und Bosnischen ausmachen, sind 
Substantive, Verben und Adjektive, mit Substantiven in der Mehrzahl.  
Zuerst wird das deutsche Modell Spitze (Hauptlemma) angegeben. Danach folgen die 
Angaben zum Genus (Femininum wird mit einem f., Maskulinum mit einem m., 
Neutrum mit einem n. bezeichnet) und zur Wortart (V. für steht für Verb, Adj. für 
Adjektiv). In Klammern wird angegeben, ob die nachfolgenden Bedeutungen bzw. 
Sublemmas des Substantivs Spitze dem DUDEN (1986) oder DWDS entnommen 
werden. Jede Bedeutungsvariante wird mit BED1/2/3 usw. gekennzeichnet und ihr 
entsprechende Bedeutungserklärung wird aufgelistet.  
Spitze7 f. (DUD) 
BED1 A) spitzes, scharfes Ende von etwas 
 B) Ende eines spitz zulaufenden Teils von etwas 
 C) Ende, vorderster Teil von etwas lang Gestrecktem oder Länglichem 
 D) oberes Ende von etwas hoch Aufgerichtetem 
BED2 A) Anfang, vorderster, anführender Teil 
 B) in vorderster Position spielender Stürmer [Ballspiele] 
BED3 vordere, führende Position (besonders in Bezug auf Leistung, Erfolg, Qualität) 
BED4 A) Spitzengruppe (bezüglich Leistung, Erfolg, Qualität) 
 B) führende, leitende Gruppe 
 C) führende, einflussreiche Persönlichkeiten [Pluraletantum] 
 
7 Germanismus/Austriazismus, f.= femininum, (DUD) = Abkürzung für das Onlinewörterbuch DUDEN, 
BED1 = Erste Bedeutungsvariante/erstes Sublemma 
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BED5 A) Höchstwert, Höchstmaß, Gipfel 
 B) höchste Güte, Qualität (in Bezug auf besonders hervorragende, 
Begeisterung oder Bewunderung hervorrufende Leistungen) [ugs.] 
BED6 bei einer Aufrechnung übrig bleibender Betrag 
BED7 gegen jemanden gerichtete boshafte Bemerkung 
BED8 in unterschiedlichen Techniken aus Fäden hergestelltes Material mit kunstvoll 
durchbrochenen Mustern 
 
Dem deutschen Modell Spitze folgt zuerst die entsprechende Replik im Slowenischen 
und danach im Bosnischen. Alle Repliken werden sowohl im Slowenischen als auch 
im Bosnischen nach dem gleichen Prinzip dargestellt und laut der Theorie von 
Stojić/Turk (2017) auf der morphologischen und semantischen Ebene analysiert. Die 
Ergebnisse der Analyse werden mit dem angepassten Adaptionsmuster von Filipović 
(1986) erläutert. Der Eintrag jeder slowenischen Replik beginnt durch die Bezeichnung 
slow. und der der bosnischen durch die Bezeichnung bos. Beide Bezeichnungen 
weisen darauf hin, zu welcher von beiden Nehmersprachen die Replik gehört.  
Der Angabe zur Nehmersprache folgt die dem deutschen Modell Spitze entsprechende 
Replik im Slowenischen, die špica. Wenn die Replik mehrere Erscheinungsformen hat, 
werden alle angeführt. Bei jedem Hauptlemma wird in Klammern mit Abkürzungen für 
die Wörterbücher angegeben, in welchen Wörterbüchern die Begriffe vorkommen. 
Abkürzungen werden auch bei der etymologischen Herkunft sowie bei der 
Bedeutungserklärung angeführt und sind im Kapitel 9.2.2 erklärt. Danach folgen die 
Angaben zur Genitivendung, zur Wortart (nur bei Verben und Adjektiven) oder zum 
Genus (wenn es sich um ein Substantiv handelt) und zur etymologischen Herkunft. Es 
werden alle Bedeutungen/Sublemmas des Substantivs špica angegeben. Jede 
Bedeutung wird mit BED bezeichnet und mit Ordnungszahlen belegt. Dabei folgt die 
ins Deutsche übersetzte Bedeutungserklärung, stilistische Kennzeichnung im 
Deutschen in eckigen Klammern, slowenische Bedeutungserklärung in Klammern mit 
stilistischer Kennzeichnung im Slowenischen und das dazugehörige Beispiel aus dem 
Sprachkorpus. Redewendungen werden mit kursiver Schrift und mit einem Kreis (•) 
dargestellt, die Phraseme mit einem Quadrat (▪).  
Der detaillierten Analyse aller Bedeutungsvarianten des Semems špica folgt die 
Analyse auf der primären und sekundären morphologischen Ebene sowie auf der 
primären und sekundären semantischen Ebene, die anhand des angepassten 
Adaptionsmusters von Filipović (1986) durchgeführt wird. Die Analyse erfolgt auf 
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Grundlage der Adaption der behandelten Replik auf der morphologischen (M) und 
semantischen Ebene (S) im Vergleich zu ihrem ursprünglichen 
deutschen/österreichisch-deutschen Modell. 
Als erstes wird die Adaption der Replik auf der primären morphologischen Ebene 
angeführt und mit Ordnungszahl I. belegt. Dann kommt die Angabe zur Wortart vor – 
substantivische Repliken werden durch Angaben zum Genus (f./m./n.) bezeichnet, 
adjektivische durch Adj., verbale durch V. Der folgt oben rechts die entsprechende 
Bezeichnung zum Typ der morphologischen Adaption auf der primären Ebene bzw. 
Transmorphemisierung. Die Nulltransmorphemisierung wird mit M0 bezeichnet, die 
Kompromiss-Transmorphemisierung durch M1 und die vollständige 
Transmorphemisierung durch M2. Wenn sich das Genus der slowenischen oder 
bosnischen substantivischen Replik vom Genus des Modells unterscheidet, wird das 
mit m8., f9., oder n10. markiert. Falls die behandelte Replik mehrere 
Erscheinungsformen hat, werden alle separat angeführt und mit enstprechenden 
Bezeichnungen zur Transmorphemisierung belegt.  
Im zweiten Schritt wird die Adaption der Replik auf der sekundären morphologischen 
Ebene angegeben und mit der Ordnungszahl II. belegt, falls die Replik die Adaption 
auf der sekundären morphologischen Ebene durchlaufen hat. Nach der Ordnungszahl 
kommt die entsprechende Bezeichnung zu einer der vier möglichen Phasen auf der 
sekundären morphologischen Ebene. Die Präfigierung der Verben wird durch vM(PV)11 
bezeichnet, die deverbale Ableitung durch subsM(DVA) – Substantivierung12, die 
denominale Ableitung durch adjM(DNA) – Adjektivierung13 und die nominale Ableitung14 
durch subsM(NA). 
Als zweiter Teil des Adaptionsmusters wird die Adaption der Replik auf der 
semantischen Ebene erläutert. Semantische Adaption auf der primären Ebene wird mit 
Ordnungszahl I. belegt. Semantische Nullextension wird mit S0 bezeichnet, Verengung 
der Bedetungsanzahl mit S1n, Verengung der Bedeutung des einzelnen Wortfeldes mit 
S1f. Bei jeder Phase der semantischen Adaption auf der primären Ebene wird 
 
8 Replik wird im Slowenischen oder Bosnischen zum Maskulinum  
9 Replik wird im Slowenischen oder Bosnischen zum Femininum  
10 Replik wird im Slowenischen oder Bosnischen zum Neutrum  
11 v = Verb, M = morphologische Adaption, (PV) = Präfigierung der Verben  
12 subs = Substantiv, M = morphologische Adaption, (DVA) = deverbale Ableitung  
13 adj = Adjektiv, M = morphologische Adaption, (DNA) = denominale Ableitung  
14 subs = Substantiv, M = morphologische Adaption, (NA) = nominale Ableitung  
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angegeben, welche Bedeutungsvariante der slowenischen oder bosnischen Replik mit 
welcher Bedetungsvariante des deutschen Modells äquivalent ist.  
Zuletzt wird die Analyse auf der sekundären semantischen Ebene angeführt, wenn die 
Replik diese durchlaufen hat. Semantische Adaption auf der sekundären Ebene wird 
mit Ordnungszahl II. belegt. Erweiterung der Bedeutungsanzahl wird mit S2n 
angegeben, Erweiterung der Bedeutung des einzelnen Wortfeldes mir S2f. In beiden 
Fällen werden neue Bedeutungen im Slowenischen oder im Bosnischen angeführt. 
Falls die neue Bedeutung eine Metapher, Ellipse, Metonymie oder Volksetymologie ist, 
wird sie dementsprechend in Klammern vermerkt.  
Der Analyse der slowenischen Replik folgt immer die der bosnischen, die nach dem 
gleichen Prinzip und nach dem gleichen Adaptionsmuster wie die slowenischen 
analysiert und dargestellt wird.15 
 
slow.  špica (SSKJ2, Plet)) -e f. <nhd. (STRsl, Snoj)16 
BED117spitzes, scharfes Ende von etw.18 [ugs.] (slow. zelo zožen, priostren končni del 
česa; konica19 [pog.] (SSKJ2)): Klasična glasba, ki v 21. stoletju deluje kot velika 
torta, je bogata, kompleksna in barvita tudi za orkester, je povedal Blavier, ki se je 
odločil za kombinacijo sodobnega plesnega giba ter plesa po špicah.20 
BED2 Zeit, wenn etw. im höchsten Grad vorkommt, der Höhepunkt von etw. [publ.] 
(slow. čas, ko se kaj pojavlja v najvišji meri, stopnji; konica [publ.] (SSKJ2)): 
Ženeva, sicer že na bežen pogled bogato mesto, je razkopana; promet, ki je sicer vselej 
ob prometnih špicah gost, je bil tokrat podoben velikemu parkirišču. 
BED3 (Pluraletantum) Spitze, Spitzenarbeit [ugs.] (slow. (nav. mn.) čipka [pog.] 
(SSKJ2)): Ziljska ženska noša v XIX. stoletju je pa slednja: Srajca se imenuje 
»vajšpat«, je bluzi podobna, bela, ima dolge rokave, ki so v zgornjem delu, zlasti pod 
pazduho zelo široki in se proti koncu roke zožujejo in končno stisnejo v manšet e s 
čipkami »špicami« ali »špiclni«. 
 
15 siehe die Analyse der bosnischen Replik špica auf Seite 29 
16 slow. = Angabe zur Nehmersprache, špica = Replik im Slowenischen/Hauptlemma, (SSKJ2, Plet) = 
Abkürzungen für Wörterbücher, in denen das Wort špica vorkommt, -e = Genitivendung, f. = Angabe 
zum Genus, <nhd. = Angabe zur etymologischen Herkunft, die in Wörterbüchern STRsl und Snoj 
angegeben wird 
17 erste Bedeutung des Wortes špica 
18 ins Deutsche übersetzte Bedeutungserklärung, [ugs.] = stilistische Kennzeichnung im Deutschen 
19 Bedeutungserklärung im Slowenischen, [pog.] = stilistische Kennzeichnung im Slowenischen, 
(SSKJ2) = Wörterbuch, dem die Bedeutungserklärung entnommen wird 
20 Beispiel aus dem Sprachkorpus 
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BED4 •21 ta človek žene vse na špico – der Mensch erörtert alles mit Streit [ugs., expr.] 
(slow. vse obravnava s prepirom [pog., ekspr.] (SSKJ2)) 
 spor gre na špico – der Streit wird immer schlimmer, spitzt sich zu [ugs., expr.] 
(slow. postaja vedno hujši, se zaostruje [pog., ekspr.] (SSKJ2)) 
 (filmska) špica – Anfang eines Filmbandes mit den Informationen zum Film 
[Filmjargon] (slow. začetni del filmskega traku s podatki o filmu; filmska glava 
[film. žarg.] (SSKJ2)): [...], od komentarjev režiserja in Bonda osebno pa obsežne 
sekcije o ustvarjanju filma, njegovih akcijskih sekvenc, najavne špice, priloge o 
napravah, uporabljenih v filmu itn. 
 stalna špica – audiovisuelle Einleitung zu einer sich regelmäßig wiederholenden 
Sendung [Filmjargon] (slow. avdiovizualni uvod h kaki redno ponavljajoči se 
televizijski oddaji [film. žarg.] (SSKJ 2)): [...], na CD-ju je tudi špica oddaje, seveda 
vsem dobro znan hit o Titu. 
 
I. subsM2  
II. subsM(NA) – nominale Ableitung: špičak(i) (SSKJ2) (aus špica)22 
II. adjM(DNA) – Adjektivierung: špičast (SSKJ2) (aus špica)23 
I. S1n:        1. slow. BED1 = dt. BED124  
        2. slow. BED2 = dt. BED5A 
        3. slow. BED3 = dt. BED8  
II. S2n:       slow. BED425 – • ta človek žene vse na špico; spor gre na špico; (Metaphern) 
                (filmska) špica; stalna špica  
 
bos. špica (MEM, Glov) -e f. <nhd.> (STRsr) 
BED1 Verkehrsspitze (bos. gužva u najgušćem dnevnom saobraćaju (MEM) (s. 
Spitz)): Krivi su šleperi koji su u to vrijeme špice ulazili u grad. (s. špic) 
BED2 Einleitung oder Ende eines Films oder einer Sendung (bos. uvodna najava ili 
odjava filma ili tv-emisije (MEM)): Kada se 17. decembra 1989. Na američkoj 
nacionalnoj televiziji pojavila uvodna špica Simsona, stvari na prvu izgledale poznati i 
sve je mirisalo na to da je u pitanju još jedan sitcom u kojem osobe od autoriteta, učitelj, 
policajac ili doktor znaju sve. 
BED3 eine schlaue Frau [ugs.] (bos. lukava ženska osoba [razg.] (MEM)): Timur mi i 
sad lagano zaspi i spava preko dana dok ova mala špica spava 1 x dnevno a nema joj 
ni godina. 
 
 
21 Redewendung  
22 nominale Ableitung im Slowenischen vom Wort špica 
23 vom Substantiv špica abgeleitetes Adjektiv špičast  
24 die erste Bedeutung der slowenischen Replik špica stimmt der ersten Bedeutung des deutschen 
Modells Spitze überein. 
25 neue Bedeutung im Slowenischen  
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I. subsM2 
II. subsM(NA) – nominale Ableitung: špicoka (MEM) (aus špica) 
II. adjM(DNA) – Adjektivierung: špicast (MEM) (aus špica)  
S1n: bos. BED1 = dt. BED5A 
S2n: 1. bos. BED2 – uvodna najava ili odjava filma ili tv emisije (Metapher) 
 2. bos. BED3 – lukava ženska osoba (Metapher) 
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II.  EMPIRISCHER TEIL 
 
9 MORPHOLOGISCHE UND SEMANTISCHE ADAPTION DER 
GERMANISMEN UND AUSTRIAZISMEN IM SLOWENISCHEN UND 
BOSNISCHEN 
 
9.1 Ziel, Methode und Untersuchungsmaterial 
 
Das Ziel der vorliegenden Magisterarbeit ist es, die primäre und sekundäre 
morphologische sowie semantische Adaption der Germanismen und Austriazismen im 
Slowenischen und Bosnischen zu analysieren, die als Folge des deutsch-
slowenischen und deutsch-bosnischen Sprachkontaktes durch die Geschichte, mit 
dem Höhepunkt unter der Herrschaft der Österreichisch-Ungarischen Monarchie aus 
dem Deutschen ins Slowenische und Bosnische kamen. Dabei nahm die deutsche 
Sprache die Rolle der Gebersprache ein, das Slowenische und Bosnische die Rolle 
der Nehmersprachen. Es wird untersucht, wie die Germanismen und Austriazismen in 
die Sprachsysteme der beiden Nehmersprachen integriert und denen angepasst 
wurden und, ob es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen den slowenischen 
und bosnischen Repliken und den deutschen und österreichisch-deutschen Modellen 
auf der morphologischen und semantischen Ebene gibt.  
Die morphologische und semantische Adaption der Germanismen und Austriazismen 
im Slowenischen und Bosnischen werden nach dem angepassten Adaptionsmuster 
von Filipović (1986) durchgeführt und dargestellt. Es wird analysiert, welche Phasen 
der primären und sekundären morphologischen sowie semantischen Adaption die 
einzelnen Germanismen und Austriazismen im Slowenischen und Bosnischen 
durchlaufen haben. Dementsprechend wird an erster Stelle eine Analyse zwischen den 
ursprünglichen deutschen und österrreichisch-deutschen Herkunftswörtern und ihren 
Entsprechnungen im Slowenischen durchgeführt und gleichzeitig eine Analyse 
zwischen den ursprünglichen deutschen und österreichisch-deutschen 
Herkunftswörtern und ihren Entsprechungen im Bosnischen. Dabei werden diejenigen 
deutschen und österreichisch-deutschen Entlehnungen in Betracht gezogen, die das 
Bosnische und Slowenische ausschließlich als lexikalische26 Wörter bzw. Morpheme 
 
26 Lexikalisches Wort ist ein Wort, dessen Bedeutung in allen grammatischen und graphematischen 
Varianten gleich ist.  
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aus dem Deutschen übernommen haben. Grammatische27 Wörter werden der Art 
dieses Sprachkontakts nach ausgeschlossen. Ebenso werden die im empirischen Teil 
analysierten Germanismen und Austriazismen im Slowenischen und Bosnischen nach 
dem kulturhistorischen Prinzip erfasst. Dem Prinzip nach, kommen in Betracht nicht 
nur deutsche und österreichisch-deutsche Erbwörter bzw. einheimische Wörter, 
sondern auch Lehnwörter aus anderen Sprachen, die aus dem Deutschen bzw. über 
das Deutsche ins Slowenische und Bosnische angekommen sind. Bei der Analyse 
werden sowohl standardsprachliche als auch substandardsprachliche 
(Umgangssprache, Dialekte, Slang) Varietäten des Deutschen berücksichtigt, die am 
deutsch-slowenischen und deutsch-bosnischen Sprachkontakt beteiligt waren. Das 
gleiche Prinzip wird bei Nehmersprachen angwendet – es werden alle Varietäten des 
Slowenischen und Bosnischen in die Analyse miteinbezogen, in denen die deutschen 
und österreichisch-deutschen Entlehnungen vorkommen.  
Die Bedeutungen der deutschen/österreichisch-deutschen Herkunftswörter werden 
den Wörterbüchern DUDEN – Universalwörterbuch (1989) und DWDS entnommen. 
Ihre Enstprechungen im Slowenischen und deren Bedeutungen werden dem 
Wörterbuch der slowenischen Schriftsprache Slovar slovenskega knjižnega jezika, 
SSKJ 2 (2014), dem Online-Wörterbuch der slowenischen Schriftsprache eSSKJ – 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2016–2017), dem Wörterbuch der Mundart von 
Bovec Slovar bovškega govora (Barbara Kutin-Ivančič 2015), dem slowenischen 
etymologischen Wörterbuch Slovenski etimološki slovar (Marko Snoj 2015), dem 
Wörterbuch des Kostelsko-Dialektes Kostelski slovar (Jože Gregorič 2015), dem 
Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Slovenischen (Hildegard Striedter-Temps 
1963), dem als Kunstprojekt konzipierten Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im 
Slowenischen Slovar nemških izposojenk v slovenskem jeziku, Arcticae Horulae 
(Alenka Pirman 1997), dem regelmäßig aktualisierten aktualisierenden slowenischen 
Wörterbuch Sprotni slovar slovenskega jezika (Domen Krvina 2014–2017), dem 
Slowenisch-Deutschen Wörterbuch (Maks Pleteršnik 1894–1985), dem Wörterbuch 
der Kleidungsausdrücke im slowenischen Gailtaler Dialekt Slovar oblačilnega izrazja 
ziljskega govora v Kanalski dolini (Karmen Kenda-Jež 2007), dem Wörterbuch der 
slowenischen Synonyme Sinonimni slovar slovenskega jezika (2017) und dem 
Bergwanderer-Wörterbuch Planinski terminološki slovar (2013) entnommen.  
 
27 Grammatisches Wort ist ein Wort, das keine Bedeutung hat, sondern in einem Satz eine bestimmte 
grammatische Funktion vollzieht.  
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Die Repliken im Bosnischen und ihre Bedeutungen werden großenteils dem 
Wörterbuch Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku (Nedad 
Memić 2006) entnommen. Die gleichen Germanismen im Bosnischen werden auch in 
den Wörterbüchern Deutsche Lehnwörter im Serbokroatischen (Hildegard Striedter-
Temps 1958) und Deutsche Lehnwörter in der Stadtsprache von Zagreb (Zrinjka 
Glovacki-Bernardi 1998) überprüft.  
Dem Wörterbuch Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku (Nedad 
Memić 2006) werden nur diejenigen Germanismen und Austriazismen entnommen, 
die auch der slowenischen Sprache gemein sind und in den oben angeführten 
slowenischen Wörterbüchern gefunden wurden. Demnach werden nur die 
gemeinsamen Germanismen und Austriazismen im Slowenischen und Bosnischen mit 
dem Anfangsbuchstaben <š> analysiert, da es von allen anderen analysierten 
Buchstaben in den Wörterbüchern die größte Anzahl der gemeinsamen Germanismen 
und Austriazismen mit <š> am Anfang gibt. Deutsche und österreichisch-deutsche 
Modelle werden in deutscher alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, dann ihre 
Ensprechungen im Slowenischen und zuletzt ihre Enstprechungen im Bosnischen.  
Die Beispiele für die Germanismen und Austriazismen im Slowenischen werden 
überwiegend dem elektronischen Textkorpus Gigafida (mit Texten aus verschiedenen 
Zeitschriften wie Dnevnik, Delo, Mladina) entnommen, in geringerer Anzahl der 
Internetseite fran. si und einigen Zeitungsartikeln im Internet.  
Die Satzbeispiele für die Germanismen und Austriazismen im Bosnischen werden dem 
Textkorpus clarin. si (mit Texten aus bosnischen Zeitschriften, Veröffentlichungen in 
den bosnischen Internet-Seiten und Blogs) und dem Wörterbuch Rječnik germanizama 
i austrijacizama u bosanskome jeziku (Nedad Memić 2006) entnommen, wenn es 
keine Treffer im Textkorpus gab.  
Zuerst wird jedes deutsche Ausgangsmodell in deutscher alphabetischer Reihenfolge 
mit allen seinen Bedeutungen laut DUDEN (1989) oder DWDS angeführt. Dem folgt 
jeweils zuerst die entsprechende Replik im Slowenischen mit allen ihren Sememen 
bzw. Bedeutungen, deren Gebrauch mit Beispielsätzen analysiert und dargestellt wird. 
Anhand der Theorie von Stojić/Turk (2017) und des angepassten Adaptionsmusters 
von Filipović (1986) wird auf der morphologischen und semantischen Ebene eine 
Adaptionsnalyse der slowenischen Replik durchgeführt und semantisch mit ihrem 
deutschen Modell verglichen. Danach kommt jeweils die dem 
deutschen/österreichisch-deutschen Modell entsprechende Replik im Bosnischen, die 
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auf die gleiche Weise wie die slowenische nach dem Adaptionsmuster analysiert, 
dargestellt und semantisch mit dem deutschen Modell verglichen wird.  Die zweifache 
Adaptionsanalyse – die im Slowenischen und im Bosnischen – setzt sich sich mit 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden auf der morphologischen und semantischen 
Ebene zwischen den deutschen Modellen und ihren Repliken im Slowenischen und 
Bosnischen auseinander.  
 
9.2 Adaptionsmuster der Germanismen und Austriazismen 
 
Sowohl die morphologische als auch die semantische Adaption der Germanismen und 
Austriazismen im Slowenischen und Bosnischen wird im Vergleich zu ihren 
entsprechenden Modellen laut der Theorie von Stojić/Turk (2017) und anhand des 
Adaptionsmusters nach Filipović (1986) dargestellt. Das Adaptionsmuster von Filipović 
(1986) wurde im Kapitel 8 näher erklärt.  
Zuerst wird das deutsche/österreichisch-deutsche Modell mit allen Bedeutungen und 
Bedeutungserklärungen angegeben. Dem folgt die Replik im Slowenischen mit ihren 
Bedeutungen und Bedeutungserklärungen sowie ihre Adaption auf der 
morphologischen und semantischen Ebene anhand des Adaptionsmusters von 
Filipović (1986). Danach kommt die Replik im Bosnischen mit ihren Bedeutungen und 
Bedeutungserklärungen vor und ihre Adaption auf der morphologischen und 
semantischen Ebene wird nach dem gleichen Prinzip wie die slowenische laut dem 
Adaptionsmuster von Filipović (1986) angegeben.  
 
Das deutsche / österreichisch-deutsche Modell 
BED 1 (Bedeutungserklärung der Bedeutungsvariante / des Sublemmas)  
(BED2) 
(BED3) 
 
slow. Replik im Slowenischen (Germanismus / Austriazismus im Slowenischen) 
BED1 (Bedeutungserklärung der Bedeutungsvariante / des Sublemmas im Deutschen 
und Slowenischen und das dazugehörende Beispiel aus dem Sprachkorpus)  
(BED2) 
(BED3) 
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I. subs / adj /v M0/M1/M2 – (f. / m. / n.) 
(II. vM(PV) / subsM(DVA) / adj M(DNA) / subsM(NA))28 
I. S0 / S1n / S1f 
(II. S2n / S2f)29 
 
bos. Replik im Bosnischen (Germanismus / Austriazismus im Bosnischen) 
BED1 (Bedeutungserklärung der Bedeutungsvariante / des Sublemmas im Deutschen 
und Slowenischen und das dazugehörende Beispiel aus dem Sprachkorpus)  
(BED2) 
(BED3) 
 
I. subs / adj /v M0/M1/M2 – (f. / m. / n.) 
(II. vM(PV) / subsM(DVA) / adj M(DNA) / subsM(NA))30 
I. S0 / S1n / S1f 
(II. S2n / S2f)31 
  
 
28 Nur wenn die Replik im Slowenischen die sekundäre morphologische Adaption durchlaufen hat. 
29 Nur wenn die Replik im Slowenischen die sekundäre semantische Adaption durchlaufen hat.  
30 Nur wenn die Replik im Bosnischen die sekundäre morphologische Adaption durchlaufen hat. 
31 Nur wenn die Replik im Bosnischen die sekundäre semantische Adaption durchlaufen hat.  
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9.2.1 Liste der ausgewählten gemeinsamen Germanismen und Austriazismen 
im Slowenischen und Bosnischen auf <š> 
Germanismen und 
Austriazismen mit 
dem 
Anfangsbuchstaben 
<š> im 
Slowenischen und 
Bosnischen 
(das deutsche / 
österreichisch-
deutsche Modell) 
Germanismus/ 
Austriazismus 
im 
Slowenischen 
(Replik im 
Slowenischen) 
Germanismus/ 
Austriazismus im 
Bosnischen 
 
(Replik im Bosnischen)  
Subs.  1. Gespritzer špricar, špricer  špricer 
Subs. 2. Schablone, dial. 
Schablon  
šablona šablon  
Adj.  s. Schablone šablonski šablonski 
V. 3. schablonisieren šablonizirati  šablonizirati, 
šablonizovati 
Subs.  4. Schacht šaht  šaht 
Subs. 5. Schale, dial. 
Schol 
šalica, šala  šolja, šoljica 
V.  6. schalten šaltati  šaltati 
Subs. 7. Schalter šalter  šalter 
Subs.  8. Schank šank  šank 
Subs. s. Schank šanker  šanker 
V. 9. schattieren šatirati  šatirati 
V.  10. schätzen šacati  šacovati 
Subs. 11. Schaumrolle, 
dial. Schaumrolln 
šamrola  šamrolna  
Subs. 12. Scheibe šajba  šajba 
Subs. 13. Schicht šiht  šihta  
Subs.  14. Schiene šina  šina 
Subs.  15. Schienenbus šinobus  šinobus 
V. 16. schießen šicati  šicati (se)  
Subs.  17. Schinder šintar  šinter 
Subs.  18. Schinderei šintarija  šinteraj 
Subs.  19. Schinken, dial. 
Schunkn 
šunka šunka 
Subs.  20. Schlafrock šlafrok  šlafrok, šlafruk 
Subs.  21. Schlager šlager  šlager 
Subs. 22. Schlamperei šlamparija  šlamperaj 
Adj. 23. schlampig, 
schlampert 
šlampast  šlampav 
Adj. 24. schlank šlank šlank  
Subs. 25. Schlappen šlapa, šlape  šlapa 
Subs. 26. Schlauch šlavf, šlauf  šlauf  
Subs.  27. Schleier šlajer  šlajer  
Subs. 28. Schleppe, dial. 
Schlepp 
šlep šlep 
V.  29. (sich) 
schleppen 
šlepati (se)  šlepati (se)  
V. – Subs.  s. schleppen šleper  šleper 
Subs.  30. Schlitz šlic  šlic 
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Subs.  31. Schminke šminka  šminka 
V. 32. (sich) 
schminken 
šminkati (se)  šminkati se 
V.  s. schminken našminkati (se) našminkati (se) 
V. 33. schmirgeln šmirglati  šmirglati 
Subs. 34. 
Schmirgelpapier 
šmirgel (papir)  šmirgl-papir  
Subs. 35. Schnaps šnops  šnaps 
Subs. 36. Schnauzer šnavcer šnaucer 
Subs. 37. Schnitte šnita šnita  
Subs.  38. Schnitzel šnicelj šnicla 
V. 39. schoppen šopati  šopati (se) 
Subs.  40. Schotter, dial. 
Schoder 
šoder  šoder  
V. 41. schraffieren šrafirati  šrafirati 
Subs. 42. Schraube, dial. 
Schrauf 
šravf, šrauf  šaraf  
V. 43. schrauben, 
dial. schraufn 
šravfati  šarafiti 
V.  s. schrauben odšravfati odšarafiti 
V.  s. schrauben prišravfati prišarafiti 
V. s. schrauben  zašravfati zašarafiti 
Subs. 44. 
Schraubenzieher, 
dial. 
Schraufnziager 
šravfencigar, 
šravfencegar, 
šraufenciger  
šarafciger, 
šrafciger  
Subs. 45. Schuft šuft  šuft 
Subs. 46. Schund šund  šund 
Subs.  47. Schuppen šupa  šupa 
Subs.  48. Schuster šuštar šuster 
Phrase/undeklinierter 
Adjektiv 
49. schwarz sein, 
dial. schworz sein 
biti švorc biti švorc 
V.  50. schwärzen švercati  švercati, švercovati  
V. – Subs.  s. schwärzen šverc  šverc  
Subs.  51. Schwärzer švercar švercer 
Subs. – Adj.  s. Schwärzer švercarski  švercerski 
Subs. – Subs. s. Schwärzer švercarka švercerka 
V.  52. skartieren škartirati  škartirati 
V. – S.  s. skartieren škart  škart 
Subs. 53. Spachtel špahtel, špahtelj špahtla  
Subs. 54. Spagat špaga  špaga 
Subs. 55. Spalier špalir špalir 
Subs. 56. Spange španga  španga  
V. 57. sparen šparati  šparati  
V. s. sparen prišparati prišparati 
V.  s. sparen našparati ušparati 
Subs. 58. Spargel špargelj špargla 
Subs. 59. Sparherd šporget, 
šporhert, 
šporhent 
šporet, šparet, 
šparhet 
V.  60. spazieren špancirati  špancirati  
Subs. 61. Speck špeh  špek 
Subs. 62. Speis špajza, špajža špajz 
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Subs. 63. Spekulant špekulant  špekulant 
V. 64. spekulieren špekulirati špekulirati, 
špekulisati 
Subs.  65. Spezerei špecerija  špeceraj  
V. 66. spicken špikati, 
prešpikati 
špikovati  
Subs. 67. Spiegel špegel špigl, špigla, špiglo  
Subs.  68. Spiel špil  špil 
Subs. 69. Spinat špinat, špinača špinat 
Subs. 70. Spital špital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         špital, špitalj 
Subs. 71. Spitz špic  špic 
Subs. s. Spitz špičak, špičaki špicoka 
Subs.  72. Spitze špica špica 
Subs. – Adj. s. Spitze špičast špicast 
Subs.  73. Spitzel špicelj  špiclov  
V.  74. sprechen šprehati  šprehati  
Subs. 75. Spritze šprica  šprica 
V.  76. spritzen špricati  špricati 
V.  s. spritzen našpricati (se) našpricati (se) 
Subs. 77. Spule, dial. 
Spuln 
špula  špula, špulna 
Subs.  78. Spur špura  špura  
Subs. 79. Stab štab  štab 
Subs. 80. Stall štala  štala 
Subs. 81. Stamperl štamprl, 
štamprle  
štampl, štamplić 
Subs. 82. Stand štant  štand 
Subs. 83. Stange štanga  štanga 
V. 84. stanzen štancati  štancati  
Subs.  85. Station štacija  štacija  
V.  86. stärken, dial. 
stirkn 
štirkati  štirkati 
Subs.  87. Stärkemehl, 
dial. Stirk 
štirka  štirka 
Subs. 88. Stecken šteka  šteka 
V. 89. stecken štekati  štekati  
V.  s. stecken izštekati ištekati 
V.  s. stecken uštekati, vštekati uštekati 
Subs. 90. Stecker štekar  šteker  
V. 91. stellen štelati štelovati  
V. 92. stemmen štemati  štemati  
V.  93. steppen štepati  štepati 
Subs. 94. Stich štih  štih 
Subs.  95. Stichprobe štihproba štih-proba 
Subs. 96. Stieglitz štiglic štiglić 
Subs. 97. Stift štift  štift  
V. 98. stimmen štimati  štimati 
V.  s. stimmen naštimati (se) naštimati 
V.  s. stimmen razštimati raštimati 
V.  s. stimmen uštimati (se) uštimati 
Subs.  99. Stimmung štimunga  štimung 
Subs.  100. Stockerl štokerl, štokrle  štokrla, štokrlja 
Subs. 101. Stoff štof  štof  
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V. 102. stoppen štopati štopati 
V.  s. stoppen zaštopati (se) zaštopati (se) 
Subs. 103. Stoppuhr štoparica  štoperica 
Subs.  104. Stoß štos  štos 
Subs. 105. Strampelhose štrampelhozen  štrample 
Subs. 106. Strapaze, 
Strapaz 
štrapac  štrapac  
V.  107. strapazieren štrapacirati  štrapacirati (se)  
Subs.  108. Strähne štrena  štrena 
Subs.  109. Streber štrebar štreber 
Subs. – Subs.  s. Streber štrebarka štreberka 
Subs. 110. Strecke štreka, štreken  štreka  
Subs.  111. Streifen štrajfen, štrajfna  štrajfna 
Subs.  112. Streik štrajk  štrajk 
V.  113. streiken štrajkati  štrajkovati 
Subs. 114. Strick štrik  štrik 
V. 115. stricken štrikati  štrikati  
Subs. 116. Strietz, 
Streitzel, Strutz 
štruca štruca  
Subs.  117. Strudel štrudelj  štrudla  
V.  118. Stuckatur štukatura  štukatura 
V.  119. studieren studirati študirati 
Subs.  120. Stutzen štuc, štuca, 
štucna  
štucna 
V.  121. stutzen štucati  štucovati 
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9.2.2 Abkürzungen und Zeichen  
 
abw.   abwertend 
abw. selt.  abwertend selten 
Adj.   Adjektiv 
agr.   agronomisch 
ahd.   Althochdeutsch 
altfrz.   Altfranzösisch  
altnord.  Altnordisch 
arch.   archaisch 
bair.   Bairisch  
bair.-öster.  Bairisch-Österreichisch  
bes. öster.  besonders Österreichisch 
Bgb.    Bergbau  
Bgbjarg.  Bergbaujargon 
bos.   Bosnisch  
Bw.    Bauwesen  
dial.   dialektal 
dial. dt.   dialektal Deutsch 
dial. von Prekmurje dialektal von Prekmurje 
dt.    Deutsch  
eng.   Englisch 
E-Technik  Elektrotechnik 
expr.   expressiv 
f.   Femininum 
fr.   früher 
frz.   Französisch 
gastr.   gastronomisch 
geh.   Gehoben 
gr.   Griechisch 
it.   Italienisch 
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Jarg.   Jargon 
Jägerspr.  Jägersprache 
kroat.   Kroatisch 
kär.-dt.  Kärntnerisch-Deutsch  
lat.   Lateinisch 
landsch.  landschaftlich 
Landwirtsch.  Landwirtschaft 
m.   Maskulinum 
mdal.   mundartlich (in Wien und Südkärnten) 
Med.   Medizin 
mhd.   Mittelhochdeutsch 
Mil.   Militär 
mndt.   Mittelniederdeutsch 
n.   Neutrum 
nddt.   Niederdeutsch 
nd. ugs.  Norddeutsch umgangssprachlich 
nhd.   Neuhochdeutsch 
obd.    Oberdeutsch 
pej.   pejorativ  
pers.   Persisch 
publ.   publizistisch 
Rundf., Ferns. Rundfunk, Fernsehen  
sch.   Schweizerisch  
scherz.  scherzhaft 
schwäb.  Schwäbisch 
Seef.   Seefahrt 
selt.   selten 
slow.   Slowenisch  
südd.   Süddeutsch 
tech.   technisch 
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trans.   transitiv 
ugs.   umgangssprachlich 
ugs. dt.  umgangssprachlich Deutsch 
urgerm.  Urgermanisch 
V.   Verb 
va.   veraltet 
volksspr.  volkssprachlich 
wien.   Wienerisch  
öster.   Österreichisch 
öster.-dt.   Österreichisch-Deutsch 
 
Adaptionsmuster-Abkürzungen  
adj M(DNA)  denominale Ableitung / Adjektivierung 
M0   Nulltransmorphemisierung 
M1   Kompromisstransmorphemisierung 
M2   vollständige Transmorphemisierung 
subsM(DVA)  deverbale Ableitung / Substantivierung 
subsM(NA)  nominale Ableitung 
S0   semantische Nullextension 
S1f   Verengung der Bedeutung des einzelnen Wortfeldes 
S1n   Verengung der Bedeutungsanzahl 
S2f   Erweiterung der Bedeutung des einzelnen Wortfeldes 
S2n   Erweiterung der Bedeutungsanzahl 
vM(PV)   Präfigierung der Verben 
 
Abkürzungen für Wörterbücher 
ArcH (2019) = Pirman, Alenka: Arcticae Horulae. Slovar nemških izposojenk v 
slovenskem jeziku, http://www.arcticae-horulae.si/ss.htm 
 
ČD (2015) = Tolminec, Ivan: Črnovrški dialekt, www.fran.si  
 
DUDEN = Das Onlinewörterbuch DUDEN, www.duden.de  
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DWDS = Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, https://www.dwds.de/ 
eSSKJ (2016/2017) = eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si  
KS (2015) = Gregorič, Jože: Kostelski slovar, www.fran.si  
MEM (2006) = Memić, Nedad: Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome 
jeziku. Conncetum: Sarajevo. 
 
PTS (2013) = Planinski terminološki slovar, www.fran.si  
 
SBG (2015) = Kutin Ivančič, Barbara : Slovar bovškega govora, www.fran.si  
Snoj (2015) = Snoj, Marko: Slovenski etimološki slovar, www.fran.si 
SS (2016) = Sinonimni slovar slovenskega jezika, www.fran.si  
 
SSKJ (2014) = Slovar slovenskega knjižnega jezika 2, www.fran.si 
Plet (1894/1985) = Pleteršnik, Maks: Slovensko-nemški slovar, www.fran.si 
 
SP (2001) = Slovenski pravopis 2001, www.fran.si  
 
SSSj (2014/2017) = Krvina, Domen: Sprotni slovar slovenskega jezika, www.fran.si  
 
STRsl (1963) = Striedter-Temps, Hildegard: Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. 
Bundesdruckerei Berlin: Berlin.  
 
STRsr (1958) = Striedter-Temps, Hildegard: Deutsche Lehnwörter im 
Serbokroatischen. Hubert & CO: Göttingen.  
 
Zilj (2007) = Karmen Kenda-Jež: Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski 
dolini (Val Canale – Kanaltal – Valcjanâl), www.fran.si  
 
Glov (1998) = Glovacki-Bernardi, Zrinjka: Deutsche Lehnwörter in der Stadtsprache 
von Zagreb. In: Wiesinger, Peter (Hrsg.): Schriften zur deutschen Sprache in 
Österreich. Band 24. Peter Lang: Frankfurt am Main. 
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9.3 Gemeinsame Germanismen und Austriazismen im Slowenischen und 
Bosnischen mit dem Anfangsbuchstaben <š> 
 
1. Gespritzer m.  
BED [Apfel]wein mit Mineralwasser (DUDEN) 
 
slow. špricar (SSKJ2), špricer (ArcH) -ja m. 
BED1 Wein mit Mineralwasser [salopp] (slow. brizganec [nižje pog.] (SSKJ2)): 
Beispielsatz 1 – Namesto k maši smo mladi pobalini raje hodili v to klet na kak špricar 
ali na jabolčnik, ki nam je bil v takratnih časih bolj dostopen.32 
 Beispielsatz 2 – Vina: pitno odprto belo in kiselkasta modra frankinja, v sezoni 
portugalka, domačini priporočajo špricer, morda pa se kje najde tudi kaka Prusova 
buteljka.33 
BED2 Schuler, der schwänzt [ugs.] (slow. učenec, ki neupravičeno izostaja od pouka, 
iz šole [pog.] (SSKJ2)): Tam imajo na šolah seznam otrok, ki so potencialni špricarji, 
nič več se ne izgovarjajo na varovanje osebnih podatkov.34 
BED3 ▪ hladen kot špricer (SSKJ2) – jmd., dem gleichgültig ist: Špansko reprezentanco 
na EP poganja gonilna sila David Silva-David Villa-Fernando Torres, prek katere gre 
praktično vsaka nevarna akcija, kljub dvema dobrima predstavama pa selektor Luis 
Aragones ostaja hladen kot špricer.35 
I. subsM1 
I. S0: slow. BED1 = dt. BED 
II. S2n: 1. slow. BED2 – učenec, ki neupravičeno izostaja od pouka, iz šole (Metapher) 
2. slow. BED3 – ▪ hladen kot špricer (Metapher) 
 
bos. špricer (MEM, Glov, STRsr) -a m., <dt. öster. (STRsr) 
BED1 Wein mit Mineralwasser (bos. piće (obično vino) razblaženo mineralnom vodom 
(MEM)): Umjesto toga, možete probati vino, špricer ili mješavinu kisele vode i 100 
odsto voćnog soka (što više vode, to bolje).36 
BED2 ▪ hladan kao špricer – jmd., dem gleichgültig ist (bos. opušten, ravnodušan 
(MEM)): U kuću je ušao hladan kao špricer, nijem i odlučan da kaznu za ovo 
nesmotrene razbojstvo odmah izvrši.37 
 
I. subsM1 
I. S0: bos. BED1 = dt. BED 
II. S2n: bos. BED2 – ▪ hladan kao špricer (Metapher) 
 
 
32 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1pricar&ftt=6 (19.11.2019) 
33 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pricer (19.11.2019)  
34 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=3&q=%c5%a1pricar (19.11.2019)  
35 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pricer (19.11.2019)  
36 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pricer&corpname=bswac (19.11.2019)  
37 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pricer&corpname=bswac (19.11.2019)  
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2. Schablone, dial. Schablon f. (DUDEN) 
BED1 [ausgeschnittene, ausgestanzte] Form, Vorlage zum (beliebig häufigen) 
Übertragen bestimmter Umrisse, eines Musters, einer Schrift o. Ä.  
BED2 vorgeprägte, starr vorgegebene, hergebrachte Form; Schema, Klischee [abw.]  
 
slow. šablona -e f. (SSKJ2, Plet) <nhd. (STRsl) <mndt. (Snoj) 
BED1 Form, Vorlage zum beliebig häufigen Herstellen eines Gegenstandes, einer 
Ware mit der genauen Nachahmung eines Musters (slow. priprava, ki omogoča 
večkratno izdelovanje predmeta, stvari z natančnim posnemanjem vzorca 
(SSKJ2)): V setu so prve barvice, flomastri, plastelin z modeli, lončki za prsne barvice, 
penaste štampiljke in čopiči, šablone, škarje in papir.38 
BED2 vorgeprägte oder sich häufig wiederholende Form von etwas [expr.] (slow. 
ustaljena ali pogosto ponavljajoča se oblika česa [nav. ekspr.] (SSKJ2)): Nadalje 
je povedal, da je večji del proračuna razdeljen po neki šabloni in ni večjih presenečenj 
pri posameznih postavkah.39 
 
I. subsM2 
II. adjM(DNA) – Adjektivierung: šablonski (SSKJ2) (aus šablona) 
I. S0: 1. slow. BED1 = dt. BED1 
2. slow. BED2 = dt. BED2 
 
bos. šablon (MEM) -e m. <nhd. (STRsr) 
BED1 Form, Modell [tech.] (bos. obrazac, model, urnek [teh.] (MEM)): To znači da ideja ne 
postoji, postoji šablon po kojem se kroji ponašanje bosanskohercegovačkog društva.40 
 
I. subsM0 
II. adjM(DNA) – Adjektivierung: šablonski (MEM) (aus šablon) 
I. S1n: bos. BED1 = dt. BED2 
 
3. schablonisieren (V.) (DUDEN) 
BED1 nach einer Schablone bearbeiten, herstellen  
BED2 in eine Schablone pressen [abw.] 
 
slow. šablonizirati (SSKJ2) (V.)  
BED einer Sache etablierte oder sich häufig wiederholende Form geben [publ.] (slow. dajati 
čemu ustaljeno ali pogosto ponavljajočo se obliko [publ.] (SSKJ2)): On se je ognil temu, 
da bi svojo glasbo šabloniziral, da bi jo spravil v neke varne kalupe … Njegove pesmi 
so bile enostavno drugačne, so bile nekaj tako izrazito osebnega, da so morale zveneti 
tudi po drugih družbenih kanalih.41 
 
I. vM2 
 
38 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1ablona (20.10.2019) 
39 Ebd., (20.10.2019) 
40 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1ablon&corpname=bswac (20.10.2019) 
41 https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/pesem-v-zepu-143/ (20.10.2019) 
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I. S1n: slow. BED = dt. BED2  
 
bos. šablonizirati, šablonizovati (MEM) (V.)  
BED nach einer Schablone arbeiten (bos. raditi po šablonu (MEM)): Sve bi se to htjelo 
iskontrolisati, šablonizirati i nametnuti, a hrabri i stotinama godina ropstvom, 
ubijanjem, eksperimentalnim bolestima, krajnjim vrstama rasizma i fašizma uništavani 
Afrikanci ipak pobjeđuju.42 
 
I. vM2 
I. S1n:  bos. BED = dt. BED2 
 
4. Schacht m. (DUDEN) 
BED1 A) künstlich hergestellter, meist senkrecht in die Tiefe, besonders in die Erde, führender 
langer Hohlraum mit mehr oder weniger gleichmäßiger Weite 
B) als Grubenbau angelegter senkrechter, seltener schräger Schacht [Bgb.] 
BED2 Höhle oder Teil einer Höhle mit vorwiegend senkrechter Erstreckung [Höhlenkunde] 
BED3 von allen Seiten von Wänden umschlossener hoher, enger Raum [Bw.] 
BED4 einem Schacht ähnlicher Hohlraum in Maschinen, technischen Anlagen o. Ä. [tech.] 
BED5 Prügel [nd. ugs.] 
 
slow. šaht (SSKJ2) -a m. <mhd. (STRsl) 
BED Schacht im Bergwerk [Bgbjarg.] (slow. (rudniški) jašek [rud. žarg.] (SSKJ2)): In bodo 
spominjali ogromne ugreznine, rdeča jalovina, opuščeni šahti, zarjaveli vozički in 
"kletke", prazne strojnice.43 
 
I. subsM0 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1A/BED1B 
 
bos. šaht (MEM) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED Schacht im Asphalt (bos. otvor u asfaltu, okno (MEM)): Izrađuju se i AB poklopci 
za šahtove propusta i kanalizaciju.44 
 
I. subsM0 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1A/BED1B 
 
5. Schale, dial. Schol f. (DUDEN) 
BED1 A) eine Frucht, einen Samen umgebende, festere äußerste Schicht 
 B) harte, holzartige, den Kern einer Nuss o. Ä. umschließende Hülle 
 C) das Innere eines Vogeleis umschließende, harte, vorwiegend aus Kalk 
aufgebaute, zerbrechliche Hülle 
 D) bestimmte [Weich]tiere umgebendes, panzerartiges Gehäuse 
 
42 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1ablonizirati&corpname=bswac (20.10.2019) 
43 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1aht&ftt=6 (21.10.2019) 
44 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1aht&corpname=bswac (21.10.2019) 
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 E) Rinde (2) 
BED2 gewöhnlich flaches, meist rundes oder ovales, oben offenes Gefäß 
BED3 Tasse [bes. öster.] 
BED4 etwas, was die Form einer Schale (2), einer halbierten Hohlkugel hat 
BED5 • in Schale sein (umgangssprachlich: besonders fein angezogen sein) 
• sich in Schale werfen/schmeißen (umgangssprachlich: sich fein machen) 
BED6 (aus Spannbeton gegossenes) flächiges, gekrümmtes oder geschwungenes 
tragendes Bauteil, besonders als Dachkonstruktion [Bauwesen] 
BED7 selbsttragende [röhrenförmige] Außenhaut, äußere Wandung (besonders eines 
Flugzeugs) [Technik] 
BED8 unten ausgehöhlter Cabochon [Fachsprache] 
BED9 (besonders bei Hirsch, Reh, Wildschwein) Klaue [Jägersprache] 
BED10besonders bei Pferden vorkommende Gelenkentzündung am Fuß, bei der es 
zu schalenförmigen Auftreibungen des betroffenen Knochens kommt und die 
dazu führt, dass das Pferd lahmt [Tiermedizin] 
BED11(in bestimmten Atom- und Kernmodellen) Schicht als eine von mehreren als 
zwiebelschalenartig übereinanderliegend gedachten Schichten, aus denen sich 
eine Elektronenhülle oder ein Atomkern aufbaut [Physik] 
 
slow. šalica (auch šala (STRsl), sel.) -e f. <mhd. (STRsl, Snoj) 
BED Tasse [salopp] (slow. skodelica [nižje pog.] (SSKJ2)): Namesto okusne redke 
župce, ki sem jo imela v spominu iz neke ljubljanske restavracije, so mi pred nos 
postavili temnorjavo gosto sluzasto tekočino v najmanj pollitrski šalici.45 
 
I. subsM2 
I. S1n: slow. BED = dt. BED3  
 
bos. šolja (MEM, Glov) (auch šoljica (MEM)) -e  f. <bair.-öster. (STRsr) 
BED1 Tasse aus Porzellan zum Tee- oder Kaffeetrinken (bos. manja okrugla posuda 
s drškom od porcelana u kojoj se služe kafa ili čaj (MEM)): Beispielsatz 1 – Ovo 
otkriće ne važi samo za Amerikance, već reflektuje trend u čitavoj Evropi, gdje se 
dnevno popije oko milijardu šolja kafe.46 
 Beispielsatz 2 – Popijte 2 do 3 šoljice zelenog čaja dnevno.47 
BED2 Toilettenschüssel (bos. sanitarni uređaj ovalnog oblika za vršenje nužde 
povezan s kanalizacijom (MEM)): Ali mu je poslije nje pukla trbušna arterija od 
naprezanja na klozetskoj šolji.48 
 
I. subsM2 
I. S0:     bos. BED1 = dt. BED3 
 
45 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1alica&ftt=6 (9.11.2019)  
46 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1oljica&corpname=bswac (9.11.2019) 
47 Ebd., (9.11.2019) 
48 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1olja&corpname=bswac (9.11.2019) 
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II. S2n: bos. BED2 – sanitarni uređaj ovalnog oblika za vršenje nužde povezan s    
kanalizacijom (Metonymie) 
 
6. schalten (V.) (DUDEN) 
BED1 A) (ein Gerät, eine technische Anlage o. Ä.) durch Betätigen eines Schalters in 
einen bestimmten (Betriebs)zustand versetzen 
 B) [automatisch] geschaltet werden 
 C) sich in einer bestimmten Weise schalten lassen 
BED2 A) eine Gangschaltung betätigen, einen Gang einlegen 
 B) sich in einer bestimmten Weise schalten (2a) lassen 
BED3 (als zusätzliches Element) in etwas einfügen, einschieben, eingliedern 
BED4 A) eine Schaltung herstellen [Rundf., Ferns.] 
 B) in einer bestimmten Weise in einen Stromkreis o. Ä. Integrieren [E-Technik] 
BED5 verfahren [geh.] 
BED6 etwas Bestimmtes begreifen, verstehen (und entsprechend reagieren) [ugs.] 
BED7 (als Inserent) veröffentlichen lassen [Zeitungswesen] 
 
slow. šaltati (ArcH) (V.) 
BED1 A) ein Gerät durch Betätigen eines Schalters in einen bestimmten 
(Betriebs)zustand versetzen (slow. prestavljati (ArcH)): Ne pa tisti, ki z daljincem 
šaltajo in potem rečejo, no, bom pa še to malo pogledal.49  
B) einen Gang einlegen (slow. prestavljati menjalnik v avtomobilu): "Sploh ne 
šaltam v drugo," je pripovedoval, prepričan, da jezdenje mopeda v prvi hitrostni 
prestavi dobro vpliva na počutje motorja.50 
 
I. vM2 
I. S1n: 1. slow. BED1A = dt. BED1A 
 2. slow. BED1B = dt. BED2A 
 
bos. šaltati (MEM) (V.) 
BED1 ein Gerät durch Betätigen eines Schalters in einen bestimmten 
(Betriebs)zustand versetzen oder den Gang einlegen [ugs.] (bos. prebacivati 
npr. brzine na mjenjaču ili kanale na TV-u) [razg.] (MEM)):  
Beispielsatz 1 – Imati preko šezdeset kanala i držati daljinski u rukama i šaltati, poviriti 
nekoliko sekundi na jedan program i brže bolje ići na neki drugi da nešto ne promakne 
i u toj trci vi zapravo ništa niste u stanju temeljito pogledati.51 
Beispielsatz 2 – Pritom mislim na hodove ručice mjenjača, koji su u većim brzinama 
nešto duži i koji traže malo prilagodbe da biste auto brzo i točno šaltali.52 
 
49 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=z+daljincem+%C5%A1altajo (23.10.2019) 
50 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=sploh+ne+%C5%A1altam+v+drugo (23.10.2019)  
51 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1altati&corpname=bswac (23.10.2019) 
52 Ebd., (23.10.2019)  
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BED2 jmdn. betrügen [Slang] (bos. nekoga obmanjivati, varati [sleng] (MEM)): Nemojte 
dozvoliti da vas majstori šaltaju i uzimaju pare.53 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED1 = dt. BED1A u. BED2A 
II. S2n: bos. BED2 – nekoga obmanjivati, varati (Metapher) 
 
7. Schalter m. (DUDEN) 
BED1 A) Vorrichtung zum Herstellen oder Unterbrechen einer elektrischen 
Verbindung (in Form eines Hebels, eines Druck- oder Drehknopfes) 
 B) (besonders beim Fahrrad) Hebel einer Gangschaltung 
BED2 (in Ämtern, Banken, bei der Post o. Ä.) Theke, abgegrenzter Platz in einem 
größeren Raum, von dem aus die Kund[inn]en bedient werden 
 
slow. šalter (SSKJ2) -ja m. <dt. (Snoj) 
BED Öffnung in der Scheidewand, im (größeren) Fenster, von der die Kund[inn]en 
bedient werden [ugs.] (slow. odprtina v pregradi, (večjem) oknu za poslovanje s 
strankami [pog.] (SSKJ2)): Koprčanko pri dvainštiridesetih letih je skoraj kap, ko so 
ji za šalterjem povedali, da minus na računu ni nobena napaka, temveč samo ubogo 
stanje njenega računa, s čimer pa se povsem običajna Koprčanka nikakor ni mogla 
sprijazniti.54 
 
I. subsM1 
I. S1n: slow. BED1 = dt. BED2 
 
bos. šalter (MEM, Glov) -a m.  
BED1 Theke, von der aus die Angestellten in Bank, bei der Post, in Ämtern mit den 
Kunden kommunizieren (bos. pult preko kojeg komuniciraju službenici u banci, 
pošti, administraciji i sl. s klijentima (MEM)): Nakon kraćeg umjetničkog programa 
u izvedbi muzičkog ansambla Tuzlanke i obilaska šalter sale, prisutnim zvanicama je 
upriličen i prigodan koktel.55 
BED2 Vorrichtung zum Herstellen oder Unterbrechen einer elektrischen Verbindung 
(bos. prekidač za struju (MEM)): [...], pred oči mi se obično strovali ta italijanska lutka 
s kovrdžama prošvercovana vozom uzduž cijelog Balkana, a ruke mi same od sebe 
krenu ka plastičnim prekidačima za struju, ka šalterima tetke Ljube.56 
 
I. subsM1 
I. S0:  1. bos. BED1 = dt. BED2 
2. bos. BED2 = dt. BED1 
 
53 Ebd., (23.10.2019) 
54 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1alter&ftt=6 (23.10.2019) 
55 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1alter&corpname=bswac (23.10.2019) 
56 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/view, (23.10.2019) 
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8. Schank m./f. (DUDEN) 
BED Ausschank 
 
slow. šank (SSKJ2) -a m. <dt. (Snoj) 
BED Ausschank [salopp.] (slow. točilna miza [nižje pog.] (SSKJ2)): Žejen obiskovalec 
se je napotil do šanka v kleti, izpod katerega teče voda.57 
 
I. subsM0 
II. subsM(NA) – nominale Ableitung: šanker58 (aus šank) 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. šank (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED Ausschank in der Gastwirtschaft oder im Haus (bos. pult u ugostiteljskom 
objektu ili stanu (MEM)): No InMusic ima svoje prednosti: manje hodanja, manje 
gužve, manji redovi na šanku, a i možete biti bliže vašem omiljenom bendu bez da 
budete čovjek-sendvič.59 
 
I. subsM0 
II. subsM(NA) – nominale Ableitung: šanker (MEM, Glov) (aus šank) 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
9. schattieren (V.) (DUDEN) 
BED1 (in der Malerei) mit Schatten versehen, durch Andeutung von Schatten 
nuancieren; abschattieren 
BED2 (Farben) abstufen, nuancieren [seltener] 
BED3 (besonders Frühbeete, Gewächshäuser u. Ä.) gegen zu starke 
Sonneneinstrahlung schützen, abschirmen [Gartenbau] 
 
slow. šatirati (SSKJ2) (V.) <nhd. (STRsl) 
BED mit der Verwendung von unterschiedlichen, gewöhnlich dunkleren Tönen der 
gleichen Farbgrundlage plastisches Aussehen eines Gegenstandes erreichen 
[ugs.] (slow. z uporabo različnih, navadno temnejših tonov iste barvne osnove 
dosegati plastičen videz predmeta [pog.] (SSKJ2)): Skrinja iz Škofje Loke ima 
vložene s tušem šatirane podobe svetnikov.60 
 
I. vM2 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1/BED2 
 
 
57 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1ank&ftt=6 (23.10.2019) 
58 Das Wort ist nicht im Wörterbuch vorhanden, doch aber findet man die Belege zum Wortgebrauch im 
sprachlichen Korpus Gigafida: http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1anker. 
(23.10.2019) 
59 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1ank&corpname=bswac (23.10.2019) 
60 https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_14_1942_kos_slovenska.pdf (23.10.2019) 
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bos. šatirati (MEM) (V.)  
BED schattieren, nuancieren mit unterschiedlichen Farbtönen (bos. osjenčiti, 
prošarati različitim nijansama boje (MEM)): Asfalt pun udubljenja, rupa, barica i 
ruža, nikad savršen, uvijek šatiran. (MEM, S. 213) 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1/BED2 
 
10. schätzen (V.) (DUDEN) 
BED1 A) (ohne exaktes Messen, nur auf Erfahrung gestützt) näherungsweise 
bestimmen 
B) taxieren  
BED2 annehmen, vermuten, für wahrscheinlich halten [ugs.]  
BED3 A) (von jemandem) eine hohe Meinung haben  
          B) (von etwas) viel halten, (auf etwas) besonderen Wert legen; sehr mögen  
 
slow. šacati (ČD) (V.) <bair.-öster. (STRsl) 
BED den Preis eines Dinges schätzen, taxieren (STsl) [dial.] (slow. spoštovati, ceniti 
[nar.] (ČD)): Diela bo za jezik an tud za postavitev na oder šacala posebna žirija.61 
 
I. vM2 
I. S1n:  slow. BED = dt. BED1B 
 
bos. šacovati (MEM) (V.) <bair.-öster. (STRsr) 
BED taxieren (bos. procijenti (MEM): Ranko Bakić, jedan fini Srbin iz Hrvatske, koji se 
brine za ovce i seljake, a istovremeno šacuje u kom će selu otvoriti privatni univerzitet. 
(MEM) 
 
I. vM2 
I. S1n:  bos. BED = dt. BED1B 
 
11. Schaumrolle, dial. Schaumrolln f.   
BED mit Schlagsahne gefülltes Gebäck (DUDEN) 
 
slow. šamrola (SP) -e f.  
BED mit Schlagsahne gefülltes Gebäck [ugs.] (slow. smetanov zavitek [neknj. pog.] 
(SP)): Dokler jih nismo enkrat preprosto zvili v tulce s kumarico v sredini in butnili v 
pekač. Mesne šamrole.62 
 
I. subsM2 
 
61 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1acati (20.10.2019) 
62 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1amrola (23.10.2019) 
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I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. šamrolna (MEM, Glov) -e f. <bair.-öster. (STRsr) 
BED rollenförmiges Gebäck aus Blätterteig, gefüllt mit Eiweiß und Zucker [gastr.] 
(bos. kolač u obliku valjka od lisnatog tjesta, napunjen s mjesom od bjelanaca i 
šećera [gastr.] (MEM)): U dnu te sale nalazio se dugački sto na rasklapanje prekriven 
platnenim stolnjakom s blijedožutim flekama, a na njemu su stajali vrč s kafom, šoljice 
i tacne i nedirnute šamrolne.63 
 
I. subsM2 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
12. Scheibe f. (DUDEN) 
BED1 A) flacher, meist runder Gegenstand 
B) für eine bestimmte technische Funktion, oft als rotierendes Teil in einer 
Maschine o. Ä. vorgesehene und entsprechend ausgeführte, meist kreisrunde 
[in der Mitte mit einer Bohrung versehene] Scheibe (z. B. Bremsscheibe, 
Dichtungsscheibe) [tech.] 
 C) Kurzform für Schießscheibe, Zielscheibe [Sport, Militär] 
 D) Kurzform für Töpferscheibe 
 E) CD, Schallplatte [ugs.] 
BED2 durch einen geraden Schnitt von einem größeren Ganzen abgetrenntes flaches, 
scheibenförmiges Stück (besonders von bestimmten Lebensmitteln) 
BED3 dünne Glasscheibe, Fensterscheibe 
 
slow. šajba (SSKJ2) -e f. <bair. (STRsl) 
BED1 Glasscheibe, Fensterscheibe [ugs.] (slow. šipa [pog.] (SSKJ2)): Ker prostor ne 
dopušča, da bi orisali gospodarske in socialne razmere v Celju, da bi lahko vsaj 
nakazali procese in strukture, ki odločujoče vplivajo na vsakdanje življenje in njegove 
posamezne nivoje se lahko tolažimo kot Mi2: »Ko bil sn še mali pizdun, ko pameti nisn 
imel še nobene, da s kamenjem po gasi sn šajbe razbijal, ko v čistih hlačah po njivi sn 
letal in sosedom črešnje sn žr.«64 
BED2 das Gerät mit einer Drehscheibe, auf der der Töpfer ein Tongefäß macht; 
Töpferscheibe [dial. in Prekmurje] (slow. priprava z vrtečo se ploščo, na kateri 
lončar oblikuje glinasto posodo [nar. prekmursko] (SSKJ2)): Lončarsko delo je 
sestavljeno iz treh glavnih opravil: pridobivanja (kopanja) gline in čiščenje, oblikovanje 
izdelkov na kolovratu ali lončarskem vretenu ("kolesi", "šajbi") in žganje v peči.65 
BED3 • vreči koga na šajbo – jemanden anlügen, etw. nicht machen, was versprochen 
oder gesagt wurde [ugs.] (slow. ne narediti, kar je bilo obljubljeno, rečeno [pog.] 
 
63 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1amrolna&corpname=bswac (23.10.2019) 
64 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1ajba&ftt=6 (21.10.2019) 
65http://www.rihpovec.si/index.php/novice/87-2011-06-ekskurzija-v-prekmurje.html (21.10.2019) 
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(SSKJ2)): Na šajbo je vrgla celo rokometašice Krima in nadvse spoštovano Štefko 
Kučan.66 
 
I. subsM2 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED3 
 2. slow. BED2 = dt. BED1D 
II. S2n: slow. BED3 – • vreči koga na šajbo (Metapher) 
 
bos. šajba (MEM, Glov) -e f. <bair. (STRsr) 
BED1 Autoscheibe (bos. prozorsko staklo na vozilu (MEM)): Dešavalo se da ljudima 
vjetar odnese sa šajbe, i tu je uvedeno pravilo da ako ga ostavi na motornom vozilu 
mora ga ponovo lično obavjestiti u roku nekoliko dana da mu je ostavljen prekršajni 
nalog na motornom vozilu.67 
BED2 Drehring, oft als rotierendes Teil einer Maschine, den ein Schraub noch 
zusätzlich festzieht (bos. obruč kroz koji se provlači vijak i tako ga dodatno steže 
(MEM)): Ovo eliminiše dosadni zvuk preskakanja lanca prilikom promjene brzine na 
veću šajbu.68 
 
I. subsM2 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED3 
  2. bos. BED2 = dt. BED1B 
 
13. Schicht f. (DUDEN) 
BED1 in flächenhafter Ausdehnung in einer gewissen Höhe über, unter oder zwischen 
anderem liegende einheitliche Masse 
BED2 Gesellschaftsschicht 
BED3 A) Abschnitt eines Arbeitstages in durchgehend arbeitenden Betrieben, in 
denen die Arbeitsplätze in einem bestimmten Turnus mehrmals am Tag besetzt 
werden 
 B) Gruppe von gemeinsam in einer Schicht Arbeitenden 
slow. šiht (SSKJ2) -a m. <mhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 Schichtarbeit, bes. im Bergwerk oder in der Fabrik [salopp] (slow. izmena, zlasti 
v rudniku, tovarni [nižje.pog] (SSKJ2)): Morda so pa imeli bolje plačani nočni šiht?69 
BED2 Dienst, Arbeit, bes. im Bergwerk oder in der Fabrik [salopp] (slow. služba, delo, 
zlasti v rudniku, tovarni [nižje pog.] (SSKJ2)): »Vsi govorijo, kako bodo prizadeti 
delavci, ki ne bodo več imeli šihta in plač, kako bomo šele mi,« je rekel predsedujoči 
in z izrazom skrbi pogledoval naokrog.70 
 
I. subsM0 – m.  
 
66 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1ajba&ftt=6 (21.10.2019) 
67 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1ajba&corpname=bswac (21.10.2019) 
68 Ebd., (21.10.2019) 
69 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1iht&ftt=6 (26.10.2019) 
70 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1iht&ftt=6 (26.10.2019) 
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I. S1n:  1. slow. BED1 = dt. BED3B 
  2. slow. BED2 = dt. BED3A 
 
bos. šihta (MEM) -e f. <mhd. (STRsr) 
BED Schichtarbeit [arch.] (bos. smjena [arh.] (MEM)): Novi proizvodni pogon ima 
kapacitet proizvodnje 24 000 limenki i 40 000 aluminijskih posuda u jednoj radnoj 
smjeni.71 
 
I. subsM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED3B 
 
14. Schiene f. (DUDEN) 
BED1 aus Profilstahl bestehender, auf einer Trasse verlegter Teil einer Gleisanlage, 
auf dem sich Schienenfahrzeuge fortbewegen 
BED2 A) schmale lange Latte aus Metall, Holz, Kunststoff o. Ä. mit einem Steg oder 
einer Rille als führende Vorrichtung für Teile, die durch Gleiten oder Rollen zu 
bewegen sind 
 B) schmale Leiste (meist aus Metall) mit einer Rille zum Zusammenhalten 
einzelner Teile, zum Schutz oder als Zierde 
BED3 (aus Holz, Metall, Kunststoff o. Ä. hergestellte) Stütze, die dazu dient, verletzte 
Gliedmaßen ruhig zu stellen oder (bei Kindern) gelockerte [Milch]zähne zu 
fixieren [Med.] 
BED4 Reißschiene 
BED5 (in einem Schalt- oder Kraftwerk) stabile, starke, nicht isolierte elektrische 
Leitung 
BED6 aus einer gebogenen Platte bestehender Teil der Rüstung, der Arme oder Beine 
bedeckt 
BED7 Weg, Bahn, Kurs [Jarg.] 
 
slow. šina (Plet) -e f. <mhd. (STRsl), <dt. (Snoj) 
BED1 aus Profilstahl bestehender, auf einer Trasse verlegter Teil einer Gleisanlage, 
auf dem sich Schienenfahrzeuge fortbewegen, Führungsschiene; Platte, 
Metallreifen auf dem Spurkranz [va.] (slow. vodilo, tračnica’, ‛ploščica, železni 
obroč na kolesnem obodu [star.] (Snoj)): Beispielsatz 1 – Težki furmanski vozovi s 
kolesi s širokimi platišči (obod kolesa je bil okovan z železnim obročem debeline 10 do 
15 m/m, s tako imenovano šino), so se imenovali "parizarji".72 
 Beispielsatz 2 – Iz same nemoči in besa, ja, sem to delal, ker mi je samega zase 
manjkalo korajže, za en sam korak v drugo stran, tisto, a veš, ki ti pomaga, da nisi kot 
en bedasti vlak na kurčevih šinah, enotirnih.73 
 
71 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=smjena&corpname=bswac (26.10.2019) 
72 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=3&q=%c5%a1ina (26.10.2019) 
73 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&mode=Normal&sens=False&mwl=%c5%a1ina 
(4.11.2019) 
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BED2 Metallband an der Gleitfläche [dial.] (slow. kovinski trak na drsni ploskvi [nar.] 
(SBG)): Drugi prinaša čas fin-de-siecla, ko se je pozimi na drsališču pri Kernu zbirala 
gospoda, ki si je omislila celo stole, pritrjene na šinah, ki so jih fantiči potiskali sem ter 
tja.74 
 
I. subsM2 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1 
 2. slow. BED2 = dt. BED2A/BED2B 
 
bos. šina (MEM, Glov) -e f. <mhd. (STRsr) 
BED1 Eisenbahnschiene, Führungsschiene (bos. tračnica (MEM)): Prugom kloparaju 
vozovi a nedaleko od železničkih šina teče mutna Sava.75 
BED2 Leiste aus Metall oder Stock aus Metall (bos. metalna šipka (MEM)): Te dvije 
šine djeluju kao žice koje se odbijaju, a oko njih se stvara jako magnetno polje.76 
 
I. subsM2 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED1 
  2. bos. BED2 = dt. BED2B 
 
15. Schienenbus m. 
BED Triebwagen, dessen Karosserie der eines Omnibusses ähnlich ist (DUDEN) 
 
slow. šinobus (SSKJ2) -a m. 
BED Triebwagen [Bgbjarg.] (slow. tirni avtobus [žel. žarg.] (SSKJ2)): Skica novega 
šinobusa, ki ga je na sejmu v Hannovru prikazala nemška tovarna iz Dessaua.77 
 
I. subsM2  
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. šinobus (MEM) -a m.  
BED Motortriebwagen (bos. vrsta šinskog vozila na motorni pogon (MEM)): Sebi sam 
umislila da kada sam s tri godine vlakom došla u tu slavonsku provinciju, kroz škripu 
šinobusa, već bila određena da jednog dana pišem o tom svom Gradačcu i o onome 
što je ostalo iza nas.78 
 
I. subsM2  
I. S0:  bos. BED = dt. BED 
 
 
74 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1ina (26.10.2019) 
75 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1ina&corpname=bswac (26.10.2019) 
76 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1ina&corpname=bswac (26.10.2019) 
77 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1inobus (27.10.2019) 
78 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1inobus&corpname=bswac (27.10.2019) 
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16. schießen (V.) (DUDEN) 
BED1 A) einen Schuss, Schüsse abgeben; von der Schusswaffe Gebrauch machen 
 B) mit einer bestimmten Waffe einen Schuss abgeben 
 C) mit etwas (als Geschoss) einen Schuss abgeben 
 D) sich in bestimmter Weise zum Schießen (1a) eignen 
 E) (jemanden an einer bestimmten Stelle) mit einem Schuss treffen 
 F) (ein Geschoss) durch Abfeuern an ein bestimmtes Ziel bringen 
 G) etwas durch einen Schuss, durch Schüsse an etwas verursachen 
H) mit einem Schuss, mit Schüssen treffen und damit in einen bestimmten 
Zustand bringen, etwas bewirken 
 I) durch einen Schuss, durch Schüsse etwas erzielen, bekommen 
 J) jemandem eine schießen (salopp: jemandem eine Ohrfeige geben) 
 K) (Jagdwild o. Ä.) durch einen Schuss, durch Schüsse erlegen, töten 
 L) duellieren [sel.] 
BED2 den Ball mit dem Fuß anstoßen oder werfen, sodass er in eine bestimmte 
Richtung rollt oder fliegt 
BED3 A) sich sehr rasch irgendwohin bewegen 
B) (besonders von flüssigen Stoffen) sehr schnell an eine bestimmte Stelle oder 
über etwas hinfließen 
 C) mit Wucht (wie durch einen Druck) plötzlich aus etwas herauskommen 
 D) sehr schnell wachsen 
BED4 [schnell hintereinander] fotografieren 
BED5 fixen (2) [Jarg.] 
BED6 (das Schiffchen des Webstuhls) von einer Seite auf die andere schleudern 
[Weberei] 
BED7 (Gestein) sprengen [Bergmannssprache] 
BED8 die Farbe verlieren; bleichen, verschießen [öster. va.] 
 
slow. šicati (SBG) (V.) 
BED schießen, zielen [dial.] (slow. streljati (SS), ciljati [nar.] (SBG)): Ko je naslednjič 
šicala prvič stoje, je sprožila mimo še dva naboja in potem dobesedno vrgla puško v 
koruzo!79 
 
I. vM2 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1A/B/C/E/F/G/H/I 
 
bos. šicati (se) (MEM) (V.) <vielleicht aus schwäb. oder bair.-öster. (STRsr) 
BED1 schießen (bos. šicati, gađati): Kad ne rokaju granate i ne šicaju snajperi, kad ima 
struje i vode, ne sjedim naveče uz uljaricu i ne jedem ikar konzerve pomislim kako je 
cijeli svijet moj.80 
 
79 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1icati&ftt=6 (26.10.2019) 
80 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1icati&corpname=bswac (31.10.2019) 
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BED2 Geschlechtsverkehr haben (bos. seksati, šicati se): Istina, drago mi je kad vidim 
da me neko dodao u favorite il slično al mi nije toliko bitno Vazda sam bio od onih koji 
pišu u jutarnje sate, kad svi odu pod jorgan da šicaju.81  
BED3 prahlen, sich rühmen [ugs.] (bos. šicati se, razbacivati se, gađati se [razg.] 
(MEM)): „Lahko se ‚šicati‘ deklarativnim zaključcima koje donosi Parlament (…) 
(MEM) 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1A/B/C/E/F/G/H/I 
II. S2n: 1. bos. BED2 (šicati se) – seksati (Metapher) 
2. bos. BED3 (šicati se) – razbacivati, gađati se (Metapher) 
 
17. Schinder m. (DUDEN) 
BED1 jemand, der andere schindet [abw.] 
BED2 Abdecker [va.]  
BED3 Schindmähre [abw. selt.] 
 
slow. šintar (SSKJ2) -ja m. <bair.-öster. (STRsl), <dt. (Snoj) 
BED1 jemand, der sich (beruflich) mit der Entsorgung vom Tierkadaver beschäftigt, 
Abdecker [salopp] (slow. kdor se (poklicno) ukvarja z odstranjevanjem živalskih 
trupel, konjač [nižje.pog.] (SSKJ)): Tudi azilov za zavržene živali ni bilo, ampak jih 
je po cestah z žico lovil mestni konjar, imenovan šintar.82 
BED2 jemand, der gegenüber den anderen rücksichtlos, unhöflich handelt [derb] 
(slow. kdor brezobzirno, grobo dela, ravna [nizko] (SSKJ2)): (…) celjski dohtarji 
so šintarji sploh pa ta "Nanika" Močnik! Dr. Mengele for president!83 
 
I. subsM1 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED2 
2. slow. BED2 = dt. BED1 
bos. šinter (MEM, Glov) -a m. <bair.-öster. (STRsr) 
BED Fänger von streunenden Hunden, Abdecker (bos. hvatač pasa lutalica, živoder 
(MEM)): Uz to dodaje kako će tražiti da šinteri snose svoju odgovornost, te da će 
podnijeti prijavu protiv Parkova i Komosa, kao i pojedinačne kazne za one koji su s 
puškama na ulicama Mostara ubijali pse.84 
 
I. subsM1 
I. S1n:  bos. BED = dt. BED2 
 
 
81 Ebd., (31.10.2019) 
82 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1intar&ftt=6 (27.10.2019) 
83 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1intar (27.10.2019) 
84 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1inter&corpname=bswac, (27.10.2019) 
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18. Schinderei f. (DUDEN) 
BED1 [dauerndes] Schinden [abw.] 
BED2 Qual, Strapaze [abw.] 
 
slow. šintarija -e f. <dt. (Snoj) 
BED Raum, wo man tote Tiere abhäutet (slow. odiralnica; odiranje kože z mrtve živali 
(Snoj)): Druga znamenitost, ne preveč prijazna za ušesa, je kašeljska »šintarija, iz 
katere dimnikov je še pred 15 leti grdo smrdelo,« se spominja Andrej Ambrož. To je 
bilo nekakšno pasje zavetišče oz. konjedernica, kjer so potepuške ali bolehne pse po 
treh dneh pokončali, (…)85 
 
I. subsM2  
I. S1n+1f: slow. BED = dt. BED1/BED2 (das Wort bezeichnet im Slowenischen nur die 
„Tierschienderei“) 
 
bos. šinteraj (MEM) -a m.  
BED Tierkörperbeseitigungsanstalt (bos. kafilerija, sklonište za pse (MEM)): Usvojeni 
zakon nalaže ukidanje službi šinteraja u gradovima, te osnivanje azila za pse u roku 
od godinu dana, od dana stupanja zakona na snagu.86 
 
I. subsM0 – m.  
I. S1n+1f: bos. BED = dt. BED1/BED2 (das Wort bezeichnet im Bosnischen nur die 
„Tierschienderei“ 
 
19. Schinken, dial. Schunkn m. (DUDEN) 
BED1 [Hinter]keule eines Schlachttieres, besonders vom Schwein, die geräuchert 
oder gekocht gegessen wird 
BED2 Oberschenkel; Gesäßbacken [sal.] 
BED3 A) großes, dickes Buch 
 B) großes Gemälde [von geringem künstlerischem Wert] [ugs. abw., ugs. 
scherzh.] 
 C) umfangreiches [älteres] Bühnenstück, aufwendiger Film [von geringem 
künstlerischem Wert] [ugs. abw., ugs. scherzh.] 
 
slow. šunka (SSKJ2) -e f. <obd. (STRsl, Snoj) 
BED1 A) [Hinter]keule eines Schlachttieres, besonders eines Schweins, die 
geräuchert oder gekocht gegessen wird [ugs.] (slow. gnjat [pog.] (SSKJ2)): 
Postreženi smo bili v degustacijski galeriji s prekmursko šunko, z ocvirki in zaseko; vse 
je bilo mogoče kupiti v njihovi trgovini.87 
 
85 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1intarija (27.10.2019) 
86 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1interaj&corpname=bswac (27.10.2019) 
87 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1unka (11.12.2019)  
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 B) ▪ prešana šunka – gekochter, in einem Modell gepresster Schinken ohne 
Knochen [gastr.] (slow. kuhana, v modelu stisnjena gnjat brez kosti [gastr.] 
(SSKJ2)): Prešano šunko narežite na drobne kocke in jih zmeljite.88 
BED2 A) šunkica (Diminutivum von šunka); dickere Frau [ugs.] (slow. debelejša 
ženska [pog.] (SSKJ2)): Važn, da se vse šunkice pred poletjem tolažite, da je 
pomembna notranja lepota.89 
 B) Oberschenkel eines Babys, Kindes [ugs.] (slow. stegna dojenčka, otroka 
[ugs.] (SSKJ2)): Debelinko moj kak pogrešam te male šunkice.90 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n: slow. BED1A = dt. BED1  
II. S2n: 1. slow. BED1B – ▪ prešana šunka 
 2. slow. BED1A(šunkica) – debelejša ženska (Metapher) 
    3. slow. BED1B(šunkica) – stegna dojenčka, otroka (Metapher) 
 
bos. šunka (MEM, Glov) -e f. <obd. (STRsr) 
BED geräucherte Keule oder Rücken eines Schlachttieres (bos. dimljeni but ili plećka 
(MEM)): Na svaku polovinu stavite po 1 krišku pureće šunke i sira, zarolajte i lagano 
pričvrstite čačkalicom.91 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n:  bos. BED = dt. BED1 
 
20. Schlafrock m. (DUDEN) 
BED1 Morgenrock, Hausmantel o. Ä. 
BED2 ● im Schlafrock (Kochkunst: in einem Teigmantel gebacken: Äpfel im 
Schlafrock) 
 
slow. šlafrok (ArchH) -a m. 
BED Hausmantel (slow. domača halja (ArcH)): Z Golnika odidem kar v bolnišnični 
uniformi; v črtasti pižami in svetlo modrem šlafroku z bolnišničnim monogramom.92 
 
I. subsM0 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
 
bos. šlafrok, šlafruk (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED1 Hausmantel für Frauen (bos. ženska kućna haljina (MEM)): Beispielsatz 1 – 
Odabrao je šlafrok za koji je Tito kasnije izjavio da je kao za staru babu.93 
 
88 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=pre%C5%A1ana+%C5%A1unka (11.12.2019)  
89 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1unkica (11.12.2019)  
90 https://www.instagram.com/p/B0WWIxMFuAA/ (Zugriffsdatum: 11.12.2019) 
91 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1unka&corpname=bswac (11.12.2019)  
92 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1lafrok&ftt=6 (27.10.2019) 
93 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lafrok&corpname=bswac (27.10.2019) 
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 Beispielsatz 2 – Iza svega izvan ovog pravila slijedi stigma kakvu će nositi i potomstvo 
onih teta u šlafrucima, priglavkama i s viklerima.94 
BED2 ● jabuke u šlafroku – Kuchen mit gerösteten, in Semmelbrösel und Zucker 
eingetauchten Äpfeln; Äpfel imm Schlafrock (bos. kolač od isječenih jabuka 
uvaljanih i prženih u smjesi od prezle i šećera (MEM)): Jabuke u šlafroku s 
umakom od suhog voća. (MEM) 
 
I. subsM0 
I. S0: 1. bos. BED1 = dt. BED1 
2. bos. BED2 = dt. BED2 
 
21. Schlager m. (DUDEN) 
BED1 leicht eingängiges, meist anspruchsloses Lied, Musikstück, das für eine 
bestimmte, meist kürzere Zeit einen hohen Grad an Beliebtheit erreicht 
BED2 etwas, was (für eine bestimmte Zeit) großen Erfolg hat, sich sehr gut verkauft 
 
slow. šlager (SSKJ2) -ja m.<nhd., zuerst 1881 in Wien (STRsl) 
BED1 populäres Lied oder Melidoe, Schlager [va.] (slow. popevka [zastar.] (SSKJ2)): 
Nedavno si je v Sloveniji izpopolnjeval smučarsko znanje priljubljeni pevec šlagerjev 
Jasmin Stavros.95 
BED2 • najnovejši časopisni šlager –  sich häufig wiederholendes aktuelles Thema 
[publ.] (slow. pogosto ponavljana aktualna tema [publ.] (SSKJ2)); film je postal 
šlager leta – der Film wurde zum Schlager des Jahres, der Bestfilm [publ.] (slow. 
najbolj uspešen film [publ.] (SSKJ2)): Vojni spominki so prodajni šlager: majice z 
napisom Target (tarča), nalepke s psovkami na račun Zahoda in sramotitvami Nata.96 
 
I. subsM0 
I. S0: 1. slow. BED1 = dt. BED1 
2. slow. BED2 = dt. BED2 
bos. šlager (MEM) -a m. <nhd., zuerst 1881 in Wien (STRsr) 
BED populäres Lied oder Melodie, Schlager (bos. lahka i popularna pjesma ili 
melodija (MEM)): Pored igre omladina je horski i pojedinačno pjevala popularne 
šlagere i revolucionarne i rodoljubive pjesme.97 
 
I. subsM0 
I. S1n:  bos. BED = dt. BED1 
 
94 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lafruk&corpname=bswac (27.10.2019) 
95 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1lager&ftt=6 (27.10.2019) 
96 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1lager+&ftt=6, Delo, 1999 (Zugriffsdatum: 
27.10.2019) 
97 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lager&corpname=bswac, drinic.rs.ba, 2013 
(Zugriffsdatum: 27.10.2019) 
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22. Schlamperei f. (DUDEN) 
BED A) schlampiges Vorgehen, Verhalten; große Nachlässigkeit [ugs. abw.] 
 B) Unordnung, Durcheinander [ugs. abw.] 
 
slow. šlamparija (SSKJ2) -e f. <nhd. (Snoj) 
BED oberflächliches, schlechtes Vorgehen, Arbeit [salopp] (slow. površno, slabo 
opravljeno delo [nižje pog.] (SSKJ2)): Nekateri so to po seji mestnega sveta označili 
za pomanjkanje politične volje, drugi so govorili celo o razkolu v LDS glede stadiona, v 
bistvu pa gre za spoznanje, da je vse skupaj ena velika šlamparija.98 
 
I. subsM2 
I. S0: slow. BED – dt. BEDA u. BEDB 
bos. šlamperaj (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED Unordentlichkeit, Schludrigkeit (bos. neurednost, aljkavost (MEM)): Ne zna se 
šta je u cijelom tom skandalu više uznemirujuće: da li amaterizam, šlamperaj 
kojim je ta operacija izvedena, ili nadmena brutalnost nedodirljive tužiteljice 
Kajmaković.99 
 
I. subsM0 – m.  
I. S0: bos. BED = dt. BED A u. B 
 
23. schlampig, schlampert (Adj.) (DUDEN) 
BED A) im Äußeren nachlässig und ungepflegt, liederlich, unordentlich [ugs. abw.] 
B) ohne die geringste Sorgfalt [ausgeführt]; in grober und auffälliger Weise 
nachlässig; schluderig [ugs. abw.] 
 
slow. šlampast (SSKJ2) (Adj.) <mhd. (Snoj) 
BED oberflächlich, nachlässig [salopp] (slow. površen, slab [nižje pog.] (SSKJ2)): In 
še naprej – jedilni list je tako šlampast, da smo kar debelo gledali.100 
 
I. adjM2 
I. S0: slow. BED = dt. BED A u. B 
 
bos. šlampav (MEM, Glov) (Adj.) 
BED nachlässig und ungepflegt (bos. neuredan, aljkav (MEM)): Šlampav posao nije 
nikome u interesu pristup direktnog ne ima svoj rizik.101 
 
I. adjM2 
 
98 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1lamparija&ftt=6 (28.10.2019) 
99 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lamperaj&corpname=bswac (28.10.2019) 
100 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1lampast&ftt=6 (28.10.2019) 
101 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lampav&corpname=bswac (28.10.2019) 
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I. S0:  bos. BED = dt. BED A u. B 
 
24. schlank (Adj.) (DUDEN) 
BED1 wohlproportioniert groß und zugleich schmal gewachsen, geformt 
BED2 in der Bewegung nicht irgendwie behindert und daher entsprechend schnell 
[landsch.] 
 
slow. šlank (ArcH) (Adj.) 
BED wohlproportioniert groß und zugleich schmal gewachsen, dünn, schmal (slow. 
vitek (ArcH)): Jože Božič (levo), predsednik gornjegrajskih upokojencev: »Pomisli 
Jože, ko sem bil mlad, šlank, visok in lep sem tako pihal v trobento, da sem imel čisto 
rdeča lička.102 
I. adjM0 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
 
bos. šlank (MEM, Glov) (Adj.) <nhd. (STRsr) 
BED dünn, schmal [ugs. arch.] (bos. vitak, mršav [razg. arh.] (MEM)): Posle haljina 
koje je prve dizajnirao Herv Leže, a na koje su se kasnije oslanjali mnogi kreatori, 
strateški ubačene crne linije su postale glavni adut za šlank figuru.103 
 
I. adjM0 
I. S1n:  bos. BED = dt. BED1 
 
25. Schlappen m.  
BED weicher bequemer [hinten offener] [Haus]schuh [ugs.] (DUDEN) 
 
slow. šlapa -e  f., (gew. In Pluralform šlape verwendet) (SSKJ2) <nhd. vgl. bair. 
(STRsl), <ndt. (Snoj) 
BED1 abgenutzter Hausschuh, der Schlappschuh [salopp] (slow. (nav. mn. šlape); 
obrabljen, ponošen copat, copata brez zadnjega zgornjega dela [nižje pog.] 
(SSKJ2)): Drugi problem je ta, da se mi zadnje čase dogaja, da hodim po stanovanju 
in iščem šlape.104 
BED2 ängstlicher Mensch, Tölpel [abw.] (slow. bojazljiv človek [slabš.] (SSKJ2)): In 
malo pred tem časom je Tanja opazila, da se Benjamin spreminja in da postaja 
možakar in ni več šlapa.105 
 
I. subsM2 – šlapa f. 
I. S0: slow. BED1 = dt. BED 
II. S2n: slow. BED2 – bojazljiv človek (Metonymie) 
 
102 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1lank&ftt=6 (4.11.2019) 
103 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lank&corpname=bswac, (4.11.2019) 
104 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1lapa&ftt=6 (4.11.2019) 
105 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1lapa (4.11.2019) 
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bos. šlapa (MEM, Glov) -e f.  
BED Hausschuh (bos. kućna papuča (MEM)): Popnu se u šlapama na Biokovo pa mi, 
iz našeg džepa, od našeg poreza, moramo plaćat njihovo spašavanje.106 
 
I. subsM2 – f.  
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
26. Schlauch m. (DUDEN) 
BED1 A) biegsame Röhre aus Gummi oder Kunststoff, durch die Flüssigkeiten oder 
Gase geleitet werden 
 B) durch ein Ventil mit Luft gefüllter, ringförmiger Gummischlauch bei Auto- oder 
Fahrradreifen [fr.] 
 C) sackartiger lederner Behälter für Flüssigkeiten 
BED2 langer, schmaler Raum o. Ä. [ugs.] 
 
slow. šlavf, šlauf (SBG, KS) -a m.  
BED1 biegsame Röhre aus Gummi, durch die Flüssigkeiten geleitet werden, 
Gartenschlauch [dial.] (slow. plastična cev za zalivanje [nar.] (SBG)): Kaj bi vam 
padlo na pamet "Dajmo ga hitro na šlauf ven stankat, dokler ne zgine"?107 
BED2 Fahrradreifen [dial.] (slow. zračnica za kolo [nar.] (KS)): Šlauf na becikle me je 
predrlo. (KS) 
BED3 Schwimmring (slow. plavalni obroč (SBG)):  Plavam s »šlaufom«. Najraje se 
potapljam, ko imam očala, tisto za dihat in plavutke. Potapljam se na morju in v kadi.108 
BED4 Bauchfett (slow. maščoba na trebuhu): Dejstvo pa je, da "šlaufi" okoli bokov na 
modelu za kopalke niso prav nič lepi, kaj šele zdravi.109 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1A 
2. slow. BED2 = dt. BED1B 
II. S2n: 1. slow. BED3 – plavalni obroč 
2. slow. BED4 – maščoba na trebuhu (Metapher) 
 
bos. šlauf (MEM, Glov) -a m. 
BED1 beigsame Röhre aus Gummi, durch die das Wasser geleitet wird, 
Gartenschlauch [ugs.] (bos. gumeno crijevo za vodu [razg.] (MEM)): Za dovod 
vode do kuće preostaje nam još nabavka pumpe, šalunga za šalovanje dva rezervara 
i materijal za spajanje šlaufova i cijevi,(...)110 
 
106 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lapa&corpname=bswac (4.11.2019) 
107 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1lauf (4.11.2019) 
108 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1lauf (4.11.2019) 
109 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=1&q=%c5%a1lauf (4.11.2019) 
110 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lauf&corpname=bswac (4.11.2019) 
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BED2 Schwimmring (bos. gumeni obruč za plivanje (MEM)): Ispod donjeg dijela leđa 
stavite šlauf koji je blago naduvan, tek da malo odvoji tijelo od kreveta.111 
BED3 Bauchfett [Slang] (bos. salo na muškom stomaku [sleng] (MEM)): Ekspresni 
napitak koji otapa šlaufove na struku,...112  
 
I. subsM0 
I. S1n:  bos. BED1 = dt. BED1 
II. S2n: 1. bos. BED2 – gumeni obruč za plivanje 
2. bos. BED3 – salo na muškom stomaku (Metapher) 
 
27. Schleier m. (DUDEN) 
BED1 Stück Stoff, das den Kopf, den Körper, das Haar oder das Gesicht einer Frau 
verhüllt oder umhüllt 
BED2 A) Dunst-, Nebelschleier 
B) gleichmäßige, nicht von der Aufnahme herrührende Trübung im Negativ  
[Fotografie] 
C) mit Hutrand und Stiel verbundenes, umhüllendes Häutchen bei einigen 
jungen Pilzen, das später als kleiner Rest am Stiel zurückbleibt [Botanik] 
D) bei bestimmten Vögeln Kranz von kurzen Federn um die Augen herum 
[Zoologie] 
 
slow. šlajer -ja m. <kä.-dt. (Snoj)  
BED Stück Stoff, das den Kopf, den Körper, das Haar oder das Gesicht einer Frau 
verhüllt oder umhüllt, Schleier [volksspr.] (slow. tančica, pajčolan [neknj. ljud.] 
(SP)): Imela je kupljen venec z belimi voščenimi rožicami in bel šlajer, v rokah pa 
pušeljc, ki so ga sestavljali cvetovi vrtnic, šmarnic, nageljnov in zeleni listi.113 
 
I. subsM1 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
 
bos. šlajer (MEM, Glov) -a m. <mdal. in Wien und Südkärnten> (STRsr) 
BED Stück Stoff, das den Kopf, den Körper, das Haar oder das Gesicht einer Frau 
verhüllt oder umhüllt, Schleier [arch.] (bos. veo, koprena [arh.] (MEM)): Naglasio 
je da nije bilo lako sestrama skinuti šlajer i ići raditi u bolnicu ili u neke urede, te da im 
nije bilo lako ni kad su morale ostaviti svoje samostane.114 
 
I. subsM1 
I. S1n:  bos. BED = dt. BED1 
 
 
111 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lauf&corpname=bswac (4.11.2019) 
112 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lauf&corpname=bswac (4.11.2019) 
113 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1lajer (28.10.2019) 
114 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lajer&corpname=bswac (28.10.2019) 
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28. Schleppe, dial. Schlepp f. (DUDEN) 
BED1 Teil eines langen, meist festlichen Kleides, der den Boden berührt und beim 
Gehen nachgeschleift wird 
BED2 A) künstliche Fährte [Pferdesport, Jagdwesen] 
 B) Fährte (besonders von Wildenten) im Schilf, Rohr o. Ä. [Jägersprache] 
BED3 von einem Zugtier oder einem Schlepper (2) gezogenes Gerät zum Einebnen 
des Bodens [Landwirtsch.] 
 
slow. šlep (SSKJ2) -a m. 
BED Wasserfahrzeug ohne eigene Triebkraft, als Teil eines Schleppschiffes, 
besonders für Schiffsfrachtstransport gemeint (slow. plovilo brez lastnega 
pogona, ki se priveže, priklene k vlečni ladji, zlasti za prevažanje tovora 
(SSKJ2)): Še večja nevarnost za plavalca pa so tudi več kot 100 m dolgi šlepi, ladje 
brez lastnega pogona, ki jih močni vlačilci porivajo po reki.115 
 
I. subsM0 – m.  
I. S1n+1f: slow. BED – dt. BED2/BED3116 (das Wort wird fest im Bereich der   
Seeschifffahrt gebraucht) 
 
bos. šlep (MEM) -a m. <obd. (STRsr) 
BED1 langer Teil eines Brautkleides, der den boden berührt und beim Gehen 
nachgeschleift wird (bos. dugi veo na vjenčanici koji se vuče po zemlji (MEM)): 
I ova kolekcija uključuje veliku količinu drame koja se očituje kroz šljokice i duge haljine 
s naglašenim ramenima, mnoštvo jakih boja, ali i igru formom, odnosno haljinama na 
jedno rame, naglašenim strukom, ali i šlepom.117 
BED2 Schiffsfracht ohne eigene Triebkraft (bos. teretni brod bez motora (MEM)): 
Vukovar film festivala, na pet lokacija između kojih je šlep na Dunavu i po prvi put 
Vukovarska ada, vukovarski ljubitelji filma su mogli pogledati 43 filma od kojih su mnogi 
nagrađeni na filmskim festivalima.118 
 
I. subsM0 – m.  
I. S1n: bos. BED1 = dt. BED1 
II. S1f: bos. BED2 – dt. BED2/BED3119 (das Wort wird fest im Bereich der Seeschifffahrt 
gebraucht) 
 
115 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1lep (6.11.2019) 
116 Die Bedeutung des Wortes šlep im Slowenischen wurde nur partiell der zweiten Bedetung des Wortes 
Schleppe im Deutschen äquivalent. Es heißt, dass auf der einen Seite die Grundbedeutung des 
deutschen Modells Schleppe als „gezogenes Gerät“ auch ins Slowenische in der Erscheinungsform šlep 
durch den Prozess der primären semantischen Adaption übertragen wurde. Auf der anderen Seite 
wurde die Bedeutung des Wortes šlep im Prozess der Bedeutungsverengung verengt und wird fest im 
Bereich der Seeschifffahrt gebraucht. 
117 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lep&corpname=bswac (6.11.2019) 
118 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lep&corpname=bswac (6.11.2019) 
119 Die Bedeutung des Wortes šlep im Bosnischen wurde nur partiell der zweiten Bedetung des Wortes 
Schleppe im Deutschen äquivalent. Es heißt, dass auf der einen Seite die Grundbedeutung des 
deutschen Modells Schleppe als „gezogenes Gerät“ auch ins Bosnische in der Erscheinungsform šlep 
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29. (sich) schleppen (V.) (DUDEN) 
BED1 A) [unter großem Kraftaufwand] langsam hinter sich herziehen 
 B) schleppend (1a) irgendwohin bewegen 
BED2 A) jemanden [gegen dessen Willen] irgendwohin bringen, irgendwohin 
mitnehmen [ugs.] 
 B) (Flüchtlinge, Asylsuchende, Arbeitskräfte) gegen Bezahlung illegal von 
einem Land in ein anderes bringen [ugs.] 
BED3 schleifen (2a) [selt.] 
BED4 A) (etwas Schweres) unter großer Anstrengung, Mühe tragen 
 B) (etwas Schweres) schleppend (4a) irgendwohin befördern 
 C) sich durch Schleppen (4a) in einen bestimmten Zustand versetzen 
BED5 (ein Kleidungsstück) [über eine lange Zeit immer wieder] tragen [landsch.] 
BED6 A) (ein Kleidungsstück) [über eine lange Zeit immer wieder] tragen 
 B) sich über eine bestimmte Zeit, Dauer hinziehen 
BED7 sich schleppend (4a) mit etwas abmühen [landsch.] 
 
slow. šlepati (se) (SSKJ2) (V.) 
BED1 das Fahrzeug mit dem anderen Fahrzeug mithilfe eines Abschleppseils 
schleppend irgendwohin bewegen [ugs.] (slow. vleči vozilo z drugim vozilom s 
pomočjo vlečne vrvi, droga [pog.] (SSKJ2)): Kako ste mogli izdati stalno soglasje 
za uporabo ceste agenciji "JULIJANA" iz Kranjske Gore, ki s terenskimi vozili šlepa 
sankače do Koče na gozdu, [...]120  
BED2 sich schleppen; Leistungen, Eigenschaften von jmdm. oder von etwas zum 
eigenen Nutzen ausnutzen, gebrauchen [ugs.] (slow. šlepati se; izkoriščati, 
uporabljati dosežke, lastnosti koga ali česa za lastno korist [pog.] (SSKJ2)): 
Katastrofalni stadion, tretjerazredna nogometna liga in kopica parazitov, ki se šlepajo 
na Katančev uspeh.121 
 
I. vM2 
II. subsM(DVA) – Substantivierung: šleper (SP) (aus šlepati) 
I. S1n: slow. BED1 = dt. BED1B 
II. S2n: slow. BED2 – šlepati se; izkoriščati, uporabljati dosežke, lastnosti koga ali česa 
za lastno korist 
 
bos. šlepati (se) (MEM) (V.) 
BED1 Fahrzeuge schleppend irgendwohin bewegen (bos. vući motorna vozila 
(MEM)): [...], koji su se desili van granica BiH u 3. ili 4. godini garancije stručno osoblje 
 
durch den Prozess der primären semantischen Adaption übertragen wurde. Auf der anderen Seite 
wurde die Bedeutung des Wortes šlep im Prozess der Bedeutungsverengung verengt und wird fest im 
Bereich der Seeschifffahrt gebraucht.  
120 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=3&q=%c5%a1lepati&ftt=6 (6.11.2019) 
121 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1lepati&ftt=6 (6.11.2019) 
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Peugeot BiH ima pravo odlučiti da li će se kvar na vozilu sanirati u servisu u zemlji gdje 
se kvar desio ili će se vozilo šlepati do ovlaštenog servisa u BiH.122 
BED2 sich schleppen; sich bei jmdm. einschmeicheln, jmdn. ausnutzen [ugs.] (bos. 
šlepati se; držati se nekoga, privaljivati se nekome [razg.] (MEM)): Uostalom, oni 
pokušavaju veličanjem Dodika napraviti neki kult ličnosti, a da se SNSD šlepa uz taj 
kult, a ja postavljam stranku na prvo mjesto.123 
 
I. vM2 
II. subsM(DVA) – Substantivierung: šleper (MEM) (aus šlepati) 
I. S1n: bos. BED1 = dt. BED1A 
II. S2n: bos. BED2 – šlepati se; držati se nekoga, privaljivati se nekome (Metapher) 
 
30. Schlitz m. (DUDEN) 
BED1 längliche, schmale Öffnung in etwas [die durch Verschieben von Teilen 
vorübergehend hergestellt werden kann] 
BED2 Kurzform für Hosenschlitz [ugs.] 
BED3 offener, schmaler, länglicher Einschnitt in einem Kleidungsstück 
BED4 Vagina [vulgär] 
 
slow. šlic (SSKJ2) -a m. <ahd. (Snoj) 
BED Hosenschlitz [salopp] (slow. razporek pri hlačah [nižje pog.] (SSKJ2)): Ko so 
Američani zalotili Clintona, da jim laže z odprtim šlicem, tudi najbolj dodelan medijski 
nastop ni mogel popolnoma prekriti odkritega razporka.124 
 
I. subsM0 
I. S1n: slow. BED = dt. BED2 
 
bos. šlic (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED1  Einschnitt in einem Kleidungsstuck (bos. prorez na odjeći (MEM)): Emanuel 
Senje (46) se na premijeri filma pojavila u unikatnoj crvenoj haljini od žerseja 
Aleksandra Votjea sa dubokim izrezom na grudima i širokim šlicem tako da je u jednom 
trenutku otkrila i crvene gaćice.125 
BED2  Hosenschlitz (bos. patent-zatvarač koji zatvara prorez na odjeći (MEM)): 
Lešanović je otkopčavao šlic, skidao pantalone i moju bratanicu nazivao 
prostitutkom.126 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED3 
 2. bos. BED2 = dt. BED2 
 
122 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lepati&corpname=bswac (6.11.2019) 
123 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lepati&corpname=bswac(6.11.2019) 
124 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1lic&ftt=6 (6.11.2019) 
125 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lic&corpname=bswac (6.11.2019) 
126 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1lic&corpname=bswac (6.11.2019) 
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31. Schminke f. 
BED kosmetisches Mittel in Form von farbigen Cremes, Pudern, Fettstiften o. Ä., das 
besonders für die Gesichtshaut, Lippen, Augenbrauen zur Verschönerung oder 
(besonders in der Schauspielkunst) Veränderung des Aussehens benutzt wird 
(DUDEN) 
 
slow. šminka (SSKJ2) -e f. <ahd. (Snoj) 
BED1 Lippenstift, gewöhnlich in roter Farbe [ugs.] (slow. ličilo za ustnice, navadno 
rdeče barve [pog.] (SSKJ2)): In to tisto, v kateri šminka, senčilo in rdečilo najlepše 
poudarijo tvojo barvo las in oči.127 
BED2 kosmetisches Mittel zum Färben, Verschönerung des Gesichtes, Aussehens; 
Schminke [ugs.] (slow. sredstvo za barvanje, lepšanje obraza; ličilo [pog.] 
(SSKJ2)): Šminka s kovinskim sijajem Rouge Allure, št. 43, Chanel.128  
BED3 • V tem lokalu se zbira sama šminka – Menschen, die mit ihrem schönen und 
modernen Kleid Aufmerksamkeit erregen [ugs.] (slow. ljudje, ki z lepo, moderno 
obleko, s svojim vedenjem vzbujajo pozornost [pog.] (SSKJ2)) 
 
I. subsM2 
I. S0: slow. BED2 = dt. BED 
II. S2n: 1. slow. BED1 – ličilo za ustnice, navadno rdeče barve 
     2. slow. BED3 – • V tem lokalu se zbira sama šminka129 (Metapher) 
 
bos. šminka (MEM) -e f. <mhd. (STRsr) 
BED1 kosmetisches Mittel zur Veschönerung des Gesichtes, Aussehens (bos. 
kozmetički proizvodi za uljepšavanje lica (MEM)): Nadležna tijela BiH sljedećih će 
dana kontrolisati nalazi li se na tržištu Bosne i Hercegovine odstranjivač šminke za oči 
marke Essence, za koji je utvrđeno da sadrži smrtonosnu bakteriju.130 
BED2 Schliff, Verfeinerung [Slang] (bos. uglađenost, profinjenost [sleng] (MEM)): Da... 
pogađaš, naslov je šminka, [...] (MEM) 
 
I. subsM2 
I. S0: bos. BED1 = dt. BED 
II. S2n: bos. BED2 – uglađenost, prefinjenost 
 
32. (sich) schminken (V.) (DUDEN) 
BED1 Schminke, Make-up auflegen, auftragen 
BED2 etw. beschönigen 
 
127 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1minka (7.11.2019) 
128 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1minka (7.11.2019) 
129 Beispiele zum Gebrauch dieser Redewendung im Slowenischen wurden im sprachlichen Korpus 
nicht gefunden. Demenstprechend kann man vermuten, dass die Redewendung nicht alltäglich und oft 
in der slowenischen Sprache gebraucht wird.  
130 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1minka&corpname=bswac (7.11.2019) 
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slow. šminkati (se) (SSKJ2) (V.) <ahd. (Snoj) 
BED Schminke auftragen [ugs.] (slow. ličiti [pog.] (SSKJ2)): Beispielsatz 1 – Namenila 
jo je ženskam, ki se ne marajo na debelo šminkati.131 
 Beispielsatz 2 – Oddajo najprej posnamejo, čez deset minut pa jo predvajajo. Šminka 
me joškata Angležinja, ki je vsa razgreta že ob misli, da sem Srb.132 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfixation: našminkati (se) (SKJ2) (aus šminkati (se)) 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
bos. šminkati (se) (MEM) (V.) <mhd. (STRsr) 
BED1 Schminke aufs Gesicht auftragen (bos. nanositi šminku na lice (MEM)): Dok 
Sajuri s vremenom postaje gejša, uči kako da pleše, nosi kimono, kako da se šminka 
i sređuje kosu, pravilno sipa sake, suočiće se sa ljubomornom rivalkom i teškoćama 
života u zemlji kojoj prijeti dugotrajan rat.133 
BED2 verschönern (bos. uljepšavati (MEM)): [...], i znam da znaš još uvijek šminkam 
stvarnost tvojom bojom jer drugačije ne umijem, ne razumijem, [...]134 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfixation: našminkati (se) (MEM) (aus šminkati (se)) 
I. S0: 1. bos. BED1 – dt. BED1 
 2. bos. BED2 – dt. BED2 
 
33. schmirgeln (V.) (DUDEN) 
BED1 mit Schmirgel[papier], Schleifpapier o. Ä. bearbeiten, schleifen 
BED2 durch Schmirgeln entfernen 
 
slow. šmirglati (SP) (V.) 
BED etw./jmdn. nicht beachten, etw./jmdn. missachten [Slang] (slow. ne meniti se za, 
ne marati: v zvezi z ne koga/kaj [sleng] (SP)): Otvoritev fronte, kjer se kani MS 
vkopati in ne šmirglati kamikaz iz Tokia (Sony) ter Kjota (Nintendo), pa se je zgodila 
ravno na letošnjem E3ju.135 
 
I. vM2 
II. S2n: slow. BED – ne meniti se za koga/kaj, ne marati (Metapher) 
 
bos. šmirglati (MEM) (V.)  
BED mit Schmirgelpapier schleifen (bos. čistiti šmirgl-papirom (MEM)): Drveni pod je 
trebalo šmirglati, prelakirati, a zidove krečiti i čistiti.136 
 
131 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1minkati&ftt=6, (7.11.2019) 
132 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1minka+me (30.1.2020) 
133 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1minkati&corpname=bswac ( 7.11.2019) 
134 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1minkati&corpname=bswac (7.11.2019) 
135 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1mirglati&ftt=7 (7.11.2019)  
136 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1mirglati&corpname=bswac (7.11.2019) 
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I. vM2 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
34. Schmirgelpapier n.  
BED [mit Schmirgel beschichtetes] Schleifpapier (DUD) 
 
slow. šmirgel (papir) (SSKJ2) -ja m. <dt. (Snoj) 
BED mit Schmirgel beschichtetes Schleifpapier [salopp] (slow. smirkov papir [nižje 
pog.] (SSKJ2)): "Na, tukaj imaš šmirgel papir in si zbrusi robove kar sam, jaz imam 
preveč dela."137 
 
I. subsM0 – m.  
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. šmirgl-papir (MEM) -ja m. <it. – nhd. (STRsr) 
BED  (mit Schmirgel beschichtetes) Schleifpapier [tech.] (bos. brusni papir [teh.] 
(MEM)): Jednom sedmično sastružite mrtvo tkivo sa bradavice koristeći kamen plavac 
ili turpiju za nokte od šmirgl papira (ne dijelite ih sa drugim osobama).138 
 
I. subsM0 – m.  
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
35. Schnaps m. (DUDEN) 
BED1 hochprozentiges alkoholisches Getränk, besonders Branntwein; Klarer [ugs.] 
BED2 eine Art Kartenspiel [öster.] 
 
slow. šnops (SSKJ2) -a m.  <bair.-öster. (STRsl), <ndt. (Snoj) 
BED1 Branntwein [salopp] (slow. žganje [nižje pog.] (SSKJ2)): Kot tak si zasluži enako 
dosti pozornosti kot pijanci in klošarji, ki na Ambroževem trgu kričijo in zmerjajo 
mimoidoče, če od njih ne dobijo drobiža za šnops.139 
BED2 das Spiel, gewöhnlich mit 20 Spielkarten, bei dem derjenige gewinnt, der zuerst 
66 Punkte sammelt oder als der Letzte den Stich hat (slow. igra navadno z 20 
kartami, pri kateri zmaga tisti, ki prvi doseže 66 točk ali ima zadnji vzetek 
(SSKJ2)): Tradicionalnega, 33. "šnops" turnirja se je tokrat udeležilo 48 moških od 
blizu in daleč ter tako proslavilo praznik, ki je namenjen le njim – 40. mučencev.140 
I. subsM0 
I. S0: 1. slow. BED1 = dt. BED 
2. slow. BED2 = dt. BED2 
 
137 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1mirgel+papir&ftt=6 (7.11.2019) 
138 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1mirgl+papir&corpname=bswac (7.11.2019) 
139 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1nops (9.11.2019) 
140 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1šnops (9.11.2019)  
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bos. šnaps (MEM, Glov) -a m. <öster. (STRsr) 
BED1 Branntwein (bos. rakija (MEM)): Farmeri u jugoistočnoj Njemačkoj već decenijama 
prave tradicionalnu voćnu rakiju - šnaps, za šta dobijaju pomoć države.141 
BED2 Kartenspiel (bos. vrsta kartaške igre (MEM)): [...] u cik zore prepirka terenaca što 
su noć proveli igrajući tablanet ili šnaps, u sitnu paru, ali s krupnom strašću, [...] (MEM) 
 
I. subsM0 
I. S0: 1. bos. BED1 = dt. BED 
2. bos. BED2 = dt. BED2 
 
36. Schnauzer m. (DUDEN) 
BED1 lebhafter Hund mit gedrungenem Körper, rauem, drahtigem Fell und einer Art 
kräftigem Schnauzbart 
BED2 Schnauzbart [ugs.] 
 
slow. šnavcer (SSKJ2) -ja m. <dt. (Snoj)  
BED Hund unterschiedlicher Größen mit schwarzem Haar, ausgeprägten 
Augenbrauen und Haar rund um den Schnauz (slow. pes raznih velikosti s črno 
dlako, izrazitimi obrvmi in dlakami okoli gobca (SSKJ2)): Pes, velik črn šnavcer, 
preiskuje zaklone in končno v zadnjem najde »nepridiprava«.142 
 
I. subsM0 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
 
bos. šnaucer (MEM) -a m.  
BED Hunderasse (bos. vrsta psa (MEM)): Poznati po svom entuzijazmu i optimizmu, kao 
i ćudljivosti i nestrpljivosti, osobe ovog znaka trebalo bi da razmisle o šnaucerima.143 
 
I. subsM0 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
37. Schnitte f. (DUDEN) 
BED1 meist in Querrichtung von etwas abgeschnittene Scheibe (2) 
BED2 [belegte oder mit Brotaufstrich bestrichene] Brotscheibe 
BED3 Waffel [öster.] 
BED4 junge Frau [salopp]  
 
slow. šnita (SSKJ2) -e f. <nhd. (STRsl), <dt. (Snoj) 
 
141 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1naps&corpname=bswac (9.11.2019) 
142 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1navcer&ftt=6 ( 9.11.2019) 
143 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1naucer&corpname=bswac (9.11.2019) 
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BED von etw. abgeschnittene Scheibe, auch Brotscheibe / frittierte Schnitten; frittierte 
Brotscheiben [salopp] (slow. rezina / pohane šnite; ocvrte kruhove rezine [nižje 
pog.] (SSKJ2)): Beispielsatz 1 - Gre za običaj pobiranja jajc na predvečer sv. Florjana, 
kar po hišah opravijo fantje, nato pa skupaj z dekleti pripravijo »gaudo«, na kateri ne 
manjka »šnit« in drugih dobrot.144 
 Beispielsatz 2 - Šesti dan sem ostal brez hrane, je šla zadnja konzerva in še zadnja 
šnita trajnega kruha.145 
 
I. subsM2 
I. S1n:  slow. BED = dt. BED1 u. BED2 
II. S2f: slow. BED – pohane šnite (wird auch als ein Gericht in der slowenischen 
Kulinarik bezeichnet) 
 
bos. šnita (MEM, Glov) -e f. <nhd. (STRsr) 
BED1 Scheibe (Brotscheibe, Scheibe eines Kuchens, Obstes [ugs.] (bos. kriška 
(hljeba, kolača, voća itd. [razg.] (MEM)): Šnita hljeba sa malo jabukovog sirćeta 
pomoći će vam da se osjećate sito, što dovodi do manjeg konzumiranja hrane.146 
BED2 Langkuchen, der in Schnitten serviert wird; Biskuitrolade [gastr.] (bos. vrsta 
duguljastog kolača koji se služi u kriškama, rolat [gastr.] (MEM)): Nećeš naći da 
smo ponosni na srpsku šnitu, njoke ili košer, što meni govori da je priča o suživotu na 
toj strani laž kao i sve drugo što smo čuli zadnjih dvadeset godina, [...]147 
 
I. subsM2 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED1 u. BED2 
2. bos. BED2 = dt. BED3 
 
38. Schnitzel m. (DUDEN) 
BED1 dünne Scheibe Kalb-, Schweine-, Puten- oder Hähnchenfleisch, die (oft paniert) 
in der Pfanne gebraten wird 
BED2 abgeschnittenes, abgerissenes kleines Stückchen von etwas; Schnipsel 
 
slow. šnicelj (ArcH) -clja m.  <kä.slow, jüngere Entlehnung aus dt. (STRsl) 
BED dünne Scheibe Kalb-, Schweine-, Puten- oder Hähnchenfleisch, die (oft paniert) 
in der Pfanne gebraten wird; Schnitzel [gastr.] (slow. zrezek [gastr.] (ArcH)): 
Tako si bom te dni zagotovo največkrat privoščila skutne štruklje, kakšen dober 
»šnicelj« pa tudi v kitajsko restavracijo bom zagotovo šla.148 
 
I. subsM0 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
 
144 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1nita (9.11.2019) 
145 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1nita (9.11.2019) 
146 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1nita&corpname=bswac (9.11.2019) 
147 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1nita&corpname=bswac (9.11.2019)  
148 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1nicelj&ftt=6 (9.11.2019)  
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bos. šnicla (MEM, Glov) -e f. <dt., aber aus der öster. Küche übernommen (STRsr) 
BED1 dünne Scheibe Kalb-, Schweine-, Puten- oder Hähnchenfleisch, die (oft paniert) 
in der Pfanne gebraten wird; Schnitzel (bos. mesni odrezak (MEM)): Tako danas 
u našoj ćevabdžinici, pored već legendarnih ćevapa, pljeskavica i sudžukica, danas 
možete uživati u okusima telećih kremenadli, ražnjića, šnicli, pilećih fileta, te mnoštvu 
drugih specijaliteta domaćeg roštilja, koji se pripremaju po tradicionalnoj porodičnoj 
recepturi.149 
BED2 ▪ klati vola zbog kile šnicle – sich zu viel Mühe für zu wenig geben (bos. uložiti 
previše za premali rezultat (MEM)): Ne budemo li mi nešto poduzeli protiv te svopće 
krađe, protiv klanja vola zbog obične šnicle, ne gine nam Europa.150 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n: bos. BED1 = dt. BED1 
II. S2n: bos. BED2 - ▪ klati vola zbog kile šnicle 
 
39. schoppen (V.) (DUDEN) 
BED1 hineinstopfen [bayr., öster., sch.] 
BED2 A) sich bauschen 
 B) bauschen  
 
slow. šopati (SSKJ2, Plet) (V.) <dt. (Snoj)  
BED1 ein Tier (Bär) präparieren [salopp] (slow. gačiti [nižje pog.] (SSKJ2)): /151 
BED2 füttern, die Nahrung in den Mund, Schnabel hineinstopfen [salopp] (slow. hraniti, 
krmiti s potiskanjem hrane v kljun, usta [nižje pog.] (SSKJ2)): Do leta 1944 si je 
moral ubožec razne amfetamine in morfijske substitute šopati tudi po trikrat na dan.152 
BED3 • šopati učence z znanjem [nizko] (SSKJ2) – jmdm. zu viel Wissen aufdringen, 
beibringen auch jmdn. anschwindeln [derb]: Na novinarski konferenci je oblast 
šopala novinarje z informacijami, [...]153 
 
I. vM2 
I. S1n: slow. BED2 = dt. BED1 
II. S2n: 1. slow. BED1 – gačiti (medveda) 
 2. slow. BED3 – • šopati učence z znanjem (Metapher) 
 
bos. šopati (se) (MEM) (V.) <bair.-öster. (STRsr) 
BED1 füttern, die Nahrung in den Mund, Schnabel hineinstopfen (bos. toviti, kljukati 
hranom (MEM)): Naravno da će nas zaobići kad smo navikli da se šopamo hljebom 
 
149 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1nicla&corpname=bswac (9.11.2019)  
150 http://invest.ba/forum/viewtopic.php?t=7&start=2410 (9.11.2019)  
151 Weder im sprachlichen Korpus noch im Internet wurde kein Beispiel zum Gebrauch dieser 
Wortbedeutung gefunden.  
152 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1opati ( 9.11.2019) 
153 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=5&q=%c5%a1opati (9.11.2019) 
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i mlijekom, po uzoru na gladne afričke države. Republika Srpska: drugi entitet, isti 
problemi I političari u RS-u su imali svoje bisere.154 
BED2 • nekoga šopati s (idejom) (MEM) –  jmdn. anschwindeln : U jeku indoktrinacije, 
kinematografska i književna fikcija koja nam je bila na raspolaganju šopala nas je 
idejom da postoje samo dvije suprotstavljene strane.155 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED1 = dt. BED1 
II. S2n: bos. BED2 – • nekoga šopati s (idejom) (Metapher) 
 
40. Schotter, dial. Schoder m. (DUDEN) 
BED1 Menge kleiner Steine als Untergrund im Straßen- und Gleisbau 
BED2 Ablagerung von Geröll [in Flüssen, Bächen] 
BED3 Geld, besonders in großer Menge [salopp] 
 
slow. šoder (SSKJ2) -dra m. <bair.-öster. (STRsl, Snoj) 
BED Menge kleiner Steine zum Schütten, Betonieren; Schotter, auch Schutt [salopp] 
(slow. drobno kamenje za nasipanje, betoniranje; gramoz [nižje pog.] (SSKJ2)): 
Beispielsatz 1 – Od svojih italijanskih sorodnikov, potomcev Mazzinijev, ki so pri nas 
gradili ceste in mostove, si je sposodil nekaj šodra in začel z novim podjetjem.156 
 Beispielsatz 2 – Drugi so dovažali kamenje in šoder s Sorine struge.157 
 
I. subsM1 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 u. BED2 
 
bos. šoder (MEM, Glov) -a m. <bair.-öster. (STRsr) 
BED1 Menge kleiner Steine, grobes Geröll, Schotter (bos. sitni pjesak, šljunak 
(MEM)): Koji je odron u ovom jadu i čemeru, oblaku prašine, šodera na cesti vidjeti 
organa, kako piše kaznu za glupost.158 
BED2 (kleines) Geld [Slang] (bos. (sitan) novac [sleng] (MEM)): Ali narod je shvatio da 
šoder nema nikakve veze sa nacionalnim pravima. (MEM) 
BED3 ▪ imati kao šodera – Überfluss haben an (bos. imati u izobilju (MEM)): Ja sam 
uvek govorio, to što klinaca koji treniraju fudbal i basket ima kao šodera, a nas što 
treniramo vaterpolo da jedva ekipu sa dve postave probereš, [...]159 
 
I. subsM1 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED1 u. BED2 
2. bos. BED2 = dt. BED3 
 
154 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1opati&corpname=bswac (9.11.2019) 
155 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1opati&corpname=bswac (9.11.2019) 
156 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1oder (9.11.2019) 
157 Ebd., (9.11.2019)  
158 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1oder&corpname=bswac (9.11.2019) 
159 https://www.021.rs/story/Info/Misljenja-i-intervjui/220914/Potapanje-vaterpola.html (9.11.2019) 
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II. S2f: bos. BED3 – ▪ imati kao šodera (Metapher; bezieht sich nicht nur auf eine große 
Menge Geldes, sondern auch auf eine große Menge von etw. im allgemeinen) 
 
41. schraffieren (V.)  
BED mit einer Schraffur bedecken (DUDEN) 
 
slow. šrafirati (SSKJ2) (V.) <it. – dt. (Snoj) 
BED mit einer Schraffur bedecken, stricheln [tech.] (slow. označevati z vzporednimi 
črtkami, črtkati [teh.] (SSKJ2)): Slike so začeli šrafirati in jim tako dajali reliefni 
videz.160 
 
I. vM2 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. šrafirati (MEM, Glov) (V.) <it. – nhd. (STRsr) 
BED mit einer Schraffur bedecken, schattieren (bos. sjenčiti (MEM)): [...] a situacije u 
kojima je jasno određena površina koju treba šrafirati, [...] (MEM) 
 
I. vM2 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
42. Schraube, dial. Schrauf f. (DUDEN) 
BED1 mit Gewinde und Kopf versehener [Metall]bolzen, der in etwas eingedreht wird 
und zum Befestigen oder Verbinden von etwas dient  
BED2 A) Kurzform für Schiffsschraube 
 B) Luftschraube 
BED3 A) Sprung mit ganzer Drehung um die Längsachse des gestreckten Körpers 
[Sport, Turnen] 
B) mehrmalige Drehung des Flugzeugs um seine Längsachse [Sport, 
Kunstfliegen] 
BED4 [etwas absonderliche ältere] Frau [ugs. abw.] 
 
slow. šravf, auch šrauf (Plet) -a m. <bair.-öster. (STRsl, Snoj) 
BED mit Gewinde und Kopf versehener [Metall]bolzen, der in etwas eingedreht wird 
und zum Befestigen oder Verbinden von etwas dient, Schraube [ugs.] (slow. 
vijak [pog.] (SS)): Beispielsatz 1 – On je tudi komentiral iz studia pa smo vedeli za 
vsak šravf dirkalnika.161 
Beispielsatz 2 – Aleš je risal izvedbene načrte (pri nekaterih projektih mu je pomagala 
Barbara Pregl - Kunčič), nadzoroval dela, koordiniral obrtnike, tekal po trgovinah, kadar 
 
160 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1rafirati (23.11.2019)  
161 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1ravf (24.10.2019) 
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je zmanjkal kak šrauf, letvica, skratka, da bi vse bilo tako, kot so si zamislili, saj se vsi 
detajli niso dali narisati.162 
 
I. subsM0 – m.  
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
 
bos. šaraf (MEM, Glov) -a m. <bair.-öster. (STRsr) 
BED Schraube [tech.] (bos. vijak [teh.] (MEM)): Veći broj šarafa omogućuje bolje 
fiksiranje i izolaciju.163 
 
I. subsM0 – m.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
43. schrauben, dial. schraufn (V.) (DUDEN) 
BED1 A) anschrauben 
 B) abschrauben 
BED2 A) (etwas, was mit einem Gewinde versehen ist) durch Drehen in, auf etwas 
befestigen  
B) (etwas, was mit einem Gewinde versehen ist) durch Drehen aus, von etwas 
lösen 
BED3 mithilfe einer Schraubenspindel o. Ä. auf eine bestimmte Höhe drehen 
BED4 bewirken, veranlassen, dass etwas in bestimmtem Maße steigt, zunimmt, 
wächst 
BED5 sich in schraubenförmigen Windungen irgendwohin bewegen 
BED6 eine Schraube (3a) ausführen [Turnen] 
 
slow. šravfati (SSKJ2, Plet) (V.) <bair.-öster. (STRsl, Snoj) 
BED1 anschrauben und abschrauben [salopp] (slow. odvijati in privijati vijake [nižje 
pog.] (SSKJ2)): Kakšno rečemo na temo avtomobila, koliko jih še je pri nas, kako še 
kaj »lavfa« mašina, ga je treba dosti »šravfat«, da menda obstaja klub ljubiteljev takih 
avtomobilov in podobno.164 
BED2 • šravfa ga po trebuhu –  Bauchschmerzen haben [salopp] (slow. zvija ga po 
trebuhu [nižje pog.] (SSKJ2)): Že po prebiranju tega foruma se mi zdi, da me nekaj 
šraufa po trebuhu, tako, kakor te začne glava srbet, če se pogovarjaš o ušeh.165 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: odšravfati (Snoj), zašravfati (Snoj), prišravfati (Snoj)  
(aus šravfati) 
I. S1n: slow. BED1 = dt. BED1/BED2 
 
162 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=7&q=%c5%a1rauf (24.10.2019)  
163 http://www.nobel.ba/atlantic-boilers/technical-access/ (25.10.2019) 
164 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1ravfati (25.10.2019) 
165 https://www2.kulinarika.net/forumi/tema/19803/oprema-prodajalk-na-
zivilh/?besede=sem+je&offset=50 (25.10.2019) 
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II. S2n: slow. BED2 – • šrafva ga po trebuhu (Metapher) 
 
bos. šarafiti (MEM, Glov) (V.)  
BED anschrauben und abschrauben (bos. zavijati ili odvijati vijak (MEM)): Tipičan 
primjer je gumena traka koja se na nekim hladnjacima nekad šarafila, a sada se 
lijepi.166 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: odšarafiti (MEM), zašarafiti (MEM), prišarafiti (MEM)  
(aus šarafiti) 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1/BED2 
 
44. Schraubenzieher, dial. Schraufnziager m. (DUDEN) 
BED Werkzeug, das aus einem vorne spatelförmig abgeflachten stählernen Stift mit 
Handgriff besteht und zum Anziehen und Lockern von Schrauben mit 
geschlitztem Kopf dient; Schraubendreher 
 
slow. šravfencigar, šravfencegar, šraufenciger (ArcH) -ja m. <bair.-öster. (STRsl) 
BED Schraubendreher (slow. izvijač (ArcH)): Beispielsatz 1 – Nimamo dvojine, 
preklinjamo v italijanščini in uporabljamo šravfencigar.167 
 Beispielsatz 2 – "Fantje, imate morebiti 'šraufenciger' in pa 'pumpo'," sta Dnevnikovo 
posadko rotila Štajerca, ki sta ostala ob cesti s počenima zračnicama.168 
 
I. subsM0 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. šarafciger (MEM), šrafciger (MEM, Glov) -a m. <bair.-öster. (STRsr) 
BED  Schraubendreher [tech.] (bos. odvijač [teh.] (MEM)): Provalnik je ušao kroz prozor, 
provalio kancelariju direktora odakle je sa ormarića i iz mantila uzeo ključeve od 
nekoliko prostorija, iz ladice je uzeo takodjer ključ i dva šarafcigera, te naravno 
direktorov kompjuter.169 
 
I. subsM0 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
45. Schuft m. (Subs.)  
BED gemeiner, niederträchtiger Mensch; Schurke (DUDEN) 
 
 
166 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/view?q=q%5Blc%3D"šarafiti"%7Clemma_lc%3D (26.10.2019) 
167 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=Nimamo+dvojine (26.10.2019) 
168 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1raufenciger&ftt=6 (23.11.2019)  
169 http://www.clarin.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1arafciger&corpname=bswac&corpus-search-
form=true (25.10.2019) 
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slow. šuft (SSKJ2) -a m. <nhd. (STRsl), <mndt. (Snoj) 
BED unkameradschaftlicher, gemeiner Mensch [salopp] (slow. netovariški, 
nesramen človek [nižje pog.] (SSKJ2)): Regulares in iregulares, in vsi počivavški, 
prefriganci, šufti, Kujoni in kurci križoma, Vosli, pifli, voli, Norci, trapci in raca na vodi!170 
 
I. subsM0 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. šuft (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED  gemeiner, niederträchtiger Mensch (bos. nitkov (MEM)): U kombinaciji sa onim 
šuftom košarkašom i Harisovim smradovima.171 
 
I. subsM0 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
46. Schund m. (DUDEN) 
BED1 etwas künstlerisch Wertloses, Minderwertiges (besonders jugendgefährdende 
Literatur) 
BED2 wertloses, unbrauchbares Zeug, minderwertige Ware [ugs.]  
 
slow. šund (SSKJ2) -a m.<dt. (Snoj) 
BED etwas künstlerisches Wertloses [abw.] (slow. delo brez umetniške vrednosti 
[nav. slabš.] (SSKJ2)): No, v času njene največje priljubljenosti s komadom Naš kuža 
so na nacionalnem radiu dejali, da jih ne zanima, da bi prišla v kakšno otroško oddajo. 
Stvar so razglasili za neke vrste šund.172 
 ▪ šund literatura (Schundliteratur): V stari hiši ob morju živijo dedek, babica in teta, 
ki je upokojena, vendar še zelo dejavna in vitalna prevajalka šund literature.173 
 
I. subsM0 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
 
bos. šund (MEM) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED etwas künstlerisches Wertloses (bos. umjetnički uradak slabog kvaliteta 
(MEM)): Sjetimo se samo da su 18 knjiga generala Slobodana Praljka proglasili 
šundom i naplatili nekih 50.0000 kuna poreza za njih.174 
 
I. subsM0 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
170 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1uft (9.12.2019)  
171 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1uft&corpname=bswac (9.12.2019)  
172 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1und (10.12.2019)  
173 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1und+literatura (20.7.2020) 
174 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1und&corpname=bswac (10.12.2019)  
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47. Schuppen m. (DUDEN) 
BED1 einfacher Bau [aus Holz] zum Unterstellen von Geräten, Materialien, 
Fahrzeugen u. a. 
BED2 [großräumiges] Lokal (1) [ugs.]  
 
slow. šupa (MEM, Plet) -e f. <mhd. (STRsl, Snoj) 
BED Bau (gewöhnlich aus Holz) zum Unterstellen von Geräten, Fahrzeugen, Laub 
[ugs.] (slow. lopa, kolnica; tudi listnjak [pog.] (SSKJ2)): Značilno za kokrške 
kmetije je to, da so že same po sebi tako visoko nad dolino, da so z bregov seno takoj 
spravljali do doma ali pa so ga pospravili v lesene šupe na planini.175 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
bos. šupa (MEM, Glov) -e f. <mhd. (STRsr) 
BED Bau, Häuschen aus Holz zum Unterstellen von Geräten, Materialien u.a. (bos. 
drvena kućica koja služi kao ostava, spremnik (MEM)): Sastoji se od jedne 
prostorije, kupatila, balkona, te uz stan dobijete i šupu za drva.176 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
48. Schuster m. (DUDEN) 
BED1 Schuhmacher   
BED2 Pfuscher, Stümper [salopp. abw] 
BED3 Werberknecht [landsch.] 
BED4 Punktzahl 5 (in nicht offizieller Wertung) [Tischtennis] 
 
slow. šuštar, šoštar (SSKJ2) -ja m. <mhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 Shuhmacher [salopp] (slow. čevljar [nižje pog.] (SSKJ2)): "Čevelj je čevelj, šuštar 
je šuštar, mi pa smo dokazali, da je lahko čevelj tudi nekaj več," se je zasmejal direktor 
podjetja Rudolf Lopatec.177 
BED2 Insekt mir einem Paar schwarz-roter Flügel [dial.] (slow. žuželka z enim parom 
rdeče-črnih kril [nar.] (SSKJ2)): Na dnišču debla, predvsem lip, lahko opazujemo 
šuštarje, rdeče črno obarvane stenice, na deblu počivajo nočni metulji, [...]178 
BED3 • biti šuštar –  bei einigen Spielen mit Karten derjenige Spieler, der keinen Punkt 
gewinnt, niemals gewinnt [Spieljarg.] (slow. pri nekaterih igrah s kartami igralec, 
ki pri igri ne doseže nobene točke, zmage [igr. žarg.] (SSKJ2)): Če so med 
klasičnimi kriminalci razlike in se zapletenih primerov lotevajo profesionalci, potem so 
 
175 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1upa (11.12.2019)  
176 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1upa&corpname=bswac (11.12.2019)  
177 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=14&q=%c5%a1u%c5%a1tar (12.12.2019)  
178 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=12&q=%c5%a1u%c5%a1tar (12.12.2019)  
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med gospodarskimi prevaranti profesionalci tako rekoč vsi. Torej lahko rečemo, da niso 
šuštarji.179 
 
I. subsM1 
I. S1n: slow. BED1 = dt. BED1 
II. S2n: 1. slow. BED2 – žuželka z enim parom rdeče-črnih kril 
    2. slow. BED3 – • biti šuštar  
 
bos. šuster (MEM, Glov) -a m. <mhd. (STRsr) 
BED Schuhmacher [arch.] (bos. obućar [arh.] (MEM)): Takve kompromise i podilaženja 
novcu, tržištu, okolini i pravcima mogu, na primer, praviti šusteri ili kovači, ali ne i 
umetnici koji vole svoje stvaralaštvo, nisu mediokriteti i bez pretenzija žele da naprave 
vredno delo.180 
 
I. subsM1 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
49. schwarz sein, dial. schworz sein181 (undekl. Adj. u. Phrase)  
BED kein Geld haben, „schwarz angeschrieben sein“; schuldig sein (STRsr) 
 
slow. biti švorc (Adj.) <dt. (Snoj) 
BED kein Geld haben (undekliniertes Adjektiv) (slow. brez denarja (neskl. prid.) 
(Snoj)): Saj ... Boca me je vlekla, ampak - bila je švorc, niti počenega groša ni imela 
v blagajni!182 
 
I. adjM2 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. biti švorc (MEM, Glov) (Adj.) <bair.-öster. (STRsr) 
BED kein Geld haben (bos. bez novca (MEM)): Pokušavao sam da napišem nekoliko 
scena, ništa nije uspijevalo, bio sam i dalje švorc. Nisam imao ni 50 dolara.183 
 
I. adjM2 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
50. schwärzen (V.) (DUDEN) 
BED1 schwarz machen, färben; mit einer schwarzen Schicht bedecken 
BED2 schmuggeln [südd., öster. ugs] 
 
179 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=4&q=bil+%c5%a1u%c5%a1tar (12.12.2019)  
180 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1uster&corpname=bswac (12.12.2019)  
181 Das Wort ist im DUDEN nicht vorhanden. 
182 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1vorc (13.12.2019)  
183 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1vorc&corpname=bswac (13.12.2019)  
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slow. švercati (SSKJ2) (V.) <öster.-dt. (Snoj) 
BED1 schmuggeln [salopp] (slow. tihotapiti [nižje pog.] (SSKJ2)): [...], a tudi takšne, ki 
so domoljubno in varčno z letalom švercali krvavice, kislo zelje in zaseko, s čimer se 
je moral ukvarjati celo parlament.184 
BED2 švercati se; als blinder Passagier kostenlos herumfahren [ugs.] (slow. prevažati 
se kot slepi potnik, brezplačno [pog.] (SSKJ2)): Opogumil sem se: „Gospod 
Radovan, švercam se. Nisem kupil vozne karte za avtobus.“185 
 
I. vM2 
II. subsM(DVA) – Substantivierung: šverc (SSKJ2, Snoj) (aus švercati) 
I. S1n: slow. BED = dt. BED2 
II. S2n: slow. BED2 = švercati se (Metapher) 
 
bos. švercati, švercovati (MEM) (V.) <öster.-dt. (STRsr) 
BED1 schmuggeln (bos. krijumčariti (MEM): Beispelsatz 1 – Stotine kilograma smrznutog 
mesa upitne kvalitete mjesecima je iz BiH-a u Hrvatsku švercao 45 - godišnjak iz 
Kaštela.186 
 Beispielsatz 2 – Radio je sve, na građevini, prodavao jabuke na pijaci, švercovao 
hercegovačku škiju.187 
BED2 švercati se; als blinder Passagier herumfahren (bos. voziti se kao slijepi putnik 
(MEM)): Švercam se u vlaku, a natrag u grad vozi me kolegica, također sudski 
tumač.188 
 
I. vM2 
II. subsM(DVA) – Substantivierung: šverc (MEM) (aus švercati, švercovati) 
I. S1n: bos. BED1 = dt. BED2 
II. S2n: bos. BED2 = švercati se (Metapher)  
51. Schwärzer m.  
BED süddeutsch, österreichisch veraltend für Schmuggler 
 
slow. švercar (SSKJ2) -ja m. <öster.-dt. (Snoj) 
BED Schmuggler [salopp] (slow. tihotapec [nižje pog.] (SSKJ2)): Po ločitvi, kot pravi, 
je vso energijo (te pa mu, verjemite, ne manjka) vlagal, namesto v dekleta, v stroko, ki 
je takrat postala tudi konjiček, in je v svetu dobesedno zaslovel kot najspretnejši 
"švercar" na mednarodnih strokovnih srečanjih.189 
 
I. subsM1 
II. subsM(NA) – Substantivierung: švercarka (SS) (aus švercar) 
II. adjM(DNA) – Adjektivierung: švercerski (SS) (aus švercar) 
 
184 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1vercati (12.12.2019)  
185 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1vercati+se (12.12.2019)  
186 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1vercati&corpname=bswac (12.12.2019)  
187 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1vercovati&corpname=bswac(12.12.2019)  
188 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1vercati+se&corpname=bswac (12.12.2019)  
189 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1vercar(12.12.2019)  
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I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. švercer (MEM, Glov) -a m. <öster. (STRsr) 
BED Schmuggler [ugs.] (slow. krijumčar [razg.] (MEM)): Dakle, oni koji su se istinski 
borili u prošlom ratu za svoj narod, koji nisu pristajali na trgovinu s agresorom iz reda 
drugog naroda, te zbog toga po nalogu tih istih švercera svim i svačim bivaju likvidirani 
usred Hercegovine Usred svoje ponosne Hercegovine.190 
 
I. subsM1 
II. subsM(NA) – Substantivierung: švercerka (MEM, STRsr) (aus švercer)  
II. adjM(DNA) – Adjektivierung: švercerski (MEM) (aus švercer) 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
52. skartieren (V.) 
BED alte Akten o. Ä. ausscheiden und vernichten (DUDEN) 
 
slow. škartirati (SSKJ2) (V.) <it. – dt. (Snoj) 
BED1 etwas Schlechtes, von schlechter Qualität ausscheiden [ugs.] (slow. izločiti kaj 
slabega, nekvalitetnega [pog.] (SSKJ2)): Kar težko je verjeti, da so se na Ravnah 
sami odločili škartirati 400 milijonov dolarjev vredno pošiljko, ne da bi jim to kdo 
prišepnil ali celo nežno ukazal.191 
BED2 jmdn. für untauglich erklären [va.] (slow. ne potrditi koga pri naboru [star.] 
(SSKJ2)): Trener velikih uspehov je namreč škartiral celo generacijo mladih 
ljubljanskih nogometašev, ki pri Olimpiji niso smeli igrati.192 
 
I. vM2 
II. subsM(DVA) – Substantivierung: škart (SSKJ2, Snoj) (aus škartirati) 
I. S0: slow. BED1 = dt. BED 
II. S2n: slow. BED2 – ne potrditi koga pri naboru 
 
bos. škartirati (MEM) (V.) 
BED etw. ausscheiden, als Abfall ablegen (bos. rashodovati, odlagati kao otpad 
(MEM)): Procjenjuje se da se na ovakav način škartira više od polovine ukupnog ulova 
ribe u evropskim vodama.193 
 
I. vM2 
II. subsM(DVA) – Substantivierung: škart (MEM) (aus škartirati) 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
 
190 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1vercer&corpname=bswac (13.12.2019)  
191 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1kartirati (27.10.2019) 
192 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1kartirati+ (27.10.2019) 
193 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1kartirati&corpname=bswac (27.10.2019) 
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53. Spachtel m./f. (DUDEN) 
BED1 kleines, aus einem Griff und einem [trapezförmigen] Blatt (5) bestehendes 
Werkzeug zum Auftragen, Glattstreichen oder Abkratzen von Farbe, Mörtel, Kitt 
o. Ä. 
BED2 Spachtelmasse 
BED3 Spatel (1) [ugs. sel.] 
 
slow. špahtel (SSKJ2) -tla m., špahtelj (SBG) -tlja m. 
BED Werkzeug zum Abkratzen, Kitten [salopp] (slow. lopatica (za strganje, kitanje) 
[nižje pog.] (SSKJ2)): Moram reči, da so s sliko slabo ravnali, kot bi kdo po njej strgal 
in nanašal barvo ter kit z navadnim špahtlom!194 
 
I. subsM0 – m.  
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
 
bos. špahtla (MEM) -e  f.  
BED Werkzeug in der Form von Handspachtel zum Auftragen, Glättten oder 
Abkratzen von Farbe, Mörtel, Kitt o. Ä. [tech.] (bos. alat u obliku ručne lopatice 
za nanošenje, izravnavanje ili skidanje boje, maltera, kita i sl. [teh.] (MEM)): S 
obzirom da se i ja bavim slikanjem ja bih se uvijek obradovala novim bojama, 
špahtlama, kistovima jer toga uvijek treba i brzo se troši, novoj paleti, ne znam kakav 
ima štafelaj veliki ili je onaj manji mobilni, ako nema taj mali to je dobra ideja.195 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
54. A) Spagat m.  
BED Schnur, Bindfaden [bair.-öster.] (DUDEN) 
      B) Spagat m./n.  
BED Figur (6), bei der die in entgegengesetzte Richtungen ausgestreckten Beine 
eine (senkrecht zum aufrechten Körper verlaufende) waagerechte Linie bilden 
[Balett, Turnen] (DUDEN) 
 
slow. špaga (SSKJ2, Plet) -e f. <it. – dial. dt. (Snoj) 
BED1 Schnur, Bindfaden [salopp] (slow. vrvica [nižje pog.] (SSKJ2)): Tiste nage 
izložbene pupe, ki jih potem aranžerji vedno znova preoblačijo v nove razstavne artikle, 
seveda niso dovoljene, temveč ti artikli lahko le visijo na kaki razpeti špagi, [...]196 
BED2 • narediti špago – Spagat machen; Bewegung, bei der die Beine am meisten 
gespreizt sind [ugs.] (slow. gib, pri katerem so noge najbolj razmaknjene [pog.] 
 
194 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1pahtel&ftt=6 (10.11.2019) 
195 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pahtla&corpname=bswac (10.11.2019)  
196 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1paga (10.11.2019) 
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(SSKJ2)): Naredil sem sicer kar nekaj izvedbenih napak, pa še pri seskoku sem z eno 
nogo stopil precej v stran, kot da bi naredil slabo 'špago'.197 
BED3 • nekoga držati na špagi – bei jmdm. die Zügel in der Hand haben; jmdn. in 
seiner Gewalt haben [salopp] (slow. ima ga popolnoma v oblasti [nižje pog.] 
(SSKJ2)): [...], toisto ljudstvo še zmeraj filajo z najbolj norimi neumnostmi in jim perejo 
možgane, da lahko s tem, da imajo toisto ljudstvo na špagi, z opranimi možgani, 
laže vladajo, jih izkoriščajo, ponižujejo in iz njega pijejo še zadnje kaplje krvi.198 
 
I. subsM2 – f.  
I. S0: 1. slow. BED1 = dt. BEDA) Spagat) 
 2. slow. BED2 = dt. BEDB) Spagat)  
II. S2n: slow. BED3 – • nekoga držati na špagi (Metapher) 
 
bos. špaga (MEM) -e f. <it. – bair. (STRsr)  
BED Schnur, Bindfaden (bos. uzica, konopac (MEM)): Tako se moja pesnikinja našla u 
nekoj konačnoj sobi svoga života onde, pod teškom sparinom jednog leta sedimo na 
ovoj stolici kojoj je lijevi naslon napuknut i svezan špagom.199 
 
I. subsM2 – f.  
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
55. Spalier n. (DUDEN) 
BED1 meist gitterartiges Gestell aus Holzlatten oder Draht, an dem Obstbäume, Wein 
o. Ä. gezogen werden 
BED2 größere Anzahl von Menschen, die sich so beiderseits eines Weges oder 
dergleichen aufgestellt haben, dass sie eine Gasse bilden 
 
slow. špalir (SSKJ2, Plet) -ja m. <it. – nhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 getrennte, sich genüberstehende Reihen, Gruppen von Menschen, aufgestellt 
zum feierlichen Empfang einer wichtigen, hoch gestellten Person (slow. ločeni, 
nasproti si stoječi vrsti, podolgovati skupini ljudi, postavljeni za slovesen 
sprejem pomembnega človeka, visoke osebnosti (SSKJ2)): Dne 12. februarja je 
bil rojstni dan cesarja Franca. Dvor je imel svojo mašo pri nunah in belo oblečene 
šolske deklice so zopet stale v špalirju po cerkvi.200 
 in der gleichen Reihe, Gruppe aufgestellte Sachen, Gegenstände [expr.], mit 
Genitiv (slow. v taki vrsti, skupini postavljene stvari, predmeti [ekspr.], z 
rodilnikom (SSKJ2)): Dober mesec so se v odmorih predstav po spodnjem preddverju 
CD med špalirji panojev sprehajali obiskovalci.201 
 
197 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1paga (10.11.2019) 
198 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1paga (10.11.2019) 
199 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1paga&corpname=bswac (10.11.2019)  
200 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1palir (10.11.2019) 
201 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1palir (10.11.2019)  
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BED2 Gestell aus Masten, Latten, Draht, frei stehend oder am Wand befestigt, 
geeignet für Anzucht von niedrigen Ostbäumen, Rebe [agr.] (slow. ogrodje iz 
drogov, letev, žice, prosto stoječe ali pritrjeno na steno, namenjeno vzgoji 
nizkega (sadnega) drevja, trte [agr.] (SSKJ2)): Uporabnost: so zelo primerne 
rastline za ovijanje po predelnih špalirjih in viseče cvetlične posode.202 
 mit Attribut; (Ost)bäume, Rebe an solchem Gestell (slow. s prilastkom (sadno) 
drevje, trta ob takem ogrodju (SSKJ2)): Špalirja akacijevih dreves, ki so nekoč stala 
na obeh straneh ob poti od praproškega gradu do Grosupeljščice, pa ni več.203 
 
I. subsM0 – m.  
I. S0: 1. slow. BED1 = dt. BED2 
 2. slow. BED2 = dt. BED1 
II. S2n: slow. BED1 – v taki vrsti, skupini postavljene stvari, predmeti [ekspr.], z 
rodilnikom  
 
bos. špalir (MEM) -a m. <it. – nhd. (STRsr) 
BED zwei Reihen sich gegenüberstehender Menschen, zwischen denen die 
Personen vorbei gehen, welchen die Ehre erwiesen wird (bos. dva reda osoba 
okrenutih jedan prema drugome između kojih prolaze osobe kojima se odaje 
počast (MEM)): Počasni špalir dočekao je Fergusona koji je pokušavao ostati 
hladnokrvan dok su tribine bile ispunjene tisućama crvenih zastava s natpisom " Prvaci 
" na tribini koja nosi njegovo ime.204 
 
I. subsM0 – m.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED2 
 
56. Spange f. (DUDEN) 
BED1 aus festem Material bestehender Gegenstand, mit dem etwas mithilfe eines 
Dorns (3a) eingeklemmt und zusammengehalten wird [und der zugleich als 
Schmuck dient] 
BED2 schmaler, über den Spann führender Lederriemen am Schuh zum Knöpfen oder 
Schnallen 
BED3 Kurzform für Zahnspange 
 
slow. španga (SSKJ2) -e f. <nhd. (STRsr, Snoj) 
BED aus festem Material bestehender Gegenstand, mit dem etwas mithilfe eines 
Dorns ins Haar eingeklemmt und zusammengehalten wird [und der zugleich als 
Schmuck dient] [salopp] (slow. lasna sponka [nižje pog.] (SSKJ2)): Dal mi je še 
gumice, take velike in majhne, pa še špange za lase.205 
 
202 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1palir (10.11.2019)  
203 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=3&q=%c5%a1palir (10.11.2019)  
204 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1palir&corpname=bswac (10.11.2019)  
205 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1panga&ftt=6 (10.11.2019) 
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I. subsM2 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1  
 
bos. španga (MEM, Glov) -e f. <nhd. (STRsr) 
BED aus festem Material bestehender Gegenstand, mit dem etwas mithilfe eines 
Dorns eingeklemmt und zusammengehalten wird [arch.] (bos. kopča [arh.] 
(MEM)): Na kraju sakrijete bilo koji višak kose i pričvrstite mašnu na glavi sa 
špangama.206 
 
I. subsM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
57. sparen (V.) (DUDEN) 
BED1 A) Geld nicht ausgeben, sondern [für einen bestimmten Zweck] zurücklegen, 
auf ein Konto einzahlen 
 B) sparsam, haushälterisch sein; bestrebt sein, von etwas möglichst wenig zu 
verbrauchen 
BED2 nicht verwenden, nicht gebrauchen, nicht aufwenden, nicht ausgeben 
BED3 A) ersparen 
 B) sich schenken 
BED4 sich, etwas schonen [veraltet] 
 
slow. šparati (SSKJ2, Plet) (V.) <nhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 Geld nicht ausgeben, sparsam sein [salopp] (slow. varčevati [nižje pog.] 
(SSKJ2)): Identiteta župana Ruparja pa se kaže tudi v temle stavku: Dolžni smo tudi 
šolam, a je treba šparati.207 
BED2 • tega fanta doma šparajo – jmdm. nicht zu viel schwieriger Arbeit geben 
[salopp] (slow. mu ne nalagajo (težkega) dela [nižje pog.] (SSKJ2)); pri delu se 
špara – jmd. ist nicht arbeitsam, fleißig (slow. ni delaven (SSKJ2)): V prvem krogu 
sta me z Ukrajincem lovila, pa sem se malce hinavsko 'šparal'.208 
BED3 • kdor jezika špara, kruha strada – man muss mit der Sprache heraus; wer sich 
nicht wagt, um etwas zu fragen, bitten, erreicht nicht das, worum man sich 
bewirbt (slow. kdor si ne upa, ne zna kaj vprašati, prositi, ima škodo, ne doseže 
tistega, za kar se poteguje (SSKJ2)): Toda kot je vedno rekla moja stara mama: 
"Kdor jezika špara, kruha strada!" [...]209 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: našparati (KS), prišparati (KS) (aus. šparati) 
 
206 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1panga&corpname=bswac (10.11.2019)  
207 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1parati&ftt=6 (10.11.2019)  
208 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1parati&ftt=6 (10.11.2019) 
209 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=jezika+%C5%A1para (10.11.2019) 
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I. S1n: slow. BED1 = dt. BED1A/B u. BED2 
II. S2n: 1. slow. BED2 – • tega fanta doma šparajo; pri delu se špara (Metapher) 
 2. slow. BED3 – • kdor jezika špara, kruha strada  
 
bos. šparati (MEM, Glov) (V.) <nhd. (STRsr) 
BED Geld nicht ausgeben, sparsam sein [ugs. arch.] (bos. štedjeti [razg. arh.] 
(MEM)): Za ovu sudbonosnu subotu cijele godine šparala se svaka para, a cijela 
sedmica koja je prethodila potrošena je na pažljive pripreme.210 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: prišparati (MEM), ušparati (MEM) (aus šparati) 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1A/B u. BED2 
 
58. Spargel m./f. (DUDEN) 
BED1 (als Staude wachsende) Pflanze mit wie feine Nadeln erscheinenden Blättern 
und grünlichen Blüten, aus deren Wurzelstock stangenförmige Sprosse 
hervorwachsen, die (bevor sie an die Erdoberfläche kommen) abgeschnitten 
und als Gemüse gegessen werden 
BED2 Spross, Sprosse des Spargels (1) als Gemüse 
 
slow. špargelj -lja m. (SSKJ2, Plet) <frnhd. (STRsl), <it. – dt. (Snoj) 
BED die neben dem Mittelmeer wachsende Kulturpflanze oder ihr essbarer Sproß 
[ugs.] (slow. sredozemska kulturna rastlina ali njen užitni mesnati poganjek; 
beluš [pog.] (SSKJ2)): Če pa v enem letu pognojimo eno tretjino vrta, naredimo tri 
poljine in četrto za trajnice, rabarbaro, jagode, šparglje in različne dišavnice.211 
 
I. subsM0 – m. 
I. S0: slow. BED = dt. BED1 u. BED2  
bos. špargla (MEM) -e f. <nhd. (STRsr) 
BED die neben dem Mittelmeer wachsende Kulturpflanze oder ihr essbarer Sproß 
(bos. šparoga (MEM)): Dok su njeni zemljaci dobijali ograničene količine namirnica 
na tačkice, ona je konzumirala svježe voće i povrće, uključujući šparglu, papriku i 
grašak.212 
 
I. subsM2 – f.  
I. S0: bos. BED = dt. BED1 u. BED2 
 
 
 
210 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1parati&corpname=bswac (10.11.2019) 
211 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1parglje (11.11.2019)  
212 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pargla&corpname=bswac (11.11.2019)  
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59. Sparherd213 m.  
„Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts gibt es echte Kochherde mit vollständig 
geschlossenem Feuerraum und eisernen oder kupfernen Herdplatten mit Öffnungen 
über dem Feuer, in die Töpfe und Kessel eingesetzt wurden, […]214 [bes. in Österreich] 
 
slow. šporget, šporhert, šporhent -a m. <dt. (Snoj) 
BED Kochherd [dial.] (slow. štedilnik [nar.] (Snoj)): Drgač pa k smo seme za žvino u 
kšnmu vonc kuhal, sej pa tak kobuk naredu, tapru je biu beu, poj pa rjou kokr kofe. 
Bognedj, deb b šu čez na šporget,« se je dogodkov izpred petdesetih let spominjal 
Tone in povedal, da so pri hiši imeli tudi statve.215 
 
I. subsM0 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. šporet, šparet, šparhet (MEM, Glov) -a m. <bair.-öster. (STRsr) 
BED  Kochherd (bos. štednjak (MEM)): Na zagrijanom šporetu miješajte smjesu oko 5 
minuta sve dok ista ne postane kašasta i ne počne ključati.216 
  
I. subsM0 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
60. spazieren (V.) (DUDEN) 
BED1 gemächlich [ohne bestimmtes Ziel] gehen; schlendern 
BED2 spazieren gehen [ver.] 
 
slow. špancirati (SSKJ2) (V.) <mhd. (STRsl, Snoj)  
BED spazieren gehen, Spaziergang machen [salopp] (slow. sprehajati se [nižje pog.] 
(SSKJ2)): […], so poskrbeli kostumirani sprehajalci, ki so si nadeli stare mestne noše, 
člani folklorne skupine Emona pa so po največjem mestnem parku "špancirali" v 
belokranjskih nošah.217 
 
I. vM2 
I. S0: slow. BED = dt. BED1/BED2 
 
bos. špancirati (MEM, Glov) (V.) <it. – mhd. (STRsr)  
 
213 Nicht im Wörterbuch vorhanden.  
214 http://www.hf-kirchberg.at/index.php/haushalt/der-sparherd (10.11.2019)  
215 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1porget (10.11.2019) 
216 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1poret&corpname=bswac (10.11.2019) 
217 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1pancirati&ftt=6(9.11.2019) 
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BED  spazieren gehen, Spaziergang machen [arch.] (bos. šetati [arh.] (MEM)): Bilo da 
su nakon toga išle dalje špancirati, na posao ili večernji izlazak, njihova šminka bila je 
postojana, kao i onaj trenutak kada je nanesena.218 
 
I. vM2 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
61. Speck m. (DUDEN) 
BED1 A) zwischen Haut und Muskelschicht liegendes Fettgewebe des Schweins (das, 
durch Räuchern und Pökeln haltbar gemacht, als Nahrungsmittel dient) 
 B) Fettgewebe von Walen und Robben 
BED2 (in Bezug auf jemandes Beleibtheit) Fettpolster [ugs. scherzh.] 
 
slow. špeh (SSKJ2, Plet) -a m. <bair.mhd. (Snoj) 
BED1 zwischen Haut und Muskelschicht liegendes Fettgewebe des Schweins (das, 
durch Räuchern und Pökeln haltbar gemacht, als Nahrungsmittel dient [ugs.]) 
(slow. slanina [pog.] (SSKJ2)): Pristna osmica ponuja le suho hrano, na primer pršut, 
salamo, slanino in špeh, ter vino, nima pa dovoljenja za predelavo hrane.219 
BED2 Fettpolster bei Menschen [expr.] (slow. podkožno maščobno tkivo pri človeku 
[ekspr.] (SSKJ2)): Če bi na sebi imela malo špeha, bi tudi roka bila lepša.220 
BED3 fettes (schmutziges) Buch, viele (schmutzige) beschriebene Blätter [expr.] 
(slow. debela (umazana) knjiga, veliko (umazanih) popisanih listov [ekspr.] 
(SSKJ2)): Vinski karti pa ... vinski karti sta »špeha« s približno šestdesetimi stranmi.221 
BED4 • knjiga se je v nekaj dneh spremenila v špeh – das Buch wurde in einigen 
Tagen sehr schmutzig, „fettig“ (slow. je postala zelo umazana, zamaščena [pog. 
ekspr.] (SSKJ2)) 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1A 
 2. slow. BED2 = dt. BED2 
II. S2n: 1. slow. BED3 – debela (umazana) knjiga, veliko (umazanih) popisanih listov 
(Metapher) 
 2. slow. BED4 – • knjiga se je  v nekaj dneh spremenila v špeh (Metapher) 
 
bos. špek (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED zwischen Haut und Muskelschicht liegendes Fettgewebe des Schweins (das, 
durch Räuchern und Pökeln haltbar gemacht, als Nahrungsmittel dient) (bos. 
slanina (MEM)): Meso se obrađuje na razne načine, gdje se određuje koliko će tko 
 
218 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pancirati&corpname=bswac (9.11.2019) 
219 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1peh (11.11.2019)  
220 Ebd., (11.11.2019)  
221 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1peh (11.11.2019) 
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imati špeka, peke, čvaraka (a one taze čvarke nebi dali za sto amerika), koliko masti, 
koliko mesa za kobasice, hoće li se ostavljati pršuti i tako dalje.222 
 
I. subsM0 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1A 
 
62. Speis f.  
BED Speisekammer (DUDEN) 
 
slow. špajza (SS), špajža (STRsl) -e f. <bair.-öster. (STRsl) 
BED Speisekammer (slow. shramba (SS)): Za spravilo živil sta bili na voljo shrambi, 
imenovani špajza in čumnata.223 
 
I. subsM2 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. špajz (MEM, Glov) -a m. <bair.-öster. (STRsr) 
BED Speisekammer (bos. spremnica, ostava (MEM)): Kuća je na dvije etaže: donji dio 
uključuje kotlovnicu za grijanje, stan: 3 sobe, kuhinja, špajz, kupatilo, balkon.224 
 
I. subsM0 – m.  
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
63. Spekulant m.  
BED jmdn., der spekuliert (DUDEN) 
 
slow. špekulant (SSKJ2) -a m. <dt. (Snoj) 
BED jmd., der spekuliert [expr.] (slow. kdor špekulira [nav. ekspr.] (SSKJ2)): Zhu, ki 
je ob prihodu na položaj premiera obljubil, da bodo vsakega finančnega špekulanta 
obsodili na smrt, je to leto, ki je za državo trgovinsko izredno uspešno, še posebno 
zaskrbljen.225 
 
I. subsM0 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. špekulant (MEM) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED jmd., der sich mit Spekulationen beschäftigt, der spekuliert (bos. osoba koja se 
bavi špekulacijama, profiter (MEM)): Planirano smanjenje najviših stopa poreza na 
 
222 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pek&corpname=bswac (11.11.2019)  
223 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pajza (10.11.2019) 
224 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pajz&corpname=bswac (10.11.2019)  
225 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pekulant (11.11.2019)  
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dohodak (sa 50 % na 45 %) neće podići državne prihode, niti podstaći privatno 
preduzetništvo, ali će obogatiti špekulante koji su upropastili ekonomiju: Goldman 
Saks i druge banke sada razmišljaju da odlože isplatu bonusa kako bi to iskoristili.226 
 
I. subsM0 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
64. spekulieren (V.) (DUDEN) 
BED1 etwas zu erreichen, zu erlangen hoffen; auf etwas rechnen [ugs.] 
BED2 durch Spekulationen (2) Gewinne zu erzielen suchen 
BED3 (über etwas) Spekulationen (1a) anstellen; mutmaßen 
 
slow. špekulirati (SSKJ2) (V.) <nhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 sich mit den Geschäften beschäftigen, die die Preisstürze und Preisantriebe auf 
dem Markt zum schnellen Gewinn ausnutzen (slow. ukvarjati se s posli, ki 
izkoriščajo padanje in dviganje cen na tržišču za hitro pridobivanje (velikega) 
dobička (SSKJ2)): Večina lastnikov teh nepremičnin namreč niso bogataši, ki bi z 
njimi špekulirali na trgu, ampak čisto navadni smrtniki z miselnostjo »v mojem pa že 
ne bo živel nihče drug« ali morda več lastnikov, ki se med seboj ne morejo dogovoriti.227 
BED2 berechnend handeln mit der Hoffnung auf Gewinn, Erfolg [expr.] (slow. 
preračunljivo ravnati v upanju na dobiček, uspeh [ekspr.] (SSKJ2)): Očitno že 
špekulira, da je po javnomnenjskih raziskavah večji del Slovencev Evropski uniji še 
kar naklonjen, Natu pa že več kot polovica državljanov ni, in da je že čas za novo 
taktiko.228 
 
I. vM2 
I. S0: 1. slow. BED1 = dt. BED2  
     2. slow. BED2 = dt. BED1/BED3 
 
bos. špekulirati, špekulisati (MEM) (V.) <nhd. (STRsr) 
BED1 Spekulationen anstellen, mutmaßen, auf etw. hoffen (bos. nagađati (MEM)): 
Špekulira se da ljudi iz vrha SDP-a planiraju poslati posrednike kod Vas?229 
BED2 auf der Börse handeln wegen leichtem Gewinn (bos. trgovati na berzi zarad 
lahke zarade (MEM)): Opet se počelo špekulirati s cijenama zlata na svjetskom 
tržištu, isto kao 1968.230 
 
I. vM2 
I. S0: 1. bos. BED1 = dt. BED1/BED3 
     2. bos. BED2 = dt. BED2 
 
226 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pekulant&corpname=bswac (11.11.2019)  
227 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pekulirati (12.11.2019)  
228 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pekulirati (12.11.2019)  
229 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pekulirati&corpname=bswac (12.11.2019)  
230 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pekulirati&corpname=bswac (12.11.2019)  
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65. Spezerei f. (DUDEN) 
BED1 überseeisches Gewürz [va.] 
BED2 Delikatessen [öster. va.]; Pluraletantum 
 
slow. špecerija (SSKJ2) -e f. <it. – mhd. (STRsl, Snoj) 
BED Lebensmittel, Delikatessen [ugs.] (1); Delikatessenladen (2) (slow. živila, 
jestvine [pog.] (1); trgovina z živili (2) (SSKJ2))): Beispielsatz 1 – [...], kolikor prstan 
sicer stane, najverjetneje potrebovali za plačilo položnic, obroka posojila ali česa 
podobno vsakdanjega, recimo nakup špecerije.231 
 Beispielsatz 2 – Tu je bila majhna špecerija, pred katero so stali zaboji citronk in rdeče 
pese.232 
 
I. subsM2 
I. S1n: slow. BED = dt. BED2 
II. S2f: slow. BED – trgovina z živili (im Slowenischen wird die Bedeutung dadurch 
erweitert, dass es nicht nur „Lebensmittel und Delikatessen“ bezeichnet, 
sondern auch ein „Delikatessenladen“ 
 
bos. špeceraj (MEM) -a m. <it. – mhd. (STRsr) 
BED Lebensmittel, Delikatessen [arch.] (bos. kućne potrepštine, prehrambeni artikli 
[arh.] (MEM)): Stojadin Zastava 101 bio je auto u koji se mogao natrpati sav subotnji 
špeceraj, potrpati unutra svu širu rodbinu i još bi ostalo ful mjesta za potegnuti čok.233 
 
I. subsM1 – m.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED2 
 
66. spicken (V.) (DUDEN) 
BED1 etwas an Spicknadeln Angebrachtes (besonders Speckstreifen) in Fleisch vor 
dem Braten einstechen [mhd. spicken, zu Speck] 
BED2 mit etwas [zu] reichlich versehen, ausstatten 
BED3 bestechen (1) [ugs.] 
BED4 A) während einer Klassenarbeit, Klausur o. Ä. heimlich Notizen oder andere 
nicht zulässige Hilfsmittel benutzen [Schülersprache] 
 B) (von einem anderen Schüler) heimlich abschreiben [Schülersprache] 
 
slow. špikati (SSKJ2) (V.) <nhd. (STRsl), <dt. (Snoj) 
BED1 A) mit der Nadel stechen [ugs.] (slow. špikati z iglo [pog.] (SSJ2)): Tako so se bili 
odvisneži prisiljeni »špikati« z okuženimi iglami, je Poltjatikin povedal za Radio 
Svoboda.234 
 
231 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pecerija (11.11.2019) 
232 Ebd., (11.11.2019)  
233 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1peceraj&corpname=bswac (11.11.2019)  
234 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pikati (17.11.2019) 
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 B) jmdn. sticheln, spötteln [ugs.] (slow. zbadati [pog.] (SSKJ2)): Špikajo jo, 
ignorirajo, šikanirajo.235 
 C) (Rücken)schmerzen haben [unpersönlich] (slow. špika ga v hrbtu [brezos.] 
(SP)): Če me bo torej v prihodnjih dneh špikalo po jetrih, bom vedela zakaj.236 
BED2 Fleisch mit Speck bestecken, spicken (slow. pretakniti meso s slanino, 
preslaniniti (Snoj)): [...], sigurno smo že kje jedli slastnejše pohane piške in bolje 
ohranjeno svinjsko pečenko, ki jo špikajo s korenjem in kumaricami.237 
 
I. vM2 
I. S1n: slow. BED2 = dt. BED1 
II. S2n: 1. slow. BED1A – špikati z iglo 
 2. slow. BED1B – zbadati (Metapher) 
 3. slow. BED1C – špika ga v hrbtu (Metapher) 
 
bos. špikovati (MEM, Glov) (V.) <nhd. (STRsr) 
BED gewöhnlich Fleisch mit etw. durchziehen, füllen [gastr.] (bos. nadijevati, puniti 
[gastr.] (MEM)): Dan prije kuhanja špikovati meso sa slaninom i češnjakom (napraviti 
oko desetak rupa za špikovanje) i ostaviti ga preko noći da stoji u octu.238 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
67. Spiegel m. (DUDEN) 
BED1 A) Gegenstand aus Glas oder Metall, dessen glatte Fläche das, was sich vor ihr 
befindet, als Spiegelbild zeigt 
 B) Spekulum [Med.] 
BED2 A) Oberfläche eines Gewässers 
 B) Wasserstand 
BED3 Konzentration eines Stoffs im Blut, im Plasma oder im Serum [Med.] 
BED4 A) seidener Rockaufschlag 
 B) andersfarbiger Besatz auf dem Kragen einer Uniform 
BED5 A) (bei bestimmten Tieren, z. B. beim Reh-, Rot- und Damwild) heller Fleck um 
den After [Zoologie, Jägersprache] 
 B) (bei bestimmten Vögeln, z. B. bei Enten) andersfarbige Zeichnung auf den 
Flügeln [Zoologie, Jägersprache] 
BED6 senkrecht oder schräg stehende ebene Platte, die den hinteren Abschluss des 
Rumpfs eines Schiffs, Boots bildet [Schiffbau] 
BED7 schematische Darstellung, Übersicht 
BED8 Satzspiegel [Druckwesen] 
 
235 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pikati (17.11.2019)  
236 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=1&q=%c5%a1pikati (17.11.2019)  
237 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pikati (17.11.2019)  
238 https://www.hercegovina.info/vijesti/zanimljivo/zabava/bozic-i-tradicionalna-bozicna-jela-pasticada-
s-njokima-100400 (17.11.2019)  
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BED9 A) flaches, häufig mit Fresken o. Ä. verziertes mittleres Feld des 
Spiegelgewölbes [Architektur] 
 B) Türfüllung [Tischlerei] 
BED10(im Mittelalter) meist in Prosa verfasstes, moralisch-religiöses, juristisches oder   
satirisches Werk (besonders in Titeln) 
BED11 innerstes Feld einer Zielscheibe 
 
slow. špegel -gla m. (špegli pl. „Brille“) <mhd., zur Bedeutung „Brille“ bair. (STRsl, 
Snoj)  
BED Gegenstand aus Glas oder Metall, dessen glatte Fläche das, was sich vor ihr 
befindet, als Spiegelbild zeigt [dial.] (slow. ogledalo [nar.] (Snoj)): Saj sem vedel, 
da se boš pogledala v špegel!239 
 
I. subsM0 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1 
 
bos. špigl m., špigla f., špiglo n. (MEM, Glov) <mhd., auch bair. (STRsr) 
BED Gegenstand aus Glas oder Metall, dessen glatte Fläche das, was sich vor ihr 
befindet, als Spiegelbild zeigt (bos. ogledalo (MEM)): Beispielsatz 1 – Na ekranu 
kao na lošem špiglu ugleda svoju sjenu, [...]240 
 Beispielsatz 2 – A koliko smo stvari nosili reći će vam podatak da na našem džipiću 
nisam mogao koristiti unutrašnji retrovizor od zakrčenosti gepeka nego samo vanjska 
špigla.241 
 Beispielsatz 3 – Na izvjestan način svi mi smo posadđeni pred frizersko špiglo koje 
nam pokazuje kojega smo profila.242 
 
špigl – I. subsM0  
špigla, špiglo – I. subsM2 – f., n. 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
68. Spiel n. (DUDEN) 
BED1 A) Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus 
Freude an ihr selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird; das Spielen (1a) 
 B) Spiel (1a), das nach festgelegten Regeln durchgeführt wird; 
Gesellschaftsspiel 
 C) Spiel (1b), bei dem der Erfolg vorwiegend vom Zufall abhängt und bei dem 
um Geld gespielt wird; Glücksspiel 
 D) nach bestimmten Regeln erfolgender sportlicher Wettkampf, bei dem zwei 
Parteien um den Sieg kämpfen 
 
239 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=6&q=%c5%a1pegel (14.11.2019)  
240 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pigl&corpname=bswac (14.11.2019)  
241 Ebd., (14.11.2019)  
242 Ebd., (14.11.2019)  
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BED2 Art zu spielen (3b); Spielweise [ohne Plural] 
BED3 einzelner Abschnitt eines längeren Spiels (1b) (beim Kartenspiel, Billard o. Ä., 
beim Tennis) 
BED4 A) Anzahl zusammengehörender, zum Spielen (besonders von 
Gesellschaftsspielen) bestimmter Gegenstände 
 B) Satz (6) [ugs.] 
BED5 A) künstlerische Darbietung, Gestaltung einer Rolle durch einen Schauspieler; 
das Spielen (6a) [ohne Plural] 
 B) Darbietung, Interpretation eines Musikstücks; das Spielen (5a) [ohne Plural] 
BED6 [einfaches] Bühnenstück, Schauspiel 
BED7 [Militär]musikkapelle, Spielmannszug [schweizerisch] 
BED8 das Spielen (10a) [ohne Plural] 
BED9 Handlungsweise, die etwas, was Ernst erfordert, leichtnimmt; das Spielen (9) 
BED10Bewegungsfreiheit von zwei ineinandergreifenden oder 
nebeneinanderliegenden [Maschinen]teilen; Spielraum 
BED11 Schwanz des Birkhahns, Fasans, Auerhahns [Jägersprache] 
 
slow. špil (SSKJ2) -a m. <mhd. (STRsl) 
BED1 Computerspiel [salopp] (slow. računalniška igra [neknj. pog.] (eSSKJ)): [...], ste 
bodisi v zadnjem letu igrali zgolj Nintendove špile izpod rok Shigeru Miyamota, [...]243  
BED2 Gesellschaftsspiel, Kartenspiel, Spiel mit Figuren, das gewöhnlich am Tisch 
gespielt wird [salopp] (slow. namizna družabna igra s kartami, figurami [neknj. 
pog.] (eSSKJ)): Navdušencem nad namiznimi špili preteklost ni bila kaj pretirano 
naklonjena, saj jim je ob monopolijih, tombolah in črnih petrih ponujala kaj malo 
priložnosti za prave igralske užitke.244 
BED3 Musikauftritt, wo die Musik Live gespielt wird, bes. die Volksmusik [salopp] 
(slow. glasbeni nastop, na katerem se v živo igra zlasti zabavna glasba [neknj. 
pog.] (eSSKJ)): Namesto osrednjega velikega koncertnega dogodka ob obletnici se 
raje podajo na špile v manjše klube in koncertne prostore, kjer so svojo pot tudi 
začeli.245 
BED4 Tätigkeit, die nach festgelegten Regeln durchgeführt wird, das Spielen [salopp, 
expr.] (slow. dejavnost, delovanje, ki poteka po določenih pravilih [neknj. pog., 
ekspr.] (eSSKJ)): Del znanstvenega špila je prijavljanje znanstvenih projektov.246 
 
I. subsM0 – m.  
I. S1n: 1. slow. BED2 = dt. BED1B 
 2. slow. BED3 = dt. BED5B 
 3. slow. BED4 = dt. BED1B 
II. S2n: slow. BED1 – računalniška igra  
 
 
243 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pil (17.11.2019)  
244 https://fran.si/iskanje?View=3&Query=%C5%A1pil&FilteredDictionaryIds=201 (17.11.2019)  
245 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pil (17.11.2019)  
246 https://fran.si/iskanje?View=3&Query=%C5%A1pil&FilteredDictionaryIds=201 (17.11.2019)  
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bos. špil (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED Kartenspiel (bos. svežanj karata (MEM)): Mađioničar nam pokazuje nešto: špil 
karata, pticu ili čovjeka.247 
 
I. subsM0 – m.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED1B 
 
69. Spinat m.  
BED Pflanze mit hohen Stängeln und lang gestielten, dreieckigen, kräftig grünen 
Blättern, die als Gemüse gegessen werden (DUDEN) 
 
slow. špinat (STRsl, Snoj) -a m. [arch.], špinača (SSKJ2, Plet, Snoj) -e f. 
 <mhd. (STRsl), <it. – dt. (Snoj) 
BED Kulturpflanze mit essbaren Blättern (slow. kulturna rastlina z užitnimi listi 
(SSKJ2)): V avgustu pa posejemo motovilec ali špinačo.248 
 
špinat – I. subsM0 
špinača – I. subsM2 – f.  
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. špinat (MEM) -a m. <mhd. (STRsr) 
BED Kulturpflanze mit essbaren Blättern (bos. spanać, Spinacia oleracea (MEM)): 
Jedite špinat, bademe i zob ili uzimajte suplemente ovog minerala.249 
 
špinat – I. subsM0 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
70. Spital n. (DUDEN) 
BED1 Krankenhaus [öster., schweiz., ver., landsch.] 
BED2 A) Hospital [ver.] 
 B) Armenhaus [ver.] 
 
slow. špital (SSKJ2, Plet) -a m. <mhd. (STRsl), <dt. (Snoj)  
BED1 Krankenhaus [salopp] (slow. bolnišnica [nižje pog.] (SSKJ2)): Podobne bolnice 
so obstajale tudi v drugih koroških industrijskih središčih, kot na primer (leta 1906) v 
Hüttenbergu, kjer je bil špital Alpinske montanske družbe s 16 posteljami, [...]250  
 
247 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pil&corpname=bswac (17.11.2019)  
248 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1piNA%C4%8CA (17.11.2019)  
249 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pinat&corpname=bswac (17.11.2019)  
250 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pital (17.11.2019)  
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BED2 Armenhaus [ver.] (slow. ubožnica [zastar.] (SSKJ2)): [...], ustanovo večkrat 
uporabljata tako izraz špital kot ubožnica, kar je seveda posledica že opisane 
večfunkcionalne dejavnosti špitalov.251 
 
I. subsM0 – m.  
I. S0: 1. slow. BED1 = dt. BED1/BED2A 
 2. slow. BED2 = dt. BED2B 
 
bos. špital, špitalj (MEM) -a m. <mhd. (STRsr) 
BED Krankenhaus [arch.] (bos. bolnica [arh.] (MEM)): Beispielsatz 1 – Bolnica Koševo 
podignuta je koncem devetnaestog stoljeća, prvo kao austrougarski vojni špital, [...] 
(MEM) 
 Beispielsatz 2 – Na gornjim Hisetima niže vojničkog špitalja ima jedna džamija, koja 
se zove Šejh Magribina, a okolo nje je i mahala sa istim imenom.252 
 
I. subsM0 – m.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED1/BED2A 
 
71. Spitz m. (DUDEN) 
BED1 Hund mit spitzer Schnauze und aufrecht stehenden, spitzen Ohren, mit 
geringeltem Schwanz und meist langhaarigem, schwarzem oder weißem Fell 
BED2 leichter Rausch [landsch.] 
BED3 zu Spitz (1): mein lieber Spitz! (familiär; Anrede, die Verwunderung ausdrückt 
oder einen mahnenden, drohenden Hinweis beinhaltet) 
BED4 A) Spitze [bayr., öster, sch.] 
 B) auf Spitz und Knopf/Spitz auf Knopf stehen (süddeutsch: auf Messers 
Schneide stehen; wohl zu Spitze 1a = Degen-, Schwertspitze und Knopf in der 
Bedeutung „Knauf des Degens, Schwertes“) 
BED5 Tafelspitz [öster.] 
 
slow. špic (SSKJ2) -a m. <dt. (Snoj) 
BED1 Hundeart mit spitzer Kopfform, spitzen Ohren, dichtem Haar und zum Rücken 
aufgebogeben Schwanz (slow. pes s kratko šilasto glavo, pokončnimi uhlji, 
gosto dlako in k hrbtu zavihanim repom (SSKJ2)): Štiri leta in pol star nemški špic 
Theo se je pred dežjem skril kar pod svojega kosmatega kolega, desetmesečnega 
afganistanskega hrta Mema.253 (s. špicelj)  
 
I. subsM0 
I. S1n: slow. BED1 = dt. BED1 
 
 
251 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=5&q=%c5%a1pital (17.11.2019)  
252 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pitalj&corpname=bswac (17.11.2019)  
253 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=nem%C5%A1ki+%C5%A1pic (12.11.2019)  
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bos. špic (MEM, Glov) -a m.  
BED1 scharfe Spitze eines Gegenstandes (bos. oštri vrh nekog predmeta (MEM)): 
Jednostavno, dio oboljelog tijela može se prisloniti iznad špica piramide dvije do 11 
minuta dnevno i rezultati su vidni već nakon nekoliko dana.254 
BED2 der Angriffsspieler (bos. napadač u sportu (MEM)): Anderleht nema špic igrača i 
ne mislim da ako Mitrović ode tamo da neće da igra standardno.255 
BED3 der Höhepunkt (bos. vrhunac (MEM)): Špic sezone još nije bukvalno krenuo, to se 
nadamo oko 15 - og da će, imamo i neke najave da će biti još veća gužva nego ovih 
godina bila, navodi on.256 
BED4 Verkehrsstauung im dichtesten täglichen Verkehr (bos. gužva u najgušćem 
dnevnom saobračaju (MEM) (s. špica): Dakle, to bi se koncentričnim krugovima 
vršio prevoz u gradu gdje bi autobusi išli svako tri do četiri minuta u vrijeme špica i 
svako deset minuta u nultom periodu.257 
BED5 Hundeart (bos. vrsta psa (MEM)): Rak Rakovima trebaju psi koji su osjetljivi i lojalni, 
kao i oni sami, zato bi čivava ili njemački špic bili odličan izbor.258 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED4A 
 2. bos. BED5 = dt. BED1  
II. S2n: bos. BED2 – napadač u sportu 
 
72. Spitze f. (DUDEN) 
BED1 A) spitzes, scharfes Ende von etwas 
 B) Ende eines spitz zulaufenden Teils von etwas 
 C) Ende, vorderster Teil von etwas lang Gestrecktem oder Länglichem 
 D) oberes Ende von etwas hoch Aufgerichtetem 
BED2 A) Anfang, vorderster, anführender Teil 
 B) in vorderster Position spielender Stürmer [Ballspiele] 
BED3 vordere, führende Position (besonders in Bezug auf Leistung, Erfolg, Qualität) 
BED4 A) Spitzengruppe (bezüglich Leistung, Erfolg, Qualität) 
 B) führende, leitende Gruppe 
 C) führende, einflussreiche Persönlichkeiten [Pluraletantum] 
BED5 A) Höchstwert, Höchstmaß, Gipfel 
 B) höchste Güte, Qualität (in Bezug auf besonders hervorragende, 
Begeisterung oder Bewunderung hervorrufende Leistungen) [ugs.] 
BED6 bei einer Aufrechnung übrig bleibender Betrag 
BED7 gegen jemanden gerichtete boshafte Bemerkung 
 
254 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pic&corpname=bswac (12.11.2019)  
255 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pic+igra%C4%8D&corpname=bswac (12.11.2019)  
256 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pic+sezone&corpname=bswac (12.11.2019) 
257 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=vrijeme+%C5%A1pica&corpname=bswac (12.11.2019)  
258 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=njema%C4%8Dki+%C5%A1pic&corpname=bswac 
(12.11.2019)  
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BED8 in unterschiedlichen Techniken aus Fäden hergestelltes Material mit kunstvoll 
durchbrochenen Mustern 
 
slow. špica (SSKJ2, Plet) -e f. <nhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 spitzes, scharfes Ende von etw. [ugs.] (slow. zelo zožen, priostren končni del 
česa; konica [pog.] (SSKJ2)): Klasična glasba, ki v 21. stoletju deluje kot velika torta, 
je bogata, kompleksna in barvita tudi za orkester, je povedal Blavier, ki se je odločil za 
kombinacijo sodobnega plesnega giba ter plesa po špicah.259 
BED2 Zeit, wenn etw. im höchsten Grad vorkommt, der Höhepunkt von etw. [publ.] 
(slow. čas, ko se kaj pojavlja v najvišji meri, stopnji; konica [publ.] (SSKJ2)): 
Ženeva, sicer že na bežen pogled bogato mesto, je razkopana; promet, ki je sicer vselej 
ob prometnih špicah gost, je bil tokrat podoben velikemu parkirišču.260 
BED3 (gew. in Plural) Spitze, Spitzenarbeit [ugs.] (slow. (nav. mn.) čipka [pog.] 
(SSKJ2)): Ziljska ženska noša v XIX. stoletju je pa slednja: Srajca se imenuje 
»vajšpat«, je bluzi podobna, bela, ima dolge rokave, ki so v zgornjem delu, zlasti pod 
pazduho zelo široki in se proti koncu roke zožujejo in končno stisnejo v manšet e s 
čipkami »špicami« ali »špiclni«.261 
BED4 • ta človek žene vse na špico – der Mensch erörtert alles mit Streit [ugs., expr.] 
(slow. vse obravnava s prepirom [pog., ekspr.] (SSKJ2))262 
 • spor gre na špico – der Streit wird immer schlimmer, spitzt sich zu [ugs., expr.] 
(slow. postaja vedno hujši, se zaostruje [pog., ekspr.] (SSKJ2))263 
 (filmska) špica – Anfang eines Filmbandes mit den Informationen zum Film 
[Filmjargon] (slow. začetni del filmskega traku s podatki o filmu; filmska glava 
[film. žarg.] (SSKJ2)): [...], od komentarjev režiserja in Bonda osebno pa obsežne 
sekcije o ustvarjanju filma, njegovih akcijskih sekvenc, najavne špice, priloge o 
napravah, uporabljenih v filmu itn.264 
 stalna špica – audiovisuelle Einleitung zu einer sich regelmäßig wiederholenden 
Sendung [Filmjargon] (slow. avdiovizualni uvod h kaki redno ponavljajoči se 
televizijski oddaji [film. žarg.] (SSKJ2)): [...], na CD-ju je tudi špica oddaje, seveda 
vsem dobro znan hit o Titu.265 
I. subsM2 
II. subsM(NA) – nominale Ableitung: špičak(i) (SSKJ2, Snoj) (aus špica) 
II. adjM(DNA) – Adjektivierung: špičast (SSKJ2, Snoj, Plet) (aus špica) 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1  
 2. slow. BED2 = dt. BED5A 
 3. slow. BED3 = dt. BED8  
II. S2n: slow. BED4 – • ta človek žene vse na špico; • spor gre na špico (Metaphern) 
 (filmska) špica; stalna špica  
 
259 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1pica (12.11.2019)  
260 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=prometna+%C5%A1pica (12.11.2019)  
261 https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_5_6_1933_brejc_slovenske.pdf (12.11.2019)  
262 Beispiele zum Wortgebrauch wurden im sprachlichen Korpus nicht gefunden.  
263 Beispiele zum Wortgebrauch wurden im sprachlichen Korpus nicht gefunden. 
264 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=1&q=%c5%a1pica (12.11.2019) 
265 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pica+oddaje (12.11.2019) 
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bos. špica (MEM, Glov) -e f. <nhd. (STRsr) 
BED1 Verkehrsspitze (bos. gužva u najgušćem dnevnom saobraćaju (MEM) (s. Spitz): 
Krivi su šleperi koji su u to vrijeme špice ulazili u grad.266 (s. špic) 
BED2 Einleitung oder Ende eines Films oder einer Sendung (bos. uvodna najava ili 
odjava filma ili tv-emisije (MEM)): Kada se 17. decembra 1989. Na američkoj 
nacionalnoj televiziji pojavila uvodna špica Simsona, stvari na prvu izgledale poznati i 
sve je mirosalo na to da je u pitanju još jedan sitcom u kojem osobe od autoriteta, 
učitelj, policajac ili doktor znaju sve.267 
BED3 eine schlaue Frau [ugs.] (bos. lukava ženska osoba [razg.] (MEM)): Timur mi i 
sad lagano zaspi i spava preko dana dok ova mala špica spava 1 x dnevno a nema joj 
ni godina. (MEM) 
 
I. subsM2 
II. subsM(NA) – nominale Ableitung: špicoka (MEM) (aus špica) 
II. adjM(DNA) – Adjektivierung: špicast (MEM) (aus špica)  
I. S1n: bos. BED1 = dt. BED5A 
II. S2n: 1. bos. BED2 – uvodna najava ili odjava filma ili tv emisije (Metapher) 
 2. bos. BED3 – lukava ženska osoba (Metapher) 
 
73. Spitzel m.  
BED jemand, der in fremdem Auftrag andere heimlich beobachtet, aufpasst, was sie 
sagen und tun, und seine Beobachtungen seinem Auftraggeber mitteilt [abw.] 
(DUDEN) 
 
slow. špicelj (SSKJ2, Plet) -clja m. <nhd. für die Hundeart, bair.-öster. in der 
Bedeutung „Polizeispitzel“ (STRsl, Snoj) 
BED1 Hundeart mit spitzer Kopfform, spitzen Ohren, dichtem Haar und zum Rücken 
aufgebogeben Schwanz [ugs.] (slow. pes s kratko šilasto glavo, pokončnimi 
uhlji, gosto dlako in k hrbtu zavihanim repom [pog.] (SSKJ2))268 (aus Spitzel 
(Snoj)) (s. špic)  
BED2 Polizeispitzel [expr.] (slow. vohun [ekspr.] (SSKJ2)): Policija je od špicljev 
izvedela tudi za vzrok, zakaj se je Vujičić spravljal na Nado Jovović: mislil je, da 
Jovovićeva finančno »stoji« za napadi, katerih tarča je bil on sam.269 
 
I. subsM1 
I. S0: 1. slow. BED1 = dt. BED1 von Spitz 
     2. slow. BED2 = dt. BED 
 
 
266 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=vrijeme+%C5%A1pice&corpname=bswac (12.11.2019)  
267 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=uvodna+%C5%A1pica&corpname=bswac (12.11.2019)  
268 Im sprachlichen Korpus wurde kein Beispiel zum Gebrauch dieser Wortbedeutung gefunden. Im 
Allgemeinen wurde im Slowenischen das Wort „špic“ für die Bedeutung „Hundeart mit spitzer Kopfform, 
spitzen Ohren, dichtem Haar und zum Rücken aufgebogeben Schwanz“ gebraucht.  
269 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1picelj&ftt=6 (12.11.2019) 
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bos. špiclov (MEM, Glov) -a m. <bair. (STRsr) 
BED Geheimagent [ugs.] (bos. tajni agent, doušnik [razg.] (MEM)): Pogledajmo šta 
kaže glavni špiclov o angažmanu rezervista sa teritorije BiH na drugu zemlju.270 
 
I. subsM2 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
74. sprechen (V.) (DUDEN) 
BED1 A) Sprachlaute, Wörter hervorbringen, bilden 
 B) in bestimmter Weise sprechen (1a), sich in bestimmter Weise ausdrücken 
 C) der menschlichen Sprache ähnliche Laute hervorbringen 
BED2 A) mündlich, sprechend (1a) äußern; sagen 
 B) vorlesen, vortragen, rezitieren, aufsagen 
 C) (eine Sprache) benutzen, beherrschen 
BED3 sich äußern, urteilen 
BED4 A) ein Gespräch führen, sich unterhalten, Worte wechseln 
 B) erzählen, berichten 
BED5 A) (jemanden) treffen, [zufällig sehen und] mit ihm Worte wechseln 
 B) (jemanden) erreichen; mit jemandem Verbindung aufnehmen, ins Gespräch 
kommen 
BED6 einen Vortrag, eine Rede halten 
BED7 erkennbar sein; sich ausdrücken [geh.] 
BED8 (einen Kredit, einen Betrag aus öffentlichen Mitteln o. Ä.) bewilligen, zusprechen 
[schewizerische Amtssprache] 
 
slow. šprehati (SSSj) (V.)  
BED1 A) Deutsch sprechen [ugs.] (slow. govoriti nemško [pog.] (SSSj)): [...], 
mimogrede, k te mu je pripomogla tudi jara gospoda, ki je raje šprehala kot slovensko 
govorila po vseh mestih, k temu je pripomoglo tudi izobraževanje saj so imeli univerzo 
v zagrebu in pragi, najblj urejeno pa na Dunaju.271 
 B) im allgemeinen eine Sprache sprechen [Slang] (slow. govoriti kak jezik sploh 
[sleng] (SSSj)): Sem iz Krasa blizi Sežane, vam povem še v moji vasi so zrasle 5 hiš 
in šprehajo samo italjansko.272 
 
I. vM2 
I. S1n: slow. BED1B = dt. BED2C 
II. S2n: slow. BED1A – govoriti nemško  
 
bos. šprehati (MEM) (V.)  
 
270 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1piclov&corpname=bswac (12.11.2019) 
271 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1prehati (18.11.2019)  
272 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1prehati (18.11.2019)  
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BED eine Sprache sprechen [Slang] (bos. govoriti neki jezik [sleng.] (MEM)): Barba 
Evelin je rekao: Već vas po ure slušam kako šprehate sve jezike.273 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED2C 
 
75. Spritze f. (DUDEN) 
BED1 mit einer Düse, Tülle o. Ä. versehenes Gerät zum Spritzen, Versprühen o. Ä. 
von Flüssigkeiten oder weichen, pastenartigen Stoffen 
BED2 A) medizinisches Gerät, mit dem ein Medikament o. Ä. in flüssiger Form injiziert 
wird 
 B) das Injizieren 
BED3 A) Löschgerät der Feuerwehr; Feuerspritze 
 B) Löschfahrzeug mit eingebauter Spritze 
 C) Endstück eines Schlauchs, durch das der austretende Wasserstrahl reguliert 
wird; Strahlrohr [ugs.] 
BED4 [automatische] Feuerwaffe [salopp] 
BED5 Finanzspritze [ugs.] 
BED6 Kontra [Skatjargon] 
 
slow. šprica (SBG) -e f.  
BED1 Strahlrohr [ugs.] (slow. zalivalka [ugs.] (SBG)): Beispielsatz 1 – „Poslušaj! Dobro 
veš, da so prišli iz Hampovice in da imajo od gospodinjskih aparatov samo stroj za 
točenje medu, šprico za sadno drevje in pribor za cepljenje vrtnic. Televizorja nimajo 
in ga v tem stoletju tudi ne nameravajo kupiti!“274 
 Beispielsatz 2 – Šprica za vodo.275 
BED2 medizinisches Gerät, mit dem ein Medikament o. Ä. in flüssiger Form injiziert 
wird, die Injektion; das Injizieren [med.] (slow. injekcija [med.] (ArcH)): 
Obiskovalce je namreč že na začetku čakala vrsta označenih posod, tudi nazorno 
napolnjenih injekcijskih špric, ter orodij, s katerimi naj bi si pomagali pri jemanju 
vzorcev telesnih tkiv in delov, [...]276 
 
I. subsM2 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1 u. BED3C 
 2. slow. BED2 = dt. BED2A/BED2B 
 
bos. šprica (MEM, Glov) -e f. <nhd. (STRsr) 
 
273 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1prehati&corpname=bswac (18.11.2019)  
274 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1price (18.11.2019) 
275 https://nouvelle.si/trgovina/product/sprica-za-vodo-bucka/ (18.11.2(019) 
276 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1price (18.11.2019)  
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BED die Injektion (bos. pribor u obliku cilindra za ubrizgavanje tečnih lijekova pod 
kožu (MEM)): Ranije smo slali pomoć u hrani a danas samo poslali 120 šprica Brown 
50 ml, veliki broj pelena za odrasle i 18 kg faksa za mašinu.277 
 
I. subsM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED2A/BED2B 
 
76. spritzen (V.) (DUDEN) 
BED1 (eine Flüssigkeit) in Form von Tropfen, Spritzern irgendwohin gelangen lassen 
BED2 durch Druck in Form eines Strahls aus einer engen Öffnung, einer Düse o. Ä. 
hervorschießen, hervortreten [und irgendwohin gelangen] lassen 
BED3 ejakulieren [derb] 
BED4 A) durch Bespritzen in einen bestimmten Zustand versetzen 
 B) bespritzen, nass spritzen [ugs.] 
BED5 A) sich in Form von Spritzern, Tropfen in verschiedenen Richtungen hin 
verteilen, gespritzt (1, 2) werden 
 B) irgendwohin spritzen (5a) 
 C) leicht regnen [ugs.] 
BED6 A) durch Spritzen (2) befeuchten, bewässern; sprengen 
 B) mit einem Pflanzenschutzmittel o. Ä. Besprühen 
 C) mithilfe einer Spritzpistole o. Ä. mit Farbe, Lack o. Ä. besprühen 
BED7 (ein [alkoholisches] Getränk) mit Selterswasser, Limonade o. Ä. verdünnen 
BED8 A) injizieren 
 B) jemandem eine Injektion verabreichen [ugs.] 
BED9 A) durch Spritzen (2) erzeugen, herstellen 
 B) im Spritzguss herstellen [Fertigungstechnik] 
BED10A) schnell [irgendwohin] laufen [ugs.] 
 B) diensteifrig laufen, um jemandes Wünsche zu erfüllen [ugs.]  
 
slow. špricati (SSKJ2) (V.) <nhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 mit einem Pflanzenschutzmittel o. Ä. Besprühen (1); durch Spritzen befeuchten, 
bewässern; sprengen; durch Druck in Form eines Strahls aus einer engen 
Öffnung, einer Düse o. Ä. hervorschießen, hervortreten [und irgendwohin 
gelangen] lassen (2); sich in Form von Spritzern, Tropfen in verschiedenen 
Richtungen hin verteilen (3) [salopp] (slow. škropiti [nižje pog.] (SSKJ2)): 
 Beispielsatz 1 – Govorim o domačem sadovnjaku, ne takem, ki je za prodajo, tam je 
potrebno špricati vse.278 
 Beispielsatz 2 – In ni čudno, če so med rejci, ki oddajajo mleko, tudi taki, ki prostodušno 
priznavajo, da so »špricali krave s prepovedanim dermosprejem, [...]279 
 
277 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1prica&corpname=bswac (18.11.2019) 
278 http://www.ringaraja.net/forum/m_409175/printable.htm (18.11.2019)  
279 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pricati (18.11.2019) 
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 Beispielsatz 3 – Peljal sem jo na bikoborbo in postalo ji je slabo, ko je kri špricala 
naokrog.280 
BED2 schwänzen [ugs.] (slow. neupravičeno izostajati od pouka, iz šole [pog.] 
(SSKJ2)): Ti seveda ne "špricajo" službe samo zato, da bi si ogledali Ljubljano, ampak 
pridejo ob koncu tedna.281 
BED3 ejakulieren [salopp] (slow. ejakulirati [nižje pog.] (SSKJ2)): Kaj se zdaj dela finega 
doma mu pa šprica do stropa k ga meče na njo.282 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: našpricati (se) (Snoj) (aus špricati)  
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED6B (1)/BED2 u. BED6A (2)/BED5A  
 2. slow. BED3 = dt. BED3 
II. S2n: slow. BED2 – neupravičeno izostajati od pouka, iz šole (Metapher) 
 
bos. špricati (MEM, Glov) (V.) <nhd. (STRsr) 
BED mit einem Pflanzenschutzmittel o. Ä. Besprühen (1); durch Spritzen befeuchten, 
bewässern; sprengen; durch Druck in Form eines Strahls aus einer engen 
Öffnung, einer Düse o. Ä. hervorschießen, hervortreten [und irgendwohin 
gelangen] lassen (2); sich in Form von Spritzern, Tropfen in verschiedenen 
Richtungen hin verteilen (3) (bos. prskati (MEM)):  
 Beispielsatz 1 – Banane ne špricamo nikakvim sredstvima, jedino ih svaki dan dobro 
zalijevamo.283 
 Beispielsatz 2 – Ona je prošlog vikenda snimljena kako mirno stoji u istanbulskom 
parku Gezi dok je policajac šprica suzavcem.284 
 Beispielsatz 3 – Sanjala sam da me je jedna osoba zbola nozem u stomak i da je krv 
špricala svugdje.285 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: našpricati (se) (MEM) (aus špricati) 
I. S1n: bos. BED1 = dt. BED6B (1)/BED2 u. BED6A (2)/BED5A  
 
77. Spule, dial. Spuln f. (DUDEN) 
BED1 Rolle, auf die etwas aufgewickelt wird 
BED2 elektrisches Schaltelement, das aus einem meist langen, dünnen, isolierten 
[Kupfer]draht besteht, der auf eine Spule (1) o. Ä. gewickelt ist [und einen 
Eisenkern umschließt] [Elektrotechnik] 
 
slow. špula (SSKJ2) -e f. <mhd. (Snoj, STRsl) 
 
280 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1pricati (18.11.2019)  
281 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1pricati (18.11.2019) 
282 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1pricam (18.11.2019)  
283 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pricati&corpname=bswac (18.11.2019)  
284 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pricati&corpname=bswac (18.11.2019) 
285 Ebd., (18.11.2019)  
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BED Rolle, auf die etw. gewickelt wird (1); elektrisches Schaltelement, das aus einem 
meist langen, dünnen, isolierten [Kupfer]draht besteht, der auf eine Spule o. Ä. 
gewickelt ist (2) [salopp] (slow. motek, cevka (1) tuljava, vretence (2) [nižje pog.] 
(SSKJ2)): Beispielsatz 1 – S stropa so viseli pisani lampijončki, v lepe svederčke 
zavita vata in špule.286 
 Beispielsatz 2 – Zračna špula in aluminijasto ohišje sta ključnega pomena za lahkost 
koleščka vendar ne ogrožata njegove legendarne vzdržljivosti.287 
 
I. subsM2 
I. S0: slow. BED = dt. BED1 u. BED2 
 
bos. špula, špulna (MEM) -e f. <mhd. (STRsr) 
BED Rolle, auf die etw. gewickelt wird (1); elektrisches Schaltelement, das aus einem 
meist langen, dünnen, isolierten [Kupfer]draht besteht, der auf eine Spule (1) o. 
Ä. gewickelt ist (2) (bos. kalem, namotaj (MEM)):  
Beispielsatz 1 – Grban bi se koprcao u žari mrseći situ 0,16 mm, zapetljavajući ostale 
muhe što su visile na kratkim komadima silka vezanog za glavnu nit koja je kroz 
porculanske prstenove štapa završavala u blistavim namotajima špule na roli 
Shakespeare ili DAM Quick.288 
Beispielsatz 2 – Magnet,špulna za elektromagnetni razvodnik se zasebno isporučuju, 
bez konektora koji se odvojeno kupuje!289 
 
I. subsM2 
I. S0: slow. BED = dt. BED1 u. BED2 
 
78. Spur f. (DWDS) 
BED1 Abdruck des Trittes eines Lebewesens oder Aufeinanderfolge von Abdrücken, 
Eindrücken der Tritte, linienförmiger Abdruck eines rollenden Rades, von Kufen, 
auch Loipe 
BED2 A) sichtbares, erkennbares Zeichen, Merkmal; das etw., jmd. hinterlassen hat, 
das von etw., jmdm. zurückgeblieben ist 
 B) das bei einer Straftat am Tatort, Unfallort zurückgeblieben und ihrer 
Aufklärung dienlich ist 
BED3 winzige Menge 
BED4 markierte Fahrbahn (auf Autobahnen, Schnellstraßen), Fahrspur 
BED5 Streifen auf dem Tonband, der bei der magnetischen Aufnahme oder bei der 
Wiedergabe von Schall magnetisiert wird [Elektrotechnik] 
BED6 Spurweite  
 
slow. špura (PTS) -e f. 
 
286 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1pula (19.11.2019) 
287 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=1&q=%c5%a1pula (19.11.2019) 
288 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pula&corpname=bswac (19.11.2019)  
289 https://www.hidraulika.biz/p/magnet-spulna-za-elektromagnetni-razvodnik/ (19.11.2019)  
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BED1 Skispur [Jarg.] (slow. smučina [žarg.] (PTS)): Sneg v 'špuri' je spremenil 
okoliščine.290  
BED2  Fahrbahn [ugs.] (slow. vozišče [pog.] (PTS)): Vem da imamo idiote, ki se vozijo po 
kontra špuri različnih starosti definitivno jim je treba odvzet vozniško za vedno.291 
 
I. subsM2 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1 
2. slow. BED2 = dt. BED4 
 
bos. špura (MEM) -e f.  
BED1 die Lage zwischen dem linken und rechten Rad beim Wagen [tech.] (bos. 
međusobni položaj lijevog i desnog točka vozila [teh.] (MEM)): U slučaju da ste 
primjetili neki od simptoma na Vašem automobilu neophodno je da Vašem automobilu 
priuštite kompjutersku optiku trapa ili kolokvijalno zvanu špuru.292 
BED2 Fahrbahn, Strecke [ugs.] (bos. traka [razg.] (MEM)): Dočekao nas je snijeg i dvije 
pročišćene špure na cesti kojom smo se nekako dokotrljali do Rame.293 
 
I. subsM2 
I. S1n: bos. BED2 = dt. BED4 
II. S2n: bos. BED1 – međusobni položaj lijevog i desnog točka vozila  
 
79. Stab m. (DWDS) 
BED1 länglicher, runder, gerader, glatter Gegenstand aus verschiedenem Material, 
Stock 
BED2 Gruppe von verantwortlichen Mitarbeitern (um eine leitende Persönlichkeit); im 
zivilen Bereich meist für besondere Aufgaben zusammengestellt 
BED3 Führungsorgan eines Kommandeurs vom Bataillon aufwärts [Mil.] 
 
slow. štab (SSKJ2, Plet) -a m. <nhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 Führungsorgan in der höheren militärischen Einheit, im Bataillon [Mil.] (slow. 
vodstveni organ v večji vojaški enoti [voj.] (SSKJ2)): V štabu druge brigade 
povojne vojaške formacije KNOJ je skrbel za izdajo obsežne publikacije, ki je bila 
neposredni odziv na življenje in delo brigadirjev.294 
BED2 A) Führungsorgan einer Organisationseinheit (slow. vodstveni organ kake 
organizacijske enote (SSKJ2)): Pretekli teden je generalni sekretar Rdečega križa 
Slovenije Mirko Jelenič v Ljubljani podelil v imenu republiškega štaba za zaščito in 
reševanje najzaslužnejšim predsednikom in sekretarjem območnih organizacij RK 
srebrne in bronaste znake Civilne zaščite.295 
 
290 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=3&q=%c5%a1pura (23.11.2019)  
291 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=3&q=%c5%a1pura (23.11.2019) 
292 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pura&corpname=bswac (23.11.2019)  
293 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1pura&corpname=bswac (23.11.2019)  
294 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tab (23.11.2019)  
295 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tab (23.11.2019)  
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 B) Gruppe von verantwortlichen Mitarbeitern, gewöhnlich um eine leitende 
Persönlichkeit, für besondere Aufgaben zusamengestellt [mit Attribut] (slow. 
skupina odgovornih sodelavcev, navadno ob vodilni osebnosti, za opravljanje 
določene naloge [s prilastkom] (SSKJ2)): S potekom vaje so bili na koncu zadovoljni 
vsi, tudi Jure Križnik, poveljnik občinskega štaba za zaščito in reševanje občine 
Laško, njegov namestnik Tomaž Ojsteršek, [...]296 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. slow. BED1 – dt. BED3 
2. slow. BED2A u. BED2B = dt. BED2 
 
bos. štab (MEM, Glov) -a m. 
BED1 Organ bei Militär oder Polizei, das dem Kommandant bei der Führung von 
Operationen hilft (bos. vojni ili policijski organ koji pomaže komandantu u 
vođenju vojnih operacija (MEM)): [...], policijskih tijela i drugih državnih i entitetskih 
direkcija i agencija, predstavnike Američke komande za Europu (USEUCOM), NATO 
štaba u Sarajevu, [...]297 
BED2 Führungsorgan, das Team (bos. rukovodeći organ, tim (MEM)): Napustio je teren 
uz aplauze publike i stručnog štaba Novaka Đokovića, koji je, kao i ostatak gledališta, 
mogao da konstatuje da je i prije povrede, najbolji igrač na svijetu tek na momente 
pružao svoj maksimum.298 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED3  
2. bos. BED2 = dt. BED2 
 
80. Stall m. (DWDS) 
BED1 Raum, der hauptsächlich zum Aufenthalt von Vieh bestimmt ist 
BED2 alle Rennpferde, die ein Gestüt besitzt, Rennstall 
 
slow. štala (SSKJ, Plet) -e f. <it. – ahd. (STRsl, Snoj) 
BED1 A) Raum, der hauptsächlich zum Aufenthalt von Vieh bestimmt ist [ugs.] (slow. 
hlev [pog.] (SSKJ2)): Govedo je v štali, opleta z rogato glavo in muka.299 
B) • njegova soba je prava štala je – (sein) Raum ist sehr schmutzig, verwohnt 
[ugs.] (slow. zelo umazana, zanemarjena [pog.] (SSKJ2)): Poklicali so lastnico 
apartmaja v Maribor in zahtevali, naj naredi red v svoji štali in mir po dvaindvajseti 
uri.300 
BED2 bes. im lockeren engen Kreis ungeordnete, unangenehme Lage, Situation [ugs.] 
(slow. zlasti v sproščenem ožjem krogu neurejen, neprijeten položaj [pog.] 
 
296 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tab+za (23.11.2019)  
297 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tab&corpname=bswac (23.11.2019)  
298 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tab&corpname=bswac(23.11.2019)  
299 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tala (23.11.2019)  
300 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tala (23.11.2019)  
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(SSKJ2)): In ko je Igor Vidmar 13. maja 1984, ko je svoj praznik obhajala služba 
državne varnosti, zarolal komad Das Lied der Deutschen pevke Nico, je nastala totalna 
štala.301 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n: slow. BED1A = dt. BED1 
II. S2n: 1. slow. BED1B – • njegova soba je prava štala (Metapher) 
 2. slow. BED2 - zlasti v sproščenem ožjem krogu neurejen, neprijeten položaj 
(Metapher) 
 
bos. štala (MEM) -e f. <it. – ahd. (STRsr)  
BED1 Raum, der hauptsächlich zum Aufenthalt von Vieh bestimmt ist (bos. staja za 
čuvanje stoke (MEM)): Na pašnjacima i u štalama, kreč se koristi kao sredstvo za 
dezinfekciju i kao profilaktik.302 
BED2 ungeordneter Raum [pej.] (bos. neuredan prostor [pej.] (MEM)): Kao sudija mi ne 
smijete postavljat ovakva pitanja, povrh toga, ovo ovdje nije sudnica, nego obična 
štala.303 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n: bos. BED1 = dt. BED1 
II. S2n: bos. BED2 – neuredan prostor (Metapher) 
 
81. Stamperl n.  
BED kleines Trinkglas (mit dickem, massivem Fuß), aus dem vor allem Branntwein 
getrunken wird [süddt., öster.] (DWDS) 
slow. štamprl (SSKJ2, Snoj) -a m., štamprle (SS) -a m. <bair. (Snoj) 
BED kleines Trinkglas (mit dickem, massivem Fuß), aus dem vor allem Branntwein 
getrunken wird [salopp] (slow. šilce [nižje pog.] (SSKJ2)): Beispielsatz 1 – A 
tistega veste," si ni mogla kaj v rdeči suknjič in dolgo temno obleko oblečena bobovka, 
"ko je možakar vsak dan prihajal v gostilno in popil dva štamprla šnopsa.304 
 Beispielsatz 2 – Zato je skrajni čas, da nacionalno ponosni Evropi povemo, da mi 
pijemo fraklje in štamprle in da nam lahko vzamejo cviček in teran, teh čudnih pivskih 
pripomočkov pa ne.305 
 
štamprl – I. subsM0 – m. 
štamprle – I. subsM2 – m. 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
 
301 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tala (23.11.2019)  
302 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tala&corpname=bswac (23.11.2019)  
303 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tala&corpname=bswac (23.11.2019)  
304 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tamprl (23.11.2019)  
305 Ebd., (23.11.2019)  
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bos. štampl -a (MEM, Glov), štamplić (MEM) -a m.  
BED kleines Trinkglas (mit dickem, massivem Fuß), aus dem vor allem Branntwein 
getrunken wird (bos. čašica za rakiju (MEM)): Beispielsatz 1 – On ne smije vratiti 
tanjur u restoranu jer mu "nije pečeno" ( još gore je kad prigovara kod frizera), štampl 
rakije ne smije piti u dva navrata i mora govoriti hvala, [...]306 
 Beispielsatz 2 – Moj je otac znao sjesti na minder, majka bi pred njega na demirliju 
stavila meze, štamplić i bokalčić rakije, [...] (MEM) 
 
I. subsM2 – m.  
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
82. Stand m. (DWDS) 
BED1 das Stehen an einem Ort, die stehende Stellung 
BED2 Ort, Stelle, Platz, auf dem jmd., etw. steht, seinen Standplatz hat 
 A) zur Verrichtung einer Tätigkeit in bestimmter Umgebung befindlicher, 
eingerichteter Platz 
 B) in einem Stall abgeteilter Raum, Box 
BED3 an bestimmtem Ort, meist zu vorübergehendem, befristetem Zweck 
aufgestellte, leichtgebaute Bude, Anlage, Einrichtung 
 A) zum Verkauf von Waren, Verkaufsstand, Kiosk 
 B) zur Ausstellung von Waren auf einer Messe, Messestand 
BED4 A) im Ablauf einer Entwicklung, eines Geschehens jeweils erreichte Stufe, 
augenblicklicher Zustand 
 B) jeweils erreichte messbare Menge, Größe, Höhe 
BED5 Zustand, Beschaffenheit einer Person oder Sache 
 
slow. štant (SSKJ2, Plet) -a m. <mhd. (STRsl), <dt. (Snoj) 
BED1  zum Verkauf von Waren aufgestellte Bude [salopp] (slow. stojnica [nižje pog.] 
(SSKJ2)): Na štantih bodo razstavljali sirarji, čebelarji, gospodinje, zeliščarji, 
izdelovalci umetniških predmetov.307 
BED2 Teil der Heuharfe zwischen zwei Säulen; Box, Fenster [dial.] (slow. del kozolca 
med dvema stebroma; okno [nar.] (SSKJ2)): Spet so bili štanti v kozolcu polni.308 
BED3 • dati, vzeti kmetijo v štant309 – Bauernhof vermieten [va.] (slow. dati kmetijo v 
najem [star.] (SSKJ2));  
• čakati gamsa na štantu (1) – Gams am Anstand warten [Jägerspr.] (slow. 
gamsa čakati na čakališču [lov. žarg.] (SSKJ2)); Beispielsatz (1) – Z bratom sva 
dvignila jelena in hkrati opozorila očeta na štantu.310 
 
306 https://razgovorisastrikom.blogspot.com/2016/06/jedna-osjetljiva-temao-muskarcima-i-za.html 
(23.11.2019)  
307 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tant (23.11.2019)  
308 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1tant (23.11.2019)  
309 Es werden keine Beispiele zum Wortgebrauch gefunden.  
310 http://www.ldcol.si/?cat=17&paged=3 (23.11.2019)  
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• biti v štantu311 – bei jmdm. im fremden, gemieteten Haus wohnen (slow. pri 
kom stanovati v tuji, najeti hiši [arch.] (SSKJ2)) 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED3 
2. slow. BED2 = dt. BED2B 
II. S2n: slow. BED3 – • dati, vzeti kmetijo v štant, • čakati gamsa na štantu, 
• biti v štantu 
 
bos. štand (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED zum Verkauf von Waren aufgestellte Bude (bos. prodajno ili izložbeno mjesto 
(MEM)): Danas je na Trgu Alije Izetbegovića postavljen štand za dobrovoljne priloge, 
a sredstva se i dalje mogu uplatiti u svim ovdašnjim bankama na račune za pomoć 
Nedžadu Bešireviću.312 
 
I. subsM0 
I. S1n: bos. BED = dt. BED3 
 
83. Stange f. (DWDS) 
BED1 meist langer, dünner, gerader Gegenstand aus Holz, Metall oder anderem 
Material, langer Stab 
 A) (ein Anzug, Kleid von der Stange) Fertigbekleidung, die in den Geschäften 
aufgereiht hängt [ugs.] 
 B) jmdm. die Stange halten (= jmds. Partei ergreifen, für jmdn. eintreten); jmdm. 
die Stange halten (= jmdm. die Waage halten, es jmdm. gleichtun); jmdn. bei 
der Stange halten (= jmdn. veranlassen, dass er weiterhin für eine bestimmte 
Sache eintritt, nicht aufgibt); bei der Stange bleiben (= bei etw. ausharren, zu 
einer Sache stehen, etw. konsequent weiterführen); eine Stange angeben (= 
prahlen, großsprecherisch auftreten) [ugs.] (übertragen) 
BED2 A) eine Stange Zigaretten (= mehrere zu einem stangenförmigen großen Paket 
verpackte Schachteln Zigaretten) (übertragen) 
 B) zylinderförmiges, hohes Glas, Bierglas [landsch.] 
BED3 ein hagerer, großer Mensch [salopp, scherzh.] 
BED4 der linke oder rechte Teil eines Geweihs oder Gehörns [Jägerspr.] 
 
slow. štanga (SSKJ2, Plet) -e f. <mhd. (STRsl), <nhd. (Snoj) 
BED1 meist langer, dünner, gerader Gegenstand aus Metall; Mast [salopp] (slow. 
železna palica, drog [nižje pog.] (SSKJ2)): Film je posledica ljubiteljskega 
navdušenja nad filmsko produkcijo ter izraz ljubezni do belih strmin, kovinskih 'štang 
ter odpuljenih' skokov.313 
 
311 Es werden keine Beispiele zum Wortgebrauch gefunden.  
312 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tand&corpname=bswac (23.11.2019)  
313 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tanga (24.11.2019)  
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BED2 • držati komu štango (1) – jmdm. die Stange halten; jmdn. schützen, jmdm. die 
Waage halten, negatives Handeln eines stützen [ugs.] (slow. ščititi ga, podpirati 
ga pri njegovem navadno negativnem delovanju, ravnanju [pog.] (SSKJ2));  
• pripeti vola k štangi314 – den Ochsen auf einer Stange aufbinden [dial.] (slow. 
pripeti vola k ojesu [nar.] (SSKJ2));  
• kupiti štango tobaka (2) – eine kleine „Stange“ des aufgerollten Tabaks zum 
Kauen kaufen [va.] (slow. kupiti paličico zvitega tobaka za žvečenje [star.] 
(SSKJ2)):  
 Beispielsatz (1) – Tako da pozivam vse, ki obožujete Resnico in Slo, da se vzdignete 
za tiste, ki še držijo zadnje štange Pravice in Demokratičnosti !!!!!315 
 Beispielsatz 2 – Med domačini je veljalo, da ko greš skozi Pekel, imej vedno 'štango' 
tobaka pri sebi, saj če kos tobaka vržeš v Peklenščico, s tem zamotiš hudiča in te pusti 
pri miru.316 
 
I. subsM2 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1 
2. slow. BED2 – • držati  komu štango = dt. BED1B jmdm. die Stange halten 
3. slow. BED2 – • kupiti štango tobaka – dt. BED1B eine Stange Zigaretten 
II. S2n: slow. BED2 – • pripeti vola k štangi  
 
bos. štanga (MEM, Glov) -e f. <mhd. (STRsr) 
BED1 meist langer, dünner, gerader Gegenstand aus Metall; Mast (bos. metalna 
poluga (MEM)): Kako se izvijate i uvijate oko štange kao poluge, istežete i grčite svoje 
mišiće.317 
BED2 Querstange (bos. prečka ili bandera (MEM)): [...], u sivoj zgradi sa četiri sprata 
terasa sa štrikovima za veš na vrhu, podrum i veš-kuhinja na dnu, stepenište s drvenim 
gelenderima, ispred ulaza strugač blata sa cipela, mali park i u njegovoj sredini štanga 
za klofanje tepiha, [...]318 
 
I. subsM2 
I. S1n: bos. BED1 u. BED2 = dt. BED1  
 
84. stanzen (V.)  
BED Halbzeuge, meist Bleche, ohne Änderung der Dicke des Werkstoffs umformen 
(DWDS) 
 
slow. štancati (SSKJ2) (V.) <nddt. (Snoj) 
 
314 Es wurden keine Beispiele zum Wortgebrauch gefunden.  
315 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tanga (24.11.2019)  
316 https://www.dnevnik.si/253337 (Zugriffsdatum: 24.11.2019)  
317 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tanga&corpname=bswac, krajina.ba, 2013 
(Zugriffsdatum: 24.11.2019)  
318 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tanga+za+klofanje&corpname=bswac (24.11.2019)  
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BED1 an der Presse Werkstoff, Gegenstände gewöhnlich aus Blech ausschneiden, 
beschneiden und umformen [tech.] (slow. na stiskalnici serijsko izrezovati, 
obrezovati, oblikovati predmete, navadno iz pločevine [teh.] (SSKJ2)): Če ste 
delavec ali delavka za tekočim trakom in na primer štancate zamaške, je povsem 
jasno, kaj in kakšno je vaše delo: štancati morate zamaške in ob koncu delovnega 
dneva pokazati in dokazati, da ste naštancali toliko in toliko zamaškov.319 
BED2  štancati se; Geschlechtsverkehr haben [ugs.] (slow. imeti spolne odnose [pog.]): 
Začela sva počasi, a se je zadeva, ko se po osmih mesecih ni nič prijelo, začela 
stopnjevati. Pojačala sva seks, se štancala, štela plodne dneve, [...]320 
 
I. vM2 
I. S0: slow. BED1 = dt. BED 
II. S2n: slow. BED2 – imeti spolne odnose  
 
bos. štancati (MEM, Glov) (V.) <nhd. (STRsr) 
BED in größeren Mengen herstellen, produzieren [ugs.] (bos. praviti, proizvoditi u 
velikim količinama [razg.] (MEM)): Nije jednostavno doći do informacije o tome 
koliko je kvalitetna (čitaj: bezopasna) plastika koja se neminovno štanca, prodaje s 
tekućim sadržajem u njoj i onda ekspresno baca, [...]321  
 
I. vM2 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
85. Station f. (DWDS) 
BED1 Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels, besonders der Eisenbahn 
BED2 Stelle, Einrichtung für einen bestimmten Arbeitsbereich 
 A) Abteilung in einem Krankenhaus 
 B) Anlage für wissenschaftliche Beobachtungen, Untersuchungen 
 C) Standort, besonders für technische Anlagen 
 
slow. štacija (Plet) -e f. <frz. – nhd. (STRsl) 
BED1 Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels [dial.] (slow. postaja [nar.] (Plet)): 
Na štaceje ga je čakala. (KS) 
BED2 Abteilung in einem Krankenhaus (slow. oddelek v bolnišnici): V novi porodnišnici 
je novo tudi to, da so otroci čez dan pri materah, prej pa so jih imele le, ko so dojile; 
otroci so tako le čez noč v otroški sobi oziroma v otroški štaciji, kot rečejo v 
porodnišnici.322 
 
I. subsM2 
 
319 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1tancati&ftt=6 (23.11.2019)  
320 https://www.zurnal24.si/magazin/vip/znani-slovenec-razkril-da-sta-se-zeno-borila-vec-kot-tri-leta-
336091 (23.11.2019)  
321 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tancati&corpname=bswac (23.11.2019)  
322 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tacija (23.11.2019)  
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I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1 
  2. slow. BED2 = dt. BED2A 
 
bos. štacija (MEM) -e f. <frz. – dt. (STRsr) 
BED Haltestelle (bes. bei Polizei) [arch.] (bos. stanica (posebno policijska) [arh.] 
(MEM)): Na mostarskoj štaciji smo uvijek, svi ukučani, ispraćali svoje najbliže i dugo, 
dugo mahali jedni drugim rupcima i njima trali suze.323 
 
I. subsM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
86. stärken, dial. stirkn (V.) (DUDEN) 
BED1 A) stark (1) machen; kräftigen; die körperlichen Kräfte wiederherstellen 
 B) sich mit Speisen, Getränken erfrischen 
BED2 die Wirksamkeit von etwas verbessern; wirkungsvoller machen 
BED3 (Wäsche) mit Stärke (8) steif machen 
 
slow. štirkati (SSKJ2, Plet) (V.) <bair.-öster. (STRsl), <dt. (Snoj) 
BED stärken, (Wäsche) steif machen [salopp] (slow. škrobiti (perilo) [nižje pog.] 
(SSKJ2)): Vse prte, kapne, blazine in ovratnike je štirkala (škrobila) z doma kuhano 
štirko, pripravljeno iz krompirja.324 
 
I. vM2 
I. S1n: slow. BED = dt. BED3 
 
bos. štirkati (MEM) (V.) <bair.-öster. (STRsr) 
BED Wäsche vor dem Bügeln stärken, steif machen (bos. krutiti odjeću štirkom prije 
peglanja (MEM)): Jedu pitu, štirkaju heklanje i plaše se propuha.325 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED3 
 
87. Stärkemehl n. (auch Stärke, dial. Stirk f.)   
BED aus verschiedenen Pflanzen (z. B. Reis, Kartoffeln) gewonnene, weiße, pulvrige 
Substanz, die u. a. in der Nahrungsmittelindustrie und zum Stärken von Wäsche 
verwendet wird (DUDEN) 
 
slow. štirka (SSKJ2, Plet) -e f. <bair.-öster. (STRsl), <dt. (Snoj) 
 
323 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tacija&corpname=bswac (23.11.2019)  
324 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tirkati (27.11.2019)  
325 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tirkati&corpname=bswac (27.11.2019)  
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BED Stärkemehl [salopp] (slow. škrob [nižje pog.] (SSKJ2)): Lepenko pobarvamo ali 
blago nalepimo nanjo, lahko pa okraske iz blaga tudi popršimo s trdilom za blago 
(štirka) in prelikamo.326 
 
I. subsM2 – f.   
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. štirka (MEM) -e f. <bair.-öster. (STRsr) 
BED Stärkemehl zum Stärken der Wäsche vor dem Bügeln (bos. škrob za krućenje 
tkanine prije peglanja (MEM)): Posao će vam biti prilično olakšan ako upotrijebite 
malo štirka u obliku spreja, koji možete kupiti u većini prodavnica.327 
 
I. subsM2  - f.  
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
88. Stecken m. (DWDS) 
BED1 Stock, Stab [landsch., südd.] 
BED2 Dreck am Stecken haben (= in moralischer Hinsicht nicht ganz einwandfrei 
dastehen) [salopp] (übertragen) 
 
slow. šteka (SS) -e f.  
BED Zigarettenpackung [Slang] (slow. zavoj, paket cigaret [sleng.] (SS)): Pri blagajni 
slišim: »Pa še eno šteko cigaret…« Zgodba: napišite jo sami.328 
 
I. subsM2 – f.  
II. S2n: slow. BED – zavoj, paket cigaret (Metonymie) 
bos. šteka (MEM) -e f.  
BED1 Schloss, Stift mit dem Haken am Tür (bos. brava s kvakom na vratima (MEM) 
(aus Steckschloss329): Najčešće prisilne misli su misli o zarazi (Zaraziću se nekom 
bolešću ako dodirnem šteku na vratima na poslu), [...]330 
BED2 Paket von zehn Zigarettenpackungen (slow. paket od deset kutija cigara (MEM) 
(aus Stecken): U području zaštite okoliša i očuvanja prirodnih dobara, važan iskorak 
TDR-a predstavlja prelazak na polipropilenski omot u pakiranju šteka cigareta.331 
 
I. subsM2 – f.  
I. S0: bos. BED1 = dt. BED Steckschloss 
II. S2n: bos. BED2 – paket od deset kutija cigara (Metapher) 
 
326 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=3&q=%c5%a1tirke (27.11.2019)  
327 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tirka&corpname=bswac (27.11.2019)  
328 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=eno+%C5%A1teko (24.11.2019)  
329 länglicher, zylindrischer Stift, der zur Sicherung gegen Einbruch in ein Kastenschloss eingesetzt 
werden kann (DWDS, Zugriffsdatum: 24.11.2019)  
330 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1teka&corpname=bswac (24.11.2019)  
331 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1teka&corpname=bswac (24.11.2019)  
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89. stecken (V.) (DWDS) 
BED1 (in, an etw. stecken) in, an etw. fest haften, festsitzen 
BED2 sich irgendwo befinden, sein 
 A) an einem bestimmten Platz, in einer bestimmten Lage sein 
 B) (etw. steckt in etw., jmdm.) etw. ist in etw., jmdm. enthalten, vorhanden [ugs.] 
 C) sich oft oder lange an einem bestimmten Ort aufhalten [ugs.] 
 
slow. štekati (SSKJ2) (V.) 
BED1 verstehen [ugs.] (slow. razumeti [pog.] (SSKJ2)): Odločil sem se, da se ne bom 
več obremenjeval s tem, da je morda z mano kaj narobe, ker ne štekam nekaterih 
visokoumetniških predstav, v katerih na odru gledam dva stroja: eden miruje, drugi se 
pa vrti.332 
BED2 štekati se; sich gut verstehen mit jmdm., in einer guten Beziehung mit jmdm. 
sein [ugs.] (slow. biti s kom v takem odnosu, da ni medsebojnega 
nasprotovanja, motenj [pog.] (SSKJ2)): „In vsi se med seboj ›štekamo‹, podpiramo 
in prijateljujemo,« dodaja Valentin Božiček-Muc, ki igra v Psihiatriji, Oransu in Hot 
Spotu.“333 
BED3 etw. funktioniert nicht, Tätigkeit von einer Maschine wird blockiert [ugs.] (slow. 
ko nekaj ni v delovnem stanju; napaka pri delovanju [pog.] (SSKJ2)): Zakaj mi 
šteka vsaki drugi video na youtube kljub temu da mam googlove dnsje.334 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: izštekati335, vštekati/uštekati336 (aus štekati) 
II. S2n: 1. slow. BED1 – razumeti (Metapher) 
2. slow. BED2 štekati se – biti skom v takem odnosu, da ni medsebojnega 
nasprotovanja, motenj (Metapher) 
3. slow. BED3 – ko nekaj ni v delovnem stanju; napaka pri delovanju (Metapher)  
 
bos. štekati (MEM) (V.)  
BED1 Geld sparen, zusammenhalten [ugs.] (bos. štedjeti, ostavljati novac na strane 
[razg.] (MEM)): Što će nam hrana ako ćemo sami jesti, što će nam pare ako nećemo 
trošiti na pomoć najbližima. Da ih štekamo u bankama i pratimo brojke na ekranu.337 
BED2 etw. funktioniert nicht, Tätigkeit von einer Maschine wird blockiert (bos. blokirati, 
otkazivati (npr. uređaji) (MEM)): Apostrofirajmo još jedan problem naše igre. Naime, 
šteka nam brza transformacija.338 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: ištekati (MEM), uštekati (MEM) (aus štekati) 
 
332 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1tekati&ftt=6 (24.11.2019)  
333 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%c5%a1tekati&ftt=6 (24.11.2019)  
334 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=mi+%C5%A1teka (24.11.2019)  
335 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=iz%C5%A1tekati (Zugriffsdatum: 2.1.2019)  
336 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=v%C5%A1tekati (Zugriffsdatum: 2.1.2020)  
337 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tekati&corpname=bswac (24.11.2019)  
338 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1teka+mi&corpname=bswac (24.11.2019)  
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II. S2n: 1. bos. BED1 – štedjeti, ostavljati novac na strane 
     2. bos. BED2 – blokirati, otkazivati (Metapher) 
 
90. Stecker m.  
BED zu einer Steckvorrichtung gehörender, mit Stiften versehener Teil zur 
Herstellung elektrischer Kontakte (DWDS) 
 
slow. štekar (SS, Plet) -ja m.  
BED zu einer Steckvorrichtung gehörender, mit Stiften versehener Teil zur 
Herstellung elektrischer Kontakte, Steckdose [ugs.] (slow. vtičnica [pog.] (SS)): 
Namesto zicev je imelo občinstvo meter krat meter dvajset ogromne fotelje, za 
osvetlitev pa smo imeli na voljo cela dva štekarja.339   
 
I. subsM1 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. šteker (MEM, Glov) -a m.  
BED Steckdose [arch.] (bos. utikač [arh.] (MEM)): A vidi mi stare kuće, u njoj smo prije 
imali struju, evo još štekeri stoje, pokazuje.340 
 
I. subsM1 
I. S0: bos. BED = dt. BED) 
 
91. stellen (V.) (DUDEN) 
BED1  A) sich an einen bestimmten Platz, eine bestimmte Stelle begeben und dort für 
eine gewisse Zeit stehen bleiben; sich stellen  
 B) an einen bestimmten Platz, eine bestimmte Stelle bringen und dort für eine 
gewisse Zeit in stehender Haltung lassen; an einer bestimmten Stelle in 
stehende Haltung bringen 
BED2 etwas an einen bestimmten Platz, eine bestimmte Stelle bringen, tun [sodass 
es dort steht] 
BED3 (von Fanggeräten) aufstellen 
BED4 (von technischen Einrichtungen, Geräten) in die richtige oder gewünschte 
Stellung, auf den richtigen oder gewünschten Wert o. Ä. bringen, so regulieren, 
dass sie zweck-, wunschgemäß funktionieren 
BED5 dafür sorgen, dass jemand, etwas zur Stelle ist; bereitstellen 
BED6 einen bestimmten Zustand vortäuschen; sich stellen  
BED7 (von Speisen, Getränken) etwas an einen dafür geeigneten Platz stellen, damit 
es eine bestimmte Temperatur behält oder bekommt 
BED8 zum Stehenbleiben zwingen und dadurch in seine Gewalt bekommen 
 
339 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=3&q=%c5%a1tekar (24.11.2019)  
340 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1teker&corpname=bswac (24.11.2019)  
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BED9 A) (von jemandem, der gesucht wird, der eine Straftat begangen hat) sich 
freiwillig zur Polizei o. Ä. begeben, sich dort melden 
 B) um einer Pflicht nachzukommen, sich bei einer militärischen Dienststelle 
einfinden, melden [va.] 
 C) einer Herausforderung o. Ä. nicht ausweichen; bereit sein, etwas 
auszutragen 
BED10sich in bestimmter Weise jemandem, einer Sache gegenüber verhalten; in 
Bezug auf jemanden, etwas eine bestimmte Position beziehen, Einstellung 
haben 
BED11jemandem ein bestimmtes Auskommen verschaffen 
BED12einen bestimmten Preis haben, eine bestimmte Summe kosten 
[Kaufmannssprache, bes. öster.] 
BED13(in Bezug auf die Stellungen und Bewegungen der Personen [auf der Bühne]) 
festlegen; arrangieren (1b) 
BED14steif in die Höhe richten, aufstellen 
BED15aufgrund bestimmter Merkmale, Daten o. Ä. erstellen, aufstellen 
BED16in verblasster Bedeutung in Verbindung mit bestimmten Substantiven 
 
slow. štelati341 (V.)  
BED (von technischen Einrichtungen, Geräten) in die richtige oder gewünschte 
Stellung, auf den richtigen oder gewünschten Wert o. Ä. bringen, so regulieren, 
dass sie zweck-, wunschgemäß funktionieren (slow. predvsem tehnične 
naprave ipd. nastaviti, naravnati, regulirati in jih spraviti v pravilno delovanje):  
Beispielsatz 1 – Natančno pod Tartinijem so Mojco celo bodrili naj se sleče, ko je naš 
fotomojster »štelal« belino in podil zaslonko po aparatu sem ter tja.342 
 Beispielsatz 2 – Zadnjič sem štelal programe na televizorju in videl Gartnerja na 
televiziji, kjer vodi oddajo, v kateri mami ljudi, naj pokličejo in ugibajo besede.343 
 
I. vM2 
I. S1n: slow. BED = dt. BED4 
 
bos. štelovati (MEM) (V.)  
BED in die richtige oder gewünschte Stellung, auf den richtigen oder gewünschten 
Wert o. Ä. bringen, regulieren, anbringen [tech.] (bos. namještati, podešavati, 
postavljati [teh.] (MEM)): Ovaj postupak radi se na posebnim mašinama koje se 
šteluju da zarezuju lažne fuge po pločicama u jednom pravcu ili unakrsno.344 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED4 
 
341 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1telati (25.11.2019)  
342 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1telati (25.11.2019)  
343 Ebd., (25.11.2019)  
344 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1telovati&corpname=srwac (25.11.2019)  
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92. stemmen (V.) (DUDEN)  
BED1 indem man die Arme langsam durchstreckt, mit großem Kraftaufwand über den 
Kopf bringen, in die Höhe drücken 
BED2 A) mit großem Kraftaufwand sich, einen bestimmten Körperteil in steifer Haltung 
fest gegen etwas drücken (um sich abzustützen, einen Widerstand zu 
überwinden o. Ä.) 
 B) (die Skier) schräg auswärtsstellen, sodass die Kanten in den Schnee greifen 
[Ski] 
 C) sich stemmend (2a) in eine bestimmte Körperhaltung bringen, sich 
aufrichten; sich stemmen 
BED3 A) einer Sache oder Person energischen Widerstand entgegenstellen 
 B) (etwas Großes, Schwieriges) bewältigen; erfolgreich durchführen 
BED4 mit einem Stemmeisen o. Ä. hervorbringen 
BED5 von einem alkoholischen Getränk (besonders von Bier) eine gewisse, meist 
größere Menge zu sich nehmen; etwas Alkoholisches trinken [salopp] 
BED6 (meist Sachen, die ein größeres Gewicht haben) stehlen [salopp] 
BED7 koitieren [salopp] 
 
slow. štemati (SSKJ2) (V.) <it. – dt. (Snoj) 
BED mit einem Stemmeisen hervorbringen, meißeln [ugs.] (slow. dolbsti, klesati z 
železnim dletom [pog.] (KS)): „Meni pridejo 'štemat' na bajto in mi zaračunajo 50 
evrov za pol ure, če pa misliš, da bo nekdo igral za reprezentanco, pa tudi rabiš neki 
odnos.“345 
 
I. vM2 
I. S1n: slow. BED = dt. BED4 
 
bos. štemati (MEM) (V.)  <nhd. (STRsr) 
BED mit einem Stemmeisen die Wände u. Ä. Beschlagen [tech.] (bos. obijati zid i sl. 
[teh.] (MEM)): Uzme Mujo macolu i štemajzl, popne se na kamion i počne štemati 
plafon tunela.346 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED4 
 
93. steppen (V.)  
BED beim Nähen von etwas die Stiche so setzen, dass sie sich auf beiden Seiten 
des Stoffes lückenlos aneinanderreihen (DUDEN) 
 
slow. štepati (SSKJ2, Plet) (V.) <mhd. (STRsl), <nddt. (Snoj) 
 
345 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1temati (25.11.2019)  
346 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1temati&corpname=bswac (25.11.2019)  
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BED1 mit Nähmaschine nähen, eine Schmücknaht nähen [salopp] (slow. šivati s 
šivalnim strojem, delati (okrasni) šiv, (okrasne) šive, zlasti s šivalnim strojem 
[nižje pog.] (SSKJ2)): Doma ne sedi križem rok, temveč marljivo štepa, krajša in 
daljša oblačila za znanke in prijateljice.347 
BED2 etw. in größerer Menge, bes. nacheinander herstellen, produzieren (slow. nekaj 
proizvajati v večji količini, po principu „enega za drugim“):  
Beispielsatz 1 – Podjetje Hermes je bilo v stari Jugoslaviji zelo priznano državno 
podjetje, kjer so štepali vse od printerjev do straniščnih školjk.348 
 ~ štepati otroke: Seveda štepa otročke po tekočem traku.349 
 
I. vM2 
I. S0: slow. BED1 = dt. BED 
II. S2n: slow. BED2 – nekaj proizvajati v večji količini, po principu „enega za drugim“; ~ 
~ štepati otroke (Metapher) 
 
bos. štepati (MEM) (V.) <nhd. (STRsr) 
BED mit Nähmaschine abnähen, absteppen (bos. prošiti mašinom za šivanje 
(MEM)): [...], sve zajedno nisu bile tolike jugoslavenske zvijezde kolike su dvadeset 
pet godina kasnije regionalne zvijezde Vasiljka i njene kolegice iz firme Bosit Industry, 
što svojim rukama štepaju kožne cipele Sarah Jessice Parker.350 
 
I. vM2 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
94. Stich m. (DUDEN) 
BED1 A) das Eindringen einer Stichwaffe o. Ä. [in jemandes Körper]; der Stoß mit einer 
Stichwaffe o. Ä. 
B) [schmerzhaftes] Eindringen eines Stachels, Dorns o. Ä. [in die Haut]; das 
Stechen 
 C) Einstechen, Einstich [sel.] 
BED2 A) Verletzung, die jemandem durch einen Stich (1a, b) zugefügt wird, durch 
einen Stich (1a, b) entstanden ist 
 B) Einstich[stelle] [sel.] 
BED3 Stoß, der mit dem Florett oder Degen geführt wird [Fechten] 
BED4 A) das Einstechen mit der Nadel und das Durchziehen des Fadens (beim 
Nähen, Sticken) 
 B) der Faden zwischen den jeweiligen Einstichen 
BED5 stechender Schmerz; Schmerz, der wie ein Stich (1) empfunden wird 
BED6 Kurzform für Kupferstich, Stahlstich 
 
347 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=4&q=%c5%a1tepati (25.11.2019)  
348 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1tepati (25.11.2019)  
349 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1tepati (25.11.2019)  
350 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tepati&corpname=bswac, oslobodjenje.ba, 2014 
(Zugriffsdatum: 25.11.2019) 
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BED7 leichter Farbschimmer, der in einem anderen Farbton mitspielt, ihn wie ein 
getönter Schleier überzieht 
BED8 einen [leichten] Stich haben (1. umgangssprachlich; [von Speisen, Getränken] 
nicht mehr ganz einwandfrei, leicht verdorben sein: die Wurst hat einen Stich. 
2. salopp; nicht recht bei Verstand, verrückt sein: du hast ja 'n Stich!. 3. 
landschaftlich; betrunken sein.) 
BED9 (besonders von Speisefett) kleinere Menge, die mit einem Messer o. Ä. 
herausgestochen worden ist [landsch.] 
BED10Karten, die ein Spieler mit einer höherwertigen Karte durch Stechen an sich 
bringt; Point (1a) [Kartenspiele] 
BED11jemanden im Stich lassen (1. sich um jemanden, der in eine Notlage geraten 
ist, sich in einer kritischen Situation befindet, nicht mehr kümmern. 2. jemanden, 
mit dem man verbunden war, verlassen. 3. umgangssprachlich; jemandem den 
Dienst versagen: sein Gedächtnis ließ ihn im Stich.; wohl eigentlich = jemanden 
[im Kampf] den Stichen des Gegners ausgeliefert lassen) 
etwas im Stich lassen (etwas aufgeben, zurücklassen) 
Stich halten (einer Nachprüfung standhalten, sich als richtig erweisen: ihr Alibi 
hielt Stich; wohl eigentlich = dem Stich des Gegners im Kampf standhalten) 
BED12 jäher Anstieg einer Straße [landsch.] 
BED13 [einmaliger] Durchgang des Walzgutes durch die Walzen [Hüttenwesen] 
BED14 Wettschießen [schweizerisch] 
 
slow. štih (SSKJ2) -a m. <dt. (Snoj) 
BED1 das Einstechen mit der Nadel (beim Nähen, Sticken) [salopp] (slow. vbod (pri 
šivanju, vezenju) [nižje pog.] (SSKJ2)): Pri suknjičih in suknjah je imel največ 
ročnega šivanja z vmesnim delom iz žime in kanafasa, ki ga je nalagal v več plasti in 
šival ročno z velikimi štihi in debelejšim cvernom.351 
BED2 Karten, die ein Spieler mit einer höherwertigen Karte durch Stechen an sich 
bringt [Spieljarg.] (slow. skupek kart, ki jih vsak igralec po enkrat izigra in jih 
vzame igralec z najmočnejšo karto; vzetek [igr. žargon] (SSKJ2)): »Najbrž v 
kakšni cukrarni,« mirno odvrne Gregor in pospravi vzetek, štih po slovensko.352 
BED3 Farbschimmer (slow. barvni sij): Prvič od našega prihoda je bil zrak moten od prahu 
predznak prihajajočega frontalnega vala, ki je pokrajini dajal zlatorjav štih.353 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED4 
2. slow. BED2 = dt. BED10 
3. slow. BED3 = dt. BED7 
 
bos. štih (MEM) -a m. <nhd. (STRsr) 
 
351 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=velik+%C5%A1tih (26.11.2019)  
352 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=8&q=%c5%a1tih (26.11.2019)  
353 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=8&q=%c5%a1tih+ (26.11.2019)  
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BED1 charakteristisches Merkmal, Nuanse (bos. prepoznatljiva karakteristika, nijansa 
(MEM)): Poslije ručka polazak za Počitelj, obilazak starog srednjovjekovnog 
bosanskog grada, koji je osim izvanredne orijentalne arhitekture i osmanlijskog štiha, 
zanimljiv i poznat kao domaćin likovnoj koloniji sa najdužom tradicijom u jugoistočnoj 
Evropi.354 
BED2 Karten, die ein Spieler mit einer höherwertigen Karte durch Stechen an sich 
bringt (bos. poen u kartama (MEM)): Jedan od najboljih načina da naučite osvajati 
štihove jest studiranje kombinacija karata da biste vidjeli kako se njima igra.355 
 
I. subsM0 
I. S1n: bos. BED2 = dt. BED10 
II. S2n: bos. BED1 – prepoznatljiva karakteristika, nijansa 
 
95. Stichprobe f. (DUDEN) 
BED1 Teil einer Gesamtheit, der nach einem bestimmten Auswahlverfahren zustande 
gekommen ist 
BED2 Überprüfung, Untersuchung, Kontrolle einer Stichprobe (1), um daraus auf das 
Ganze zu schließen 
 
slow. štihproba (ArcH) -e f.  
BED Zufallsexperiment (slow. naključni poskus (ArcH)): Inšpektorji sicer delajo 
štihprobe, pa premalokrat in še kazni so prenizke.356 
 
I. subsM2  
I. S1n: slow. BED = dt. BED2 
 
bos. štih-proba (MEM) -e f.  
BED Überprüfung anhand eines zufälligen Musters (bos. test na slučajnom uzorku 
(MEM)): Međutim, ljudi s recepcije hotela i restorana bili su toliko ljubazni da mi 
pomognu popraviti auto da sam odlučio napraviti štih probu i proći Hrvatskom sa 
srpskom zastavom, kako bih incidentnim pojedincima dokazao da Hrvatska nije 
nesigurna turistička destinacija.357 
 
I. subsM2  
I. S1n: bos. BED = dt. BED2 
 
96. Stieglitz m.  
BED Distelfink (DUDEN) 
 
 
354 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tih&corpname=bswac (26.11.2019)  
355 http://www.bridge.game.ba/nauciti_igratit.html (26.11.2019)  
356 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tihproba (26.11.2019)  
357 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tih+proba&corpname=bswac (26.11.2019)  
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slow. štigljec (STRsl), štiglic (STRsl, Snoj) -a m. <mhd. (STRsl, Snoj) 
BED Distelfink (slow. lišček (Snoj)): De bi tebi, offrali tiga beliga labuda, tiga piſſaniga 
shtigilza. (Snoj) 
 
štiglic – I. subsM0 
štigljec – I. subsM2 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. štiglić (MEM) -a m. <mhd. (STRsr) 
BED1 Distelfink (bos. ptica češljugar, Carduelis carduelis (MEM)): Za brojne turiste i 
zatečene građane, to bijaše nezaboravan događaj i ugođaj kojem su dekor činili izložba 
dječjih crteža, šeboji i karanfili u saksijama, kanarinci i štiglići, [...]358 
BED2 ▪ mršav kao štiglić – zu mager (bos. premršav (MEM)): Mama mi je još u djetinjstvu 
govorila da sam mršava kao štiglić i da samo zujim okolo, smiraja nemam.359 
 
I. subsM0 
I. S0: bos. BED1 = dt. BED 
II. S2n: bos. BED2 – ▪ mršav kao štiglić (Metapher)  
 
97. Stift m. (DUDEN) 
BED1 A) dünneres, längliches, an einem Ende zugespitztes Stück aus Metall oder 
Holz, das zur Befestigung, zum Verbinden von etwas in etwas hineingetrieben 
wird 
 B) zylindrisches oder kegelförmiges Maschinenelement, das Maschinenteile 
verbindet, zentriert oder vor dem Sichloslösen sichert 
BED2 Kurzform für Zeichenstift, Buntstift, Schreibstift, Farbstift, Bleistift 
BED3 A) [jüngster] Lehrling [ugs.] 
 B) kleiner Junge; Knirps [ugs.] 
BED4 Eier der Bienenkönigin (Pluraletantum) [Imkersprache] 
 
slow. štift360 (ArcH) -a m. 
BED Keil (slow. klinček, zagozda361): Naj vam napišem za začetek, da koreninski zatiček 
oziroma štift ni nič groznega in da je to pač rešitev, ki jo zobozdravniki lahko naredimo, 
ko so zobne krone tako oslabljene, da se zoba enostavno ne da več reševati s 
plombicami.362 
 
I. subsM0 
I. S0: slow. BED = dt. BED1A 
 
358 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tigli%C4%87&corpname=bswac (26.11.2019)  
359 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tigli%C4%87&corpname=bswac (26.11.2019)  
360 Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si (25.11.2019) 
361 Ebd.  
362 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tift (25.11.2019)  
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bos. štift (MEM) -a m. <ahd. (STRsr) 
BED dünneres am Ende zugespitztes Stück ohne Kopf aus Holz oder Metall zur 
Befestigung von Sachen, Nagel ohne Nagelkopf [tech.] (slow. komad drveta ili 
metala zašiljen na vrhu koji služi privršćivanju objekata, ekser bez glavice [teh.] 
(MEM)): Zna ispasti i štift koji upravlja polugama (sajlama) mjenjača pa vozač na 
raspolaganju ima samo dvije brzine, 3. i 4., ako se prethodno nisu raspale.363 
 
I. subsM0 
I. S0: bos. BED = dt. BED1A 
 
98. stimmen (V.) (DUDEN) 
BED1 A) den Tatsachen entsprechen; zutreffend sein 
 B) in Ordnung sein; keinen Anlass zu Beanstandungen geben 
BED2 auf jemanden, zu jemandem, etwas passen (1) [sel.] 
BED3 in eine bestimmte Stimmung versetzen 
BED4 seine Stimme (6a) abgeben 
BED5 einem Instrument die richtige Tonhöhe geben; auf die Höhe des Kammertons 
bringen 
 
slow. štimati (SSKJ2, Plet) (V.) <ahd. (Snoj) 
BED1 etw. oder jmdn. vorbereiten [salopp] (slow. pripravljati [nižje pog.] (SSKJ2))364: 
Štimati otroke za v šolo. (SSKJ2) 
BED2 ● tu nekaj ne štima – etw. stimmt nicht, passt nicht zusammen [salopp] (slow. 
ni v redu, se ne ujema [nižje pog.] (SSKJ2)): Beispielsatz 1 – Tudi gasilci sprašujejo 
po nekih papirjih in tudi tokrat zgleda, da nekaj ne štima.365 
 Beispielsatz 2 – Štimalo je vse.366 
BED3 štimati se  
A) leben, sich gut fühlen [ugs.] (slow. živeti, imeti se [pog.] (SSKJ2)): [...] in se 
štimajo med seboj.367 
 B) sich schön anziehen [ugs.] (slow. lepo, skrbno se oblačiti [pog.] (SSKJ2)): 
Najnovejša bo posvečena vnukinji, naslov bo Ana štimana - o moji devetletni vnukinji 
Ani, ki se rada 'štima'.368 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: naštimati (se) (SSKJ2, Snoj)), uštimati (se) (SS), razštimati   
(Snoj) (aus štimati)  
I. S1n: slow. BED2 = dt. BED1 
 
363 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tift&corpname=bswac (25.11.2019)  
364 Im sprachlichen Korpus werden keine Beispiele zum Wortgebrauch gefunden.  
365 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1timati (26.11.2019)  
366 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1timala (26.11.2019)  
367 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=se+%C5%A1tima (26.11.2019)  
368 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=10&q=%c5%a1timala (26.11.2019)  
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II. S2n: slow. BED1 – pripravljati; slow. BED3 – štimati se; A) živeti, imeti se; B) lepo, 
skrbno se oblačiti (Metapher) 
 
bos. štimati (MEM, Glov) (V.) <it. – mhd. (STRsr) 
BED1 einstellen, in Ordnung bringen (bos. podešavati, ugađati (MEM)): Kad se isti 
postidio urađenih poslova i počeli mu adresirat loš kvalitet, Šemso presto štimat 
poslove i odmah ne valja Hudi.369 
BED2 in Ordnung sein (bos. slagati se, odgovarati (MEM)): Ono je bio pozitiv, a na ovom 
negativu se mogu dobro videti neke stvari koje još tada nisu štimale.370 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: naštimati (MEM, Glov), uštimati (MEM), raštimati (MEM) (aus 
štimati) 
I. S1n: bos. BED2 = dt. BED1 
II. S2n: BED1 – podešavati, ugađati (Metapher) 
 
99. Stimmung f. (DUDEN) 
BED1 A) bestimmte augenblickliche Gemütsverfassung 
 B) augenblickliche, von bestimmten Gefühlen, Emotionen geprägte Art und 
Weise des Zusammenseins von [mehreren] Menschen; bestimmte Atmosphäre 
in einer Gruppe o. Ä. 
 C) wechselnde Gemütsverfassung 
BED2 [ästhetischer] Eindruck, Wirkung, die von etwas ausgeht und in bestimmter 
Weise auf jemandes Empfindungen wirkt; Atmosphäre (2a) 
BED3 vorherrschende [öffentliche] Meinung, Einstellung, die für oder gegen 
jemanden, etwas Partei ergreift 
BED4 A) das als verbindliche Norm geltende Festgelegtsein der Tonhöhe eines 
Instrumentes [Musik] 
 B) das Gestimmtsein eines Instruments [Musik] 
 
slow. štimunga (SSKJ2) -e f. 
BED1 Gemütsverfassung (1), Atmosphäre (2) [ugs.] (slow. razpoloženje, ozračje 
[pog.] (SSKJ2)): Beispielsatz 1 – Že povsem v štimungi smo Ilovarjevi odkrižarili par 
kilometrov dlje, kjer nas je v gostilni Kalan čakala naročena Martinova pojedina, [...].371 
 Beispielsatz 2 – Aplavz v dvorani je bil buren, navdušenje silno, prireditev je dobila čisto 
drugačno štimungo, saj so se poslej vsi zabavali na ta račun.372 
BED2 verzerrte Norm der Einstimmung eines Instrumentes, der Musik [ugs.] (slow. 
popačena norma uglasbitve nekega inštrumenta, glasbe [pog.]): Tako 
popularnoglasbeno, ki je ostala brez svojih prepoznavnih, produkcijskih in zvočnih 
 
369 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1timati&corpname=bswac (26.11.2019)  
370 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1timati&corpname=bswac (26.11.2019)  
371 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1timunga (27.11.2019)  
372 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1timunga (27.11.2019)  
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potez, brez "štimunge", kot resnoglasbeno, ki je - kot je ob prvem ploščku All Capone 
zatrdil že kolega Zadnikar - obstala na ravni vaj iz srednje glasbene šole.373  
 
I. subsM2 
I. S1n: slow. BED1 = dt. BED1 u. BED2 
II. S2n: slow. BED2 – popačena norma uglasbitve nekega inštrumenta, glasbe 
 
bos. štimung (MEM) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED Gemütsverfassung, Atmosphäre (bos. raspoloženje, atmosfera (MEM)): U 
posljednje dvije godine Aca je u The Bridgeu imao više od četiri koncerta i svaki put je 
napravio odličan štimung.374 
 
I. subsM1 – m.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 u. BED2 
 
100. Stockerl n.  
BED Hocker [südd., öster.] (DUDEN) 
 
slow. štokerl -a, m. (Snoj) štokrle (KS) -a m. <bair.-dt. (Snoj) 
BED Hocker (slow. stol brez naslonjala [nar.] (KS)): Blazinici sva polagala na štokrle v 
bližino litoželeznega šporgeta, v katerega odprtino je Zvonko metal odpadke dikovega 
parketa.375 
 
I. subsM2 – štokerl m., štokrle m.  
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. štokrla (MEM, Glov), štokrlja (MEM, STRsr) -e f. <wien. (STRsr) 
BED Hocker (bos. stolica s četiri nogare bez naslonjača, barska stolica (MEM)): 
Beispielsatz 1 – Mladi govornik je naredio da se stricu Antiši donese štokrla iz škole i 
da sjede u sred prvog reda.376 
 Beispielsatz 2 – Posjedali narodni tribuni u svoje zastupničke štokrlje, u toplom i lijepo 
uređenom Bosanskom kulturnom centru i dali se na posao.377 
 
I. subsM2 – f.  
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
 
 
373 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1timunga (27.11.2019)  
374 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1timung&corpname=bswac (27.11.2019)  
375 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tokrle (4.12.2019)  
376 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tokrla&corpname=bswac (4.12.2019)  
377 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tokrlja&corpname=bswac (4.12.2019)  
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101. Stoff m. (DUDEN) 
BED1 aus Garn gewebtes, gewirktes, gestricktes, in Bahnen aufgerollt in den Handel 
kommendes Erzeugnis, das besonders für Kleidung, [Haushalts]wäsche und 
Innenausstattung verarbeitet wird 
BED2 A) in chemisch einheitlicher Form vorliegende, durch charakteristische 
physikalische und chemische Eigenschaften gekennzeichnete Materie; 
Substanz 
 B) Materie (2a); Hyle [Philosophie] 
BED3 A) Alkohol (2b) [salopp] 
 B) Rauschgift [salopp] 
 C) Benzin, Kraftstoff [salopp] 
BED4 A) etwas, was die thematische Grundlage für eine künstlerische Gestaltung, 
wissenschaftliche Darstellung, Behandlung abgibt 
 B) etwas, worüber jemand berichten, nachdenken kann, worüber man sich 
unterhalten kann 
 
slow. štof (SSKJ2) -a m.  
BED1 dickeres Gewebe aus Wolle [ugs.] (slow. debelejša volnena tkanina [pog.] 
(SSKJ2)): Verjamem da je dober, ampak plastika znotraj pa štof na zicih pa nasploh 
notranjost je pa ena žalost.378 
BED2 etwas, worüber jemand berichten, nachdenken kann, worüber man sich 
unterhalten kann [ugs.] (slow. nekaj, o čemer lahko nekdo poroča, razmišlja, o 
čemer se nekdo z nekom lahko pogovarja [pog.]): Še več - brez Dinastije bi bila 
osemdeseta leta povsem brez glamurja, naše punce doma pa brez pravega štofa za 
klepete ob kavi.379 
BED3 etwas, was die thematische Grundlage für eine künstlerische Gestaltung, 
wissenschaftliche Darstellung, Behandlung abgibt [ugs.] (slow. nekaj, kar 
predstavlja tematsko osnovo za umetniško podobo, znanstveno upodobitev, 
obravnavo [pog.]): Seveda nismo videli nič več kot le nekaj nezahtevnih zastavkov, 
ampak kaj moremo, to je vendar komedija, ki iz še kako resnega "štofa" naredi uro in 
pol ležerne zabave.380 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1 
2. slow. BED2 = dt. BED4B 
     3. slow. BED3 = dt. BED4A 
 
bos. štof (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
 
378 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tof (4.12.2019)  
379 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tof (4.12.2019)  
380 Ebd., (4.12.2019)  
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BED1 feines, gewöhnlich dickeres und feinmaschiges Gewebe [ugs.] (bos. fina, obično 
deblja i gušća tkanina [razg.] (MEM)): Dostupan je za izradu u nekoj iz široke palete 
veoma kvalitetnih koža i štofova.381 
BED2 etwas, was die thematische Grundlage für eine künstlerische Gestaltung, 
wissenschaftliche Darstellung, Behandlung abgibt (bos. građa za priču, literarno 
djelo (MEM)): Čuvari ispred Predsjedništva pobjegli su u sljepilo i nijemost pred 
nasiljem. Da je Izet Sarajlić kojim slučajem živ, volio bih vjerovati da bi mu ovakav upad 
fašističke i ksenofobne realnosti bio štof za pjesmu trenutak u kojem u pjesmu nahrupi 
život / stihovi i bez autorovog uplitanja / postaju poezija.382 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED1 
2. bos. BED2 = dt. BED4A 
 
102. stoppen (V.) (DUDEN) 
BED1 A) anhalten (1a) [und am Weiterfahren hindern] 
 B) dafür sorgen, dass etwas aufhört, nicht weitergeht; zum Stillstand kommen 
lassen; einen Fortgang, eine Weiterentwicklung aufhalten 
BED2 in seiner Vorwärtsbewegung innehalten; seine Fahrt o. Ä. unterbrechen, nicht 
fortsetzen; anhalten 
BED3 A) mit der Stoppuhr, mit einem elektronischen Zeitmesser messen 
 B) mithilfe einer Stoppuhr, eines elektronischen Zeitmessers die 
Geschwindigkeit (mit der sich etwas, jemand bewegt, mit der etwas vor sich 
geht) ermitteln 
 C) als Ergebnis eines Stoppens (3a, b) erhalten 
 
slow. štopati (SSKJ2) (V.) <eng. – ugs.dt. „auf stop reisen“ (Snoj) 
BED1 Auf stop reisen [ugs.] (slow. z dvignjenim prstom, roko ustavljati avtomobile za 
zastonjsko vožnjo [pog.] (SSKJ2)): Tu boste tudi izvedeli, da si je Štoparski vodnik 
po Galaksiji zamislil, ko je leta 1971 štopal v Turčijo.383 
BED2 mit der Stoppuhr die Zeit messen (slow. meriti čas s štoparico (SSKJ2)): Štopam 
vama čas od - zdajle!384 
 (auch) die Geschwindigkeit von etw. oder jmdm. mit der Stoppuhr messen 
(slow. meriti hitrost nečesa ali nekoga s štoparico): Samo štopali vas bomo ročno, 
zato, ker ste začeli govoriti, preden je prijava za obrazložitev tekla.385 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: zaštopati (se) (KS) (aus štopati) 
I. S1n: slow. BED2 = dt. BED3A u. BED3B 
 
381 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tof&corpname=bswac (4.12.2019)  
382 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tof&corpname=bswac (4.12.2019)  
383 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1topati (4.12.2019)  
384 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1topati (4.12.2019)  
385 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1topam+te (4.12.2019)  
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II. S2n: slow. BED1 – slow. z dvignjenim prstom, roko ustavljati avtomobile za 
zastonjsko vožnjo  
 
bos. štopati (MEM, Glov) (V.) <bair.-öster. (STRsr) 
BED1 mit der Stoppuhr die Zeit messen (bos. precizno mjeriti vrijeme (MEM)): Navijalo 
se, brojalo i štopalo vrijeme, pokazivalo kuda treba proći, takmičari su nosili satove na 
ruci i štoperice itd.386 
BED2 den Ball bei Fußball anhalten (bos. smiriti, zaustaviti loptu u fudbalu (MEM)): 
Igrala se 11. minuta kada je Sneijder došao u iznenadnu priliku da pokaže svoje 
pucačke sposobnosti ali se na putu lopti ispriječio Van Persie koji štopa loptu za 
Urugvajsku odbranu.387 
 
I. vM2 
II. vM(VA) – Präfigierung: zaštopati (se) (MEM) (aus štopati)  
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED3A 
2. bos. BED2 = dt. BED1A 
 
103. Stoppuhr f.  
BED Uhr, deren Uhrwerk durch Druck auf einen Knopf in Bewegung gesetzt und zum 
Halten gebracht wird, wobei kürzeste Zeiten gemessen werden können 
(DUDEN) 
 
slow. štoparica (SSKJ2) -e f.  
BED Uhr, die durch Druck auf einen Knopf in Gang und zum Halten gebracht wird 
(slow. ura, ki se sproži in ustavi s pritiskom na gumb (SSKJ2)): S programom 
napisanim, na list papirja, s štoparico na svoji roki in z voljo, ki je nikoli ne zmanjka.388 
 
I. subsM2 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. štoperica (MEM, Glov) -e f. <nhd. (STRsr) 
BED Uhr mit Haltefunktion, womit die Zeit genau gemessen werden kann (bos. sat 
sa zaustavnom funkcijom za precizno mjerjenje vremena (MEM)): Vozači stalno 
uče nove stvari, čak i u trenucima kada štoperica ne pokazuje napredak, zaključio je 
vozač Yamahinog fabričkog tima.389 
 
I. subsM2 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
 
386 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1topati&corpname=bswac (4.12.2019)  
387 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1topati+loptu&corpname=bswac (4.12.2019)  
388 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1toparica (5.12.2019)  
389 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1toperica&corpname=bswac (5.12.2019)  
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104. Stoß m. (DUDEN) 
BED1 A) [gezielte] schnelle Bewegung, die in heftigem Anprall auf jemanden, etwas 
trifft 
 B) das Stoßen der Kugel [Leichtathletik] 
BED2 Schlag, Stich mit einer Waffe 
BED3 ruckhaft ausgeführte Bewegung beim Schwimmen, Rudern 
BED4 A) stoßartige, rhythmische Bewegung 
 B) Kurzform für Erdstoß 
BED5 aufgeschichtete Menge; Stapel 
BED6 einzelne offensive Kampfhandlung [Militär] 
 
slow. štos (SSKJ2) -a m. <dt. (Snoj) 
BED1 unernstes, lustiges oder spaßhaftes Ereignis; Scherz, Streich [ugs.] (slow. 
neresen, smešen ali zabaven dogodek; šala, potegavščina [pog.] (SSKJ2)): V 
takem primeru se morate zavedati, da fant ali dekle na drugi strani ne pozna štosov, 
ki so v vaši druščini samoumevni, zato se mu ne gre smejati na ta račun (ali, še huje, 
posredovati njegovih odgovorov prijateljem, da bo do tudi oni trenirali obrazne 
mišice).390 
BED2 • ti si pa za štose – jmd. ist scherzhaft, nicht ernst [ugs.] (slow. si šaljiv, neresen 
[pog.] (SSKJ2)): „Pa mu očitno ni bilo za štose, ker ni odgovarjal.“391 
 
I. subsM0 
II. S2n: 1. slow. BED1 – neresen, smešen ali zabaven dogodek šala, potegavščina 
2. slow. BED2 – • ti si pa za štose  
 
bos. štos (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED1 Schlag mit der Faust (bos. udarac s pesnicom (MEM)): Ipak, ipak, dobro je što si 
došla Điđi, tako je malo falilo da nekog zažandaram štosem.392 
BED2 Trick, spaßhaftes Ereignis (bos. trik, smicalica (MEM)): Ako ste razgovarali s 
partnericom o daru za Valentinovo i saznali kako je ona skromna i ne želi ništa drugo 
osim vaše ljubavi, ne padajte na štosove.393 
BED3 ▪ biti u štosu – aktuell sein (bos. biti aktuelan (MEM)): [...] no čini se da će za drugu 
sezonu bit u štosu.394 
BED4 ▪ ispasti iz štosa – nicht mehr aktuell sein, überholt werden, ein Formtief haben  
(bos. izgubiti na aktuelnosti, zastarjeti, ispasti iz forme (MEM)): Međutim, kada je 
ljubav u pitanju, potpuno sam ispala iz štosa.395 
 
390 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tos (5.12.2019)  
391 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=za+%C5%A1tos (5.12.2019)  
392 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tos&corpname=bswac (5.12.2019)  
393 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tos&corpname=bswac (5.12.2019)  
394 Ebd.  
395 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=iz+%C5%A1tosa&corpname=bswac (5.12.2019)  
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BED5 aufgeschichtete Menge, Stapel (gewöhnlich vom Papier) (bos. gomila, naslaga 
(obično papira) (MEM)): Čim sam video ogroman štos evra pozvao sam policiju.396 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED2 
2. bos. BED5 = dt. BED5 
II. S2n: 1. bos. BED2 – trik, smicalica 
2. bos. BED3 – ▪ biti u štosu;  
     3. bos. BED4 – ▪ ispasti iz štosa  
 
105. Strampelhose f.  
BED Hose für ein Baby mit Beinlingen und einem Oberteil, das über den Schultern 
mit Trägern geschlossen wird (DUDEN) 
 
slow. štrampelhozen (Zilj) m. (Pluraletantum)   
BED einteiliges Kleid für ein Baby mit Beinlingen und Strumpfen [dial.] (slow. otroško 
enodelno pleteno oblačilo iz hlačk in nogavic [nar.] (Zilj))397 
 
I. subsM2 - Pluraletantum 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. štrample (MEM, Glov) -i (Pluraletantum)  
BED lange Unterhose aus Wolle oder aus einem anderen warmen Material, die 
gewöhnlich im Winter getragen wird (bos. duge pothlače od vune ili drugog 
toplog materijala koje se obično nose zimi (MEM)): S obzirom da nije hladno, 
predlažem kratki teksas šorc, sive deblje štrample i sivi džemper.398 
 
I. subsM2 – Pluraletantum (Ellipse) 
II. S2n: bos. BED –  duge pothlače od vune ili drugog toplog materijala koje se obično 
nose zimi (das Wort bezeichnet nur die Strumpfen bzw. die Strumpfhose, die 
gewöhnlich als Frauenunterhose getragen wird. Der Unterteil der Strumpfhose 
ist ähnlich zur Strampelhose für Babys) 
 
106. Strapaze, Strapaz f.  
BED große [körperliche], über einige Zeit sich erstreckende Anstrengung (DUDEN) 
 
slow. štrapac (SSKJ2, Snoj) -a m., štrapaca (STRsl) -e f. <nhd. (STRsl), <it. – dt. 
(Snoj) 
 
396 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/view?q=q%5Blc%3D%22%C5%A1tos%22%7Clemma (5.12.2019)  
397 Im sprachlichen Korpus wurden keine Beispiele zum Wortgebrauch gefunden. 
398 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1trample&corpname=bswac (6.12.2019) 
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BED1 große Anstrengung, bes. physische [salopp] (slow. velik napor, zlasti fizičen 
[nižje pog.] (SSKJ2)): Ogromno je bilo enega štrapaca, pa težke zgodbe, zelo so se 
me dotaknile. Ljudje, ki se jim je med tisočimi trupel uspelo golim, pretepenim, 
premraženim, poškodovanim, popolnoma sestradanim rešiti iz jam.399 
BED2 • (čevlji) za štrapac – feste, haltbare (Schuhe) [salopp] (slow. trdni, trpežni čevlji 
[nižje pog.] (SSKJ2)): Pravzaprav nam je podjetje Gmajna, d. d., predstavila 
predvsem oblačila za prosti čas, za štrapac … bi rekli, k'nede.400 
 
štrapac – I. subsM0 – m. 
štrapaca – I. subsM2 
I. S0: slow. BED1 = dt. BED 
II. S2n: slow. BED2 – • (čevlji) za štrapac 
 
bos. štrapac (MEM, Glov) -a m. <bair.-öster. (STRsr) 
BED langer, schwieriger Gang, Marsch; große Anstrengung [arch.] (bos. dugi hod, 
koračanje [arh.] (MEM)): Emil nije hteo ni da čuje o odlasku. Jednako je mumlao sebi 
u bradu: Svako bežanje je suvišni štrapac.401 
 
I. subsM0 – m. 
II. S2f: bos. BED – langer, schwieriger Gang, Marsch (Die Bedeutung des Wortes ist 
nicht nur im allgemeinen „eine große Anstrengung“, wie im ursprünglichen 
Deutschen, sondern bedeutet auch eine große Anstrengung beim Gehen, 
Marschieren.) 
 
107. strapazieren (V.) (DUDEN) 
BED1 stark beanspruchen, (bei der Benutzung) nicht schonen; abnutzen 
BED2 A) auf anstrengende Weise in Anspruch nehmen 
 B) sich [körperlich] anstrengen, sich nicht schonen; sich strapazieren 
 
slow. štrapacirati (SSKJ2) (V.) <it. – dt. (Snoj) 
BED1 viel und bes. physisch arbeiten, auf anstrengende Weise gehen, sich bewegen 
[salopp] (slow. veliko zlasti fizično delati, hoditi, gibati se [nižje pog.] (SSKJ2)): 
Beispielsatz 1 – Ja, saj si res še premlada za v penzijo. Premlada nisem, ker sem že 
kot najstnica pričela štrapacirati po odru.402  
 Beispielsatz 2 – Film je napet do zadnjih pet minut in ti živce štrapacira do skrajnosti.403 
(auf anstrengende Weise in Anspruch nehmen) 
 
399 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trapac (7.12.2019)  
400 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trapac (7.12.2019)  
401 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1trapac&corpname=bswac (7.12.2019) 
402 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trapacirati (7.12.2019)  
403 Ebd., (7.12.2019)  
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BED2 sich körperlich anstrengen, sich nicht schonen; sich strapazieren [ugs.] (slow. 
fizično naprezati se; štrapacirati se [pog.]): V partizane je šel leta petinštirideset! Pa 
še to, ko je bilo konec zime. Da se ne bi štrapaciral po snegu!404 
 
I. vM2 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED2A 
2. slow. BED2 = dt. BED2B 
 
bos. štrapacirati se (MEM) (V.) <nhd. (STRsr) 
BED sich körperlich anstrengen, viel arbeiten [arch.] (bos. zamarati (se), naprezati se 
radom [arh.] (MEM)): Tako je odlučeno da se Nono ne štrapacira i ne otkopava 
zarad izgradnje grobnice, [...] (MEM) 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED2B 
 
108. Strähne f. (DUDEN) 
BED1 eine meist größere Anzahl glatter, streifenähnlich liegender oder hängender 
Haare 
BED2 Reihe von Ereignissen, die für jemanden alle günstig oder ungünstig sind; 
Phase 
BED3 zu einem Bündel abgepackte Wolle; Strang (2a) [landsch.] 
 
slow. štrena (SSKJ2, Plet) -e f. <mhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 zu mehreren gleich längen Bündeln abgepacktes Garn [ugs.] (slow. preja, zvita 
v več enako dolgih navojev [pog.] (SSKJ2)): V Mačah pri Solitarju so tam pred 
drugo svetovno vojno štrene sušili na travi v bregu za hišo, nakar se je zgodilo, da so 
otroci pritekli v hišo in vpili: »Štrene že gredo!«405 
BED2 eine meist größere Anzahl glatter, streifenähnlich liegender oder hängender 
Haare (1); auch Schwaden oder Streifen von etw. (2) [ugs.] (slow. pramen; tudi 
pramen megle, svetlobe [pog.] (SSKJ2)):  
 Beispielsatz 1 – Nyberg je še nekaj časa sedel za mizo in se vlekel za svoje tanke 
štrene las.406 
Beispielsatz 2 – Vodene štrene nosi veter pošev čez nebo.407 
BED3 A) • meša mu štrene – jmdn. an seinen Plänen hindern [ugs.] (slow. preprečuje, 
ovira njegove načrte [pog.] (SSKJ2)): Po odmoru je v domžalsko enajsterico vstopil 
Komar in dodobra začel mešati štrene gostujoče obrambe.408 
 
404 Ebd., (7.12.2019)  
405 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trena (7.12.2019)  
406 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trene+las (7.12.2019)  
407 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=5&q=%c5%a1trena (7.12.2019)  
408 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trena (7.12.2019)  
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 B) • zlepa mu ne zmanjka štrene – jmdm. geht den Stoff zum Gespräch, 
Erzählen nicht aus [ugs.] (slow. nekomu ne zmanjka snovi za pogovor, 
pripovedovanje [pog.] (SSKJ2)): Morda, a pomembnejše je dejstvo, da je Leko, 
kakor mu tudi pravijo, čisto normalne, trezne psihične drže in preudaren mož, ki zna 
kot politik učinkovito in mirno udariti prav tam, kjer drugim zmanjka štrene.409 
 
I. subsM2 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED3 
2. slow. BED2 = dt. BED1 
II. S2n: 1. slow. BED3A – • meša mu štrene 
2. slow. BED3B – • zlepa mu ne zmanjka štrene 
II. S2f: slow. BED2410  – pramen megle, svetlobe (Im Deutschen bedeutet das Wort 
„eine meist größere Anzahl glatter, streifenähnlich liegender oder hängender 
Haare“. Im Slowenischen wird aber die zweite Bedeutung erweitert und 
bedeutet auch Schwaden oder Streifen des Nebels, Rauchs usw. im Gegensatz 
zum Deutschen, wo es diese Beduetung nicht gibt.) 
 
bos. štrena (MEM) -e f.  
BED zu einem Bündel abgepackte Wolle (bos. svežanj vune (MEM)): Nene, znam da 
si rekla da ćeš dvadesetidvije štrene one fine vunice da doneseš, al' nisi mi rekla koju 
ćeš boju za vestu? (MEM) 
I. subsM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED3 
 
109. Streber m., Streberin f.  
BED jemand, der sich ehrgeizig und in egoistischer Weise um sein Fortkommen in 
Schule oder Beruf bemüht (DUDEN) 
 
slow. štrebar (SSKJ2) -ja m. 
BED jmd., der sich ehrgeizig um sein Fortkommen bes. in Schulle bemüht [salopp] 
(slow. iz častihlepja prizadeven človek, zlasti učenec [nižje pog.] (SSKJ2)): Če 
so marljivi ali "štrebarji", bodo mogoče malce krpali in šarili po tekstu, da zadovoljijo 
učitelja in dobijo boljšo oceno, vendar pa ne bodo verjeli, da bi jih revidiranje lahko 
pripeljalo do boljšega pisanja.411 
 
I. subsM1 
 
409 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=zmanjka+%C5%A1trene (7.12.2019)  
410 Beim Wort štrena im Slowenischen handelt es sich zum Teil auch um eine sekundäre Adaption und 
demensprechend um die Bedeutungserweiterung. Die zweite Bedeutung des Wortes zeigt zwar die 
totale Äquivalenz mit der ersten Bedeutung des Wortes „Strähne“ im Deutschen als „eine meist größere 
Anzahl glatter, streifenähnlich liegender oder hängender Haare“. Die zweite Bedeutung wurde aber im 
Slowenischen erweitert und bedeutet auch Schwaden oder Streifen des Nebels, Rauchs usw.  im 
Gegensatz zum Deutschen, wo es diese Beduetung nicht gibt.  
411 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trebar (7.12.2019)  
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II. subsM(NA) – Substantivierung: štrebarka (SP) (aus štrebar)  
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. štreber (MEM) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED jmd., der sich ehrgeizig mit dem Lernen um sein Fortkommen (in Schule) 
bemüht, Karrieremacher [pej.] (bos. onaj koji učenjem nastoji potići uspjeh (u 
školi), karijerist [pej.] (MEM)): Međutim, moraću da vas razočaram i da vam kažem 
da nisam uopšte bio štreber niti knjigomoljac, barem ne u tom smislu.412 
 
I. subsM1 
II. subsM(NA) – Substantivierung: štreberka (MEM) (aus štreber)  
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
110. Strecke f. (DUDEN) 
BED1 A) Stück, Abschnitt eines [zurückzulegenden] Weges von bestimmter oder 
unbestimmter Entfernung 
 B) Abschnitt, Teil einer Eisenbahnlinie, einer Gleisanlage zwischen zwei 
Stationen 
 C) für einen Wettkampf festgelegte Entfernung, genau abgemessener Weg, den 
ein Sportler bei einem Rennen o. Ä. zurücklegen muss [Sport] 
BED2 durch zwei Punkte begrenzte gerade Linie [Geometrie] 
BED3 (der Zu- und Abfuhr von Materialien dienender) horizontaler Grubenbau [Bgb.] 
BED4 Gesamtheit des bei einer Jagd erlegten [nach der Jagd geordnet auf der Erde 
niedergelegten] Wildes [Jägerspr.] 
 
slow. štreka (KS, STRsl) -e f., štreken (STRsl) -kna m. <bair.-öster. (STRsl) 
BED1 Bahnstrecke [dial.] (slow. proga; načrtno speljana pot s tirnicami za promet s 
tirničnimi vozili [nar.] (KS)): Sicer se lahko spet zgodi, da bodo že v Zalogu ali Renkah 
vse skupaj stresli in zlili pod štreko, če spet kdo kak vagon ali pa drezino pozabi na 
tirih.413 
BED2 Abschnitt eines Weges [ugs.] (slow. del poti [pog.]): [...], in ker hodi ven z drugimi 
fanti, ki jih je sam videl na štreki, ko se je slučajno vračal zvečer s kolesom domov 
skozi park, kjer se zbirajo baretke.414 
 
I. subsM2 – m./f. 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1B 
2. slow. BED2 = dt. BED1A 
 
bos. štreka (MEM) -e f. <nhd. (STRsr) 
 
412 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1treber&corpname=bswac (7.12.2019)  
413 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=1&q=%c5%a1treka (7.12.2019)  
414 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1treka (7.12.2019)  
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BED Bahnstrecke, Teil einer Eisenbahnlinie [arch.] (bos. pruga [arh.] (MEM)): Čitajući 
kartu saznajemo da je "Štreka" bila glavni dobojski korzo uz uzanu prugu, čitamo i 
nostalgična prisjećanja kako je Bosna nekad bila čista, puna ribe, pitka i pogodna za 
kupanje, saznajemo da je postojala Djevojačka plaža.415 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED1B 
 
111. Streifen m. (DUDEN) 
BED1 A) farblich von seiner Umgebung abgehobener langer, schmaler Abschnitt einer 
Fläche 
 B) langer, schmaler abgegrenzter Teil, Abschnitt von etwas 
 C) langes, schmales, bandartiges Stück von etwas 
BED2 Film (3a) [ugs.] 
 
slow. štrajfen -fna m., štrajfna (Zilj) -e f.  
BED Zierband [dial.] (slow. okrasni trak [nar.] (Zilj)): Postavljen sredi ceste v betonski 
izvedbi in poslikan z rdečimi »štrajfni« ali slovensko progami, je namreč ror, ki naj bi 
sicer služil za cestno kanalizacijo, postal kar pravi mali simbol sedanje trboveljske 
občinske oblasti.416 
 
štrajfen – I. subsM0 
štrajfna – I. subsM2 – f.  
I. S1n: slow. BED = dt. BED1C 
 
bos. štrajfna (MEM) -e f.  
BED langes Stück des Materials, Bandes (bos. duguljast komad materijala, traka 
(MEM)): Tako u dnevnoj sobi jedan dio plafona, jedna diskretna crvena štrajfna, u 
koju su ugrađene svjetiljke, razbija dosadnu bjelinu plafona.417 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED1C 
 
112. Streik m.  
BED gemeinsame, meist gewerkschaftlich organisierte Arbeitsniederlegung von 
Arbeitnehmern zur Durchsetzung bestimmter wirtschaftlicher, sozialer, die 
Arbeit betreffender Forderungen; Ausstand (1) (DUDEN) 
 
slow. štrajk (SSKJ2) -a m. <eng. – dt. (Snoj) 
 
415 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1treka&corpname=bswac (7.12.2019)  
416 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trajfen (6.12.2019)  
417 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1trajfna&corpname=bswac (6.12.2019)  
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BED Ausstand [ugs.] (slow. stavka [pog.] (SSKJ2)): Recimo akcijo, v kateri bi zdravniki 
zagrozili s štrajkom v primeru, da se v Sloveniji takoj ne prepove uporaba kemikalij, ki 
imajo značaj hormonskih disruptorjev.418 
 
I. subsM0 
I. S0: slow. BED = dt. BED 
 
bos. štrajk (MEM) -a m. <eng. – nhd. (STRsr) 
BED vorübergehende Arbeitsniederlegung als Zeichen der Unzufriedenheit von 
Beschäftigten (bos. privremena obustava rada kao izraz nezadovoljstva radnika 
ili zaposlenika (MEM)): Prvo polugodište nastave završilo je najavom o generalnom 
štrajku i prijetnjama da drugo polugodište neće ni početi.419 
 
I. subsM0 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
113. streiken (V.) (DUDEN) 
BED1 einen Streik durchführen, sich im Streik befinden 
BED2 A) bei etwas nicht mehr mitmachen, sich nicht mehr beteiligen; etwas aufgeben 
[ugs.] 
 B) plötzlich versagen, nicht mehr funktionieren [ugs.] 
 
slow. štrajkati (SSKJ2) (V.) <eng. – dt. (Snoj) 
BED1 einen Streik durchführen [ugs.] (slow. stavkati [pog.] (SSKJ2)): V tovarni so 
štrajkali in delavci so bili zelo razburjeni.420 
BED2 A) • v dvorani je bilo vroče, ker so prezračevalne naprave štrajkale – eine 
Anlage, ein Gerät funktioniert nicht mehr, versagt [ugs., expr.] (slow. naprave 
niso delovale, delale [pog., ekspr.] (SSKJ2)): Skrekan Vegas, ki ga uporabljam več 
kot leto dni, je začel štrajkat.421 
 B) • vsi pijejo, samo ti štrajkaš – sich bei etw. (Trinken) nicht mehr beteiligen 
[ugs., expr.] (slow. nekdo ne želi več piti [pog., ekspr.] (SSKJ2)): Včasih jemo z 
isto žlico in pijemo iz istih kozarcev. No, kadar so prehlajeni, jaz »štrajkam«.422 
 
I. vM2 
I. S0: 1. slow. BED1 = dt. BED1 
2. slow. BED2A = dt. BED2B 
3. slow. BED2B = dt. BED2A 
 
 
418 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trajk (6.12.2019)  
419 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1trajk&corpname=bswac (6.12.2019)  
420 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trajkati (6.12.2019)  
421 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=4&q=%c5%a1trajkati (6.12.2019)  
422 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=7&q=%c5%a1trajkati (6.12.2019)  
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bos. štrajkovati (MEM) (V.) <eng. – nhd. (STRsr) 
BED vorübergehend die Arbeit niederlegen, um auf die Unzufriedenheit mit den 
Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen; einen Streik durchführen (bos. 
privremeno obustaviti rad kako bi se izrazilo nezadovoljstvo uvjetima rada 
(MEM)): Nakon posjete Federalnog ministra Erdala Trhulja Visokom i firmi KTK Visoko 
održano je obećanje dato radnicima i delegaciji koji su štrajkovali ispred zgrade Vlade 
u Sarajevu 24.04.2013. godine.423 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1 
 
114. Strick m. (DUDEN) 
BED1 aus Hanf, Kokosfasern o. Ä. geflochtenes, gedrehtes, meist dickeres Seil, dicke 
Schnur, besonders zum Anbinden, Festbinden von etwas 
• wenn alle Stricke reißen (umgangssprachlich: im Notfall, wenn es keine 
andere Möglichkeit gibt: wenn alle Stricke reißen, kommen Sie zu mir) 
• jemandem aus etwas einen Strick drehen (eine Verfehlung, eine 
unvorsichtige, unbedachte Äußerung o. Ä. eines anderen dazu benutzen, ihn 
zu Fall zu bringen; bezogen auf die Todesstrafe durch Hängen) 
• den Strick nicht wert sein (veraltend: ganz und gar unwürdig, verkommen, 
verdorben sein; eigentlich = [von einem Verbrecher] noch nicht einmal so viel 
wert sein wie der Strick, mit dem gehängt wird) 
• einen Strick nehmen/(gehoben:) zum Strick greifen (sich erhängen) 
• sich [gleich] einen Strick nehmen können/kaufen können (umgangssprachlich: 
in eine aussichtslose Lage geraten) 
• an einem/am gleichen/an demselben Strick ziehen (Strang 1b) 
BED2 durchtriebener Bursche, Kerl; Galgenstrick (b) [familiär, wohlwollend] 
 
slow. štrik (SSKJ2) -a m. <mhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 Strang [salopp] (slow. vrv [nižje pog.] (SSKJ2)): „Ja, malo manj vesel spomin je 
gotovo štrik, ki mi je visel.424 
BED2 A) • najraje bi si dal štrik za vrat – • einen Strick nehmen, zum Strick greifen 
[salopp] (DUDEN) (slow. se obesiti [nižje pog.] (SSKJ2)): Slovenci smo res 
neodgovorni. Najlažje si je dati štrik za vrat pa v klet! Ne lomite ga!425 
 B) • kamor je šel bik, naj gre še štrik – wenn jmd. viel verloren, verschwendet 
hat, kann man noch die letzte Kleinigkeit verlieren [ugs.] (slow. če sem izgubil, 
zapravil veliko, lahko še to malenkost [pog.] (SSKJ2)): Včasih tudi servis ure 
 
423 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1trajkovati&corpname=bswac (6.12.2019)  
424 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trik (8.12.2019)  
425 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trik+za+vrat (8.12.2019) 
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preseže pričakovano ceno, vendar je tudi pri urah tako, da "kamor gre bik, naj gre še 
štrik", in pri dobrih urah servis šteje.426 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. slow. BED1 = dt. BED1 
2. slow. BED2A = dt. BED1 (einen Strick nehmen, zum Strick greifen) 
II. S2n: slow. BED2B – • kamor je šel bik, naj gre štrik  
 
bos. štrik (MEM, Glov) -a m. <nhd. (STRsr) 
BED1 Strang (bes. zum Wäschetrocknen) (bos. uže, konopac (posebno za sušenje 
veša) (MEM)): Veš dobro rastresite prilikom stavljanja na štrik, a stvari koje možete 
poput košulja i majica sušite na vješalicama.427 
BED2 • staviti si štrik oko vrata – • einen Strick nehmen, zum Strick greifen (DUDEN) 
(bos. objesiti se (MEM)): J. Abdijanić si je, rano ujutro, stavio štrik oko vrata, nogom 
ritnuo stolicu ispod sebe.428 
 
I. subsM0 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED1 
2. bos. BED2 = dt. BED1 (einen Strick nehmen, zum Strick greifen) 
 
115. stricken (V.) (DUDEN) 
BED1 A) einen Faden mit Stricknadeln oder einer Strickmaschine zu einer Art (einem 
Gewebe ähnelnden) Geflecht von Maschen verschlingen 
 B) strickend (1a) anfertigen, herstellen 
BED2 an etwas [planvoll] arbeiten 
 
slow. štrikati (SSKJ2) (V.) <mhd. (STRsl, Snoj) 
BED einen Faden mit Stricknadeln oder einer Strickmaschine zu einer Art (einem 
Gewebe ähnelnden) Geflecht von Maschen verschlingen [salopp] (slow. plesti 
[nižje pog.] (SSKJ2)): Ko zdaj doma štejemo tolarčke in ko mama hodi vsak teden na 
bolšji sejem prodajat, kar gre lahko od hiše, stara mama pa "štrika" in krpa strgana 
oblačila, se sam sebi ne zdim neumen, ampak neiznajdljiv.429 
 
I. vM2 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1A u. BED1B 
 
bos. štrikati (MEM, Glov) (V.) <mhd. (STRsr) 
BED einen Faden mit Stricknadeln oder einer Strickmaschine zu einer Art (einem 
Gewebe ähnelnden) Geflecht von Maschen verschlingen [arch.] (bos. plesti 
 
426 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trik (8.12.2019)  
427 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1trik&corpname=bswac (8.12.2019) 
428 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1trik&corpname=bswac (8.12.2019) 
429 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trikati (8.12.2019) 
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[arh.] (MEM)): Kejt je priznala da je kako bi se malo umirila tokom puta u Škotsku 
počela da štrika.430 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1A u. BED1B 
 
116. Strietz, Strietzel (STRsr), Strutz (STRsr, DWDS) m.  
BED Brotlaib in länglicher form, auf österreichischem Gebiete zu Hause (Unger-Khull 
585ᵇ) (DWDS) 
 
slow. štruca (SSKJ2, Plet) -e f. <dial. bair.-öster. (STRsl, Snoj) 
BED1 A) Langbrot (slow. podolgovato oblikovan kruh (SSKJ2)): Turški Rdeči polmesec 
je v Izmit in Sakaryo že poslal pol milijona štruc kruha, nekaj tisoč odej in šotorov, 
postavili pa bodo tudi več mobilnih bolnišnic.431 
 B) mesna štruca; Langbrot mit Füllung aus Fleisch, Eiern und Gewürzen (slow. 
jed v obliki štruce iz mletega mesa, kruha, jajc in začimb (SSKJ2)): Ta zaklad 
beljakovin v krhki lupini, ki nam ob nedeljah morda mežika s krožnika in brez katerega 
ni narastkov, sladic, mesnih štruc in solat, se nam vse druge dni v letu zdi nekaj 
povsem samoumevnega in vsakdanjega.432 
 C) • ob rojstvu so materi prinesli štruco – Hefekuchen, der gewöhnlich bei der 
Geburt zur Mutter gebracht wird [dial.] (slow. pogačo [nar.] (SSKJ2)): /433 
BED2 A) in eine Decke eingehülltes Baby [expr.] (slow. povit dojenček [ekspr.] 
(SSKJ2)): [...], najti je treba zlato sredino, med prehitrim reagiranjem in med počasnim 
odzivanjem, ko je mala štruca v zibelki že vsa zaripla od joka.434 
 
I. subsM2 – f.  
I. S0: slow. BED1A = dt. BED 
II. S2n: 1. slow. BED1B – mesna štruca 
2. slow. BED1C – • ob rojstvu so materli prinesli štruco 
3. slow. BED2 – povit dojenček (Metapher) 
 
bos. štruca (MEM, Glov) -e f.  
BED1 Langbrot [ugs.] (bos. vekna hljeba [razg.] (MEM)): Tad mora doći do " edukacije " 
cijelog jednog naroda i svima uliti u glavu da plaća poreze korz svaku štrucu kruha 
koju kupi, [...]435 
BED2 mesna štruca; Langbrot mit Füllung aus Fleisch, Eiern und Gewürzen (bos. hljeb 
punjnen sa mesom, jajima i začinom (MEM)): Ne zvuči privlačno, ali je zdravo 
 
430 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1trika&corpname=bswac (8.12.2019)  
431 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=3&q=%c5%a1truca (8.12.2019)  
432 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=4&q=%c5%a1truca (8.12.2019)  
433 Im sprachlichen Korpus wurde kein Beispiel zum Wortgebrauch gefunden.  
434 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=mala+%C5%A1truca (8.12.2019)  
435 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1truca&corpname=bswac (8.12.2019)  
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budući da zob sadrži čak pet grama vlakana po porciji. Možete ga koristiti umjesto 
krušnih mrvica u mesnoj štruci.436 
 
I. subsM2 – f.  
I. S0:  bos. BED = dt. BED 
II. S2n: bos. BED2 – mesna štruca  
 
117. Strudel m. (DUDEN)  
BED1 Stelle in einem Gewässer, wo das Wasser eine schnelle Drehbewegung macht 
und dabei meist zu einem Mittelpunkt hin nach unten zieht, sodass an der 
Oberfläche eine trichterförmige Vertiefung entsteht; Wasserwirbel 
BED2 Speise aus einem sehr dünn auseinandergezogenen Teig, der mit 
Apfelstückchen und Rosinen oder einer anderen Füllung belegt, 
zusammengerollt und gebacken oder gekocht wird [südd., öster.] 
 
slow. štrudelj (SSKJ2) -dlja m. <ahd. (Snoj) 
BED Gebäck aus einem ausgezogenen Teig mit verschiedenen Füllungen, 
gewöhnlich  Apfelstrudel [salopp] (slow. pecivo iz vlečenega testa z različnimi 
nadevi; zavitek; običajno jabolčni štrudelj [nižje pog.] (SSKJ2)):  
Beispielsatz 1 – Danes ga gospa Jerca zamesi le še nekajkrat na leto, bolj pogosto 
speče štrudelj in potico (najraje pehtranovo), njena posebnost so tudi hrepovci (krhki 
flancati) in kocovi krapi (iz suhih hrušk), ki so značilnost Rateč in okolice.437 
 Beispielsatz 2 – Kava in jabolčni štrudelj sta dišala.438 
I. subsM1 
I. S1n: slow. BED = dt. BED2 
 
bos. štrudla (MEM, Glov) -e f. <bair.-öster. (STRsr) 
BED Gebäck mit Nuss- oder Obstfüllung [gastr.] (bos. vrsta kolača punjena orasima 
ili voćem, savijača, rolat [gastr.] (MEM)): Štrudle s marmeladom od smokve 
spravljene su od najfinijeg pšeničnog brašna i obogaćene visokovrijednim nutritivnim 
sastojcima.439 
 
I. subsM2 – f. 
I. S1n: bos. BED = dt. BED2 
 
118. Stuckatur f. (Subs.)  
BED [künstlerische] Stuckarbeit (DUDEN) 
 
 
436 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1truca&corpname=bswac (8.12.2019)  
437 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trudelj (8.12.2019)  
438 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1trudelj (8.12.2019)  
439 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1trudla&corpname=bswac (8.12.2019)  
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slow. štukatura (SSKJ2, Plet) -e f. <it. – dt. (Snoj) 
BED1 künstlerische Stuckarbeit an Wänden, Decken [Kunst] (slow. okrasek iz štuka 
na stropih, stenah [um.] (SSKJ2)): Panoji z dokumenti upov, skrbi in akcij so obdali 
čudovito oktogonalno dvorano s freskami in štukaturami, a prozaičnim nazivom Upper 
Waiting Room.440 
 
I. subsM2 
I. S0: slow. BED1A = dt. BED 
 
bos. štukatura (MEM) -e f. <nhd. (STRsr) 
BED künstlerische Stuckarbeiten im Bauwesen (bos. ukrasni radovi u građevinarstvu 
(MEM)): U sablasnom obilasku grada, on joj pokazuje oronulu kuću u kojoj je nekad 
živio Jack White i ostatke Fordove palače uništenih štukatura, pretvorene u opustjelu 
garažu.441 
 
I. subsM2 
I. S0: bos. BED = dt. BED 
 
119. studieren (V.) (DUDEN) 
BED1 A) eine Hochschule besuchen 
 B) an einer Hochschule Wissen, Kenntnisse auf einem bestimmten Fachgebiet 
erwerben 
 C) eine höhere Schule besuchen [va.] 
BED2 A) genau untersuchen, beobachten, erforschen 
 B) genau, prüfend durchlesen, durchsehen 
 C) einüben, einstudieren 
 
slow. študirati (SSKJ2, Plet) (V.) <nhd. (STRsl, Snoj) 
BED1 A) an einer Hochschule oder höheren Schulle Wissen, Kenntnisse erwerben 
(slow. pridobivati si izobrazbo zlasti na višji ali visoki šoli (SSKJ2)):  
 Beispielsatz 1 – V Zagrebu je mladi Horvat študiral na filozofski fakulteti.442 
 Beispielsatz 2 [trans.] – Medicino je študiral v Ljubljani, Pragi in v Gradcu, kjer je leta 
1925 diplomiral, nostrifikacijo in disertacijo pa opravil v Padovi leta 1927.443 
 B) jmdm. ermöglichen die Ausbildung an einer Mittelschule, höheren Schule 
oder Hochschule zu bekommen [trans., va.] (slow. omogočati komu, da si 
pridobiva izobrazbo na srednji, višji ali visoki šoli [preh., zastar.] (SSKJ2)): /444 
 
440 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tukatura (9.12.2019)  
441 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tukatura&corpname=bswac (9.12.2019)  
442 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tudira+na+filozofski+fakulteti 
(10.12.2019)  
443 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tudirati (10.12.2019)  
444 Im sprachlichen Korpus wurde kein Beispiel zum Wortgebrauch gefunden.  
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BED2 A) durch das Lesen von Literatur und Lehrbüchern Wissen erwerben (slow. s 
prebiranjem literature, učbenikov pridobivati si znanje (SSKJ2)): To idejo lahko v 
praksi uporabite, kadar študirate za izpite.445 
 B) sich planvoll mit dem bestimmten Inhalt bekanntmachen [trans.] (slow. 
načrtno se seznanjati z določeno vsebino [preh.] (SSKJ2)): [...], večinoma v 
slovenski javni upravi, in dodatno študirajo snov diferencialnega izpita iz štirih 
temeljnih predmetnih sklopov.446 
 C) etw. einüben, einstudieren [trans.] (slow. proučevati [preh.] (SSKJ2)): Ampak 
žrl sem naprej, magar zdaj že brez apetita, ker je bilo treba pazit, da se mi rokca ne 
trese, medtem ko oni sploh niso žrli. Študirali so me.447 
 D) 1. • študiral je napise po trgovinah – etw. beobachten, sich anschauen [expr.] 
(slow. opazoval, gledal [ekspr.] (SSKJ2)): Naravo pozna, ker jo je študiral, naravo 
upodablja, ker jo doživlja, naravo brani, ker je ogrožena, so med drugim zapisali v vabilu 
na razstavo, ki bo na ogled do konca junija.448 
 2. • študirati vlogo – eine Rolle einüben, einstudieren für Aufführung auf der 
Bühne (slow. s študijem, vajo pripravljati jo za podajanje, izvajanje na odru 
(SSKJ2)): Ta mesec bo začel študirati vlogo v enodejanki Čehova Medved v režiji 
Zvoneta Šedlbauerja, načrtuje pa tudi avtorski projekt, kabaretni mononastop, ki pa žal 
še ni dorečen.449 
 3. • dolgo sta študirala, preden sta se odločila – vor der Enstcheidung länger 
nachdenken, sich überlegen [ugs.] (slow. premišljevala, razmišljala [pog.] 
(SSKJ2)): Študirala je in študirala, naposled pa jo je rešila misel.450 
 
I. vM2 
I. S0: 1. slow. BED1A = dt. BED1A u. BED1B 
     2. slow. BED2A u. BED2B = dt. BED2B 
  3. slow. BED2C u. BED2D(1.) = dt. BED2A 
     4. slow. BED2D(2.) = dt. BED2C 
II. S2n: slow. BED2D(3.) – premišljevati, razmišljati (Metapher) 
 
bos. študirati, studirati (Glov) (V.) <nhd. (STRsr) 
BED1 an einer Hochschule erlernen, gründlich einüben, erlernen, erforschen, 
untersuchen, sich gründlich befassen mit; eingehend lesen (bos. stjecati 
obrazovanje na višoj školi (Glov)): Burger, Nataša, glumica, Slovenija rođena 1968. 
u Ljubljani, gdje studira i diplomira slovenski i francuski.451 
BED2 nachdenken [ugs. sal.] (bos. razmišljati [razg.] (Glov)): Studirala je dugo vremena, 
šta da mu kaže.452 
 
445 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tudirati+za+izpit (10.12.2019) 
446 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tudirala+snov (10.12.2019)  
447 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tudiral (10.12.2019)  
448 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=ga+je+%c5%a1tudiral (10.12.2019)  
449 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tudiral+vlogo (10.12.2019)  
450 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?p=2&q=%c5%a1tudiral+je (10.12.2019)  
451 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=studirati&corpname=bswac (10.12.2019)  
452 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=studirati&corpname=bswac (10.12.2019)  
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BED3 bedeutet österr. auch „eine höhere Schule besuchen“ (bos. pohađati višu školu 
(Glov)): Ako želite da studirate na prestižnom fakultetu u Kanadi, pravi izbor za vas 
je Seneca College, na kome ćete naći 140 različitih studijskih programa kreiranih u 
okviru različitih naučnih oblasti.453 
 
I. vM2 
I. S1n: 1. bos. BED1 = dt. BED1B u. BED2A 
 2. bos. BED3 = dt. BED1A 
II. S2n: bos. BED2 – razmišljati (Metapher) 
 
120. Stutzen m. (DUDEN) 
BED1 Jagdgewehr mit kurzem Lauf 
BED2 kurzes Rohrstück, das an ein anderes angesetzt oder angeschraubt wird [Tech.] 
BED3 größere Schraubzwinge [Tech.] 
BED4 A) kurzer Wadenstrumpf (2) [meist im Plural] 
 B) bis zum Knie reichender Strumpf [mit Steg] [meist im Plural] 
 
slow. štuc -a m., štuca (Plet), štucna (PTS) -e f.  
BED Kniestrumpf ohne Fuß [Jarg va.] (slow. dokolenka brez stopal [žarg. nekdaj] 
(PTS)): Tekme je namreč spremljal v trenirki, čez hlačnici pa si je poveznil kar 
nogometne nogavice oziroma »štucne«.454 
 
I. subsM2 – m./f.  
I. S1n: slow. BED = dt. BED4A u. BED4B 
 
bos. štucna (MEM) -e f.  
BED längere Strümpfe ohne Fuß (bos. duže čarape bez nogavice, steznik (MEM)): 
Uz pletene haljine nose se mat grilonke sa 50 i više dena, vunene štrample, helanke ili 
uski jeans, a ovisno o obući, možete dodati i štucne ili visoke dokoljenice koje izviruju 
iznad izama.455 
 
I. subsM2 – f.  
I. S1n: bos. BED = dt. BED4A u. BED4B 
 
121. stutzen (V.) (DUDEN) 
BED1 A) kürzer schneiden [und in eine bestimmte Form bringen]; beschneiden (1a) 
 B) kupieren (1a) 
 C) (besonders in Bezug auf Kopf- und Barthaar) kürzer, kurz schneiden 
[scherzh.]  
 
453 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=studirati&corpname=bswac (10.12.2019)  
454 http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=%C5%A1tucna (8.12.2019)  
455 http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first?iquery=%C5%A1tucna&corpname=bswac (8.12.2019)  
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slow. štucati (KS) (V.)  
BED kürzer schneiden, beschneiden [dial.] (slow. obrezovati, krajšati [nar.] (KS)): 
Pirhe so tudi sekali, štucali, šterclali, vendar so te igre danes skoraj že povsod 
izumrle.456 
 
I. vM2 
I. S1n: slow. BED = dt. BED1A 
 
bos. štucovati (MEM) (V.) <nhd. (STRsr) 
BED kürzer schneiden, abschneiden (bos. podrezivati, potkresati (MEM)): Mnogi već 
pokušavaju Igoru bar štucovati bradu, kako bi ga što uspješnije obrijali.457 
 
I. vM2 
I. S1n: bos. BED = dt. BED1A 
 
  
 
456 https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1991/DL_1991_04_04_14_2172.pdf (9.12.2019)  
457 https://www.rtvbn.com/331691/Novi-imidz-Igora-Radojicica (9.12.2019)  
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10. Ergebnisse der Adaptionsanalyse  
 
In der Analyse werden 121 auf <š> anlautende Germanismen und Austriazismen im 
Slowenischen und 121 auf den gleichen Buchstaben anlautende Germanismen und 
Austriazismen im Bosnischen behandelt. Insgesamt werden 242 Germanismen und 
Austriazismen mit dem Anfangsbuchstaben <š> im Slowenischen und Bosnischen als 
Hauptlemmas analysiert. Dabei muss beachtet werden, dass einige Germanismen als 
Hauptlemmas mehrere Bedeutungen bzw. Sublemmas haben. Dementsprechend 
werden auch die Sublemmas in die Analyse einbezogen.  
 
10.1 Ergebnisse der morphologischen Adaption auf primärer Ebene 
 
Aus der Analyse der morphologischen Adaption der Germanismen und Austriazismen 
im Slowenischen und Bosnischen auf der primären Ebene kann man schlussfolgern, 
dass die meisten Entlehnungen den Prozess der vollständigen Transmorphemisierung 
durchlaufen haben. Ihr folgt die Nulltransmorphemisierung und die Kompromiss-
Transmorphemisierung mit geringster Anzahl von Germanismen und Austriazismen. 
Ebenso wird festgestellt, dass es bei den Lehnwörtern der Wortart nach am meisten 
um Substantive geht (86 bzw. 71 %), darauf folgen Verben (32 bzw. 26 %) und in 
geringster Zahl Adjektive (3 bzw. 3 %).  
 
10.1.1  Nulltransmorphemisierung (M0) 
 
Modell im Deutschen / Österreichisch-
Deutschen 
Replik im Slowenischen 
Schacht m. šaht m. 
Schank m./f. šank m.  
Schicht f. šiht m. 
Schlafrock m. šlafrok m. 
Schlager m. šlager m. 
schlank (Adj.) šlank (Adj.) 
Schlauch m. šlauf, šlavf m. 
Schleppe, Schlep f.  šlep m.  
Schlitz m.  šlic m.  
Schmirgelpapier m.  šmirgel (papir) m. 
Schnaps m.  šnops m.  
Schnauzer m.  šnavcer m.  
Schnitzel m.  šnicelj m.  
Schraubenzieher, Schraufnziager m.  šravfencigar, šravfencegar, šraufenciger m.  
Schuft m.  šuft m.  
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Schund m.  šund m.  
Schraube, Schrauf f.  šrauf m.  
Spachtel m./f.  špahtel m.  
Spalier n.  špalir n.  
Spargel m./f. špargelj m.  
Sparherd m.  šporhert, šporget, šparhent m.  
Speck m.  špeh m.  
Spekulant m.  špekulant m.  
Spiegel m.  špegel m.  
Spiel n.  špil m.  
Spinat m.  špinat m., špinač-a458 f.  
Spital n.  špital m.  
Spitz m.  špic m.  
Stab m.  štab m.  
Stamperl n.  štamprl m., štamprl-e459  
Stand m.  štant m.  
Stich m.  štih m.  
Stieglitz m.  štiglic, štigl-jec460m.  
Stift m.  štift m.  
Stoff m.  štof m.  
Stoß m.  štos m.  
Strapaz f. štrapac m., štrapac-a461 f. 
Streifen m. štrajfen m., štrajfn-a462 f. 
Streik m.  štrajk m. 
Strick m. štrik m.  
Strudel m. štrudelj m. 
 
Modell im Deutschen / Österreichisch-
Deutschen 
Replik im Bosnischen 
Schacht m. šaht m. 
Schablone, Schablon f. šablon m.  
Schank m./f. šank m.  
Schinderei f.  šinteraj m.  
Schlager m.  šlager m.  
Schlamperei f.  šlamperaj m.  
schlank (Adj.) šlank (Adj.) 
Schlauch m. šlauf m. 
Schleppe, Schlep f. šlep m. 
Schlitz m. šlic m. 
Schmirgelpapier m. šmirgl-papir m. 
Schnaps m. šnaps m. 
Schnauzer m. šnaucer m. 
 
458 I. subsM2 – das Nullmorphem wird im Slowenischen zum gebundenen -a der weiblichen 
Genuszuweisung, -t wird zum -č 
459 I. subsM2 – der Grundform wird im Slowenischen das -e zugefügt, das -e im deutschen gebundenen 
Morphem wird apokopiert  
460 I. subsM2 – bei zweiter Erscheinungsform im Slowenischen wird das Suffix -jec angefügt 
461 I. subsM2 – das -a der weiblichen Genuszuweisung wird angefügt  
462 I. subsM2 – das -a der weiblichen Genuszuweisung wird angefügt 
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Schraubenzieher, Schraufnziager m. šarafciger, šrafciger m.  
Schuft m. šuft m.  
Schund m.  šund m. 
Schraube, Schrauf f. šaraf m. 
Spalier n. špalir m.  
Sparherd m.  šparhet, šporet, šparet m. 
Speck m.  špek m.  
Speis f.  špajz m.  
Spekulant m.  špekulant m.  
Spiegel m.  špigl m., špigl-a f., špigl-o463 n.  
Spiel n.  špil m.  
Spinat m.  špinat m.  
Spital n.  špital, špitalj m.  
Spitz m.  špic m.  
Stab m.  štab m.  
Stand m.  štant m.  
Stich m.  štih m.  
Steiglitz m.  štiglić m.  
Stift m.  štift m.  
Stoff m.  štof m.  
Stoß m.  štos m.  
Strapaz f.  štrapac m.  
Streik m.  štrajk m.  
Strick m.  štrik m.  
 
Der Nulltransmorphemisierung unterlagen diejenigen deutschen Substantive, die aus 
einem freien und keinem gebundenen Morphem bestehen. Alle deutschen 
substantivischen Lehnwörter, die mit einem Konsonanten enden, wurden als freie 
Morpheme aus dem Deutschen als Gebersprache im Slowenischen und Bosnischen 
als Nehmersprachen lautlich angepasst und in der Grundform unverändert 
beibehalten. Die Repliken im Bosnischen und Slowenischen enden genauso mit einem 
Konsonanten, wobei es sich lediglich um Substantive handelt.  
Die größte Anzahl von gemeinsamen Germanismen unterlag sowohl im Slowenischen 
als auch im Bosnischen der gleichen Stufe der Nulltransmorphemisierung, es gibt nur 
wenige Ausnahmen. Das wird anhand des folgenden Beispiels veranschaulicht:  
Das deutsche Lehnwort Schicht ist selbst ein freies Morphem und hat kein gebundenes 
Morphem. Das Wort durchlief im Slowenischen den Prozess der 
Nulltransmorphemisierung, indem es phonologisch und graphematisch adaptiert 
 
463 I. subsM2 – der aus dem Deutschen übertragenen Form werden das -a der weiblichen 
Genuszuweisung und das -o der neutralen Genuszuweisung zugefügt. Das -e im Stammmorphem 
wird apokopiert.  
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wurde. Es behielt seine Grundform (šiht) bei, das Genus wurde jedoch zum 
Maskulinum. Die äquivalente Replik im Bosnischen unterlag im Gegensatz zum 
Slowenischen der vollständigen Transmorphemisierung, indem der Replik das -a der 
weiblichen Genuszuweisung zugefügt wurde (šihta), das weibliche Genus des 
deutschen Modells wurde aber beibehalten. (dt. Schicht m. – slow. šiht m. – bos. šihta 
f.). 
Einige Repliken im Slowenischen und Bosnischen, die als Dubletten oder Tripletten 
vorkommen, zeigen Ausnahmen im Prozess der Transmorphemisierung. Gewöhnlich 
durchlief die erste Erscheinungsvariante den Prozess der Nulltransmorphemisierung, 
die zweite und die dritte aber den Prozess der vollständigen Transmorphemisierung. 
Solche Ausnahmen im Slowenischen sind špinat/špinača, štamprl/štamprle, 
štiglic/štigljec, štrapac/štrapaca und štrajfen/štrajfna. Im Bosnischen gibt es nur eine 
Ausnahme als Triplette špigl/špiglo/špigla.   
 
10.1.2  Kompromiss-Transmorphemisierung (M1) 
 
Modell im Deutschen / Österreichisch-
Deutschen 
Replik im Slowenischen 
Ge-spritz-er m.  špric-ar, špric-er m. (Präfix -ge fällt weg)  
Schalt-er m.  šalt-er m.  
Schind-er m.  šint-ar m.  
Schlei-er m.  šlaj-er m.  
Schott-er, Schod-er m.  šod-er m.  
Schust-er m.  šust-ar m.  
Schwärz-er m.  šverc-ar464 m.  
Spitz-el m.  špic-elj m.  
Steck-er m.  štek-ar m.  
Stock-erl n. štokerl m., štokrl-e465 m. 
Streb-er m.  štreb-ar m.  
 
Modell im Deutschen / Österreichisch-
Deutschen 
Replik im Bosnischen 
Ge-spritz-er m.  špric-er m. (Präfix -ge fällt weg) 
Schalt-er m.  šalt-er m.  
Schind-er m.  šint-er m.  
Schlei-er m.  šlaj-er m.  
Schott-er, Schod-er m.  šod-er m.  
Schust-er m.  šust-er m.  
 
464 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -e 
465 I. subsM2 – der Grundform wird im slowenischen das -e zugefügt; das -e im deutschen gebundenen 
Morphem wird apokopiert  
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Schwärz-er m.  šverc-er466 m.  
Spez-er-ei f.  špec-er-aj467 m.  
Steck-er m.  štek-er m.  
Stimm-ung f.  štim-ung f.  
Streb-er m.  štreb-er m.  
 
Wie schon im theoretischen Teil der vorliegenden Magisterarbeit erwähnt, geht die 
Kompromiss-Transmorphemisierung diejenigen deutschen Lehnwörter an, die aus 
einem freien und einem gebundenen Morphem gebildet werden. Das freie Morphem 
wurde in die slowenische und bosnische Sprache übertragen und ihrem sprachlichen 
System entsprechend phonologisch angepasst bzw. transphonemisiert. Was das 
deutsche gebundene Morphem angeht, wurde dieses zwar auch in die 
Nehmersprachen transferiert und dem morphologischen System der beiden 
angepasst, blieb aber als Innovation im morphologischen System der Zielsprachen 
angesehen.  
Deutsche gebundene Morpheme, die im Prozess der Kompromiss-
Transmorphemisierung in der slowenischen und bosnischen Sprache integriert 
wurden, kommen in beiden Nehmersprachen mit phonologisch äquivalenten 
einheimischen Morphemen vor.  
Anhand der Analyse wurden im Slowenischen auf der Stufe der Kompromiss-
Transmorphemisierung folgende phonologisch angepasste deutsche gebundene 
Morpheme gefunden:  
• das deutsche gebundene Morphem -er wird im Slowenischen auch als -er 
beibehalten (dt. Schalter → slow. šalter); 
• andererseits wird das deutsche gebundene Morphem -er im Slowenischen in 
einigen Fällen als -ar phonologisch adaptiert (dt. Schinder → slow. šintar);  
• das deutsche gebundene Morphem -erl wird im Slowenischen auch als -erl 
beibehalten (dt. Stockerl → slow. štokerl);  
• das deutsche gebundene Morphem -el kommt im Slowenischen mit einem 
zugefügten -j vor und wird dadurch zum -elj (dt. Spitzel → slow. špicelj). 
 
Im Bosnischen wurden im Laufe der Analyse folgende phonologisch angepasste 
deutsche gebundene Morpheme festgestellt:  
 
466 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -e 
467 Es handelt sich um zweifache Kompromiss-Transmorphemisierung: -er → -er, -ei → -aj  
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• das deutsche gebundene Morphem -er wird im Bosnischen auch als -er 
beibehalten (dt. Schleier → bos. šlajer); 
• das deutsche gebundene Morphem -ei wird dem Bosnischen als -aj angepasst  
(dt. Spezerei → bos. špeceraj); 
• das deutsche gebundene Morphem -ung wird im Bosnischen phonologisch 
nicht verändert (dt. Stimmung → bos. štimung). 
 
10.1.3  Vollständige Transmorphemisierung (M2) 
 
Modell im Deutschen / 
Österreichisch-Deutschen 
Replik im Slowenischen Veränderung 
Schablon-e, Schablon- / f. 
Schaumroll-e f. 
Scheib-e f. 
Schien-e f. 
Schmink-e f. 
Schnitt-e f. 
Schupp-e f. 
Spang-e f. 
Spitz-e f. 
Spritz-e f. 
Stang-e f. 
Stichprob-e f. 
Strähn-e f. 
 
Schal-e f. 
 
 
 
 
Spul-e, Spul-n f. 
 
 
 
 
Streck-e f. 
šablon-a f.  
šamrol-a f. 
šajb-a f. 
šin-a f. 
šmink-a f. 
šnit-a f. 
šup-a f. 
špang-a f. 
špic-a f. 
špric-a f. 
štang-a f. 
štihprob-a f. 
štren-a468 f. 
 
šal-a, šal-ica f. 
 
 
 
 
špul-a f. 
 
 
 
 
štrek-a f., štrek-en m. 
-e oder das Nullmorphem wird 
durch das slowenische Suffix 
der weiblichen 
Genuszuweisung -a ersetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-e  wird durch das slowenische 
Suffix der weiblichen 
Genuszuweisung -a oder -ica 
ersetzt 
 
das -e/-n wird durch das 
slowenische Suffix der 
weiblichen Genuszuweisung -a 
ersetzt 
 
das -e wird durch das 
slowenische Suffix der 
weiblichen Genuszuweisung -a 
oder durch -en ersetzt 
schablonis-ieren (V.) 
schatt-ieren (V.) 
schraff-ieren (V.) 
skartier-en (V.) 
spaz-ieren (V.) 
šabloniz-irati (V.) 
šat-irati (V.) 
šraf-irati (V.) 
škart-irati (V.) 
španc-irati469 (V.) 
das deutsche Verbalsuffix  
-ieren wird mit dem 
slowenischen Verbalsuffix  
-irati ersetzt 
 
468 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -e  
469 im Slowenischen kommt noch das -n im Stammmorphem vor  
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spekul-ieren (V.) 
strapaz-ieren (V.) 
stud-ieren (V.) 
špekul-irati (V.) 
štrapac-irati (se) (V.) 
štud-irati (V.) 
schalt-en (V.) 
schätz-en (V.) 
(sich) schlepp-en (V.) 
(sich) schmink-en (V.) 
schopp-en (V.) 
schraub-en, schrauf-n (V.) 
schieß-en (V.) 
schwärz-en (V.) 
spar-en (V.) 
spick-en (V.) 
sprech-en (V.) 
spritz-en (V.) 
stanz-en (V.) 
stärk-en, stirk-n (V.) 
steck-en (V.) 
stell-en (V.) 
stemm-en (V.) 
stepp-en (V.) 
stimm-en (V.) 
stopp-en (V.) 
streik-en (V.) 
strick-en (V.) 
stutz-en (V.) 
šalt-ati (V.) 
šac-ati470 (V.) 
šlep-ati (se) (V.) 
šmink-ati (se) (V.) 
šop-ati (V.) 
šravf-ati (V.) 
šic-ati (V.) 
šverc-ati471 (V.) 
špar-ati (V.) 
špik-ati (V.) 
špreh-ati (V.) 
špric-ati (V.) 
štanc-ati (V.) 
štirk-ati472 (V.) 
štek-ati (V.) 
štel-ati (V.) 
štem-ati (V.) 
štep-ati (V.) 
štim-ati (V.) 
štop-ati (V.) 
štrajk-ati (V.) 
štrik-ati (V.) 
štuc-ati (V.) 
das deutsche Verbalsuffix  
-en/-n wird durch das 
slowenische Verbalsuffix -ati 
ersetzt 
Schien-en-bus m.  šin-o-bus m.  -en wird durch das -o ersetzt; 
das -e im Stammmorphem wird 
apokopiert 
Schind-er-ei f.  
Schlamp-er-ei f. 
Spez-er-ei f. 
šint-ar-ija f.  
šlamp-ar-ija f. 
špec-er-ija f. 
Es handelt sich um zweifache 
Transmorphemisierung: 
1. Kompromisstransmorphem. 
-er → -ar, -er → -er 
2. vollständige Transmorphem. 
-ei wird mit dem -ija ersetzt 
Schink-en m.  
Steck-en m. 
Stutz-en m. 
 
Schlapp-en m. 
šunk-a f.  
štek-a f. 
štuc- , štuc-a, štuc-na f. 
 
šlap-a f., šlap-e  
-en wird mit dem -a/-na der 
weiblichen Genuszuweisung 
ersetzt 
 
-en wird mit dem -a oder  
-e ersetzt 
schlamp-ig, schlamp-ert 
(Adj.) 
šlamp-ast (Adj.) -ig und -ert werden mit dem  
-ast ersetzt 
schmirg-eln (V.) šmirgl-ati (V.) das deutsche Verbalsuffix  
-eln wird mit dem slowenischen 
-ati ersetzt; das -e im Suffix 
wird apokopiert 
 
470 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -e 
471 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -e 
472 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -i 
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schwärz sein (Adj.) biti švorc473 (Adj.) das deutsche Verb sein hat im 
Slowenischen eigene Form biti 
Spagat m./n. špaga f. das -t fällt weg 
Speis-   f.  
Spur-  f. 
Stall-  m. 
Stuckatur-  f. 
špajz-a, špajž-a f.  
špur-a f. 
štal-a f. 
štukatur-a f. 
das Nullmorphem wird im 
Slowenischen zum 
gebundenen -a der weiblichen 
Genuszuweisung  
Stat-ion f.  štac-ija f.  -on wird mit dem -ija ersetzt 
Stärkemehl n., Stärk-e, 
Stirk-  f.  
štirk-a474 f.  das -e oder das Nullmorphem 
wird im Slowenischen zum -a 
der weiblichen 
Genuszuweisung; -mehl fällt 
weg  
Stimm-ung f.  štimung-a f.  dem deutschen Suffix 
-ung wird das slowenische 
Suffix der weiblichen 
Genuszuweisung -a zugefügt 
Stock-erl n.  štok-erl m., štokrl-e m.  Bei zweiter Variante fällt -er 
weg, der Grundform im 
Slowenischen wird das Suffix  
-e zugefügt  
Stopp-uhr f.  štop-ar-ica f.  nur der erste Teil des 
Germanismus bleibt im 
Slowenischen erhalten (stop) – 
dem werden -ar und -ica 
zugefügt 
Strampel-hos-e f. Štrampel-hoze-n 
(Pluraletantum) 
das -n wird zugefügt und 
dadurch das Pluraletantum 
gebildet 
Strietz- , Streitz-el, Strutz- 
 m. 
štruc-a f. wahrscheinlich aus Strutz 
abgeleitet, wird das 
Nullmorphem durch das 
slowenische Suffix der 
weiblichen Genuszuweisung -a 
ersetzt 
 
Modell im Deutschen / 
Österreichisch-Deutschen 
Replik im Bosnischen Veränderung 
schablonis-ieren (V.) 
 
schatt-ieren (V.) 
schraff-ieren (V.) 
skart-ieren (V.) 
spanz-ieren (V.) 
spekul-ieren (V.) 
strapaz-ieren (V.) 
šabloniz-irati, šabloniz-ovati 
(V.) 
šat-irati (V.) 
šraf-irati (V.) 
škart-irati (V.) 
španc-irati (V.) 
špekul-irati, špekul-isati (V.) 
štrapac-irati se (V.) 
das deutsche Verbalsuffix  
-ieren wird mit den bosnischen 
Verbalsuffixen  
-irati / -ovati / -isati ersetzt  
 
473 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -o 
474 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems ä → i 
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stud-ieren (V.) štud-irati, stud-irati (V.) 
Scheib-e f. 
Schien-e f. 
Schmink-e f. 
Schnitt-e f. 
Schupp-e f. 
Spang-e f. 
Spitz-e f. 
Spritz-e f. 
Stang-e f. 
Stichprob-e f. 
Strähn-e f. 
Streck-e f. 
 
Schal-e f. 
 
 
Schaumroll-e f. 
Spul-e, Spul-n f. 
šajb-a f. 
šin-a f. 
šmink-a f. 
šnit-a f. 
šup-a f. 
špang-a f. 
špic-a f. 
špric-a f. 
štang-a f. 
štihprob-a f. 
štren-a475 f. 
štrek-a f. 
 
šol-ja, šol-jica f.  
 
 
šamrol-na f. 
špul-a, špul-na f. 
-e wird durch das bosnische 
Suffix der weiblichen 
Genuszuweisung -a ersetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-e wird durch bosnische 
-ja oder -jica ersetzt 
 
-e/-n wird mit dem -a/-na 
ersetzt 
schalt-en (V.) 
(sich) schlepp-en (V.) 
(sich) schmink-en (V.) 
schopp-en (V.) 
schraub-en, schrauf-n (V.) 
schieß-en (V.) 
schwärz-en (V.) 
schätz-en (V.) 
spar-en (V.) 
spick-en (V.) 
sprech-en (V.) 
spritz-en (V.) 
stanz-en (V.) 
stärk-en, stirk-n (V.) 
steck-en (V.) 
stell-en (V.) 
stemm-en (V.) 
stepp-en (V.) 
stimm-en (V.) 
stopp-en (V.) 
streik-en (V.) 
strick-en (V.) 
stutz-en (V.) 
šalt-ati (V.) 
šlep-ati (se) (V.) 
šmink-ati (se) (V.) 
šop-ati (V.) 
šaraf-iti (V.) 
šic-ati (se) (V.) 
šverc-ati, šverc-ovati476 (V.) 
šac-ovati477 (V.) 
špar-ati (V.) 
špik-ovati (V.) 
špreh-ati (V.) 
špric-ati (V.) 
štanc-ati (V.) 
štirk-ati478 (V.) 
štek-ati (V.) 
štel-ovati (V.) 
štem-ati (V.) 
štep-ati (V.) 
štim-ati (V.) 
štop-ati (V.) 
štrajk-ati (V.) 
štrik-ati (V.) 
štuc-ovati (V.) 
das deutsche Verbalsuffix  
-en/-n wird durch das 
bosnische Verbalsuffix -ati/-iti/-
ovati ersetzt 
Schicht-  f. 
Spur-  f.  
Stall-  m. 
Stuckatur-  f. 
šiht-a f.  
špur-a f.  
štal-a f. 
štukatur-a f. 
das Nullmorphem wird im 
Bosnischen zum -a der 
weiblichen Genuszuweisung 
 
475 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -e 
476 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -e 
477 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -e 
478 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -e 
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Schien-en-bus m.  šinobus m.  das gebundene -en wird durch 
das -o ersetzt; das -e im 
Stammmorphem wird 
apokopiert  
Schink-en m.  
Schlapp-en m. 
Steck-en m. 
Streif-en m.  
Stutz-en m. 
šunk-a f.  
šlap-a f. 
štek-a f. 
štrajf-na f.  
štuc-na f. 
-en wird mit dem -a/-na der 
weiblichen Genuszuweisung 
ersetzt 
schlamp-ig (Adj.) šlamp-av (Adj.) -ig wird mit dem -av ersetzt 
schmirg-eln (V.) šmirgl-ati (V.) das deutsche Verbalsuffix  
-eln wird mit dem bosnischen -
ati ersetzt; das -e im Suffix wird 
apokopiert  
schwärz sein (Adj.) biti švorc479 (Adj.) das deutsche Verb sein hat im 
Bosnischen eigene Form biti 
Schnitz-el m. 
Spacht-el m./f.  
Sparg-el m./f. 
Strud-el m. 
šnicl-a f. 
špahtl-a f.  
špargl-a f. 
štrudl-a f. 
das -e im Suffix wird 
apokopiert; an das freie 
Morphem wird -a der 
weiblichen Genuszuweisung 
angekoppelt 
Spagat- / m./n.  špaga - / f.  das -t fällt weg  
Spitz-el m.  špic-lov m.  das -e im Suffix fällt weg; an 
das freie Morphem wird -ov 
angekoppelt 
Stamp-erl n.  štamp-l, štampl-ić m.  bei beiden Varianten fällt -er 
weg; bei zweiter fällt -e weg, 
der ersten Form wird das Suffix 
-ić zugefügt und dadurch ein 
Diminutivum gebildet 
Stat-ion f.  štac-ija f.  das –ion wird mit dem -ija 
ersetzt  
Stärkemehl n., Stärk-e, 
Stirk-  f.  
štirk-a480 f.  das Nullmorphem oder das -e 
wird durch das bosnische 
Suffix der weiblichen 
Genuszuweisung -a ersetzt; -
mehl fällt weg  
Stock-erl n.  štokrl-a, štokrl-ja f.  das -e fällt weg, der Grundform 
werden Suffixe -a und -ja der 
weiblichen Genuszuweisung 
zugefügt 
Stopp-uhr f.  štop-er-ica f.  nur der erste Teil des 
Germanismus bleibt im 
Bosnischen erhalten (stop) – 
dem werden -ar und -ica 
zugefügt 
 
479 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -o 
480 Es kommt zur phonologischen Änderung des Stammmorphems -ä → -i 
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Strampel-hos-e f.  štrampl-e (Pluraletantum) nur der erste Teil des 
Germanismus wird im 
Bosnischen erhalten, auf den 
die ganze Bedeutung elliptisch 
übertragen wird. Das -e im 
Stammmorphem wird 
apokopiert. Der Grundform 
wird das Suffix -e zugefügt, 
wodurch das Wort zum 
Pluraletantum wird. 
Strietz- , Streitz-el, Strutz-
 m.  
štruc-a f.  wahrscheinlich aus Strutz 
abgeleitet, wird das 
Nullmorphem durch das 
bosnische Suffix der 
weiblichen Genuszuweisung -a 
ersetzt 
 
Der Großteil der deutschen Lehnwörter, die analysiert wurden – viele Substantive, alle 
Verben und alle Adjektive – durchlief den Prozess der vollständigen 
Transmorphemisierung. Dieser Typ der Transmorphemisierung betrifft diejenigen 
deutschen Wörter, die aus einem freien Morphem bestehen oder die, die aus einem 
freien und einem gebundenen Morphem bzw. Suffix gebildet sind. Wegen der 
Redistribution der Phoneme wurde das deutsche gebundene Morphem bei Integration 
in das Sprachsystem der Nehmersprachen durch ein semantisch und funktional 
entsprechendes einheimisches Morphem im Slowenischen und Bosnischen ersetzt 
(dt. skartieren – slow. škartirati – bos. škartirati) oder dem deutschen freien Morphem 
wird ein einheimisches Suffix zugefügt (dt. Strutz – slow. štruca – bos. štruca).  
 
10.1.3.1 Substantive  
 
Nach der Analyse konnten im Slowenischen folgende Muster festgestellt werden:  
• bei deutschen Substantiven auf -e, Nullmorphem oder -n wird der Replik das  
-a oder -ica der weiblichen Genuszuweisung in einigen Fällen auch das Suffix  
-en zugefügt (dt. Schablon-e, Schablon-  → slow. šablon-a; dt. Spul-e, Spul-
n → slow. špul-a; dt. Schal-e → slow. šal-a, šal-ica; dt. Streck-e → slow. štrek-
a, štrek-en); 
• das deutsche Suffix -ei wird im Slowenischen durch das Suffix -ija ersetzt  
(dt. Schinder-ei → slow. šintar-ija); 
• das deutsche Suffix -en wird entweder mit -a, -e oder -na ersetzt 
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(dt. Schink-en → slow. šunk-a; dt. Schlapp-en → slow. šlap-a oder šlap-e; dt. 
Stutz-en → slow. štuc-na); 
• bei deutschen Substantiven, die auf -t auslauten, fällt das -t im Slowenischen 
weg und die Replik wird dadurch zum Femininum (dt. Spagat → slow. špaga);  
• das deutsche Suffix -ion wird im Slowenischen zum -ija (dt. Stat-ion → slow. 
štac-ija); 
• das deutsche Suffix -ung wird ins Slowenische vollkommen übertragen, das 
slowenische Wort wird synkopiert, das heißt, es erhält noch ein zusätzliches -a 
der weiblichen Genuszuweisung (dt. Stimm-ung → slow. štim-ung-a); 
• bei Substantiven auf -erl wird im Prozess der Anpassung das -e im Suffix 
apokopiert und im Slowenischen am Ende des Wortes angefügt  
(dt. Stock-erl → slow. štokrl-e); 
• das deutsche Nullmorphem wird im Slowenischen gewöhnlich zum gebundenen 
-a der weiblichen Genuszuweisung (dt. Speis-  → slow. špajz-a); 
• bei der Anpassung des deutschen Lehnwortes Schienenbus, fällt bei der 
slowenischen Replik das gebundene Morphem -en weg und wird durch das -o 
ersetzt, das -e im Stammmorphem wird apokopiert (dt. Schien-en-bus → slow. 
šin-o-bus); 
• im Vergleich zum deutschen Herkunftswort Stieglitz, wird bei der slowenischen 
Replik štigl-jec das -e im Stammmorphem apokopiert, der Grundform wird die 
slowenische Endung -jec zugefügt. 
 
Alle slowenischen Repliken auf der Stufe der vollständigen Transmorphemisierung 
werden nach den oben dargestellten Mustern gebildet, außer dem Wort štoparica. 
 
Im Bosnischen wurden folgende Fälle festgestellt:  
• bei deutschen Substantiven auf -e, Nullmorphem oder -n wird in den meisten 
Fällen das -a der weiblichen Genuszuweisung zugefügt (dt. Scheib-e → bos. 
šajb-a; dt. Schicht-  → bos. šiht-a; dt. Spul-e, Spul-n → bos. špuln-a), in 
anderen Fällen werden die Suffixe -ja oder -jica zugefügt (dt. Schal-e → bos. 
šol-ja, šol-jica);  
• das deutsche Suffix -en wird entweder mit -a oder -na ersetzt 
(dt. Schink-en → bos. šunk-a; dt. Streif-en → bos. štrajf-na); 
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• bei deutschen Substantiven auf -el wird entweder im Bosnischen das -e im 
Suffix apokopiert und das gebundene Morphem -a angefügt oder das ganze 
Suffix -el wird im Bosnischen mit dem Suffix -ov ersetzt (dt. Strud-el → bos. 
štrudl-a; dt. Spitz-el → bos. špic-lov); 
• bei deutschen Substantiven, die auf -t auslauten, fällt das -t im Bosnischen weg 
und wird dadurch zum Femininum (dt. Spagat → bos. špaga);  
• das deutsche Suffix -ion wird im Bosnischen zum -ija 
(dt. Stat-ion → bos. štac-ija); 
• bei Substantiven auf -erl wird im Bosnischen das -e/-er im Suffix apokopiert und 
entweder die Suffixe -a, -ja, -ić oder Nullmorphem angefügt (dt. Stock-erl → bos. 
štokrl-a, štokrl-ja; dt. Stamp-erl → bos. štampl- , štampl-ić);  
• bei der Anpassung des deutschen Lehnwortes Schienenbus, fällt bei der 
bosnischen Replik das gebundene Morphem -en weg und wird durch das -o 
ersetzt, das -e im Stammmorphem wird apokopiert (dt. Schien-en-bus → slow. 
šin-o-bus); 
• im Vergleich zum deutschen Herkunftswort Strampelhose, bleibt bei der 
bosnischen Replik nur der erste Teil beibehalten, das -e aus dem deutschen 
gebundenen Morphem wird apokopiert und kommt im Bosnischen als Endung 
vor (bos. štrampl-e). 
 
Alle bosnischen Repliken auf der Stufe der vollständigen Transmorphemisierung 
werden nach den oben dargestellten Mustern gebildet, außer dem Wort štoperica.  
 
10.1.3.1.1 Genus bei Substantiven  
 
Die deutsche Sprache kennt, wie die slowenische und bosnische Sprache, die 
Kategorie des natürlichen und grammatischen Geschlechtes (Maskulinum, 
Femininum, Neutrum). Das Geschlecht wird im Deutschen mit bestimmten oder 
unbestimmen Artikeln vor dem Substantiv (der, die, das; ein, eine, ein) und oft auch 
durch Suffix gekennzeichnet. Im Slowenischen und Bosnischen wird das Geschlecht 
der Substantive nicht nur anhand der Endungen festgelegt, sondern auch durch die 
Kongruenz des Substantivs mit dem linksattribuierten Adjektiv (velik šleper, ostra 
špica, toplo sonce). Die Genuszuweisung erfolgt bei der Adaption nach dem 
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natürlichen Geschlecht oder dem Suffix. Nach der Analyse konnte in Bezug auf das 
Genus Folgendes festgestellt werden:  
• das natürliche Geschlecht des Modells wird auf die Replik dann übertragen, 
wenn es sich um eine Person handelt (dt. Streber m. – slow. štrebar m. – 
bos. štreber m.); die weiblichen Formen im Slowenischen und Bosnischen 
werden sekundär aus den männlichen Formen abgeleitet (štrebarka bzw. 
štreberka); 
• der Großteil der deutschen Maskulina behält auch im Slowenischen und 
Bosnischen das männliche Geschlecht bei (dt. Schlager m. – slow. šlager 
m. – bos. šlager m.);  
• der Großteil der deutschen Feminina behält auch im Slowenischen und 
Bosnischen das weibliche Geschlecht bei (dt. Spange f. – slow. španga f. – 
bos. španga f.); 
• einige Maskulina im Deutschen werden im Slowenischen und Bosnischen 
zu Feminina (dt. Schlappen m. – slow. šlapa f. – bos. šlapa f.);  
• alle Neutra im Deutschen werden im Slowenischen und Bosnischen zu 
Maskulina (dt. Spiel n. – slow. špil m. – bos. špil m.);  
• einige Feminina im Deutschen werden im Slowenischen zu Maskulina, im 
Bosnischen behalten sie aber das weibliche Geschlecht bei oder werden zu 
Maskulina (dt. Schleppe f. – slow. šlep m. – bos. šlep m.; dt. Schicht f. – 
slow. šiht m. – bos. šihta f.);  
• das deutsche Lehnwort Spiegel kommt im Bosnischen in drei 
Erscheinungsformen und in drei unterschiedlichen Genera vor (dt. Spiegel 
m. – bos. špigl m. / špigla f. / špiglo n.).  
 
10.1.3.1.2 Numerus bei Substantiven  
 
Die meisten Substantive im Deutschen, Slowenischen und Bosnischen sind zählbar, 
verfügen also über einen Singular und einen Plural. Im Prozess der 
Transmorphemisierung wurden einige deutsche zählbare Substantive im 
Slowenischen und Bosnischen zum Pluraletantum (slow. štrampelhozen, bos. 
štrample). 
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10.1.3.2 Verben 
 
Alle deutschen Verben durchliefen im Slowenischen und Bosnischen den Prozess der 
vollständigen Transmorphemisierung, da sie aus einem freien und einem gebundenen 
Morphem bestehen, wobei das freie Morphem in die Nehmerprachen übernommen, 
das gebundene aber mit einem nativen Verbalsuffix ersetzt wurde.  
Im Slowenischen konnten bei Verben folgende Fälle festgestellt werden:  
• das deutsche Verbalsuffix -ieren wird mit dem slowenischen Verbalsuffix -irati 
ersetzt (dt. schatt-ieren → slow. šat-irati);  
• das deutsche Verbalsuffix -en/-n wird mit dem slowenischen Verbalsuffix -ati 
ersetzt (dt. schätz-en → slow. šac-ati; dt. schraub-en, schrauf-n → slow. šravf-
ati);  
• das deutsche Verbalsuffix -eln wird mit dem slowenischen Verbalsuffix -ati 
ersetzt, wobei das -e im Suffix apokopiert wird (dt. schmirg-eln → slow. šmirgl-
ati). 
 
Im Bosnischen konnten bei Verben folgende Fälle gefunden werden:  
• das deutsche Verbalsuffix -ieren wird mit den bosnischen Verbalsuffixen -irati,  
-ovati oder -isati ersetzt (dt. schablonis-ieren → bos. šabloniz-irati, šabloniz-
ovati; dt. špekul-ieren → bos. špekul-irati, špekul-isati);  
• das deutsche Verbalsuffix -en/-n wird mit den bosnischen Verbalsuffixen -ati,  
-ovati oder -iti ersetzt (dt. schalt-en → bos. šalt-ati; dt. schätz-en → bos. šac-
ovati; dt. schraub-en, schrauf-n → bos. šaraf-iti); 
• das deutsche Verbalsuffix -eln wird mit dem bosnischen Verbalsuffix -ati ersetzt, 
wobei das -e im Suffix apokopiert wird (dt. schmirg-eln → bos. šmirgl-ati). 
 
10.1.3.2.1 Reflexivität der Verben  
 
Einige Verben können im Deutschen, Slowenischen und Bosnischen reflexiv wie auch 
nicht-reflexiv gebraucht werden. Anhand der Analyse wurde festgestellt, dass die 
Reflexivität der deutschen verbalen Lexeme auch auf die Repliken in beiden 
Nehmersprachen übertragen wurde. Andererseits erhielten einige Repliken die 
Reflexivität, die bei den verbalen Herkunftswörtern nicht zu finden ist.  
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• diejenigen deutschen Verben, die sowohl reflexiv als auch nicht-reflexiv im 
Deutschen vorkommen können, erscheinen auch im Slowenischen und 
Bosnischen auf beide Weisen: 
dt. schleppen – sich schleppen → slow. šlepati – šlepati se → bos. šlepati – 
šlepati se 
dt. schminken – sich schminken → slow. šminkati – šminkati se → bos. šminkati 
– šminkati se; 
• die slowenischen Repliken einiger nicht-reflexiver deutscher Verben können  
reflexiv und nicht-reflexiv verwendet werden, während die Repliken im 
Bosnischen nur als nicht-reflexiv vorkommen:  
dt. schwärzen → slow. švercati – švercati se → bos. švercati/švercovati  
dt. sparen → slow. šparati – šparati se → bos. šparati 
dt. stanzen → slow. štancati – štancati se → bos. štancati 
dt. stecken → slow. štekati – štekati se → bos. štekati 
dt. stimmen → slow. štimati – štimati se → bos. štimati; 
• das Verb schießen kommt im Deutschen reflexiv und nicht-reflexiv vor, die 
Replik im Bosnischen genauso, während die Replik im Slowenischen nur als 
nicht-reflexiv gebraucht wird: dt. schießen – sich schießen → slow. šicati → bos. 
šicati – šicati se; 
• das Verb schoppen kommt im Deutschen nicht-reflexiv vor, die Replik in 
Slowenischen genauso, während die Replik im Bosnischen sowohl reflexiv als 
auch nicht-reflexiv gebraucht wird: dt. schoppen → slow. šopati → bos. šopati 
– šopati se;  
• das Verb strapazieren kann im Deutschen reflexiv und nicht-reflexiv gebraucht 
werden, im Slowenischen wird die Replik auf die gleiche Weise verwendet, 
während die Replik im Bosnischen nur reflexiv vorkommt:  
dt. strapazieren – sich strapazieren → slow. štrapacirati – štrapacirati se → bos. 
štrapacirati se. 
 
10.1.3.3 Adjektive 
 
Alle adjektivischen deutschen Lehnwörter unterlagen im Slowenischen und 
Bosnischen dem Prozess der vollständigen Transmorphemisierung, indem sie die 
nativen adjektivischen Suffixe erhielten.  
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Im Slowenischen wurden zwei Adjektive mit <š> am Anfang gefunden:  
• die deutschen adjektivischen Suffixe -ig und -ert werden im Slowenischen mit 
dem Suffix -ast ersetzt (dt. schlamp-ig, schlamp-ert → slow. šlamp-ast); 
• im Vergleich zum deutschen undeklinierten Adjektiv schwarz sein, das 
gleichzeitig auch eine Phrase ist, hat das deutsche Verb sein im Slowenischen 
eine eigene Form biti, es kommt auch zur Änderung des Stammmorphems -a 
→ -o (slow. biti švorc). 
Die gleichen Adjektive kommen auch im Bosnischen vor:  
• die deutschen adjektivischen Suffixe -ig und -ert werden im Bosnischen mit dem 
Suffix -av ersetzt (dt. schlamp-ig, schlamp-ert → bos. šlamp-av); 
• im Vergleich zum deutschen undeklinierten Adjektiv schwarz sein, das 
gleichzeitig auch eine Phrase ist, hat das deutsche Verb sein im Bosnischen 
eine eigene Form biti, es kommt auch zur Änderung des Stammmorphems -a 
→ -o (bos. biti švorc). 
 
10.2 Ergebnisse der morphologischen Adaption auf sekundärer Ebene  
 
Anhand der Analyse der Germanismen mit dem Anfangsbuchstaben <š> im 
Slowenischen und Bosnischen wurden vier Typen der morphologischen Adaption auf 
der sekundären Ebene gefunden, und zwar die Präfigierung der Verben, deverbale 
Ableitung oder Substantivierung, denominale Ableitung bzw. Adjektivierung und die 
nominale Ableitung. Zur Konversion wurden keine Beispiele gefunden.  
 
10.2.1  Präfigierung der Verben (M(PV)) 
 
Repliken im Slowenischen  Repliken im Bosnischen 
na-šminkati se (aus šminkati se) na-šminkati se (aus šminkati se) 
od-šravfati, za-šravfati, pri-šravfati (aus 
šravfati) 
od-šarafiti, za-šarafiti, pri-šarafiti (aus 
šarafiti) 
na-šparati, pri-šparati (aus šparati) pri-šparati, u-šparati (aus šparati) 
na-špricati (se) (aus špricati) na-špricati (se) (aus špricati) 
iz-štekati, v-štekati/u-štekati (aus štekati) i-štekati, u-štekati (aus štekati) 
na-štimati (se), u-štimati (se), raz-štimati 
(aus štimati) 
na-štimati, u-štimati, ra-štimati (aus štimati) 
za-štopati (aus štopati) za-štopati se (aus štopati) 
 
Der Großteil der slowenischen und bosnischen verbalen Repliken durchlief den 
Prozess der Präfigierung. Es muss betont werden, dass bei den äquivalenten  
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Germanismen im Slowenischen und Bosnischen Präfigierungen zu finden sind. An die 
vollkommen integrierten verbalen Entsprechungen der übernommenen Germanismen 
wurden slowenische und bosnische Präfixe durch den Prozess der Präfigierung 
angekoppelt.  
Im Slowenischen sind folgende präfigierte Verben entstanden (Präfixe werden mit 
Fettdruck markiert):  
našminkati se (aus šminkati se); odšravfati, zašravfati, prišravfati (aus šravfati); 
našparati, prišparati (aus šparati); našpricati (se) (aus špricati); izštekati, 
vštekati/uštekati (aus štekati); naštimati (se), uštimati (se), razštimati (aus štimati); 
zaštopati (aus štopati). 
Im Bosnischen sind folgende präfigierte Verben zu finden (Präfixe werden mit 
Fettdruck markiert):  
našminkati se (aus šminkati se); odšarafiti, zašarafiti, prišarafiti (aus šarafiti); 
prišparati, ušparati (aus šparati); našpricati (se) (aus špricati); ištekati, uštekati (aus 
štekati); naštimati, uštimati, raštimati (aus štimati); zaštopati se (aus štopati). 
 
10.2.2  Deverbale Ableitung – Substantivierung (M(DVA)) 
 
Ableitungen im Slowenischen Ableitungen im Bosnischen 
šleper (aus šlepati) šleper (aus šlepati) 
šverc (aus švercati) šverc (aus švercati) 
škart (aus škartirati) škart (aus škartirati) 
 
Bei der deverbalen Ableitung wurden von den slowenischen und bosnischen verbalen 
Repliken neue Substantive abgeleitet.  
Im Slowenischen und Bosnischen konnten folgende Beispiele festgestellt werden:  
šleper (aus šlepati), šverc (aus švercati), škart (aus škartirati). 
10.2.3  Denominale Ableitung – Adjektivierung (M(DNA)) 
 
Ableitungen im Slowenischen Ableitungen im Bosnischen 
šablonski (aus šablona) šablonski (aus šablon) 
švercerski (aus švercar) švercerski (aus švercer) 
špičast (aus špica) špicast (aus špica)  
 
Denominale Ableitung findet dann statt, wenn aus slowenischen und bosnischen 
substantivischen Repliken neue Adjektive entstanden sind. Im Slowenischen und 
Bosnischen sind folgende Adjektive zu finden:  
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šablonski (aus šablona), švercerski (aus švercar) in beiden Sprachen und špičast (aus 
špica) im Slowenischen, sowie ähnlich špicast (aus špica) im Bosnischen.  
 
10.2.4  Nominale Ableitung (M(NA)) 
 
Ableitungen im Slowenischen Ableitungen im Bosnischen  
šanker (aus šank) šanker (aus šank) 
švercarka (aus švercar) švercerka (aus švercer)  
špičak(i) (aus špica) špicoka (aus špica) 
štrebarka (aus štrebar)  štreberka (aus štreber)  
 
Aus substantivischen Repliken im Slowenischen und Bosnischen wurden durch 
Suffigierung neue Substantive gebildet.  
Im Slowenischen sind folgende Substantive enstanden:  
šanker (aus šank), švercarka (aus švercar), špičak(i) (aus špica), štrebarka (aus 
štrebar). 
Im Bosnischen findet man folgende Substantive:  
šanker (aus šank), švercerka (aus švercer), špicoka (aus špica), štreberka (aus 
štreber).  
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10.3 Ergebnisse der semantischen Adaption auf primärer Ebene  
 
10.3.1  Semantische Nullextension (S0) 
 
Replik im Slowenischen Replik im Bosnischen 
šablona, šank, šamrola, šinobus, šlager, 
šlamparija, šlampast, šmirgel (papir), šnops, 
šrafirati,šravfencigar/šravfencegar/šravfenciger, 
šuft, biti švorc, švercar/švercarka, 
špargelj/šparglji, šparget/šporhert/šporhent, 
špancirati, špajza/špajža, špekulant, špekulirati, 
špinat/špinača, špital, špicelj, špula, 
štamperl/štamperle, štirka, štekar, štigljec/štiglic, 
štokrle, štoparica, štrampelhozen, 
štrebar/štrebarka, štrajk, štrajkati, štukatura 
šalter, šank, šamrolna, šinobus, 
šlafrok/šlafruk, šlamperaj, šlampav, 
šlapa, šminkati (se), šmirglati, šmirgl-
papir, šnaps, šrafirati, 
šarafciger/šrafciger, šuft, biti švorc, 
švercer/švercerka, špaga, špargla, 
šporet/šparet/šparhet, špancirati, špajz, 
špekulant, špekulirati/špekulisati, špinat, 
špiclov, špula/špulna, štampl/štamplić, 
štancati, štirka, šteker, štepati, 
štokrla/štokrlja, štoperica, 
štreber/štreberka, štrajk, štukatura 
 
Die semantische Nullextension ist die zweithäufigste semantische Adaption auf der 
primären Ebene. In diesem Fall wurden alle Bedeutungen eines Lehnwortes ins 
Bosnische und Slowenische vollkommen übertragen bzw. alle Bedeutungen der 
slowenischen und bosnischen Repliken überlappen sich mit den Bedeutungen der 
ihnen entsprechenden Modelle.  
Im Slowenischen durchliefen folgende Repliken den Prozess der semantischen 
Nullextension:  
šablona, šank, šamrola, šinobus, šlager, šlamparija, šlampast, šmirgel (papir), šnops, 
šrafirati,šravfencigar/šravfencegar/šravfenciger, šuft, biti švorc, švercar/švercarka, 
špargelj/šparglji, šparget/šporhert/šporhent, špancirati, špajza/špajža, špekulant, 
špekulirati, špinat/špinača, špital, špicelj, špula, štamperl/štamperle, štirka, štekar, 
štigljec/štiglic, štokrle, štoparica, štrampelhozen, štrebar/štrebarka, štrajk, štrajkati, 
štukatura. 
Im Bosnischen wurde bei folgenden Beispielen semantische Nullextenson festgestellt:  
šalter, šank, šamrolna, šinobus, šlafrok/šlafruk, šlamperaj, šlampav, šlapa, šminkati 
(se), šmirglati, šmirgl-papir, šnaps, šrafirati, šarafciger/šrafciger, šuft, biti švorc, 
švercer/švercerka, špaga, špargla, šporet/šparet/šparhet, špancirati, špajz, špekulant, 
špekulirati/špekulisati, špinat, špiclov, špula/špulna, štampl/štamplić, štancati, štirka, 
šteker, štepati, štokrla/štokrlja, štoperica, štreber/štreberka, štrajk, štukatura. 
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10.3.2  Bedeutungsverengung (S1) 
10.3.2.1 Verengung des Bedeutungsumfanges (S1n) 
 
Replik im Slowenischen Replik im Bosnischen 
šablonizirati, šaht, šalica/šala, šaltati, šalter, 
šatirati, šacati, šiht, šina, šintar, šlafrok, šlank, 
šlajer, šlic, šminkati (se), šnavcer, šnicelj, šoder, 
šrauf, šund, šupa, šicati, špahtel, španga, 
špegel, špic, šprica, špura, štab, štacija, štirkati, 
štelati, štemati, štih, štihproba, štift, štof, 
štrapacirati (se), štreka/štreken, 
štrajfen/štrajfna, štrikati, štrudelj, 
štuc/štuca/štucna, štucati 
šablon, šaht, šatirati, šacovati, šajba, 
šihta, šina, šinter, šunka, šlager, šlank, 
šlajer, šlic, šnaucer, šnita, šaraf, šund, 
šupa, šarafiti, šuster, špahtla, špalir, 
španga, šparati, špek, špeceraj, špikovati, 
špigl/špigla/špiglo, špil, špital/špitalj, 
šprehati, šprica, špricati, štab, štand, 
štanga, štacija, štirkati, štelovati, štemati, 
štih-proba, štift, štimung, štof, štopati,  
štrapacirati (se), štrena, štreka, štrajfna, 
štrajkati, štrik, štrikati, štrudla, štucna, 
štucovati 
 
Die meisten übernommenen Germanismen unterlagen im Slowenischen und 
Bosnischen dem Prozess der Verengung des Bedeutungsumfanges. Das heißt, dass 
eine geringere Anzahl aller Bedeutungen eines Lehnwortes in die beiden 
Nehmersprachen übertragen wurde. Dadurch wurde der Umfang aller Bedeutungen 
eines Germanismus oder Austriazismus im Bosnischen und Slowenischen kleiner im 
Vergleich mit dem ursprünglichen Herkunftswort.  
Im Slowenischen haben folgende Repliken weniger Bedeutungen als ihre 
entsprechenden deutschen Modelle:  
šablonizirati, šaht, šalica/šala, šaltati, šalter, šatirati, šacati, šiht, šina, šintar, šlafrok, 
šlank, šlajer, šlic, šminkati (se), šnavcer, šnicelj, šoder, šrauf, šund, šupa, šicati, 
špahtel, španga, špegel, špic, šprica, špura, štab, štacija, štirkati, štelati, štemati, štih, 
štihproba, štift, štof, štrapacirati (se), štreka/štreken, štrajfen/štrajfna, štrikati, štrudelj, 
štuc/štuca/štucna, štucati. 
Im Bosnischen wurde der Bedeutungsumfang bei folgenden Repliken verengt:  
šablon, šaht, šatirati, šacovati, šajba, šihta, šina, šinter, šunka, šlager, šlank, šlajer, 
šlic, šnaucer, šnita, šaraf, šund, šupa, šarafiti, šuster, špahtla, špalir, španga, šparati, 
špek, špeceraj, špikovati, špigl/špigla/špiglo, špil, špital/špitalj, šprehati, šprica, 
špricati, štab, štand, štanga, štacija, štirkati, štelovati, štemati, štih-proba, štift, štimung, 
štof, štopati, štrapacirati (se), štrena, štreka, štrajfna, štrajkati, štrik, štrikati, štrudla, 
štucna, štucovati. 
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10.3.2.2 Verengung des Bedeutungsumfanges (S1n) + Verengung der Bedeutung 
des einzelnen Wortfeldes (S1f) 
 
Replik im Slowenischen Replik im Bosnischen 
šintarija, šlep šinteraj,šlep 
 
Im Bosnischen und Slowenischen wurde bei den äquivalenten Germanismen die 
Kombination der Verengung des Bedeutungsumfanges mit der Verengung der 
Bedeutung des einzelnen Wortfeldes festgestellt (slow. šintarija – bos. šinteraj, slow. 
šlep – bos. šlep). Im Vergleich zum deutschen Herkunftswort Schinderei, das zwei 
Bedeutungen hat, wurde ins Slowenische und Bosnische nur eine Bedeutung 
übertragen und dadurch der Bedeutungsumfang im Prozess der Adaption geringer. 
Als Nächstes wurde die einzelne Bedeutung sowohl in Slowenischen als auch im 
Bosnischen dadurch verengt und spezifiziert, dass es nur „einen Raum, wo man Tiere 
abhäutet“ in beiden Sprachen bezeichnet und nicht das „Schinden, Qual und Strapaze“ 
im allgemeinen wie im ursprünglichen Deutschen. Im Vergleich zum deutschen 
Herkunftswort Schleppe oder dial. Schlepp, das drei Bedeutungen hat, wurde bei der 
Übertragung des Wortes ins Bosnische und Slowenische erstmal der Umfang der 
übernommenen Bedeutungen geringer, denn die bosnische Replik šlep behielt nur 
zwei Bedeutungen bei, die gleichlautende slowenische Replik nur eine. Die Repliken 
durchliefen dementsprechend die Verengung des Bedeutungsumfanges. Zweitens 
wurden die zweite Bedeutung der bosnischen Replik šlep und die einzelne Bedeutung 
der slowenischen Replik im Vergleich zur äquivalenten Bedeutung des Lehnwortes 
Schlepp dadurch verengt und spezifiziert, dass es nicht nur „ein gezogenes Gerät“ 
bedeuten, sondern wurden fest und lediglich im Bereich der Seeschifffahrt gebraucht. 
Somit unterlagen die Repliken auch der Verengung der Bedeutung des einzelnen 
Wortfeldes (bos. BED2, slow. BED). 
 
10.4. Ergebnisse der semantischen Adaption auf sekundärer Ebene  
 
10.4.1  Erweiterung des Bedeutungsumfanges (S2n) 
 
Replik im Slowenischen Replik im Bosnischen 
šmirglati, šteka, štekati, štos štekati, štrample 
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10.4.2  Erweiterung der Bedeutung des einzelnen Wortfeldes (S2f) 
 
Replik im Slowenischen Replik im Bosnischen 
/ štrapac 
 
10.4.3 Semantische Nullextension (S0) + Erweiterung des Bedeutungsumfanges 
(S2n) 
 
Replik im Slowenischen Replik im Bosnischen 
špricar, šlapa/šlape, šminka, škartirati, špaga, 
špalir, štancati, štepati, štrapac, štruca, 
študirati 
špricer, šolja, šminka, šteka, štiglić 
 
10.4.4 Verengung des Bedeutungsumfanges (S1n) + Erweiterung des 
Bedeutungsumfanges (S2n) 
 
Replik im Slowenischen Replik im Bosnischen 
šajba, šunka, šlauf/šlavf, šlepati (se), šopati, 
šopati, šravfati, šustar, švercati, šparati, špeh, 
špikati, špil, špica, šprehati, špricati, štala, štant, 
štanga, štimati, štimunga, štopati, štrik 
šaltati, šlauf, šlepati (se), šnicla, šopati, 
šicati (se), švercati/švercovati, špic, špica, 
špura, štala, štih, štimati, štos, 
študirati/studirati  
 
10.4.5 Verengung des Bedeutungsumfanges (S1n) + Erweiterung der Bedeutung 
des einzelnen Wortfeldes (S2f) 
 
Replik im Slowenischen Replik im Bosnischen 
šnita, špecerija šoder 
 
10.4.6 Verengung des Bedeutungsumfanges (S1n) + Erweiterung des 
Bedeutungsumfanges (S2n) + Erweiterung der Bedeutung des einzelnen 
Wortfeldes (S2f) 
 
Replik im Slowenischen Replik im Bosnischen 
štrena / 
 
Wie schon erwähnt, kommt es zur Bedeutungserweiterung erst dann, wenn das 
übernommene deutsche Lehnwort vollkommen ins Sprachsystem der slowenischen 
und bosnischen Sprache integriert, aktiv und unabhängig von der Gebersprache wird. 
In der zweiten Phase werden der Replik entweder neue Bedeutungen zugeweisen, die 
in der Gebersprache des Modells nicht bekannt sind, oder die Bedeutung des 
einzelnen Wortfeldes des schon bestehenden Sublemmas in der Gebersprache wird 
in der Nehmersprache noch zusätzlich erweitert.  
Im ersten Fall handelt es sich um die Erweiterung des Bedeutungsumfanges – die 
Replik hat keine gemeinsamen Bedeutungen mit dem ursprünglichen Herkunfstwort, 
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sondern entwickelt in der Nehmersprache ihre eigenen. Im Slowenischen haben 
folgende Repliken neue Bedeutungen bekommen: šmirglati, šteka, štekati, štos. Im 
Bosnischen wurden den Repliken štekati und štrample neue Bedeutungen 
zugewiesen.  
Der zweite Fall der Erweiterung der Bedeutung des einzelnen Wortfeldes konnte nur 
beim Wort štrapac im Bosnischen nachgewiesen werden, denn es bedeutet nicht nur 
im allgemeinen „eine große Anstrengung“, wie im ursprünglichen Deutschen, sondern 
bezieht sich genauer auch auf „eine große Anstrengung beim Gehen, Marschieren“.  
Aus der Analyse lässt sich ebenso schlussfolgern, dass sehr wenige Germanismen im 
Slowenischen und Bosnischen lediglich den Prozess der semantischen Adaption auf 
der sekundären Ebene durchlaufen haben. Die meisten wurden semantisch zuerst auf 
der primären Ebene dem Slowenischen und Bosnischen angepasst und erst nachher 
auch auf der sekundären Ebene semantisch erweitert. Dementsprechend sind 
Kombinationen der semantischen Adaption auf der primären und sekundären Ebene 
folgenderweise festzustellen. 
 
1. semantische Nullextension in Kombination mit Erweiterung des 
Bedeutungsumfanges (S0+S2n) 
- Repliken im Slowenischen: špricar, šlapa/šlape, šminka, škartirati, špaga, 
špalir, štancati, štepati, štrapac, štruca, študirati. 
- Repliken im Bosnischen: špricer, šolja, šminka, šteka, štiglić. 
 
2. Verengung des Bedeutungsunfanges in Kombination mit Erweiterung 
des Bedeutungsumfanges (S1n+S2n) 
- Repliken im Slowenischen: šajba, šunka, šlauf/šlavf, šlepati (se), šopati, 
šopati, šravfati, šustar, švercati, šparati, špeh, špikati, špil, špica, šprehati, 
špricati, štala, štant, štanga, štimati, štimunga, štopati, štrik. 
- Repliken im Bosnischen: šaltati, šlauf, šlepati (se), šnicla, šopati, šicati (se), 
švercati/švercovati, špic, špica, špura, štala, štih, štimati, štos, študirati/studirati. 
 
3. Verengung des Bedeutungsumfanges in Kombination mit Erweiterung 
der Bedeutung des einzelnen Wortfeldes (S1n+S2f)  
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- Replik im Slowenischen: šnita (der Umfang der übernommenen Bedeutungen 
wurde geringer im Vergleich zum deutschen Herkunftswort Schnitte sowie die 
einzelne Bedeutung der slowenischen Replik šnita wurde erweitert, weil es im 
Slowenischen nicht nur „von etw. abgeschnittene Scheibe, auch Brotscheibe“ 
bedeutet, sondern auch das Gericht „pohane šnite“ in der slowenischen 
Kulinarik bezeichnet.) 
- Replik im Slowenischen: špecerija (der Umfang der übernommenen 
Bedeutungen wurde geringer im Vergleich zum deutschen Modell Spezerei 
sowie die einzelne Bedeutung der slowenischen Replik wurde erweitert, weil es 
nicht nur „Lebensmittel und Delikatessen“ bezeichnet, sondern auch ein 
„Delikatessenladen“). 
- Replik im Bosnischen: šoder (der Umfang der übernommenen Bedeutungen 
wurde geringer im Vergleich zum deutschen Herkunftswort Schotter, dial. 
Schoder sowie die dritte Bedeutung der bosnischen Replik šoder „imati kao 
šodera“ bedeutet nicht nur „eine große Menge Geldes zu haben“, sondern „eine 
große Menge von etw. im Allgemeinen zu haben“.) 
 
4. Verengung des Bedeutungsumfanges in Kombination mit Erweiterung 
des Bedeutungsumfanges und Erweiterung der Bedeutung des einzelnen 
Wortfeldes (S1n+S2n+S2f) 
- Replik im Slowenischen: štrena.  
Bei einigen Repliken im Slowenischen und Bosnischen, die den Prozess der 
semantischen Erweiterung des Bedetungsumfanges durchlaufen haben, wurden 
Metaphern, Metonymien und Ellipsen als Grundtypen der semantischen 
Veränderungen gefunden.  
Im Slowenischen wurden Metaphern bei Repliken šunka, šlauf, šlepati se, šminka, 
šopati, šravfati, špaga, šparati, švercati se, špeh, špikati, špica, špricati, štala, štekati, 
štepati, štimati, štruca und študirati ermittelt; es gibt Metonymien bei Repliken šlapa 
und šteka. 
Im Bosnischen wurden neben einer Ellipse (štrample) und einer Metonymie (šolja) vor 
allem Metaphern festgestellt, und zwar bei den bei Repliken šlauf, šlepati se, šminka, 
šopati, švercati se, špica, štala, štekati, štimati, študirati/studirati, šaltati und šoder. 
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11 SCHLUSSBEMERKUNG 
 
Aus der Analyse lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass die meisten 
substantivischen, alle verbalen und alle adjektivischen Germanismen und 
Austriazismen mit dem Anfangsbuchstaben <š> im Slowenischen und Bosnischen den 
Prozess der vollständigen Transmorphemisierung auf der primären morphologischen 
Ebene durchliefen. Es heißt, dass in den meisten Fällen entweder das deutsche 
gebundene Morphem durch das semantisch und funktional entsprechende 
slowenische/bosnische Morphem ersetzt oder dem deutschen freien Morphem ein 
einheimisches Suffix zugefügt wurde. Bei der primären Adaption auf der 
morphologischen Ebene wurden auch Veränderungen in Bezug auf andere 
morphologische Kategorien, wie Genus und Numerus der Substantive sowie 
Reflexivität der Verben in Betracht gezogen. Des Weiteren wurden bei der Analyse 
vier Typen der morphologischen Adaption auf der sekundären Ebene festgestellt, und 
zwar die  Präfigierung der Verben mit höchster Anzahl der präfigierten Verben bei 
äquivalenten Germanismen im Slowenischen und Bosnischen, deverbale Ableitung 
oder Substantivierung, denominale Ableitung oder Adjektivierung und nominale 
Ableitung. Was die semantische Adaption auf der primären Ebene angeht, durchliefen 
die meisten Germanismen im Slowenischen und Bosnischen den Prozess der 
Verengung des Bedeutungsumfanges, was darauf hindeutet, dass nur einige 
Bedeutungen beziehungsweise Sememe der deutschen Begriffe als Entlehnungen in 
die beiden Nehmersprachen transferiert wurden. Als zweithäufigster Prozess auf der 
primären Ebene wurde die semantische Nullextension bestimmt. Das heißt, dass sich 
eine große Anzahl der Bedeutungen von slowenischen und bosnischen Repliken mit 
den Bedeutungen der ihnen zugehörenden Modelle überlappt. Die semantische 
Übernahme war in diesem Fall vollkommen. Die Verengung der Bedeutung des 
einzelnen Wortfeldes konnte nur in Kombination mit der Verengung des 
Bedeutungsumfanges bei wenigen Repliken im Slowenischen und Bosnischen 
betrachtet werden. Die Analyse der semantischen Adaption auf der sekundären Ebene 
zeigt, dass sehr wenige Germanismen und Austriazismen im Slowenischen und 
Bosnischen nur den Prozess der Bedeutungserweiterung durchliefen. Bei den meisten 
konnte eine Kombination der semantischen Adaption auf der primären sowie auf der 
sekundären Ebene ermittelt werden, nämlich die semantische Nullextension in 
Kombination mit der Erweiterung des Bedeutungsumfanges, die Verengung des 
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Bedeutungsumfanges in Kombination mit der Erweiterung des Bedeutungsumfanges, 
die Verengung des Bedeutungsumfanges in Kombination mit der Erweiterung der 
Bedeutung des einzelnen Wortfeldes und sogar eine dreifache Kombination von der 
Verengung des Bedeutungsumfanges, der Erweiterung des Bedeutungsumfanges und 
der Erweiterung der Bedeutung des einzelnen Wortfeldes. Bei denjenigen 
slowenischen und bosnischen Repliken, welchen als Folge der sekundären 
semantischen Adaption neue Bedeutungen zugewiesen wurden, handelt es sich 
meistens um die übertragenen Bedeutungen bzw. Metaphern. In geringerer Anzahl 
kommen Metonymien und Ellipsen vor.  
Die etymologische Herkunft der analysierten Entlehnungen weist darauf hin, dass die 
Mehrheit der deutschen Lehnwörter auf den Herkunftswörtern basiert, die im weiten 
deutschsprachigen Raum kursieren, und nur sehr wenige Austriazismen sind. Der 
höchste Anteil der behandelten Germanismen ist über die neuhochdeutschen Dialekte 
und Schriftsprache ins Slowenische und Bosnische gekommen, darauf folgen die 
Germanismen aus dem Mittelhochdeutschen, die als Folge der Feudalisierung, des 
Christentums und der Einwanderung deutschsprachiger Bevölkerung in das 
slowenische und bosnische ethnische Gebiet übernommen wurden. Es gibt auch 
einige althochdeutsche und sogar niederdeutsche Entlehnungen. Was die 
Austriazismen angeht, sind die meisten der bairisch-österreichischen Herkunft 
(etymologisch als öster-dt., öster. und wien. gekennzeichnet), und sind zur Zeit der 
österreichisch-ungarischen Herrschaft ins Slowenische und Bosnische gelangt. Bei 
den restlichen Entlehnungen nahm das Deutsche die Rolle der Vermittlersprache ein, 
durch die die Lexeme aus dem Französischen, Italienischen und Englischen ins 
Slowenische und Bosnische vermittelt wurden. Obwohl die etymologische Herkunft der 
Germanismen nicht das Forschungsziel der vorliegenden Magisterarbeit war, muss 
man betonen, dass die Daten zur etymologischen Herkunft der analysierten 
Germanismen und Austriazismen im Slowenischen und Bosnischen nachgeschlagen 
und verallgemeinert wurden, weil die Belege über die etymologische Herkunft nicht bei 
jedem Germanismus oder Austriazismus in den Wörterbüchern ermittelt werden 
konnten. Zweitens konnte die Etymologie für die bestimmte Entlehnung im Bosnischen 
gefunden werden, im Slowenischen aber nicht. Drittens stimmen manchmal die Belege 
zur etymologischen Herkunft bei dem äquivalenten Germanismus/Austriazismus im 
Slowenischen und Bosnischen nicht überein, was eine Folge der unterschiedlichen 
etymologischen Analysen sein kann.  
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Die stilistischen Merkmale der im empirischen Teil analysierten Germanismen und 
Austriazismen zeugen davon, dass die meisten Lehnwörter (99 bzw. 82 %)481 in 
slowenischen Substandardvarietäten (Umgangssprache, Dialekt, Slang, Jargon) und 
22 bzw. 18 %482 in der slowenischen Schriftsprache gebraucht werden. Im Gegensatz 
dazu, werden die deutschen Lehnwörter größtenteils in der bosnischen Schriftsprache 
verwendet (69 bzw. 57 %483), etwa ein kleinerer Anteil (52 bzw. 43 %484) findet ihren 
Gebrauch in der Umgangssprache. Es gibt auch Repliken im Slowenischen und 
Bosnischen, bei denen eine Bedeutung schriftsprachlich und die andere 
umgangssprachlich gebraucht wird (diese werden mit einem Asterisk (*) in den 
Fußnoten markiert). Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Germanismen und 
Austriazismen einen unabdingbaren Teil der slowenischen und bosnischen 
Alltagssprache ausmachen, was auch die Beispiele aus den Sprachkorpora bezeugen, 
im Bosnischen sind sie aber auch in der Schriftsprache fester verankert. Im 
Slowenischen sind sie charakteristischer für die gesprochene als für die geschriebene 
Sprache, da die Lehnwörter in der Standardsprache größtenteils durch einheimische 
Wörter ersetzt wurden. Trotzdem ist auch im Bosnischen der Anteil der 
umgangssprachlichen deutschen Lehnwörter sehr hoch. Die Frage, warum die 
 
481 špricar/špricer, šalica, šaltati, šalter, šank, šatirati, šacati, šamrola, šajba, šiht, šinobus, šintar, 
*šunka/šunkica, šlafrok, šlamparija, šlampast, šlank, šlapa, šlavf/šlauf, šlajer, šlepati (se), šlic, šminka, 
šminkati (se), šmirglati, šmirgel (papir), šnops, šnita, šnicelj, šopati, šoder, šravf/šrauf, šravfati, 
šravfencigar/šravfencegar/šraufenciger, šuft, šupa, šicati, šuštar/šoštar, biti švorc, švercati (se), švercar, 
škartirati, špahtel, špaga, španga, šparati, špargelj, šporget/šporhet/šporhent, špancirati, špajza/špajža, 
špecerija, špikati, špegel, špil, špital, špica, špicelj, šprehati, šprica, špricati, špula, špura, štala, 
štamprl/štamprle, štant, štanga, štancati, štacija, štirkati, štirka, šteka, štekati, šteker, štelati, štemati, 
štepati, štih, štihproba, štimati, štimunga, štokrle, štift, štof, štopati, štos, štrampelhozen, 
štrapac/štrapaca, štrapacirati, štrena, štrebar, štreka, štrajfen/štrajfna, štrajk, štrajkati, štrik, štrikati, 
*štruca, štrudelj, študirati, štuc/štucna, štucati, *študirati 
482 šablona, šablonizirati, šaht, šina, šintarija, *šunka, šlager, šlep, šnavcer, šrafirati, šund, špalir, 
špekulant, špekulirati, špinača/špinat, špic, štab, štigljec/štiglic, štoparica, *štruca, štukatura, *študirati 
483 šablona, šablonizirati/šablonizovati, šaht, šolja/šoljica, šalter, šank, šatirati, šamrolna, šajba, šina, 
šinobus, šintar, šintarija, šunka, šlafrok, šlager, šlep, šlic, šmirglati, šnaucer, *šnita, šnicla, *šoder, šaraf, 
šarafiti, šund, šupa, *šicati, šuster, škartirati, špahtla, špaga, špalir, španga, špargla, 
šporet/šparet/šparhet, špek, špekulant, špekulirati/špekulisati, špeceraj, špikovati, špigl/špigla/špiglo, 
špil, špinat, špital/špitalj, špic, špica, *špura, štab, štand, štanga, štacija, štirkati, štirka, štih, štiglić, štift, 
štokrla, štoperica, štrample, štrapac, štrapacirati se, štrena, štreka, štrajk, štrajkovati, štrik, štrikati, 
štukatura, *študirati/studirati, štucna 
484 špricer, šaltati, šacovati, šihta, šlafrok, šlamperaj, šlampav, šlank, šlapa, šlauf, šlepati (se), šminka, 
šminkati (se), šmirgl-papir, šnops, *šnita, šopati, *šoder, šarafciger/šrafciger, šuft, *šicati, biti švorc, 
švercati (se), švercer, šparati, špancirati, špajz, špica, špiclov, šprehati, špricati, špulna, *špura, štala, 
štampl, štancati, šteka, štekar, štelovati, štemati, štepati, štih-proba, štimati, štimung, štof, štopati, štos, 
štreber, štrajfna, štruca, *študirati/studirati, štucovati  
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deutsche Sprache während des Kontaktgeschehens gegen die Spracheinflüsse als 
strukturell resistent galt und die Rolle der Gebersprache spielte, beantwortet die 
Tatsache, dass sie in den meisten Fällen, aber besonders im Fall des Sprachkontaktes 
mit dem Slowenischen und Bosnischen den Status einer Welt-, Prestige-, und 
Verkehrssprache im Sprachareal genoss. Im Gegensatz zum Deutschen hatten die 
slowenische und bosnische Sprache eher Potential zur Nehmersprache, da die beiden 
in verhältnismäßig kleinen geographischen ethnischen Gebieten mit kürzerer 
Sprachgrenze und geringerer Sprecherzahl gesprochen wurden.  
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12 ZUSAMMENFASSUNG  
 
Die vorliegende Magisterarbeit Kontaktlinguistische Analyse der slowenischen 
lexikalischen Germanismen und Austriazismen setzt sich mit der primären und 
sekundären morphologischen sowie semantischen Adaption der ausgewählten 
gemeinsamen Germanismen und Austriazismen mit dem Anfangsbuchstaben <š> im 
Slowenischen und Bosnischen auseinander, die durch den Kontakt mit der deutschen 
Sprache im Laufe der Geschichte und mit dem Höhepunkt im gemeinsamen 
Sprachareal der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie in die beiden 
Sprachen übertragen wurden. Es wird eine Adaptionsanalyse im Vergleich zu ihren 
deutschen und österreichisch-deutschen Modellen durchgeführt, um es festzustellen, 
ob es Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den deutschen Modellen und den 
entsprechenden slowenischen und bosnischen Repliken auf der semantischen und 
morphologischen Ebene gibt. Als Nebenziel wird es auch untersucht, ob es der Anzahl 
nach mehr Germanismen oder Austriazismen gibt, die aus den Varietäten der 
deutschen Sprache ins Slowenische und Bosnische einflossen und in welchen 
Sprachvarietäten der beiden Sprachen die Entlehnungen am häufigsten ihren 
Gebrauch finden.  
Im theoretischen Teil wird der Begriff des Lehnwortes nach Thea Schippan erklärt, die 
das Lehnwort als fremdes Wortgut bezeichnet, das ins Sprachsystem der 
Nehmersprache völlig integriert und dem angepasst wird und somit als solches den 
Muttersprachlern nicht mehr als fremd vorkommt, sondern von ihnen als einheimisch 
angenommen wird. In ihrem Werk „Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache“ 
(1992) beobachtet sie, wie sich die gesellschaftlichen Veränderungen auf die 
sprachliche Kommunikation und somit auf die Lexik als die beweglichste Komponente 
der Sprache auswirken. Fester Bestandteil der Lexik sind auch Lehnwörter, die in der 
vorliegenden Magisterarbeit als Folge des Sprachkontakts des Deutschen mit dem 
Slowenischen einerseits und des Deutschen mit dem Bosnischen andererseits 
behandelt werden und in höchster Anzahl zur Zeit des österreichisch-ungarischen 
Sprachareals und somit der Koexistenz aller drei Sprachen im gleichen 
geographischen Gebiet in das Sprachsystem des Slowenischen und Bosnischen 
eingetreten sind. Für die Magisterarbeit sind dementsprechend auch die Begriffe des 
Sprachkontaktes und Sprachareals von der Bedeutung. Da der deutsch-slowenische 
und deutsch-bosnische Sprachkontakt im Vordergrund der theoretischen sowie der 
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empirischen Behandlung stehen, wird die Geschichte beider vom Mittelalter bis heute 
kurz dargestellt. Des Weiteren geht man auf den Begriff der Adaption und 
Adaptionsaspekte ein. Weil die Lexik die für Fremdeinflüsse zugänglichste Ebene 
einer Sprache ist, wird sie am häufigsten aus einer Sprache in die andere übertragen. 
Mit dem Transfer eines Lehnwortes aus der Gebersprache in die Nehmersprache, 
kommt es in den meisten Fällen gleichzeitig zur Übertragung seiner Phonetik, Lexik, 
Semantik und Morphologie sowie zu seiner Adaption auf allen sprachlichen Ebenen 
der Nehmersprache. Als Adaption versteht man den Prozess, in dem das fremde 
Sprachmaterial ins Sprachsystem der Nehmersprache integriert und dem angepasst 
wird. Sie umfasst zwei Aspekte, und zwar die primäre Adaption, bei der das Lehnwort 
in die Nehmersprache integriert und dort funktional wird, und die sekundäre Adaption, 
bei der das Lehnwort in die Nehmersprache nicht nur integriert und in der funktional, 
sondern auch produktiv wird. Obwohl die Adaption der Lehnwörter alle sprachlichen 
Ebenen betrifft, konzentriert sich diese Magisterarbeit nur auf die Adaption der 
Germanismen und Austriazismen auf der morphologischen und semantischen Ebene 
im Slowenischen und Bosnischen. Als Nächstes werden im theoretischen Teil die 
Begriffe der morphologischen und semantischen Adaption erklärt. Der Begriff 
„Morphologische Adaption“ bezeichnet den Transfer freier und gebundener Morpheme 
und wird nach Stojić/Turk (2017) und Filipović (1986) als Transmorphemisierung 
genannt. Sie umfasst mehrere Typen der primären und sekundären Adaption, die auch 
dargestellt werden. Die semantische Adaption bedeutet die Anpassung der Bedeutung 
eines Lehnwortes aus der Gebersprache auf der semantischen Ebene der 
Nehmersprache und betrifft auch mehrere Typen auf der primären und sekundären 
Ebene. 
Im empirischen Teil werden 121 gemeinsame auf <š> anlautende Germanismen und 
Austriazismen im Slowenischen und Bosnischen (insgesamt 242 Entlehnungen als 
Hauptlemmas und bei der Mehrheit auch die Sublemmas) nach dem Adaptionsmuster 
von Filipović (1986) und laut der Theorie von Stojić/Turk (2017) bezüglich ihrer 
semantischen und morphologischen Adaption behandelt und dargestellt. Der Wortart 
nach werden verbale, substantivische und adjektivische Entlehnungen aus dem 
Deutschen und Österreichischen in Betracht gezogen. Die Bedeutungen der 
Herkunftswörter im Deutschen/Österreichisch-Deutschen werden den Wörterbüchern 
DUDEN – Universalwörterbuch (1989) und DWDS entnommen. Ihre Enstprechungen 
im Slowenischen und deren Bedeutungen werden dem Wörterbuch der slowenischen 
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Schriftsprache Slovar slovenskega knjižnega jezika, SSKJ 2 (2014), dem Online-
Wörterbuch der slowenischen Schriftsprache eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega 
jezika (2016–2017), dem Wörterbuch der Mundart von Bovec Slovar bovškega govora 
(Barbara Kutin-Ivančič 2015), dem slowenischen etymologischen Wörterbuch 
Slovenski etimološki slovar (Marko Snoj 2015), dem Wörterbuch des Kostelsko-
Dialektes Kostelski slovar (Jože Gregorič 2015), dem Wörterbuch der deutschen 
Lehnwörter im Slovenischen (Hildegard Striedter-Temps 1963), dem als Kunstprojekt 
konzipierten Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Slowenischen Slovar nemških 
izposojenk v slovenskem jeziku, Arcticae Horulae (Alenka Pirman 1997), dem 
regelmäßig aktualisierten slowenischen Wörterbuch Sprotni slovar slovenskega jezika 
(Domen Krvina 2014–2017), dem Slowenisch-Deutschen Wörterbuch (Maks 
Pleteršnik 1894–1985), dem Wörterbuch der Kleidungsausdrücke im slowenischen 
Gailtaler Dialekt Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini (Karmen 
Kenda-Jež 2007), dem Wörterbuch der slowenischen Synonyme Sinonimni slovar 
slovenskega jezika (2017) und dem Bergwanderer-Wörterbuch Planinski terminološki 
slovar (2013) entnommen. Die Repliken im Bosnischen und ihre Bedeutungen werden 
großenteils dem Wörterbuch Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome 
jeziku (Nedad Memić 2006) entnommen. Die äquivalenten Germanismen und 
Austriazismen im Bosnischen werden auch in den Wörterbüchern Deutsche 
Lehnwörter im Serbokroatischen (Hildegard Striedter-Temps 1958) und Deutsche 
Lehnwörter in der Stadtsprache von Zagreb (Zrinjka Glovacki-Bernardi 1998) 
überprüft. Für jede einzelne Bedeutung der slowenischen und bosnischen Replik 
werden Satzbeispiele im Internet in den Zeitungskorpora gefunden und in die Analyse 
miteinbezogen. Der Analyse der Bedeutungen der slowenischen und der bosnischen 
Repliken folgen die morphologische und semantische Adaption von einzelnen 
Repliken, bei denen das Hauptziel untersucht wird, inwieweit die slowenischen und 
bosnischen Repliken Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich zu ihren 
deutschen Modellen zeigen. Aus der Analyse geht hervor, dass sich die meisten 
Repliken sowohl im Slowenischen als auch im Bosnischen morphologisch und 
semantisch nach den einheimischen Regeln angepasst und entwickelt haben. 
Infolgedessen gibt es mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten mit den deutschen 
Modellen, die am Ende des empirischen Teils als Ergebnisse in einzelnen Kapiteln 
genauer dargestellt werden.  
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Schlussendlich kann man aufgrund der Feststellungen der Adaptionsanalyse sagen, 
dass das deutsche Wortgut in all seinen Sprachvarietäten ein fester Bestandteil des 
slowenischen und bosnischen Sprachsystems und Sprachgebrauchs ist. Die Mehrheit 
der Germanismen aus dem Neuhochdeutschen und ein kleinerer Anteil der 
Austriazismen bairisch-österreichischer Herkunft finden ihren Gebrauch vorwiegend in 
der Umgangssprache, Slangs, Dialekten und Jargons des Slowenischen, im 
Bosnischen aber vor allem in der Schriftsprache, wobei man sich ihrer ursprünglichen 
deutschen und österreichisch-deutschen Herkunft nicht mehr bewusst ist und sie im 
Alltag als eigene wahrnimmt.   
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13 POVZETEK  
 
Pričujoča magistrska naloga Kontaktnolingvistična analiza slovenskih leksikalnih 
germanizmov in avstrijacizmov se ukvarja s primarno in sekundarno morfološko ter 
semantično adaptacijo izbranih skupnih germanizmov in avstrijacizmov na <š> v 
slovenščini in bosanščini, ki so se v oba jezika prenesli zaradi stika z različnimi zvrstmi 
nemškega jezika v preteklosti, z vrhuncem tega jezikovnega vpliva v skupni jezikovni 
zvezi nekdanje Avstro-Ogrske. Na osnovi primerjave med nemškimi izposojenkami in 
njihovimi nemškimi in avstrijsko-nemškimi modeli je izpeljana analiza adaptacije, ki 
ugotavlja, kakšna so ujemanja med nemškimi modeli in ustreznimi slovenskimi ter 
bosanskimi leksemi nemškega izvora na morfološki in semantični ravni. Analiza 
adaptacije prav tako kaže, kako so se slovenske in bosanske ustreznice morfološko in 
semantično prilagodile jezikoma prejemnikoma glede na pravila svojega jezikovnega 
sistema. Poleg tega je cilj magistrske naloge tudi ugotoviti številčno razmerje med 
germanizmi in avstrijacizmi, ki so iz različnih zvrsti nemškega jezika dotekali v 
slovenski in bosanski jezik, ter, v katerih zvrsteh obeh jezikov se te izposojenke 
najpogosteje uporabljajo.  
V teoretičnem delu je razložen pojem izposojenke po Thei Schippan, ki izposojenko 
označuje kot tuje besedišče, ki se je popolnoma vključilo in prilagodilo jezikovnemu 
sistemu jezika prejemnika in ga rojeni govorci ne dojemajo več kot tujega, temveč kot 
svojega. V svojem delu „Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache“ (1992) 
opazuje, kako družbene spremembe vplivajo na jezikovno komunikacijo in s tem hkrati 
na besedišče kot tisti jezikovni segment, ki je najbolj dovzeten za različne vplive. Stalni 
sestavni del besedišča so tudi izposojenke. V pričujoči magistrski nalogi obravnavane 
izposojenke so nastale kot posledica jezikovnega stika nemščine s slovenščino na eni 
in nemščine z bosanščino na drugi strani, in so v največjem številu vstopile v jezikovni 
sistem slovenskega in bosanskega jezika v času avstro-ogrske monarhije in s tem v 
času koeksistence vseh treh jezikov na geografskem območju znotraj ene državne 
tvorbe. S tega vidika sta za raziskovalne cilje naloge pomembna tudi pojma jezikovni 
stik in jezikovna zveza. Ker sta nemško-slovenski in nemško-bosanski jezikovni stik v 
ospredju tako teoretične kot tudi empirične obravnave, je njuna zgodovina na kratko 
predstavljena, vse od srednjega veka pa do danes. V nadaljnjih poglavjih je 
obravnavan pojem adaptacije kot tudi njeni različni vidiki. Ker je besedišče za tuje 
vplive nabolj dostopen oziroma odprt segment nekega jezika, so leksemi tudi 
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najpogosteje prenešeni iz enega jezika v drugega. S prenosom besede iz jezika 
dajalca v jezik prejemnik pride hkrati do prenosa njene fonetike, morfemov, pomenov 
slovničnih lastnosti, prav tako pa tudi do njene adaptacije na vseh jezikovnih ravneh 
jezika prejemnika. Pojem adaptacije označuje postopek, v katerem se tuji jezikovni 
material vključi v jezikovni sistem jezika prejemnika in se le temu tudi prilagodi. 
Adaptacija zajema dva vidika, in sicer primarno adaptacijo, pri kateri se izposojenka 
vključi v jezik prejemnik in se v njem uporablja, in pa sekundarno adaptacijo, pri kateri 
se izposojenka ne samo vključi v jezik prejemnik in se v njem uporablja, temveč 
postane tudi produktivna. Čeprav adaptacija izposojenk zadeva vse jezikovne ravni, 
se ta magistrska naloga osredotoča predvsem na adaptacijo germanizmov in 
avstrijacizmov na morfološki in semantični ravni v slovenščini in bosanščini. V 
nadaljevanju teoretičnega dela sta razložena pojma morfološke in semantične 
adaptacije. Morfološka adaptacija pomeni prenos prostih in vezanih morfemov in je po 
Stojić/Turk (2017) ter Filipoviću (1986) poimenovana kot transmorfemizacija. Zajema 
več tipov primarne in sekundarne adaptacije. Semantična adaptacija pomeni 
prilagoditev pomena izposojenke iz jezika dajalca na semantični ravnini jezika 
prejemnika in prav tako zadeva več tipov adaptacije na primarni in sekundarni ravnini. 
V empiričnem delu je na podlagi semantične in morfološke adaptacije s pomočjo 
adaptacijskega vzorca po Filipoviću (1986) in po teoriji Stojić/Turk (2017) obravnavanih 
in predstavljenih 121 skupnih germanizmov in avstrijacizmov na <š> v slovenščini in 
bosanščini (skupaj 242 izposojenk kot glavna gesla in pri večini tudi stranska gesla). 
Glede na besedno vrsto so upoštevane glagolske, samostalniške in pridevniške 
izposojenke iz nemščine in avstrijske nemščine. Pomeni izvornih besed v 
nemščini/avstrijski nemščini so povzeti po slovarjih DUDEN – Universalwörterbuch 
(1989) in DWDS. Izposojenke kot ustreznice v slovenščini in pomeni le teh so povzeti 
po naslednjih slovarjih: Slovar slovenskega knjižnega jezika, SSKJ 2 (2014), eSSKJ – 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2016–2017), Slovar bovškega govora (Barbara 
Kutin-Ivančič 2015), Slovenski etimološki slovar (Marko Snoj 2015), Kostelski slovar 
(Jože Gregorič 2015), Slovar nemških izposojenk v slovenščini (Hildegard Striedter-
Temps 1963), kot umetniški projekt zasnovan Slovar nemških izposojenk v 
slovenskem jeziku, Arcticae Horulae (Alenka Pirman 1997), Sprotni slovar 
slovenskega jezika (Domen Krvina 2014–2017), Slovensko-nemški slovar (Maks 
Pleteršnik 1894–1985), Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini 
(Karmen Kenda-Jež 2007), Sinonimni slovar slovenskega jezika (2017), Planinski 
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terminološki slovar (2013). Replike v bosanščini in njihovi pomeni so večinoma povzeti 
po slovarju Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku (Nedad Memić 
2006). Enaki germanizmi in avstrijacizmi v bosanščini so prav tako preverjeni v 
slovarjih Nemške izposojenke v srbohrvaščini (Hildegard Striedter-Temps 1958) in 
Nemške izposojenke v zagrebškem mestnem jeziku (Zrinjka Glovacki-Bernardi 1998). 
Sprva je navedena nemška/avstrijsko-nemška izvorna beseda z vsemi pomeni, ki so 
povzeti po slovarjih DUDEN – Universalwörterbuch (1989) ali DWDS – Digitales 
Wörterbuch der deutschen Sprache. Izvorni besedi sledi najprej izposojenka v 
slovenščini, pri kateri so navedeni vsi pomeni, vsak pomen pa je podkrepljen s primeri 
iz elektronskih korpusov ter vključen v analizo. Za analizo pomenov nemške 
izposojenke v slovenščini je po enakem vzorcu narejena analiza pomenov bosanske 
replike. Analizi pomenov slovenskih in bosanskih replik sledita analiza morfološke in 
semantične adaptacija posameznih replik, ki zasleduje vprašanje, v kolikšni meri 
kažejo slovenske in bosanske replike skupne značilnosti ali razlike v primerjavi z 
njihovimi nemškimi modeli. Analiza dokazuje, da so se replike s časom in z rabo v 
večini tako v slovenščini kot tudi v bosanščini morfološko in semantično prilagodile in 
razvile glede na pravila svojih jezikov, in sicer s tvorjenjem lastnih morfemov in novih 
pomenov. Posledično je zato več razlik kot skupnih značilnosti z nemškimi modeli, ki 
so na koncu empiričnega dela razložene in predstavljene v posameznih poglavjih. Na 
primarni morfološki ravni so vezani morfemi jezikov prejemnikov večinoma nadomestili 
vezane morfeme jezikov dajalcev, na sekundarni morfološki ravni pa so z 
izpeljevanjem in sestavljanjem nastale nove morfološke oblike. Na primarni semantični 
ravni se je v največji meri skozi proces semantične adaptacije zmanjšal obseg 
pomenov slovenskih in bosanskih replik v primerjavi z njihovimi nemškimi izvornimi 
besedami. Na sekundarni semantični ravni pa je veliko germanizmov in avstrijacizmov 
v slovenščini in bosanščini razvilo nove oz. sekundarne pomene, ki v različicah 
nemškega jezika ne obstajajo. Sekundarni pomeni so v največjem številu metafore oz. 
preneseni pomeni, nekaj manj je metonimij in elips. Pomembno je tudi omeniti, da je 
zelo malo nemško- in avstrijsko-nemških izposojenk šlo zgolj skozi postopek 
sekundarne adaptacije. Pri večini je bila ugotovljena kombinacija  semantične 
prilagoditve tako na primarni kot tudi na sekundarni ravni.  
Kar zadeva etimološki izvor, je večina germanizmov v slovenščino in bosanščino prišla 
iz narečij in knjižnega jezika nove visoke nemščine, temu po številu sledijo germanizmi 
iz srednje visoke nemščine, ki so se v 15. stoletju v slovenščino in bosanščino prenesli 
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pod vplivom fevdalizacije, pokristjanjevanja in priseljevanja nemških knezov ter 
menihov na geografsko območje današnje Slovenije in Bosne. Nemščina je v tistem 
času imela status prestižnega, literarnega in verskega jezika za razliko od funkcionalno 
nediferencirane slovenščine in bosanščine, ki sta ravno zaradi tega bili dovzetni za 
prevzemanje izposojenk. Kar zadeva avstrijacizme, sta slovenski in bosanski jezik 
večino prevzela v času Avstro-Ogrske, kjer sta skupaj z dunajsko različico nemškega 
jezika tvorila skupno jezikovno zvezo (nem. Sprachbund, prim. Newerkla 2017: 20). 
Pri manjšini analiziranih izposojenk pa nemščina ni imela vloge jezika dajalca, temveč 
jezika posrednika, preko katerega so iz angleščine, francoščine in italijanščine prišli 
leksemi v slovenščino in bosanščino. Ob vsem tem je zagotovo potrebno omeniti, da 
so navedbe o etimološkem izvoru nemških in avstrijsko-nemških izposojenk v jezikih 
prejemnikih posplošene, saj povzemajo ugotovitve različnih etimoloških analiz iz 
dostopne literature.  
Stilistične značilnosti obravnavanih germanizmov in avstrijacizmov na <š> pričajo o 
tem, da se večina izposojenk uporablja v pogovornem jeziku, slengih in žargonih 
slovenščine, skoraj tretjina manj pa v knjižnem jeziku, kar se kaže kot posledica tega, 
da so zaradi jezikovnega purizma izposojenke nemškega izvora nadomestile 
slovenske besede oz. besede slovanskega izvora. Zanimivo je tudi to, da se nemški 
jezikovni vpliv z različno jakostjo odraža v slovenskih narečjih Koroške, Gorenjske, 
Dolenjske, Primorske, Notranjske, Štajerske in Prekmurja. To pomeni, da se v 
slovenskih narečjih glede na regije uporabljajo različni germanizmi, ki imajo lahko tudi 
več fonetičnih različic. Najmočneje so se nemške izposojenke zasidrale v narečjih 
Koroške in v Prekmurju, posledično tudi zaradi bližine slovensko-avstrijske meje, 
slovenskih manjšin v Avstriji in (staro)avstrijskih manjšin v Sloveniji, pa tudi v 
pogovornih zvrsteh osrednje Slovenije. Ravno obratno pa so germanizmi in 
avstrijacizmi v največji rabi v knjižnem bosanskem jeziku in nekaj manj v pogovornem, 
pri čemer pa razmerje v številu pogovornih in knjižnih nemških izposojenk v bosanščini 
ne odstopa tako zelo kot razmerje omenjenih v slovenščini.  
Nazadnje lahko na podlagi ugotovitev adaptacijske analize in podatkov o etimološkem 
izvoru ter stilističnih značilnostih skupnih obravnavanih germanizmov in avstrijazicmov 
na <š> pridemo do sklepa, da je nemško besedišče v vseh svojih jezikovnih zvrsteh 
stalni sestavni del slovenskega in bosanskega jezikovnega sistema, kot tudi njune 
jezikovne rabe. V vsakdanji rabi se več ne zavedamo prvotnega nemškega porekla 
izposojenk, temveč jih dojemamo kot svoje.  
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17 ERKLÄRUNG (Izjava o avtorstvu) 
 
Izjava o avtorstvu   
  
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri 
in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.   
  
  
Ljubljana, 2020            Daša Ocepek 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjava kandidata / kandidatke 
Spodaj podpisani/a izjavljam, da je besedilo magistrskega dela v tiskani in elektronski 
obliki istovetno, in 
dovoljujem / ne dovoljujem 
     (ustrezno obkrožiti) 
 
objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 
 
Datum: 
Podpis kandidata / kandidatke: _____________________________________  
  
